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Conferencia en la Asamblea de Vitoria del presidente de la Acción Católica 
o 
Hacia la Magistratura del Trabajo 
Voces de distintos campos vienen clamando en los últimos meses en * 
una Magistratura del Trábajo. Ha sonado esta expresión en las Asamblea 
clases productoras, se ha escuchado en el Parlamento, se puede lee1 
Prensa. Prodigada la locución, no se ha explicado con igua! sufici'a 
concepto. Veamos de aclararlo. 
El clamoi; surge a propósito del resultado funesto para la vida Ĵ j¿C.̂  
y social del país que viene dando el sistema actual de fijar normas de trató 
y resolver litigios laborales mediante el desajustado mecanismo de los Jurados 
mixtos. 
Un pleito de diez duros entre casero e inquilino o entre tendero y parro-
quiano lo resuelve, con toda suerte de ga ran t í a s procesales, el juez. Las dife-
rencias por cuestión de salarios, de horas de trabajo, de despido, aunque monten 
hasta 2.000 y 500 pesetas, llevadas al Jurado mixto, viene a resolverlas, en la 
práctica, un señor — el presidente — , que ni tiene estudios de derecho, ni au-
id judicial, ni siquiera independencia. ¿ P o r qué asi? Es el caso de una 
^ión desnaturalizada. A l que nació Comité paritario con solas facultades 
üiación o avenencia o a lo más de arbitraje, si las partes lo solicitaran, 
conferido atribuciones jurisdiccionales, olvidándose de exigir a la vez 
fente, asi elevado a juez, condiciones de juzgador. 
a esto que de los fallos de este juez se apela, no a Tribunal ninguno, 
Ph asombro!, al ministerio de Trabajo; y súmase todavía que, para casos 
inflictos colectivos, no tiene este juez, ni ningún otro, jurisdicción alguna. 
La desviación actual de estos organismos, que son los Jurados mixtos, así como 
las lagunas del sistema son, pues, cosa evidente. 
Pero no para aquí la imperfección ni para el daño. Lo que en materia de 
conflicto de trabajo ocurre, acaece del mismo modo en punto a la elaboración 
de normas o bases de trabajo, obra también de los Jurados. En la vida ordina-
ria, si el inquilino y el casero o el abastecedor y el comerciante no se poner, de 
acuerdo al convenir un contrato, no se resuelve el caso con un "arbitraje 
forzoso" — nótese lo contradictorio de los términos —. Si no se puede desistir 
del convenio y el Estado interviene, lo hace volcando él su autoridad y me-
diante los órganos apropiados, que de ordinario son los legislativos. Pero si se 
trata de convenir uñas bases de trabajo que van a obligar, no a dos particula-
res, sino a todos los obreros y patronos de un gremio o de una industria en la 
comarca, cuando falta el acuerdo, aquel mismo señor sin t í tulos y sin cate-
goría de que hablábamos, el presidente del Jurado mixto, ése dicta la ley 
para ese gremio. 
Contrato de trabajo sin mutuo consentimiento no es tal contrato, y la falta 
de acuerdo no puede ser suplida por una falsamente llamada división arbitral; 
que no hay laudo que obligue si previamente las partes no se han comprome-
tido a acatarlo, al menos tác i tamente , al designar el árbi tro. La falta de con-
venio sólo por ley puede ser suplida. Es a la autoridad del Estado a la que 
corresponde, mirando el interés general, dictar estas normas: leyes de segundo 
orden, leyes particulares, reglamentarias, siempre dentro de las leyes genera-
les, de las que no son sino aplicación. 
Y aquí entra la institución de la Magistratura del Trabajo, a la que corres-
ponde llenar estas lagunas y vacíos que la red de organismos paritarios, como 
basados éstos en la voluntad de las partes, deja forzosamente por cubrir. Porque 
la Magistratura del Trabajo significa, en esencia, en el sistema corporativo, la 
presencia del Estado, el cual viene a suplir con su autoridad las deficiencias 
del acuerdo mutuo. 
Esta "presencia del Estado" es, en los casos de conflictos de trabajo, la 
"jurisdicción", jurisdicción laboral que se encomienda, si los conflictos son in-
dividuales, en una primera instancia a los jueces que presidan los Jurados 
mixtos, o si se quiere desligarle de .éstos, a los jueces ordinarios, asistidos de 
personas peritas en la industria o trabajo correspondiente; y en vía de recurso, 
no al ministerio — herejía jurídica gravís ima — , sino a un Tribunal, que bien 
pudiera ser una nueva Sala de Audiencia, en el que los magistrados se vean 
también asistidos de los técnicos. Tribuna] que, t ra tándose de conflictos colec-
tivos, entendería también en ellos desde la primera instancia, y no sólo a exci-
tación .de parte, sino de oficio, y que aun encontrar ía su superior jerárquico 
en la Sala social del Tribunal Supremo. 
Esta misma "presencia del Estado" en cuanto a las funciones normativas o 
reglamentarias de la vida del trabajo, tendr ía asimismo una manifestación efi-
caz. Cuando un Jurado mixto no acierta a convenir un pacto o unas bases de 
trabajo, el Tribunal correspondiente — no tampoco el ministro — , recibidos los 
antecedentes del caso y a la vista las circunstancias de la industria, fijaría las 
condiciones mínimas del trabajo dentro de las generales de las leyes. Cosa que 
har ía también, no obstante el acuerdo de las partes, cuando la conveniencia 
pública así lo exigiere. 
E s t i m a r á alguien acaso esta función impropia .de órganos judiciales; de 
¡úngún otro es más propia, por el contrario. Se trata, nótese bien, de una fun-
5n de aplicación de leyes; de determinación concreta de las normas para casos 
ícretos, no distinta, por cierto, de lo que es el objeto de las sentencias, y ésta 
felá propia del Poder judicial. El cual ofrece además en su idoneidad, en su 
l&Iuta independencia de la política, en sus incompatibilidades las notas 
a propósito para ejercer, en nombre del Estado, la autoridad decisoria, 
^omo puede contar, si sabiamente se prevén las cosas, con una preparación 
especial en asuntos sociales y económicos y con un asesoramiento siempre con-
veniente ds los técnicos en las materias que lo requirieren. 
¿Que no se deja nada a los Jurados? Todo lo que les corresponde, en cuanto 
autorizados representantes de las partes, es decir, 10 que toma por base la vo-
luntad y decisión de éstas: la convención de bases y pactos "voluntarios", la 
conciliación de diferencias, el arbitraje asimismo "voluntario", etc. Más de lo 
cual no ha debido nunca encomendárseles. • ^ 
Digna en verdad de mayores esclarecimientos es la materia. No nos están 
permitidos en este articulo; pero no fa l ta rá ocasión de volver sobre el tema. 
Por desgracia, hay tiempo para ello; no es de temer, por cierto, que la insti-
tución que se propugna venga precipitadamente. Porque su ú l t ima consecuencia 
seria la proscripción de las huelgas y "lock-outs", violencias en verdad innece-
sarias, abierto un cauce jurídico perfecto a los conflictos del trabajo. Y es mu-
cho pedir de un Gobierno socialista, fanático de la lucha de clases, que dé este 
paso hacia la concordia. 
En fin, no es a los jefes socialistas a quienes dirigimos este artículo. A l es-
cribirlo pensamos en las clases productoras, que tanto han esperado del régimen 
corporativo y que se encuentran al borde hoy de la decepción. Les diremos 
al juzgar el sistema español, que aquel régimen es tá todavía por ensayar entre 
nosotros; porque difícilmente puede hablarse de él allí donde no funcione una 
Magistratura del Trabajo u otra institución que haga sus veces. 
Y a d e m á s n o l o 
a g r a d e c e n . . . 
Un comentario despectivo de "L'Hu-
rianite" al reconocimiento por Es-
paña del Gobierno sovietista 
El resto de los periódicos franceses 
se> ha callado 
Homenaje en Zaragoza a! 
canónigo Pignatelli 
A propuesta de la Diputación, por 
los trabajos que realizó en favor 
de la Beneficencia 
ZARAGOZA, 29.—La Diputación, en 
la sesión de hoy, y a propuesta del dipu-
tado señor Carceller, ha acordado hon-
rar la memoria del canónigo don Ra-
món Pignatelli, que, como se sabe, fué 
el iniciador del Canal Imperial, por sus 
trabajos en favor de la beneficencia 
provincial. Propuso dicho diputado que 
se construya un busto del señor Pigna-
tel l i , para colocarlo en los jardines de! 
Hospicio, y, al ijaismo tiempo, ya que 
tanto le debe Zaragoza, se cambie el 
nombre de dicho establecimiento por el 
Hogar Pignatelli. La Diputación acep-
tó la propuesta, qye ha pasado a in-
forme de la Comisión correspondiente. 
r . a n n i i i a i n w m m a a B i -
El presente número de 
E L D E B A T E 
C o n t r a e l T r a t a d o 
c o n R u s i a 
Perjudicaría gravísimamente a los 
madereros españoles 
El A. de Cuenca gestiona la unión 
de todos los diputados que repre-
senten a regiones forestales 
CUENCA, 29.—El Ayuntamiento de 
esta cap ta l ha acordado gestionar la 
•anión de los diputados de todos los par-
tidos que representan a las regiones fo-
restales, con objeto de defender los in-
tereses de aquellas regiones y evitar la 
desvalorización de las maderas naciona-
les cen motivo de los nuevos Tratados 
comerciales con Rusia, loe cuales per-
judicarían grav'.simamente a los mer-
cados nacionales. El Ayuntam ento, por 
su parte, gestionará también la consti-
tución de una agrupación de todos los 
Ayuntamientos afectados para la de-
fensa de los mismos intereses. Inv i ta rá 
además a los diputados a que formen un 
grupo parlamentario con el ñn de con-
seguir que se de igual trato a todas las 
regiones. 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 29.—Hace tres días señalába-
mos una coincidencia interesante: Es-
paña reconocía a los soviets justamente 
al propio tiempo que se reanudaba la 
alianza francorrusa. Hoy el órgano ofi-
cioso de los soviets en Francia explica 
la significación de estos dos hechos. 
"Hay en España—dice—desde el 14 de 
abril de 1931 un Gobierno republicano-
socialista. Los ministros republicanos y 
socialistas han tardado dos aPf}i en re-
conocer al Gobierno soviético. Durante 
este tiempo han calcado su política ex-
terior sobre la del imperialismo francés, 
del que han sido diligentes vasallos. Fie-
les a la consigna del Quay d'Orsay y de 
Henry Deterding, han llegado hasta a 
realizar actos fundamentalmente hosti-
les a la U. R. S. S. Actualmente los re-
molinos de la política europea han obli-
gado al imperialismo francés a modifi-
car su método político en sus relaciones 
con la U. R. S. S. Y España sigue el 
movimiento." 
Ningún otro periódico francés ha co-
mentado hasta ahora el último acto di-
plomático del Gobierno español. Pero 
este silencio tiene también su significa-
do. Cuando se implantó la República es-
pañola surgió en Francia un clamor, no 
en defensa del antiguo régimen, sino de 
alarma y temor por si la revolución lle-
gaba hasta el comunismo. "Una Repú-
blica comunista al borde de Gibraltar y 
de las tierras moras del Africa del Nor-
te es cosa que no tolerarán las naciones 
de Occidente." Más aún : fueron muchos 
los periódicos que hace aproximadamen-
te dos años insinuaron que ciertos miem-
bros del Gobierno español, muy impa-
cientes por relacionarse con Rusia y. por 
permitir a Trostky la vuelta a España, 
recibieron en Ginebra discretos consejos 
de disuasión de parte de políticos fran-
ceses. ¿Qué ha ocurrido, pues, para que 
Francia vea ahora sin alarma el esta-
blecimiento de Consulados soviéticos en 
E s p a ñ a ? Ha ocurrido la revolución ale-
mana. Francia ha rectificado en Roma 
y en Moscú, y. está organizando sus 
alianzas de antes de 1914. Las negocia-
ciones entre Francia y la Unión Sovié-
tica fueron paralelas a las negociaciones 
entre la Unión Soviética y España. Cier-
tos personajes rusos hicieron frecuentes 
viajes de Par ís a Madrid, y viceversa. 
En todo este complicado juego España 
aparece como un peón que se deja mo-
ver a gusto de Francia, y el nuevo re-
conocimiento diplomático puede ser in-
terpretado como una concesión más da 
Francia a la U. R. S. S. Naturalmente, 
no discutimos esta política desde él pun^ 
to de vista francés; simplemente es de 
lamentar que nuestro pa ís vaya a re-
molque de intereses extraños. 
L a Semana Social de Reims 
Hoy ha terminado la Semana Social 
de Reims. Ha constituido uno de los 
acontecimientos intelectuales m á s se-
ñalados del año. Las disertaciones han 
versado principalmente sobre las rela-
ciones entre el Estado y la asociación 
privada, sobre las nuevas tendencias 
de gobierno, sobre las soberanías de la 
Iglesia y del Estado, etc. Entre las 
conclusiones figura és ta : "La doctrina 
católica acerca de la primacía de lo hu-
mano en política tiene un doble signi-
ficado. Primero: la ciencia política es 
esencialmente una ciencia moral y, por 
lo tanto, una ciencia práct ica . La ciu-
dad no es solamente para esta ciencia 
un objeto de conocimiento, sino tam-
bién un objeto que hay que construir 
para fines humanos. Segando: la acción 
política tiende a realizar esíe orden ex-
terior en lo público fundado en la jus-
ticia, y en este orden el ser inmortal, 
que es el hombre, debe hallar el medio 
favorable para la consecución personal 
de su fin último7. La próxima Semana 
Social se celebrará en Niza.—Santos 
F E R N A N D E Z . 
LO DEL DIA 
Siempre la masonería 
Las nuevas rotativas de 
E L D E B A T E en España 
H A N SIDO D E S E M B A R C A D A S 
A Y E R EN PASAJES 
iá ñ g a e s a B i 9 • H • i 
consta de 
D I E Z Y S E I S P A G I N A S 
6u precio es de VEINTE CENTIMOsi EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
SAN SEBASTIAN, 29.—Ha entra-
do en el puerto de Pasajes el vapor 
"Stanford", que conduce desde Esta-
dos Unidos la nueva maquinaria de 
E L D E B A T E . Esta ya ha sido des-
embarcada. 
Publicó ayer la "Gaceta" un decreto 
de la Presidencia de la República, re-
frendado por el jefe del Gobierno, en el 
c, .al se declara disuelta la Congregación 
CÁ Nuestra Señora del Buen Consejo y 
San Luis Gonzaga, de Madrid—Los Lu i -
ses—, y se ordena la incautación de to-
dos sus bienes. Fúndase este último apo-
deramiento de bienes en la creencia de 
que la Congregación citada dependía de 
la Compañía de Jesús, y, por ello, ha 
de acompañar a ésta en la disolución 
hace más de un año decretada. 
Seria inútil un alegato jurídico con-
tra esa resolución. Nuestro propósito 
se l imita a subrayar esta nueva arbitra-
riedad, a protestar de ella y a poner de 
relieve, por vez centésima, cómo va 
unida a cada una de las vejaciones im-
puestas a personas y entidades religio-
sas el sello de la Masonería. 
Nada descubrimos si en esta resolu-
ción vemos el estudio... agresivo, que 
con verdadera saña realiza el Patrona-
to administrador de los bienes de la 
Compañía de Jesús para apoderarse de 
todos aquéllos y de cuantos puede arre-
batar a entidades religiosas, a pretexto 
de dependencia, directa o indirecta, de 
la citada Compañía de Jesús . Y tam-
poco descubrimos nada al recordar que 
ese Patronato es tá presidido por un ex 
Gran Maestre de la Masonería españo-
la, ahora, en razón de ese cargo, miem-
bro del Soberado Consejo de la misma: 
don Demófilo de Buen. 
El sectarismo imperante no supo re-
primir, ni con modos de extema correc-
ción, el odio que la Compañía de Jesús 
le inspiraba; y en vez de llevar a la 
presidencia del Patronato incautador de 
sus bienes a una persona de ímparcial 
historia, que fuese ga ran t í a de una ac-
tuación serena, colocó en él al señoi 
De Buen, de historia masónica rele-
vante. 
Bien es verdad que, por obra de no 
sabemos qué artes o fatales designios 
a estos señores De Buen se les encuen-
tra siempre bien aposentados en todos 
los regímenes. Porque el presidente del 
Patronato dicho, fué, también, consejero 
de Estado, y es en la actualidad, presi-
dente de Sala del Tribunal Supremo, sin 
haber tenido que recorrer el verdadero 
"vía crucis" de que no se libra un juez 
en España , desde un Juzgado de entra-
da hasta el sillón del Supremo..., al que 
tantos no llegan. 
Eso es ahora, con la República. Pero 
antes, con la Monarquía, y aun con la 
Dictadura, otros señores. De Buen go-
zaban del mismo preferente trato. Era 
fácil entonces, como ahora, encontrar 
este apellido, ya famoso, al lado de 
cualquier sinecura presupuestaria. Y era 
frecuentísimo encontrar en la antesala 
del general Primo de Rivera, o de cual-
quiera de los ministros de éste, al vete-
rano jefe de tan distinguida familia, 
providente valedor de ella, siempre aten-
to a los intereses de la misma, que no 
tenían por qué identificarse con el in-
terés público. 
¡Util institución ésta de la Masone-
ría! Y flexible y maleable. Cuando no 
puede vencer, se somete, adula, convi-
ve con todo y con todos... y medra. Cuan-
do le llega la hora del triunfo, avasa-
lla; y a la vez que impone sus designiof-
anticatólicos, no desatiende el disfrute 
de los bienes temporales para sus m á s 
conspicuos afiliados. 
He ahí un apellido—De Buen—que 
explica más cosas, y mejor, que un libro 
de Leo Taxil . 
¡Ocho días! 
Ya han transcurrido desde que co-
menzaron las detenciones iniciales ds 
esa novela policiaca, de quiosco, que se 
llama "el complot fascio-comunista". El 
Gobierno no explica nada, pero detiene 
"por cupo"—como los 24 derechistas, n. 
uno m á s ni uno menos, de Jerez de la 
Frontera—o como quien arroja chinas, 
a ver a quién le da. 
Objetivamente considerada, la actua-
ción gubernativa es, en este caso, ade-
mas de arbitraria, desleal. Rehusa el 
Gobierno declarar que cuanto hace es 
aplicación de la ley de Defensa de la 
República; pero la aplica hasta el ex-
ceso. Anuncia el señor Casares que pron-
to será puesto en libertad el periodista 
madri leño señor Latorre, y, en efecto, 
se le lleva a Ocaña, se le trae a la Cár-
cel Modelo..., y en prisión sigue. Se nom-
bran jueces especiales a cuatro señores 
para activar las diligencias, y aún no 
se ha tomado declaración judicial a los 
detenidos, tan sólo interrogados por 
un inspector de Policía acerca de diver-
sos temas doctrinales. Porque, por lo 
que se ve. no se detiene en razón de 
hechos, sino de convicciones mejor o 
peor conocidas por quien detiene y en-
carcela. 
l .o está en nuestra mano remediar 
esto. Pero está en nuestra pluma el de-
ber de protestar, y lo cumplimos. Pro-
testa contra la arbitrariedad, contra la 
injusticia, contra la ofensa a la ciudada-
nía, contra la infracción de las leyes 
constit'icionales, contra el propósito, en 
, persistente, contumaz, de mantener 
escindida y en guerra civil constante a 
la sociedad española. 
Y no es vana nuestra protesta. Por-
que ella, con tantas otras, mantiene vivo 
y actuante el espíritu ciudadano que, 
en definitiva, ha de triunfar sobre una 
política ya en período de total descom-
posición. 
Los socialistas franceses 
U n n u e v o S u p e r i o r 
los L a z a r i s t a s 
de L a 
E S E L XVIII SUCESOR DE SAN 
VICENTE DE PAUL 
PARIS, 29.—Esta mañana se ha ve-
rificado la elección del Superior gene-
ral de la Or i de los Lazaristas, ha-
biendo resultado elegido para dicho 
cargo Carlos Souvay. 
El nuevo S i \ erior general es el dé-
cimoctavo sucesor de San Vicente de 
Paúl, fundador de la Congregación de 
los misioneros lazaristas. 
. Una excomunión 
lucha por la escuela 
en Alemania 
ROMA, 29.—Se ha publicado un de-
creto de la Congregación del Santo Ofi-
cio que condena a la pena de excomu-
nión mayor al sacerdote Próspero Al -
faric, de Livinach Lehault, diócesis de 
Rennes. 
El citado sacerdote pertenecía a la 
Orden sulpiciana y apostató de la fe y 
del Orden sagrado, habiendo, además, 
contraído matrimonio civil. En la ac-
tualidad es profesor de Historia de la 
Religión en la Universidad de Estras-
burgo. 
El decreto afirma que Alfaric ha 
combatido la verdad y la fe cristiana 
con palabras, obras y escritos, llegan-
do a dudar -de la existencia histórica 
de Cristo. Además se ha rebelado con-
t v las admoniciones que, repetidamen-
te, L han hecho sus superiores con 
arreglo a las normas canónicas. En 
consecuencia, el decreto le condena a la 
pena degradación, mediante la cual, 
aunflus llegue a hacer amplia, solemne 
v pública retractación de sus culpas, si 
bien podrá volver a ser admitido a los 
Sacramentos, como seglar, de ninguna 
manera podrá volver a ser sacerdote. 
La excomunión mayor impone a los 
fieles la abstención de todo género de 
relaciones con el excomulgado en aque-
j o que se refiera a la culpa por la que 
sufre tal pena. En caso contrario, los 
que mantengan con él dichas relaciones 
incurrirán también en la excomunión. 
Daffina. 
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Los "rebeldes" del soc-.aliemo fran-
cés dedican ahora su tiempo a rechazar 
el calificativo de fascistas o de nacional-
socialistas con que sus adversarios del 
partido y la Prensa "burguesa" los ca-
lificó desde los primeros momentos. León 
Blum, naturalmenie. adopta la táct ica 
contraria y se esfuerza desde las co-
lumnas de "Le Populaire" en demostrar 
que su "espanto" al escuchar las pala-
bras de Marquet en el Congreso estaba 
justificado. Con todo, jio le preocupa, 
asi dice, la actitud de los rebeldes, por-
que en cuanto las masas"socialistas co-
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PROVINCIAS . — El gobernador de 
Vizcaya no autoriza las fiestas al i 
aire libre el día de San Ignacio.—Ha- | 
llazgo de un depósito de explosivos , 
en un pueblo de Pontevedra.—Un em- I 
pleado de un almacén de maderas i 
muerto a tiros en Sevilla.—Preparati- : 
vos en la Generalidad para el tras- ¡ 
paso de los servicios de orden pú-
blico (páginas 2 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Más descubrimien-
tos sobre el complot comunista de 
Alemania.—Se ha clausurado la Se-
mana Social de Reims (página 1). 
•ozcan de lo que se trata, les abandona-
rán. 
En realidad, los neofascistas o neoso-
cialistas. que de los dos modos se les 
nombra, han "achicado" su programa al 
intentar explicaciones del mismo en los 
periódicos. Parece como si también ellos 
se sint.esen algo espantados de la re-
percusión que han obtenido, no sólo en 
Francia, sino fuera del país. Mas al re-
correr sus artículos y sus mtervms se 
aprecia que la verdad es lo dicho en el 
Congreso socialista, cuando menos pa-
ra un sector, el más joven y más nuevo 
de la rebeldía. 
Este es el peligro que amenaza a los 
neosociallstas: que buscando la expre-
sión de un espíritu renovador terminen 
en una escisión, más beneficiosa única-
mente para los radicales. Asi las ideas 
lanzadas desde la tribuna de la Mu-
tualidad habrían servido tan sólo para 
concertar una maniobra política en pro-
vecho de Dalad er. 
Con todo, por el momento, los jefes 
neosociallstas quieren conquistar su pro-
pio partido. Si el eco de sus palabras en 
la opinión "burguesa" les ha hecho re-
celosos, la acogida entre los socialistas, 
pese a tantos votos contrarios, resulta 
para ellos una promesa. Y esperan, si 
ningún incidente imprevisto les obliga 
a romper, allegar tantas partidarios que 
les permita empuñar la direcc ón del so-
cialismo. 
Los antecedentes del Concordato 
Cuatro proyectos de ley escolar an-
teriores fracasaron por la oposi-
ción de demócratas y socialistas 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 29.—Si el lector ha leído 
despacio el Concordato recién firmado, 
y sabe algo de historia de Alemania, 
podrá imaginar la alegría y la satis-
facción que en los medios católicos de 
és ta se siente, sobre todo por lo que 
a la escuela a tañe . 
Las justas aspiraciones de la Igle-
sia, desconocidas en nuestro desquicia-
do país, han recibido en éste, cuando 
menos se esperaba, completa satisfac-
ción. Este "cuando menos se esperaba" 
viene escrito no tanto pensando en las 
tendencias totalitarias del racismo, que 
como se ve, resultan compatibles' con 
los intereses religiosos, cuanto recor-
dando la lucha por la escuela confesio-
nal en la Alemania de la postguerra. 
La Constitución de Weimar—en lo 
formal un indudable modelo — rompe 
al llegar a la escuela su claridad, y cae 
en una inexplicable confusión. No por 
deficiencias epistemológicas de los re-
dactores, naturalmente, sino por nece-
sidad de salir del paso con un compro-
miso de los que caracterizan al siste-
ma parlamentario. 
El famoso—por las polémicas a que 
dió lugar—art ículo 146 de dicha Cons-
titución, mientras en su párrafo prime-
ro ordenaba una escuela estatal común, 
en el segundo consignaba que para su 
organización se tuviera en cuenta la vo-
luntad de los interesados—de sus padres 
o tutores—. Para aumentar la confu-
sión, mientras que en el ar t ículo 149 
disponía como obligatoria la enseñanza 
de la religión—menos en las escuela? 
especiales laicas—según las doctrinas 
de las sendas confesiones, el art ículo 
144 negaba a és tas derecho a inspec-
cionar dicha enseñanza. 
Como las oposiciones ideológico-poli-
ticas de que tales aspiraciones eran fru-
to no se disminuyeron, sino que hasta 
se exacerbaron con el tiempo, fué im-
posible para el Centro, a pesar de su 
fuerza parlamentaria, conseguir una lej 
de instrucción primaria que creara la 
escuela confesional. En los "politisches 
jahrbuch" que el profesor, prelado y 
diputado del Centro doctor Schreiber 
ha venido votando es tá toda la histo-
ria de los esfuerzos del partido católi-
co por una escuela cristiana. A l l i cons-
tan los proyectos o proposiciones de ley 
que en 1921, 1924. 1925 y 1927 hubie-
ron de fracasar ante la obstinada opo-
sición, no sólo de los socialistas, sino 
también de los demócra tas , que, como 
ocurrió en 1827. incluso consintieron en 
que el Centro rompiera la coalición. 
Y he aquí que cuando llegan al Po-
der precisamente los que no se jactaban 
de liberales, y los que. en principio, todo 
lo exigen para el Estado, se acuerda la 
plenísima escuela confesional, prescin-
diendo en absoluto de las salvedades y 
obstáculos que constan en la Constitu-
ción. Según el art ículo 23 del Concorda-
to, basta que lo pidan un número sufi-
ciente de padres o tutores para que el 
Estado—¡asómbrate , lector de Espa-
ña!—de su peculio establezca la escue-
la católica, destinada a los niños que lo 
sean. Los maestros en estos Centros, 
no sólo serán católicos, sino que habrán 
de gozar de la confianza de las autori-
dades eclesiásticas (articulo 24). Como 
es natural, no sólo se conserva por el 
Concordato la obligatoriedad de la en-
señanza de la religión en las escuelas, 
sino que dicha enseñanza se amplía obli-
gatoriamente para los Institutos y Es-
cuelas superiores (ar t ículo 21.) 
Por si todo esto fuera poco, el Con-
cordato da plena libertad a las Congre-
gaciones y Asociaciones católicas para 
que funden y mantengan escuelas de to-
da clase y establecimientos de enseñan-
za, cuyos t í tulos serán reconocidos por eJ 
[Estado si. como es lógico, los planes de 
estudio son de igual contenido que los 
estatales.—Bermúdez CAÑETE. 
DARMSTADT, 29.—Continuando sus 
gestiones para descubrir todas las or-
ganizaciones extremistas, la Policia de 
Darmstadt ha descubierto ayer un im-
portante depósito de armas y municio-
nes, asi como matenas explosivas per-
teneciente a una organización comunista. 
Con motivo de este hallazgo la Poli-
cia ha averiguado los nombres de vein-
itinueve personas que habían ocultado 'as 
• armas y explosivos y habían intervenido 
jen la constitución de dicho depósito. 
Hasta ahora, de las veintinueve per-
sonas acusadas, la Policía ha logrado de-
tener a catorce. 
La Policia de Hamburgo ha logrado 
descubrir y detener a varios funciona-
rios, que eran correos de distrito de. 
partido comunista del "l i toral" , que 
comprende a la mayor parte de la pro-
vincia de Sleavig Holstein. 
A LOS 
EN LA FE y 
EN LA CIENCIA 
Ellos, con una adecuada organiza-
ción, salvarán nuestros hoga-
res, nuestra cultura y nues-
tra civilización cristiana 
El señor Sangro y Ros de Olano di-
sertó sobre la "Misión social 
del padre de familia" 
Y sobre "La familia y la escuela", 
don Rufino Blanco 
(Continúa en la página 3) 
Asistieron a las sesiones dos repre-
sentantes de las organiza-
ciones francesas 
(De nuestro enviado especial) 
VITORIA, 29.—Empieza la jomada de 
este dia de la Asamblea por encerrar 
una novedad. Asisten a ella desde la 
mañana dos ilustres personalidades ex-
tranjeras. Es una de ellas M. Vienille, 
secretario de la Liga Internacional "Pour 
la Vie et la Familie", que desde 1927, en 
que surgió para reivindicar los concep-
tos cristianos, frente a la neomaltusia-
na Conferencia Mundial de la Población, 
celebrada en Ginebra, ha venido levan-
tando su voz en buen número de gran-
des ciudades europeas para defender la 
pureza y dignidad del matrimonio cris-
tiano. 
La otra es la figura venerable de 
M . Guiraud, presidente y alma de la 
Unión Nacional de Asociaciones de Pa-
dres de Familia de Francia, obra a la 
que tanto debe el aura gloriosa de res-
tauración católica, que brilla de un mo-
do intenso en el país vecino. 
Los asambleís tas ovacionan cordial-
mente a los compañeros de Francia, que 
saludan con frases de afecto y cortesía 
y se sientan en la presidencia para es-
cuchar a don Pedro Sangro y Ros de 
Olano. Magnífico y denso estudio el de 
este gran sociólogo español. El ex mi-
nistro de Trabajo enfrenta el tema de 
la misión social del padre de familia. 
Claridad de ideas. La misión social pa-
terna significa el perfeccionamiento in-
dividual, por el que debe conocer y prac-
ticar sus deberes sociales. El orador ha-
ce desfilar ante sus oyentes el panora-
ma de estas obligaciones. Comprensión 
de problemas consultivos y progresivos, 
de acción y de abstención, de acatamien-
to y resistencia, individuales y colecti-
vos, permanentes y circunstanciales. To-
do un programa sólido necesario en la 
formación del padre de familia, por 
cuanto está en crisis en nuestros dias 
esta fundamental institución social, que 
importa restaurar a todo trance. Tras 
el discurso la lluvia de iniciativas, de 
aportaciones, de relatos, de referencias, 
de casos concretos que traen los asam-
bleístas. Se ha elevado, sin duda, la to-
nalidad de estas Asambleas, por obra y 
gracia de un espíritu maravilloso, ad-
quirido en los Ejercicios Espirituales. 
Un ansia de renovación, una fecundidad 
grande y un entusiasmo mayor para la 
acción eficaz. 
Los padres de familia 
en la escuela 
Por la tarde, don Rufino Blanco, el 
peda'gogo incansable, el gran bibliógrafo 
de la enseñanza cristiana en España , 
nos vuelca una notable conferencia de 
carác te r doctrinal sobre los padres de 
familia en la escuela. Recopila textos y 
citas de autoridades eclesiásticas y se-
glares. Las comenta con aguda observa-
ción y salpica de un fino humorismo las 
del campo adverso. ¡Ah! Son tan contun-
dentes y tan favorables a los deberes y 
derechos educativos paternos, a la m i -
sión augusta de la Iglesia en la ense-
ñanza, que parecen arietazos de lógica 
incontrastable contra las encarnaciones 
de la estatolatria pedagógica. Con los 
preceptos de Alfonso el Sabio, con las 
lecciones de aquel Sigüenza, con la lite-
ratura y la pedagogía de nuestro siglo 
de oro, con los pensamientos del apóstol 
Manjón, mezcla esta cita, en alto grado 
propicia para ser brindada a los laicos; 
"El maestro y el sacerdote son las dos 
palancas que han de remover los obs-
táculos del progreso. Su diligencia no 
cabe en limite, sus fuerzas deben i r pa-
ralelas y los pueblos y el Estado deben 
prestarles firme apoyo, porque si llegan 
a cruzarse de brazos, ¿ q u é obstáculos 
a p a r t a r á n de su camino? Y si no an-
dan los dos acordes y obran en distinto 
sentido, ¿ q u é fruto útil pueden produ-
cir? E] maestro es sacerdote de ¡os n i -
ños y el sacerdote es maestro de los 
hombres. Uno y otro son los hermanos 
modelo y la providencia visible del pue-
blo." 
¿Quién habla asi? Pues nada menos 
que Joaquín Costa, a quien ahora, dedi-
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can tantas calles-, como comentaba en 
tono satírico el ilustre orador. 
Restauración cristiana 
L a jornada termina con una conferen-
cia de don Angel Herrera. Su elocuen-
cia está llena de fervor y de unción, de 
matices, de lógica, de ideas densas y 
apretadas. Interpretación de la escuela 
única de Platón y el imperialismo peda-
gógico napoleónico. Contraposición de la 
doctrina de la Iglesia. Síntesis maravi-
llosa por su claridad del "divini illius". 
Una mirada profunda al hogar. Normas, 
consejos, reflexiones de extraordinario 
valor práctico. E l público aplaude de 
pie, enfervorizado y emocionado, cuando 
el orador concluye llamando feliz y di-
chosa a la precaución que traen consigo 
estos magníficos comienzos de restaura-
ción cristiana, para la Acción Católica, 
para el resurgimiento de la España tra-
dicional. 
E n lo religioso ha sido ésta una fe-
cunda jornada. Está en pie la falange 
española de padres de familia, dispuesta I 
a batirse en las más avanzadas trinche-
ras, para preparar, como aconsejaba en 
su discurso don Angel Herrera, la gene-
ración joven reciamente formada en la 
ciencia, en la fe y en la organización, 
que salvará de un modo definitivo nues-
tros hogares, nuestra cultura y nuestra 
civilización cristiana.—Luis ORTIZ. 
Misión social del padre de 
familia 
VITORIA, 29.—A las diez y media de 
la mañana ha empezado sus tareas la 
I I I Asamblea de Padres de Familia. Don 
Pedro Sangro y Ros de Olano desarro-
lla una conferencia sobre el tema "Mi-
sión social del padre de familia". 
A los padres de familia—dice el señor 
Sangro—incumbe una misión social de 
capital importancia. Ello le obliga al 
cumplimiento integral de sus deberes co-
mo rector del núcleo social por exce-
lencia y como cooperador de la obra so-
cial común. 
Dice que todo hombre tiene deberes 
sociales de inexcusable cumplimiento, 
que el padre de familia los tiene adqui-
ridos y aumentados, y que el imperativo 
moral y social le obliga a cumplirlos, so 
pena de complicidad en la ruina social. 
Esto exige que la conciencia plena de su 
misión y de su responsabilidad les haga 
cumplir sus deberes para que su esfuer-
zo no sea inútil. Ninguna misión social 
puede cumplirse sin comenzar por la ac-
ción del perfeccionamiento individual. 
Dos deberes de los padres de familia 
son precisos. Su misión aumenta en 
contenido, importancia y responsabili-
dad, dada la crisis moral, social y eco-
nómica del mundo "contemporáneo. Ha-
bla de la restauración de la familia, y 
dice que la concepción cristiana de ella, 
tan llena de fe y espíritu social, está 
en crisis y el daño repercute en la so-
ciedad, y más ostensiblemente en la 
creciente extensión del egoísmo anti-
social. E l señor Sangro es objeto de una 
gran ovación. 
E n este momento penetran en el sa-
' lón los dos delegados franceses, que 
son recibidos con aplausos. Uno de ellos 
pronuncia palabras de saludo, que el 
señor Villalonga traduce del francés. 
L a familia y la escuela 
A las cuatro y media de la tarde des-
arrolla su conferencia don Rufino Blan-
co. Habla de la familia y la escuela y 
de los deberes y derechos educativos de 
los padres con respecto a los nijos. E s -
tos derechos se fundan en principios 
de derecho natural y además en textos 
de las Sagradas Escrituras, de las encí-
clicas y de las Constituciones de dis-
tintas naciones y hasta en la tendencia 
contraria para combatirlos. Da escuela 
única, agrega, es la más tiránica y re-
forzada encarnación de la estatolatria 
pedagógica y la absoluta negación de la 
libertad de enseñanza. 
Se ocupa de la consideración especial 
que tiene la influencia de la madre en 
la educación de los hijos. Dos padres tie-
nen el deber y el derecho de educar a 
sus hijos y la institución educadora ha 
de ser la familia, bajo las normas de | 
la Iglesia católica. Da escuela es una 
institución complementaria de la fami-
lia. E l deber de los padres es colaborar 
con los maestros en la educación de los 
hijos, especialmente en el orden religio-
so y moral, y sobre todo con el buen 
ejemplo. 
Señala reglas para que los padres eli-
jan acertadamente escuela para sus hi-
jos, y dice que la acción coeducadora 
de los padres y maestros exige el es-
tablecimiento de constantes y buenas 
relaciones entre unos y otros. De esto 
derivan grandes ventajas. Habla de las 
obras circunescolares y postescolares 
como medios eficaces de establecer esas 
relaciones. Habla, por último, de los 
medios de perfeccionar a los padres en 
la tarea de educar cristianamente a sus 
hijos, y entre estos medios señala las 
instituciones sociales, asociaciones na-
cionales y extranjeras, oficinas de in-
formación, congresos, asambleas, revis-
tas de pedagogía, bibliotecas circulan-
tes, etc. E l señor Blanco fué premiado 
en distintos momentos con grandes ova-
ciones. 
E l representante de Guipúzcoa pre-
senta una ponencia sobre la represión 
de la pornografía. E l señor Soprania 
propone que se ejerza una tutela sobre 
los soldados y asociados en general que 
están en las poblaciones lejos de sus 
casas. 
Discurso de don Angel 
Herrera 
A las siete y media de la tarde co-
mienza su conferencia el presidente de 
la Junta Central de Acción Católica, don 
Angel Herrera, que dice que se siente 
muy honrado de haber venido a hablar 
ante personalidades tan meritorias co-
mo las que forman la Confederación de 
Padres de Familia, a los que dirige un 
cariñoso saludo. 
De los varios temas que tenía pro-
yectado tratar, lo va a hacer sobre el re-
lativo a la formación de la conciencia 
nacional, mediante la formación del ni-
ño en el orden cultural. Toda la cam-
paña—dice—que actualmente se desplie-
ga desde el ministerio de Instrucción pú-
blica es de un enorme peligro para la 
Iglesia y para España. Trata del mono-
polio docente y de la escuela única, re-
montándose a loa tiempos del filósofo 
griego Platón, en el que pretenden apo-
yarse los corifeos de la liberalidad; pe-
ro es que desconocen verdaderamente 
el concepto que tenía aquel filósofo, en 
pugna total con el materialismo que 
anima a los laicistas actuales, ya que el 
filósofo griego presintió la necesidad de 
la Iglesia, pues era partidario de que 
en la República hubiera magistrados de 
u n a verdadera formación espiritual. 
Realmente, el origen de estos monopo-
lios docentes radica en Napoleón, pero 
adulterados sus principios por los lai-
cistas modernos. Así, Napoleón en 1806 
y 1808 decía que Francia estaba deshe-
cha y que sólo había cuatro institucio-
nes de carácter religioso que tuviesen 
verdadera solidez. Piensa en la Univer-
sidad imperial extendida por toda Fran-
cia, y aun pasó por su mente el confiar 
su dirección a la Compañía de Jesús, 
aunque no se decidió a ello por voto 
que ésta presta de obediencia a Su San-
tidad. 
Educación de la infancia 
Feria de Muestras de Leipzig, Otoño 1933 
Empieza el 27 de agosto 
Para informes diríjanse al 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
o al delegado honorario Oscar Stein, Madrid 
Puerta del Sol, 3 
Pasa después a tratar de la forma-
ción del niño y del deber que incumbe 
a los padres para su educación, ante-
rior y superior al,deber del Estado. Da 
Iglesia tiene títulos suñcientes y supe-
riores para intervenir en la educación 
de la infancia, pues sabe respetar los de-
rechos de los padres y les ayuda en la 
tarea de la formación y educación moral 
de los hijos. Menos estragos hace—agre-
ga el señor Herrera—la política descris-
tianizadora del ministerio de Instrucción 
pública que el olvido o despreocupación 
de los padres por elegir a' los maestros 
de sus hijos. • 
Hace luego dos afirmaciones respecto 
a la misión de la mujer. Una, la de que 
estima desacertada la tendencia de que 
intervenga en todas las manifestaciones 
de la vida pública, desde el deporte hasta 
la política, y otra, la de que no se debe 
prescindir de la intervención de la mujer 
en ciertos aspectos de la vida pública, y 
menos en cuanto atañe a la educación y 
formación de sus hijos, en las que debe 
tener una intervención directa. Señala las 
obligaciones de los padres en materia de 
educación de sus hijos, a los que deben 
aconsejar las escuelas, Institutos y Uni-
versidades que les ofrezcan las debidas 
garantías. E n relación con este asunto, 
el señor Herrera examina el panorama 
de la vida actual española, no sólo er, 
el aspecto educativo, sino en otros. So-
bre todo, respecto a la enseñanza, no 
existe criterio definido, sino únicamente 
el deseo satánico de borrar el nombre y 
recuerdo de Cristo, aunque se hunda la 
patria. 
El derecho docente de 
. Q U E VIDA E S T A ! , p°r K H J T G CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
-¿El señor ministro de Industria ha salido? 
-No; pero va a salir de un momento a otro. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
1NI<aiit*acf<anio Impotencia (en todas sus mani-
i ^ c u r a s i c i l i d festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. S O I V R E 
más que un medicamento son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios" fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por-
tugal y América, 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARO, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un librito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
la Iglesia 
Hace la advertencia de que los padres 
de familia no declaran la guerra a la 
enseñanza oficial, ni a los catedráticos 
ni a ninguna persona determinada. Lo 
que queremos—dice—es que se reconoz-
ca el .derecho docente de la Iglesia y 
que se derogue esa legislación brutal, 
que constituye un ataque a los senti-
mientos de los católicos, que éstos sa-
brán resistir valientemente. 
Anima a los padres de familia a de-
fender sus posiciones y preparar la con-
ciencia nacional, recordando a este efec-
to que, cuando en una visita que hizo al 
Papa Benedicto XV, le anunció el pro-
pósito de crear en España un centro 
de estudios superiores de cultura católi-
ca, le dijo el Santo Padre: "Pues si te-
néis esto, lo tendréis todo". 
Alude al curso universitario de estu-
dios apologéticos de Santander y el éxi-
to que ha obtenido, como prueba de lo 
que Interesa hoy esta clase de disci-
plinas. 
Por último, el señor Herrera excita 
a los padres de familia a perseverar en 
su magnífica cruzada, para no consen-
tir que el ambiente de la conciencia in-
fantil se vea perturbado por la incre-
dulidad y el sectarismo, que tanto mal 
causaría en las almas de sus hijos. 
E l señor Herrera fué calurosamente 
ovacionado en distintos pasajes de su 
conferencia, y al final de la misma por 
todos los asambleístas puestos en pie. 
El eminente profesor J . Lakhovsky en una aplicación del radio 
célulo oscilador de ondas múltiples de su invención para trata-
miento del cáncer 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E CASTAÑO Y ALBA 
FONICO DIGESTIVO. — Remedio eflcaclslmo para los desarreglos intestinales 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 5 pesetas caja de 24 dosis. 
iiiminiBi 




P R I N C I P A L E S L I N E A S R E G U L A R E S : 
PARIS (Cherburgo o Boulogne) a NEW-YOBK, con los supertransatlán-
ticos " B R E M E N " , "EUROPA" y "COLUMBUS"—servicio más rápido del 
mundo—, y con los conocidos vapores de "Cabin class" " G E N E R A L 
V. S T E U B E N " , " B E R L I N " , " D R E S D E N " y "STUTTGART". 
Salidas cada tres o cuatro días. 
Para HABANA, V E R A C B U Z y TAMPICO. 
Salidas mensuales desde 
SANTANDER, GIJON. L A C O R U J A y VICO. 
Para RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S . 
Tres salidas mensuales desde 
L A CORUSA, VILLAGARCIA, VIGO y LISBOA-
Para GENOVA, P O R T SAID, COLOMBO. SINGAPOORE, MANILA, 
HONGKONG y YOKOHAMA. 
Salidas mensuales desde B A R C E L O N A . 
T R E S C R U C E R O S A L CABO N O R T E 
en los meses de julio y agosto de 1933. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a A G E X C I A G E N E R A L MADRID: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
Carrera de San Jerónimo, 33. — Teléfono 13515. 
Ayer se reunió el Consejo 
de la Reforma Agraria 
Acordó la expropiación de fincas 
del marqués de Sarrta Cruz y 
el duque de Valencia 
Bajo la presidencia del señor Terrer 
se reunió ayer el Consejo Ejecutivo de 
la Reforma Agraria. Se pusieron a dis-
cusión unos dictámenes de la sección 
segunda, por virtud de los cuales se de-
claraban incluidas en el Inventario las 
fincas que el marqués de Santa Cruz 
posee en el partido judicial de Trujillo, 
| y las del duque de Valencia, en Loja. 
Se opusieron a ello los señores Rodrí-
| guez Jurado. Romero y Martín Alvarez. 
y fueron aprobados con el voto en con-
tra de la representación de la propiedad. 
Parece que ha habido especial empe-
ño en que el primer Grande que haya 
sufrido los rigores de la ley sea 
el marqués de Santa Cruz, decano de 
la diputación permanente de la Gran-
deza. 
Se pidió por el señor presidente la de-
claración de urgencia para discutir y 
resolver unos informes de las subdirec-
cíones sobre determinados bienes de los 
duques de Medinaceli y de Alba, del 
marqués de Viana y del conde de Mo-
ra. Se pretendía que el Consejo resol-
viera en el acto, no sólo sobre la inclu-
sión en el Inventario, sino sobre la mis-
ma expropiación de estos bienes, pero 
habiéndose opuesto con sólidas razones 
y actitud resuelta los representantes de 
la propiedad se acordó quedaran sobre 
la mesa dichos dictámenes, para que 
¡pudieran estudiarlos los vocales, hasta 
el lunes próximo a las doce de la ma-
¡ñana, en que continuará la sesión. 
Se hizo constar que no puede acha-
carse al Consejo Ejecutivo ninguna di-
lación porque no tiene ningún asunto 
pendiente de resolución, y se demostró 
que si aún no se había expropiado fin-
I cas era debido exclusivamente a las de-
¡ficiencias de la ley y a la falta de pre-
visión del Gobierno, pero de ninguna 
manera a la obstrucción de ninguno de 
los elementos constitutivos del Insti-
tuto. 
Se levantó la sesión cerca de las dos, 
y a esa hora se reunió la Comisión que 
ha visitado la explotación de Espera 
(Cádiz), para formular sus conclusio-
nes. 
Un alcalde c o m u n i s t a 
CORDOBA, 29.—En el pueblo dé 
Montero ha sido designado alcalde por 
1 mayoría de vostos el concejal comunis-
r ta Francisco García Guillarte 
0 N D 0 - E G 0 N 
Atril — mesa suspendido, portátil, para leer acostado o sentado 
0ND0-EG0N 
es una mesa que se utiliza para 
comer en la cama. 
0ND0--EG0N 




Carrera de San Jerónimo, 31 
M A D R I D 
1 B 
DOMINGO CH. LÓPEZ 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
^urcaux. Clasificadores, Fiche-
ros, Carpetas, fichas. Guías, 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 8 5 5 
M A D R I D 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ideal 
No deje ^ admirar la orr¿ta bufa 
" E l v e n c e r de os P^hos - J o y ^ ^ 
de y noche. A las y " j- ico 
" E l juglar de Castilla'. E l éxito 
del año. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
Z A R Z U E L A . - 6 , 3 0 y 10,30, repetición 
beneficio del Montepío de Actores, 
•tición del público, Las flores. Lolita 
-Afi. Recital por el ponderado Gon-
i Marín. 
_pEAL (Empresa Valdeflores). - 4.30: 
^\glar de Castilla.—6,45 y 10,45: -kl 
s^ior de los parthos (éxito grandio-
-'20-6-933). 
T E A T R O CHUECA.—Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras.—6,45 y 10,45: L a Lola. 
PLAYA D E MADRID (Carretera de 
E l Pardo).—Deportes, embarcaciones, res-
taurante popular, restaurante de lujo. 
Servicio de autobuses. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Noti-
ciarios de información mundial. Del pra-
do a la arena, documental comentado en 
español, dirigido e interpretado por Juan 
Belmente. Lunes, dos tarde, but^-a una 
peseta. Nuevo programa de noticiarios 
y el glorioso éxito Del prado a la arena. 
ALKAZAR (La sala de mejor tempe-
ratura).—7 y 10,45 (populares; butaca, 
3,50): Juego de pillos (Tomás Meighan) 
y penúltimo día de Rodé y sus 16 tzi-
ganes (nuevas creaciones). Mañana des-
pedida de Rodé y sus 16 tziganes. 
AVENIDA—Programa doble.— A las 
6,45 y 10,45: Justicia de fuego, por Tom 
Mix, y la novela policiaca de Wallace 
E l pañuelo indio. Mañana, estreno: E l 
paraíso del mal, por Ronald Colman, y 
Abismos de pasión, por Mal Carlke, Jean 
Harlow y Marie Prevost (25-7-933). 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,40 (terra-
za): Cualquiera toma el amor en serio 
(último día) (15-11-932). 
CALLAO. —6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Marñl (Jack Mulhall) 
(25-7-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
11 a 2 y 3 a 1. Noticiarios y Alfombras 
Fox. Vuelta ciclista a Francia (primeras 
doce etapas). Lunes, el mismo programa. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Teresita. 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—A 
las 4,30, 6,30 y 10,30: Eran trece (deli-
cioso "ñlm" de gran intriga). 
CINE D E LA OPERA.—6,45 y 10,45: 
E l Danubio azul, por la magnífica or-
questa Rodé. 
CINE D E LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Una noche en el paraíso, por Anny On-
dra. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,30, 6,45 y 10,45: Los que danzan 
(hablada en español, por Antonio Mo-
reno). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 4 (niños, 0,50 y 0,75), 
6,45 y 10,45: E l triunfo de Chang. San-
gre roja (Clara Bow). Lunes, Sombras 
de Broadway. Tonto de capirote (éxito 
de risa) (7-3-933). 
CINEMA GOYA.^-6,45 (salón), 10,45 
(jardín): E l Danubio azul. 
F I G A R O (Teléfono 23741). — Moderno 
sistema de refrigeración.—4,45, 6,45 y 
10,45; Sin patria (últimas .proyecciones). 
PALACIO D E LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: Emma (26-7-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—7-11: Mamá 
(creación Catalina Bárcena). La sala de 
más agradable temperatura. Noche, una 
peseta. Lunes, Vanidades. 
PROGRESO (Programa doble Sice). 
Ave del paraíso, por Dolores del Rio, 
y Amor por obediencia, por Ivan Le-
vedeff. Mañana, La quimera de Holly-
wood y Juventud moderna. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
4,45, 6,45 y 10,45: E l teniente del amor 
(opereta vienesa, por Gustav Froelich). 
E l lunes, Cuatro estudiantes (14-12-932). 
R O Y A L T Y . —7: Especial numerada. 
Gran éxito: Reuniones prohibidas, por 
Mana Prevost. — 9,30: Sección continua; 
todas las butacas a una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guisasola. Teléfono 72827).—A laa 
4,30, 6,45 y 10,45: Una aventura de Sher-
lok Holmes, por Clive Brook (9-4-933). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Los hijos de los 
"gangsters" (6-7-933). 
T I V O L L — A las 4,30 y 10,30 (butacas, 
1,50).—A las 6,30 (butacas, dos pesetas): 
Pequeño desliz (graciosísimo vodevil). 
BANDA MUNICIPAL.-10,30 noche, en 
Rosales: "La Giralda" (pasodoble), Jua-
rranz; ^Sakuntala" (obertura), Gold-
mark; "Voces de primavera" (vals), 
J. Strauss; pantomima de "Las golon-
drinas , Usandizaga; marcha de la co-
ronación de " E l profeta", Meyerbeer; 
Los murmullos de la selva", Wágner-
fantasía de "Agua, azucarillos y aguar-
diente ', Chueca. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O ^ 
Manchuria y La melodía de la vida fio 
7-933). 
BOYAtTY. — Sección continua de « 
tarde a 1,30 noche. Exito inmenso 
Los que danzan (en español, por María 
Alba y Antonio Moreno). Todas las b¿ f 1 
tacas a una peseta. 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfa». 1 ' 
me fe-Guitasola. Teléfono 72827).-A fe" 
6 45 y 10,45: El milagro de la fe, ^ 
Silvia "Sydney '4-4-933). Por 
SAN MIGUEL. — 6,4o (salón), 10,40 « 
10 50 (salón y terraza): Esta noche 
nunca (Gloria Swanson). 
TIVOLL—A las 6,4ó y 10,45: Papá p0r j 
afición. Butacas, tarde, una peseta. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su. 
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pié de cada 
cartelera corresponde a la de publica, 
clón de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
E l t e r r o r d e í 
r eg imiento | 
por F E L I X B R E S S A F 
Divertidísima comedia por t 
mos intérpretes ó-J* 
MILICIA D E P / ¿I 
iHiiiiniiininiiiüniiiniiin • • " • ^ ( 
Í S A N M I G U E L 
SALON Y T E R R A Z A 
| Mañana estreno 
j Esta noche o nunca 
por G L O R I A SWANSON 
iiiiiiniiiiniiiiwiiiiB! iniiiiniiiiwniii 
Hallazgo de un deposito de 
explosivos en Pontevedra 
La Benemérita encuentra unas ba-
rricas con bombas, materiales y 
fórmulas para fabricarlas 
• — -
VIGO, 29.—El capitán de la Guardia 
civil don Alfredo Escobar, al mando dV 
los guardias del puesto de Teis, inme-
diato al pueblo de Lavadores, ha descu-
bierto un depósito de explosivos en unas 
casetas de madera instaladas en un ca-
llejón cercano a la playa de Gu xart. 
Junto a dichas casetas, a una distancia1 
aproximada de 12 metros, existe un dê  
pósito de refinería de petróleos dejjj 
Campsa, en el que Se guardan millones; 
de litros de gasolina. L a Benemérita ¡ | | 
incautó de una barrica que contenía--^ 
bombas de gran potencia cargadas a| | 
dinamita, además de otra barrica (11 
11 cajas de pistones, dos cajas de cáj' 
tuchos de dinamita, varias cajas de cfá 
sulas para pistola, una cantidad de CICK 
rato de potasa, 11 rollos de "mecha y 
otros materiales para la fabricación de 
explosivos. También fué hallado un li-
bro con fórmulas para fabricar bom- [ 
bas. Todos los utensilios estaban muy 
bien disimulados y las barricas apare-
cían cubiertas con semillas. < 
E l dueño se llama Antonio Ferreira, 
de nacionalidad portuguesa, y vivía con 
dos hijas suyíis en las proximidades del 
depósito. Al ser interrogado por la Giar-
dia civil negó la existencia del c''™^ 
sito. Parece que hay más complic | 
Una de las hijas de Antonio, al ' « 
los guardias, arrojó a un hornir 
cartuchos, pero el cabo se dió cue 
la maniobra y con gran rapidez 
guió sacarlos de la lumbre. 
Ola de calor en I t a l i a 
1 a 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
E l juglar de Castilla.—10,45: E l vence-
,o~A%o}OS Parthos (éxito formidable) \ ¿0-0-933). 
T E A T R O CHUECA (Lunes popular) 
Compañía de comedias Fifi Morano y 
Fulgencio Nogueras.—6,45 y 10,45: Los 
caciques. 
C I N E S 
ALKAZAR (La sala de mejor tempe-
^ r a T _ 7 y. 10,45 <Populares; butaca, 
3,50): Juego de pillos (Tomás Meighan) 
y despedida de. Rodé y sus 16 tziganes 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche)' 
A las 6,45 y 10,45 (programa doble Ar-
tistas Asociados): E l paraíso del mal 
por Ronald Colman, y Abismos de pa-
f ^ l P0!, Jea:i Harlow, Marie Prevost y 
Walter Byron. L a próxima semana, pro-
grama diario Ufa. 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,40 (terra-
za): Muchachas de uniforme (1-11-932) 
C A L L A O . — 6,45 (salón), 10,40 y 10 50 
(salón y terraza): E l terror del regi-
miento (Félix Bressart). s 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 v 10 45 
Cielo robado. y 0,45 " 
C I N E GENOVA (Teléfono 34373)-A 
<KJ:ZO*YK0,30: S l m a ^ a d el amor 
iKate de Nagy y Franz Lederer). Bu-
tacas y sillones, una peseta 
C I N E D E LA OPEBA.-6,45 v 10 45 
butaca, 1,50): L a princesita de Schon. 
*»runn, por Marta Eggerth 
C I N E D E LA P R E N S A i - M S y 10 45 
T r ^ T ^ ^ V : - u U n Perr0 con p»pna. 
por Arletti, y E l hijo del milagro, por 
Armand Bernat. p 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796) -
f a ^ ^ r ^ y ) 0 , 4 5 noche: La 
e d ^ K r n ^ - 1 0 , 4 5 E ^ 
- i J í ^ ? (T!léfono .23741).-Moderno 
sistema de refrigeración. — 6,45 v 10 45 
(programa doble): La bailarina de Sans 
Souci (Lil Dagover) y Erase una vel 
un vals (Marta Eggerth) (30-12-932) 
PALACIO D E L A MUSICA (Refriee-
«£0>-- -6 .« Y 10,45: L a princesa del 5/10 
(Manon Davies). Completará el progra-
ma Con el agua al cuello (Robert M I S -
gomery e Irene Purcell). 
^ v 0 , ? * ^ 0 lUíla peseta butaca tar-
de y noche).—A las 6,45 y 10 45 •nía-
grama doble Columbia): La quimera de 
Hollywood, por Genoveva Tobin y Pat 
0 £ n e n ; , y J'-^entud moderna, por !>>. 
rothy Mackaill. L a próxima sema¿7, 
ROMA, 29.—Una formidable ola de 
calor se deja sentir en todo el territorio 
de Italia. 
E l termómetro ha marcado ayer 34 
grados en Florencia; 33 en Turin y en 
Milán, 32 en Roma y 30 en Trieste. 
imniiiiiniiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiniiiiiB,;; & i • 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 




s u e s t ó m a g o 
funcione mal . . . 
-no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos úe acidez y doloi* 
de estómago es maravilloso el 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
)RID.—Año XXIII.—Núm. 7.386 
E L D E B A T E (3) Domingo 30 de julio de 1933 
dena la disolución d e ¡ i | ^ RESTAS Ayer estuvieran en Ocaña 
Liases de Madrid ^ [ [ \^[ [ [ ^ \ \os especiales 
OE m I G i C I O 
| incautac¡ón de sus bienes 
¡iderarlos confundidos con 
Compañía de Jesús 
!ri sta" de ayer se inserta un 
la Presidencia del Consejo 
[os que resuelve el expediente 
[por la Asociación de Nuestra 
IBuen Consejo y de San Luis 
fe Madrid, vulgarmente cono-
'cida poTTms Luises, acerca de la propie-
dad de los bienes muebles existentes en 
el edificio que esta Congregación ocu-
Por estimar el gobernador que tie-
nen matiz político 
Los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas abandonan el colegio 
que regentaban 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d | E l t r a s p a s o de los s e r v i c i o s de O r d e n p ú b l i c o 
No dictaron ningún auto de proce-
samiento ni dieron orden de 
libertar a nadie 
• 
HOY S E PERSONARAN EN LA 
CARCEL MODELO 
BILBAO, 29.—Esta tarde visitaron al 
gobernador los diputados señores Lei-
paba en la calle de Zorrilla, al incau-|zaola y Basterrechea para solicitar de 
tarse el Estado de los bienes de la Com- él autorización con el fin de celebrar al-
pañia de Jesús. gunas fiestas profanas al aire libre el 
La parte dispositiva del decreto dice'día de San Ignacio, Pa t rón de Vizxay-a. 
así: E l gobernador, estimando que estas fies-
Artículo 1.° Se desestima la reclama-'tas tienen determinado matiz política, 
ción formulada por don Angel Castre-jlia dispuesto que no se autoricen sino 
sana y Guinea, en representación de la aquellas que se celebren en locales ce-
Congregación-Patronato de Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo y San Luis Gon-
zaga, de Madrid, sobre propiedad de los 
muebles y enseres existentes en el edi-
ficio de la calle de Zorrilla, números 5 
y 7, de esta capital. 
Art . 2.° Se considera a la aludida 
Congregación-Patronato entidad depen-
diente de modo directo de la Compañía 
Tesús, y queda disuelta en mérito 
tonu.-dispuesto en el decreto presiden-
i.jfU^8 de enero de 1932, debiendo pro-
""•'a la incautación de sus bienes, 
de conu, v E1 ministeri0 de ia Goberna-
se le ha .'-de baja a la citada Congrega-
ai presid os Registros de Asociaciones 
•ynee,«encia particular y general de 
"/nes, procediendo, de acuerdo 
smo, i0 patronato administrador de los 
fjp ^¿s incautados a la Compañía de Je-
sús, a ejecutar lo dispuesto en el ar-
ticulo segundo." 
* * * 
Hemos hablado con personas de la Di-
rectiva de la Asoc ación, que nos hicie-
ron las siguientes manifestaciones: 
Los resultandos de la disposición que 
hoy publica la "Gaceta" van encamina-
dos a la demostración de que la Con-
gregación de los Luises aparece como 
entidad jurídica, d.rectamente depen-
diente de la Compan.a de . Jesús, sin in-
rrados. 
Los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas 
Ayer, a las once de la noche, y pro-i 
cedentes del penal de Ocaña, donde 
habían ido a instruir diligencias, llega-
ron al palacio de Justicia los cuatro 
jueces especiales nombrados con moti-
vo del último supuesto complot. 
Se guarda absoluta reserva acerca 
de lo actuado. No obstante, se sabe que 
no se ha dictado ningún auto de pro-
cesamiento, p^ro tampoco se ha dado 
orden de lihort^ir a nadie. 
Hoy se personarán en la Cárcel Mo-
delo para tomar declaración a los de-
tenidos con motivo de este asunto. 
Un telegrama al fiscal de 
BILBAO, 29.—Los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, que regentaban el 
grandioso edificio que, en el Ensanche 
poseían desde 1911, lo han desalojado 
hoy. De la enseñanza se encargará la 
entidad propietaria del inmueble, con 
profesorado seglar titulado. A l despe-
dirse los Hermanos han recomendado 
los nuevos profesores a los padres y 
alumnos. 
Los Hermanos llevaban dedicados a 
la enseñanza cuarenta años. 
Una carta al señor Madariaga 
BILBAO, 29.—El secretario general 
de los Sindicatos profesionales del país 
vasconavarro, señor Tarrero, ha dir igi-
una una carta abierta al diputado obre-
ro Dimas Madariaga, en la que da cuen-
ta de los atropellos cometidos con sus 
compañeros Sabador, director del perió-
dico antimarxista de Granada "Guión": 
Fernando Hors, director de "La Lucha", 
de Santander, y contra el señor Puyue-
dependencia aministrativa n i económi-ilos, corresponsal en Madrid de este úl-
ca y Por 1° tanto' sin personalidad su- i-
ficiente. Por estas razones es por lo 
que se considera a la Congregaaón con-
fundida con la Compañía da Jesús, y no 
sólo se desestima la petición de devo-
lución de sus muebles y enseres, (sino 
que se ordena la incautación de sus bie-
nes y su disolución. 
Interpretación parcial 
la República 
Un grupo de detenidos con motivo del 
supuesto complot, que se encuentran en 
el penal de Ocaña, han dirigido al fiscal 
de la República el siguiente telegrama: 
"Excelentísimo señor fiscal de la Re-
pública, Palacio de Justicia. Madrid.— 
Como representante supremo de la ley, 
ponemos en su superior conocimiento, 
y con toda clase de respetos, que des-
pués de ciento cuarenta y cuatro horas 
de detención y reclusión en este penal 
de Ocaña, todavía ignoramos los moti-
vos de la misma, asi como también la 
jurisdicción a que estamos sometidos, 
por no habernos recibido declaración 
alguna juez competente, manifestando, 
a la vez, que entre los recluidos están 
dos chicos de diez y siete años, Antonio 
Topete y Juan Rodríguez. 
Lo que en defensa de nuestros sagra-
dos derechos, garantidos por la Consti-
tución, le comunicamos, rogándole el am-
paro a que le faculta el ejercicio de su 
cargo.—Serra, Suquia, Alberola, Manci-
sidor, Gafo, Jiménez, Millas, Heredia, 
Triana, Latorre, Topete, Raquero, Arrie-
ta, Jimeno, Mora, Rodríguez, Matarre-timo periódico, y le invita a que plan-tee el asunto en las Cortes, respondien-1^' ""TT"" ' ™ ' « ^ i r e -
, ^ , i idona. Marquma, Rivera, Alamo. Gómez 
A" " su promesa hecha recientemente1,, ' J? ' ' ' ' ' 
A J ^ W . O A . n n o c t ™ , C^MOIO . Morales' Reyes. Gonzalo, Muñoz, Man-
Para llegar a estas conclusiones ha 
sido forzosa una interpretac 'ón parcial 
de los Estatutos de la Congregación, 
presentados al Registro de Asociacio-
nes en 1902. Se citan expresamente los 
artículos que otorgan facultades deci-
sivas al director de la Congregación, ol-
vidando aquellos otros que, como el 16, 
conceden a la Junta la facultad de read-
mit i r los - socios expulsados; la de re-
unirse -cuando lo pida número suficien-
te de miembros (ártículo 27) y la es-
pontánea convocatoria de la Junta ge-
neral (artículo 33). Tampoco ha queri-
do tenerse en cuenta que el articulo 35 
de los Estatutos no exige la condición 
de jesuíta en el director, y que el ar-
ticulo 76 expresamente declara que la 
Junta de Gobierno tiene facultades para 
derogar en todo o en parte los Estatu-
tos, cuando lo considere necesario o no-
toriamente útil. 
La administración económica indepen-
diente de la Congregación ha sido igual-
mente desconocida. Se ha hecho caso 
omiso del contrato privado de arrenda-
miento de los locales de la calle de Zo-
rri l la por un precio de 10.000 pesetas 
anuales y plazo de diez años, y se ha 
querido ignorar la regularidad de los 
balances anuales, comprobados por la 
"•^legación de Hacienda de Madrid, en 
que aparecen como principales con-
c¡ Otos de ingresos las cuotas y los do-
cor 'vos de los corigregantes y los pro-
€s :os de una casa de la calle de San 
/eos, inscrita en el Registro de la 
-piedad a nombre de la Congrega-
m r n , en virtud de un legado concreto 
y especifico. 
Se llega a la peregrina afirmación de 
que "ninguna importancia puede tener 
que el número de congregantes—eran 
más de 700—permitiera una cierta au-
tonomía económica a la Congregación, 
puesto que las cuotas que se satisfa-
cían... eran de hecho y de derecho apor-
taciones voluntarias entregadas a 1^ 
Compañía..., no con propósito de com-
pensación material para los aportan-
tes". 
La incautación de los bienes que se 
ordena, pugna expresamente con el ar-
t ículo final de los Estatutos, norma le-
gal de la Asociación, en el que se esta-
blece que en caso de disolución de la 
Asociación pasen sus bienes al Obispo 
de la diócesis. 
Enseñanza y Beneficencia 
De esta manera se ordena la disolu-
ción de una Asociación benéfica y cul-
tural, que con un total de gastos de 
lOO.OOO pesetas anuales, reconocido en 
el decreto comentado, mantenía un 
Circulo dotado de biblioteca, academias 
culturales y círculos de estudios, fron-
tón y teatro; sostenía un patronato de 
clases nocturnas para 200 alumnos y 
man ten ía una catequesis, una visita a 
los pobres y un Patronato para los ba-
rrenderos de Madrid, creado en 1893". 
do a 
en la Asamblea de Cuestiones sociales 
de Vitoria de defender las organizacio-
nes, los hombres y los periódicos anti-
marxistas. 
L a s e n t e n c i a por los 
sucesos de Tarrasa 
Se condena a cuatro de los encar-
tados a veinte años de prisión 
• 
Veintinueve penas de doce años y 
otras cinco de seis 
BARCELONA, 29.—Esta mañana , a 
las ocho y media, se ha dado por ter-
minada la causa por los sucesos ocurri-
dos en Tarrasa. A la puerta de la cár-
cel esperaban numerosos familiares de 
los encartados con objeto de enterarse 
del resultado de la sentencia. Según és-
ta, han sido condenados: a veinte años y 
un día de prisión, a cuatro de los encar-
tados, y a uno de ellos se le condena 
además a dos meses y un día por usar 
cédula falsa; a veintinueve denlos pro-
cesados, a doce af̂ oa y uu día de reclu-
sión mayor; a cinco, a seis años y un 
día, y a los cuatro restantes, se les ha 
absuelto. 
A t e n t a d o social en el 
barrio de Triana 
Dos individuos matam a tiros a un 
empleado de un almacén 
de maderas 
SEVILLA, 29.—Esta noche se ha co-
metido otro crimen social en el barrio 
de Triana. Por la calle P a g é s del Corro 
pasaba Francisco León Ledesma, de 
treinta y seis años, casado e hijo políti-
co del almacenista de maderas don Ra-
fael Román. Dos individuos se le acer-
caron y le pidieron lumbre para encen-
der el cigarro, y cuando el señor León 
se disponía a facilitársela, los individuos 
sacaron sendas pistolas y dispararon va-
rios tiros sobre el señor León, el cual 
recibió dos balazos en la cabeza y uno 
en el brazo izquierdo. Los agresores se 
dieron a la fuga. Recogido el herido por 
varios t ranseúntes , fué llevado a la Ca-
sa de Socorro m á s próxima; pero, antes 
de llegar, falleció. 
Algunas personas h a n manifestado 
que los agresores iban bien vestidos y 
que uno era alto y el otro bajo. La vic-
t ima trabalaba como escribiente en la 
Casa Carbonell desde hace un mes. 
Se cree que el atentado se debe al 
conflicto del ramo de la madera y por 
el aviso de los patronos, en el que dicen 
que el obrero que no se presente el lu-
nes al trabajo será sustituido. 
Una Comisión de la Federación Eco-
món. Rodríguez, Urrestarache, 
guez, González, Soler." 
Rodrí-
Más detenciones en Oviedo 
OVIEDO, 29.—Aunque han sido liber-
tados casi todos los detenidos con mo-
tivo del complot, continúan en la cárcel 
de esta ciudad loa corresponsales de 
"Región" en Sama y en La Felguera, 
señores Alvarez Blanco y Salazar Ro-
zes, respectivamente. Los demás corres-
ponsales de Prensa de La Felguera se 
han entrevistado con el alcalde para 
pedirle la libertad de su compañero, pe-
ro el alcalde manifestó que se trataba 
de una medida de Gobierno, y que, por 
lo tanto, nada podía hacer. 
La Brigada Social de Langreo conti-
núa practicando registros en loa domi-
cilios de aignificados elementos dere-
chistas, sin resultado alguno. Hoy ha 
sido registrada la casa de don Javier 
Hernández Ulia , miembro de la Juven-
tud Católica. 
Los radicales-socialistas se 
interesan por el párroco 
GRANADA, 29. — E l presidente del 
comité radical-socialista de El Padul, 
señor Villena. acompañado de varios 
afiliados al partido local, visitaron al 
gobernador para interesarse por el pá-
rroco de aquel pueblo. 
Sigue clausurado el Cen-
tro español 
BILBAO, 29.—Se sabe que de momen-
to no va a ser levantada la clausura del 
Centro Español, cerrado con motivo del 
supuesto complot. 
Esta noche se decre tará la libertad de 
algunos de los que todavía están deteni-
dos. En contra de lo dicho, no se ha to-
mado declaración a ninguno. Lo ocurri-
do es que un juez de Bilbao estuvo ano-
che en la cárcel para tomar declaración 
a uno de los detenidos, que está proce-
sado por delitos de imprenta. 
Varios detenidos en libertad 
V A L E N C I A , 29.—Han sido puestos 
en libertad los detenidos -el domingo 
pasado señor Martínez Sabater y el ba-
rón de Cárcer. También se tienen noti-
cias de que en los pueblos de Já t iba , 
Oliva y Requena han quedado en liber-
tad varios detenidos. 
A disposición del Juzgado 
GRANADA, 29.—El gobernador civil 
ha puesto a los detenidos gubernativos 
a disposición del juez de guardia, a ex-
cepción del marqués de Campo Hermoso 
y de los propietarios señores Vázquez 
Reyes y Antonio Carreras, los cuales 
fueron puestos en libertad. 
Dice el gobernador de Cádiz 
CADIZ, 29.—El gobernador civil ha 
manifestado que no eran ciertos, como 
ayer dijo el señor Gil Robles, los proce-
dimientos seguidos en Jerez para efec-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29.—Otro motivo de 
nuevos enconos y disgustos tiene soli-
viantados a los de la F. A. I . : la senten-
cia condenatoria en la causa contra los 
procesados por los sucesos de Tarrasa. 
En los Centros anarquistas hemos po-
jdido comprobar el ambiente de indigna-
ción que ha producido tal sentencia, tan-
to más desconcertante para todos ellos 
cuanto que se tenía por descontada la 
absolución. La realidad ha sido muy dis-
tinta a lo que se esperaba. Sólo han sido 
absueltos los cuatro únicos comunistas 
que intervinieron en los sucesos. En 
cambio, todos los anarquistas han sido 
condenados a penas graves, alguna de 
las cuales alcanza los veinte años de re-
clusión mayor. 
La F. A. I . aseguraba la absolución 
de todos los procesados, y como hasta 
ahora todos los pronósticos en tal sen-
tido se venían cumpliendo de un modo 
indefectible (recuérdense, entre otras, la 
absolución del que asesinó en Badalona 
al encargado Gonzalo; la de los amo-
tinados que desacataron al gobernador 
Anguera de Sojo e incendiaron la cár-
cel, y la del anarquista procesado por 
encontrarse en su poder la pistola de un 
guardia de Seguridad asesinado), en to-
dos los Centros anarquistas se esperaba 
con alborozo el éxito de la sentencia, y 
en Tarrasa se preparaba un recibimien-
to apoteósico a los procesados. Sin em-
bargo, la realidad ha sido bien distinta. 
La decepción ha sido tan grande, que al 
E l conde de Trígona, presidente de la Confederación Católica de Padres |con(>cer la sentencia sufrieron desvane-
de Familia, que actualmente celebra su III Asamblea en Vitoria cimientos varias mujeres que habían ve-
nido de Tarrasa con camiones para re-
coger a los procesados y llevarlos t r iun-
En la Generalidad han comenzado ya los preparativos. 
Desde ayer dos funcionarios de la Jefatura dependerán 
del consejero de la Gobernación 
S E G U N E L P E R I O D I C O D E COMPANYS, L A SITUACION D E L 
GOBIERNO A Z A Ñ A E S MUY D E L I C A D A 
Don José María Mayans de Sequera posee una sólida cultura jurí-
dica y social (a los diez y nueve años era ya abogado) y un espíritu de]falmente a la industriosa ciudad, de la 
acción bien probado en las Juventudes Católicas valencianas y más tarde 
en la vicepresidencia de los Padres de Familia de Valencia. L e ha co-
rrespondido presidir la Confederación en momentos en que ha hecho su 
entrada pujante en el camino de la defensa activa de las instituciones 
fundamentales de la familia cristiana, especialmente el hogar y la escuela. 
C I M 1 DEL CURSO D E N O T A S P O L I T I C A S 
P E R I O D I S M O EN E l 
Los alumnos ofrecen álbumes con 
sus firmas a los profesores 
de cada clase 
SANTANDER, 29.—Han terminado 
brillantemente los cursos de periodismo 
celebrados en la segunda quincena de 
julio, en el Colegio Cántabro, organiza-
dos por la Escuela de Periodismo de E L 
DEBATE a requerimientos de la Junta 
Central de Acción Católica. 
La asistencia de alumnos ha sido nu-
tridísima. Todos han seguido con gran 
asiduidad los cursos, y han realizado 
con puntualidad y disciplina los ejerci-
cios que se les han propuesto. 
En la clase de reporterismo han he-
cho reportajes acerca de las tormentas 
desencadenadas sobre Santander, el mo-
vimiento de buques en el puerto, la cri-
sis económica, la Feria de Muestras y 
otros varios asuntos, pensando en la 
Redacción de un periódico local. En la 
clase de redacción han hecho diversos 
ejercicios. La mayoría de estos traba-
jos han demostrado la capacidad de los 
alumnos inscritos en el curso, y la po-
sibilidad de obtener de ellos futuros pe-
riodistas que trabajen con eficiencia y 
entusiasmo en la Prensa diaria. 
Los alumnos, que han seguido con 
profunda atención y con gran respeto 
las lecciones, han ofrecido a cada profe-
sor un álbum encuadernado en piel, con 
una dedicatoria escrita por el rector de 
los cursos, marqués de Lozoya, seguida 
por las firmas de todos los alumnos que 
han asistido a cada clase. En las ta-
pas, con letras doradas, se ha escrito el 
nombre de la clase y el del profesor. 
Como es sabido, en representación de 
la Defensa Femenina de Vizcaya, han 
asistido a este curso las señori tas María 
Teresa Montero, Carmen Laiseca, Pilar 
Careaga y Maria del Pilar García Va-
lenzuela, que han tomado abundantes 
notas para la revista que editan en B i l -
bao. Esta organización se propone en-
viar a otras asociadas a los cursos de 
afosto, en los que intervendrán el Ins-
tituto Social Obrero, la Federación de 
Amigos de la Enseñanza y el Grupo 
de la Democracia Cristiana. 
En el Congreso decían ayer algunos 
diputados radicales - socialistas que ei 
discurso que ha de pronunciar hoy el 
señor Domingo será un anticipo de la 
posición que man tendrá en la reunión 
de la minoría el próximo miércoles. El 
señor Ballester atr ibuía una importan-
cia extraordinaria a la reunión del miér-
coles. Dijo que quizá será és ta la más 
importante de cuantas ha celebrado la 
minoría radical-socialista. 
En ella ha de triunfar por mayoría 
de votos, o el criterio del señor Domingo 
o el del señor Cordón Ordás. Fuera de 
otros matices y aspectos, las posiciones 
de ambos se pueden resumir en colabo-
ración con los socialistas o Gobierno re-
publicano sin socialistas, respectiva-
mente. 
Algunos creen, en vista de los extre-
mos a que ha llegado la discrepancia, 
que ahora ha de producirse necesaria-
mente la escisión del partido. 
Aunque el martes hay Consejo de mi-
nistros, la contestación de los ministros 
radicales - socialistas al requerimiento 
del señor Azaña no se t r a m i t a r á hasta 
después de celebrada la reunión dé la 
minoría el miércoles. 
En Guerra 
El jefe del Gobierno recibió por la 
mañana en su despacho del ministerio 
de la Guerra al ministro de España en 
Holanda señor Gómez Ocerín. 
La tarde la pasó el señor Azaña en 
casa de su padre político, que se hallaba 
bastante delicado de salud. 
España y Rusia 
que se hicieron amos en un momento de 
audacia y de entusiasmo revolucionario. 
Es indescriptible la indignación y el 
desaliento que reina entre los anarquis-
tas de Barcelona. Se sienten acosados 
y perseguidos por todos, y culpan prin-
cipalmente de sus desdichas a la Es-
querra y a Maciá. La actitud de los 
"escamots" y el hecho de que los T r i -
bunales de justicia sólo actúen contra 
los de la F. A. I . y no contra Badia y 
sus compañeros, tiene a los anarquistas 
soliviantados. Por contera, anoche, en 
el mi t in antifascista, Maurín y Pesta-
ña atacaron duramente a la F. A. L , 
como organización de índole fascista, y 
se most raron—según opinión de los 
anarquistas—harto comedidos y bené-
volos con los "escamots". 
Y de nuevo se despierta entre los 
anarquistas m á s exaltados el ansia y 
el propósito de actuar enérgicamente . 
Creen que és ta es la oportunidad más 
indicada. No se contentan ya con éxi-
tos como el de la huelga de construc-
ción, que se mantiene por encima de 
todas las órdenes y de las inútiles con-
minaciones de las autoridades. Les pesa 
no haber aprovechado oportunamente 
las favorables circunstancias que les 
deparaba el Gobierno civil de Compa-
nys para haber dado entonces un golpe 
de mano, que ahora se cree hubiera 
podido ser definitivo. Y en compensa-
ción de ello, opinan los más exaltados 
que ahora puede presentarse ocasión 
propicia, por la escasez de fuerza pú-
blica, a todas luces insuficiente en Bar-
celona; por el disgusto que reina en la 
Policía, a causa de las intromisiones de 
la Esquerra; por el desconcierto inhe-
rente a la interinidad, debida al tras-
paso de los servicios de orden público, 
y, sobre todo, por la circunstancia de 
que ahora los cuadros de hombres de 
acción es tán mejor nutridos que nun-
ca, por el número y entusiasmo de sus 
componentes. 
Ya ha trascendido esta exacerbación 
al ánimo de los anarquistas y se han 
adoptado precauciones en Tarrasa, y se 
observa en Barcelona la inquietud y el 
desasosiego caracter ís t ico de las situa-
ciones de alarma. Un periódico insinúa 
si esas repetidas sustracciones de auto-
móviles, que luego aparecen en sitios 
apartados de la ciudad, podrán ser debi-
das a que son empleados en el transpor-
te de explosivos, armas y municiones. 
Sin embargo, a pesar de todo ese mo-
vimiento y de la impulsividad de los jó-
venes "faís tas", parece que los dirigen-
tes no creen oportuno lanzarse a una 
aventura revolucionaria e n Cataluña, 
que no esté bien ligada a un movimien-
to general en toda España , y se esfuer-
zan por convencer a todos y por refre-
nar las ansias de los m á s decididos.— 
ANGULO. 
Los servicios de Orden público 
Balbo aplaza la salida por 
el mal tiempo 
SHOAL HARBOUR. 29.—A causa del 
mal tiempo reinante en la región Norte 
de New Fonndland, el general Balbo ha 
pospuesto el viaje indef nidamente.— 
Associated Press. 
* * * 
ROMA, 29.—El enviado especial del 
periódico' " E l Me?sagero" en Shoal Har-
bour comunica a su periódico que f' 
general Balho le ha manifestado que 
había 'abandonado el proyecto de visitar 
a su regreso de América las pnne paiu 
capitales de Europa, con los hidroavio-
nes que han tomado parte en la uav 
sia del Atlántico. 
D os a v i a d o r e s 
en 
espan ñoles 
tuar las detenciones de estos días, pues 
nómica de Andalucía ha visitado al go- se hiCieron sin determinar el número, 
bernador para protestar contra este nue-!Así se ha telegrafiado al ministro de la 
vo crimen social. También k f 1 1 ^ 6 3 ^ ^ Gobernación. 
Comunista en libertad en el Gobierno civil los jefes de la Casa donde trabajaba la víctima. 
BERLIN, 29 . -En el Aero Club ^ ^ S i 
Un se ha celebrado ayer una recepción 
en honor de los aviadores españole? ce 
niandantes Mulero y Gómez, que se n* 
Han de paso en la capital alemana. 
Quince turistas españoles 
heridos en Francia 
MONTPELLIER, 2 9 . - U n autocar ^ n 
el que viajaban un grupo de i n s t a s 
Ispañoles ha chocado contra un árbol 
ce?ca de Bouzigues, a consecueneva de 
^ E f t c o n t r o n a z o fué bastante violen-
to y a consecuencia de él resultaron lo 
" Ü r d e ^ í ^ h e r i d o s han sido condu-
cidos al Hospital de Montpellier dond 
han quedado debidamente atendidos, pe-
ro sus heridas no son de gravedad. 
Los otros 12 sólo sufren contusiones 
de escasa importancia. 
Aj efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos er. E L DEBATE 
CIUDAD REAL, 29.—Ayer fué pues-
to en libertad el comunista Rogelio Pe-
ña, único que quedaba detenido. Los Cen-
tros cont inúan clausurados. 
Causa contra un Jurado 
S A N SEBASTIAN, 29.—En la Audien-
cia se celebrará el día primero de agosto 
la vista de la causa contra el Jurado que 
juzgó a Francisco Idiáquez, condenado 
a veintiún años de presidio por haber 
Otro complot comunista en 
Alemania 
( Viene de primera plana) 
Dicho servicio de correos se hallaba 
provisto de motocicletas. En Hamburgo 
han sido detenidas 93 personas compli-
cadas. 
El partido comunista seguía existien-
do todavía en los alrededores de Leipzig, 
bajo nombre supuesto. La Policía pudo 
apoderarse de unas cartas, merced a las 
cuales logró confiscar dinero y armas 
que estaban escondidos de t rás de la chi-
menea de una casa. Fueron detenidas 
cien personas y todas confesaron que 
participaban en los trabajos de recons-
trucción comunista. 
En Breslau la Policía de Silesia des-dado muerte a un republicano en Gue-
taria. Se les acusa de quebrantamiento ¡cubrió, igualmente, varias organizacio-
MOSCU, 29.—.De la Agencia Tass: "El 
periódico «Izvestia», comentando el res-
tablecimiento de las relaciones diplomá-
ticas entre el Gobierno de la U . R. S. S. 
y el de España, publica un extenso ar-
tículo en el que dice, entre otras co-
sas: 
«La opinión pública soviética ha de 
acoger muy favorablemente la noticia 
de la reanudación de relaciones diplo-
máticas entre ambos países. 
España—agrega dicho diario—e s un 
factor muy importante en la política in-
ternacional y la actitud que este país ha 
adoptado en la lucha contra las aventu-
ras militares, así como los esfuerzos que 
ha realizado para el restablecimiento de 
la paz mundial pueden tener una reper-
cusión considerable. 
E l restablecimiento de las relaciones 
con España abre una nueva perspectiva 
en lo relativo a las relaciones económi-
cas entre los dos países. 
Las organizaciones de Rusia soviética 
estudiarán las posibilidades de comprar 
a España determinadas categorías de 
materias primas industriales y España a 
su vez podrá comprar diversos produc-
tos que exporta Rusia, especialmente pe-
t r ó l e o 
de secreto de las deliberaciones del Ju-
rado. A raíz del fallo, todos los miem-
bros que componían el Jurado enviaron 
cartas a los periódicos, en las que de-
cían que por ignorar el idioma caste-
llano se habían equivocado, y, en conse-
cuencia, condenaban al procesado, cuan-
do lo que querían era haberle absuelto, 
pues estaban convencidos de que el cri-
men lo hab:a cometido en defensa de 
su hermano. 
nes secretas que trabajan para la for-
mación de columnas armadas. Dichas 
columnas tendr ían por objeto poner si-
tio a la capital de la provincia y pre-
parar un golpe de fuerza encaminado a 
la toma del poder por los comunistas. 
En Wuppertal la Policía política de-
tuvo a seis personas que preparaban un 
atentado contra el presidente de la Po-
licía, en cuya agresión tenían el pro-
pósito de utilizar bombas. 
BARCELONA, 29.—Existe entre la 
Policía gran malestar por los prepara-
tivos que es tá realizando la Generalidad 
para cuando se lleve a efecto el traspa-
so de los servicios de orden público. Des-
de hoy han ido a la Jefatura dos fun-
cionarios, que dependerán del consejero 
de Gobernación. Se han instalado en un 
despacho de la Jefatura y han pedido 
relación de todo el personal de la Jefa-
tura y Comisar ías y los domicilios par-
ticulares de todos los agentes. 
Se tiene la impresión de que todos los 
policías cont inuarán en sus puestos, y 
que los funcionarios que ingresen por la 
convocatoria de la Generalidad es tarán 
completamente desligados de la Policía 
barcelonesa. 
Un suelto del periódico 
madera que estaba abandonada en aquel 
lugar. Abierta la caja, se vió que con-
tenía 92 cartuchos de carabina rifle, 120 
cartuchos de carabina automática, to-
dos explosivos, y 11 cartuchos para es-
copeta, del calibre 12. La caja, que es 
de madera, llevaba una etiqueta a nom-
bre de Juan Pérez. 
U L T I M A H O R A 
de Companys 
BARCELONA. 29.—La " H u m a n i t a f 
que es el periódico que recibe inspira-
ción directa de Companys, publica en 
negritas, de una manera muy destaca-
da, una noticia de Madrid, en la que 
dice que la situación política se conside-
ra muy delicada, debido a las divergen-
cias entre el partido radical-socialista 
y sus ministros. 
Añade que en el transcurso del Conse-
jo de ministros, Azaña había dicho que 
escribiría una carta a los ministros ra-
dicales-socialistas, para que aclarasen 
si el programa mínimo presentado por 
el partido era solamente una sugeren-
cia o se t ra ta de un programa de cola-
boración. 
La Junta de Seguridad 
E l director de Seguridad, 
enfermo de cuidado 
El director general de Seguridad, don 
Manuel Andrés Casaus, se encuentra en-
fermo y habrá necesidad de practicarle 
una delicada intervención quirúrgica. E l 
presidente del Consejo ha ordenado que 
se encargue de la Dirección de Seguri-
dad, interinamente, el subsecretario de 
Gobernación, don Carlos Esplá. 
BARCELONA. 29.—El consejero de la 
Generalidad señor Selvas, dió cuenta a 
los periodistas de lo tratado en la Co-
misión de la Junta de Seguridad, a la que 
asistieron los jefes de Cuerpo de Or-
den público de Barcelona. Dijo que ha-
bían celebrado un cambio de impresiones 
y que en la semana próxima se redacta-
rá la ponencia para ser sometida al Ple-
no de la Junta de Seguridad. 
Los cargos directivos de 
MOSCU, 29.—De la Agencia Tass. 
Toda la Prensa dedica grandes espa-
cios a comentar la reanudación de las 
relaciones diplomáticas entre el Gobier-
no de la República española y el de la 
U. R. S. S. 
E l periódico "Pravda" dice, entre otras 
cosas: 
"La construcción socialista triunfante 
en la U . R. S. S., así como nuestros éxi-j 
tos económicos, son tantos factores prin- i 
cipales que han de tener en considera-
ción todos los paises capitalistas, incluso 
España." 
Por otra parte, toda la Prensa rusa 
hace constar que la opinión pública rusa 
ha saludado con gran alegría la reanuda-
ción de las relaciones diplomáticas entre 
España y los Soviets. 
l a Esquerra 
BARCELONA, 29.—En la comarcal 
de la Esquerra se han renovado los car-
gos directivos. Han sido elegidos Gas-
sol, Tauler y Artemio Ayguadé para 
cubrir los cargos vacantes. También 
han sido reelegidos Casanova, P i y Su-
ñer y Selvas. 
Se han discutido gran número de 
proposiciones. En una de ellas se pedia 
que los miembros del directorio del 
partido no pudieran desempeñar cargos 
públicos, pero fué desechada por 300 
votos contra 211. 
Hallazgo de explosivos 
E l autor del asesinato de 
un guardia en Tetuán 
Hace unos días fué detenido Agus t ín 
González, autor de un atraco a un es-
tablecimiento de la calle de Argensola. 
L a Policía t en ía sospechas de que este 
mismo individuo fuera el que el día 8 
de los corrientes, en unión de otros, dió 
muerte al guardia de Seguridad Lir io 
García Monedero. Realizadas las oportu-
nas diligencias, han dado por resultado 
que tres de los testigos presenciales del 
asesinato del guardia hayan reconocido 
al detenido como uno de los individuos 
que dispararon sobre el guardia. Tam-
bién un sargento de guardias de Asalto 
que llegó poco después de cometerse el 
crimen, tuvo cuidado de fijarse en unas 
huellas dejadas por las alpargatas de 
uno de los asesinos, y ahora se ha com-
probado que dichas huellas coinciden con 
las alpargatas que lleva el atracador. 
Por todas estas coincidencias se supo-
ne que el detenido haya podido tomar 
parte en el citado crimen. 
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MONDARIZ 
BARCELONA, 29.—En el puente de 
la vía férrea de Casa Antúnez ha sido 
encontrada esta m a ñ a n a una caja de 
Fuentes GANDARA TROXCOSO 
' B B I • Si • • • • 
Nuevo tipo de botella 
Se vende a 1,55 (S. T.) ; descuento por 
casco, 0,20. 
Farmacia Navarro. Mayor, 44 
Farmacia Montoya, Fuencarral, 97 
Farmacia Central. Puebla, U 
Cabrero. Genova, 14 
L . Ramírez Tomé. Cruz, 30 
Importantes rebajas en el Balneario. 
HIJOS D E PEINADOR, S. A. 
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S O C I E D A D M A D R I L E Ñ A D E T R A N V I A S 
El día del mes de agosto próximo t end rá lugar la inauguración oficial del 
n A T ^ A â nUeV%•r1̂ n̂ a• PrOl,0n"aCÍÓn de ^ actual, CIBELES-PUENTE DE AJÍ-
? n ^ , S •(dHCOTT37>- deSde la PlaZa de ^S^pi hasta la calle Francisco Mora, 
en el barno de Usera. que seguramente ha de constituir un acontecimiento en! 
iré el vecindario de la populosa barriada. acontecimiento en-. 
La extensión del nuevo trazado es de unos 1.500 metros, aproximadament? v 
las tanfas que se fijan para los distintos trayectos de la misma son las s^lentes^ 
^ £ E S - P U E N T E DE ANDALUCIA O VICEVERSA... 15 c é n t i m a 
ATOCHA-BARRIO DE USERA O VICEVERSA ^ c é n t i m o s . 
CIBELES - BARRIO DE USERA O V I C E V E R S A 0 5 
m 
MADRID.—Afio XXin - N ^ -
Domingo 30 de julio de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
L a temporada de otoño de carreras en Aran juez 
Habrá seis reuniones. Francia gana a Inglaterra el partido doble 
de la Copa Davis. '•Match" de natación Madrid-Bilbao 
Carreras de caballos 
L a temporada de otoño 
A R A N J U E Z , 29.—Se ha celebrado 
una interesante sesión municipal, figu-
rando entre varios de sus acuerdos la 
concesión de 5.000 pesetas y una Copa 
como premios. 
L a próxima temporada madrileña de 
otoño constará de seis reuniones. Y las 
pruebas se celebrarán en este hipódro-
mo de Legamarejo. 
Lawn tennis 
Francia gana el partido doble 
PARIS , 29.—Se ha celebrado hoy el 
partido de parejas, el tercero entre 
Francia e Inglaterra para la Copa Da-
vis. Asistió el mismo público de ayer. 
Conforme a todas las previsiones, la 
pareja francesa logró vencer, con c:er-
ta facilidad; el tercer «set» elevó a ocho 
juegos. 
Detallas: 
Brugnon y Borotra (Francia) gana-
ron a Hughes y Lee (Inglaterra), por 
6-3, 8-6, 6-2. 
Con este encuentro, el resumen que-
da así: 
Inglaterra 2 victorias 
Francia 1 .— 
Mañana domingo, se jugarán los dos 
últimos partidos individuales. 
Más detalles 
PARIS , 29.—El partido doble de es-
ta tarde se aplazó por una hora lo me-
nos, debido al mal tiempo. L a compo-
sición del bando británico fué modifi-
cado, debido a que Perry no parecía 
hallarse en condiciones. . 
Los partidos de mañana serán los si-
guientes: 
Cochet contra Austin. 
Perry contra Merlin. 
L a creencia general es que Inglate-
rra triunfará con facilidad, ya que só-
lo le basta una victoria para posesio-
narse de la Copa. Si esto se da, el tro-




Esta noche, a las diez, se celebrará en 
la Isla la primera jornad'a del inte-
resante "match" Deportivo de Bilbao-
Canoe de Madrid, con el siguiente pro-
grama: 
100 metros espalda Interclub. 
100 metros libre infantil social. 
100 metros libre social. 
200 metros braza Interclub. 
200 metros braza social. 
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Mañana, a las seis y media de 
tarde, se disputarán las siguientes: 
3X50 releves Interclub. 
400 metros libre social. 
100 metros braza Interclub. 
200 metros libre social. 
100 metros libre femenino social. 
7x25 relevos Interclub. 
400 metros braza social. 
Saltos. 
Water-polo. 
Los socios de los clubs federados po-
drán presenciar estos festivales con el 
50 por 100 de descuento. 
Golf 
Campeonato internacional "amateur" 
E n los eslabones del Golf Club de Pe-
dreña (Santander) se disputará hoy el 
campeonato internacional "amateur" pa-
ra caballos. E l partido será a 36 hoyos, 
para clasificarse los ocho primeros ju-
gadores o los 16 si su número pasa de 
32. Los calificados se eliminarán en 
"match play" en 36 hoyos, los días 31 
de este mes y el día 2 del próximo 
agosto. 
Football 
L a Asamblea del Athletic de Bilbao 
BILBAO, 29.—En la Asamblea ge-
neral celebrada por el Athletic de Bil-
bao fué nombrado presidente don José 
María Olavarría, y socio de honor don 
Manuel Castellanos. Para la próxima 
temporada, la economía obtenida para 
jugadores profesionales pasa de pese-
tas 30.000, mediante rebaja de los suel-
dos. 
Esgrima 
E n San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 29.—Hoy ha co-
menzado el concurso internacional de 
esgrima, en el que toman parte repre-
sentantes de cuatro naciones. Esta tar-
de terminará el concurso de florete. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
E l Sport de Pesca y Caza a Buitrago. 
E l Club Artístico Deportivo L a Equi-
tativa, al puerto de los Cotos. 
Natación 
«-Match-^ Bilbao-Canoe. A las diez de 
la noche en la Isla. Para el lunes: a 
las seis y media de la tarde. 
Pugilato 
Cinturón de Madrid. Concurso ama-
teur. A las seis, en el campo de la 
A. D. Ferroviaria. 
A s a l t a n u n C e n t r o de 
A c c i ó n P o p u l a r 
• 
EN EL PASEO DE EXTREMADURA 
Ayer mañana se celebró la Inaugura-
ción de un Centro de barriada de Ac-
ción Popular, sito en el paseo de Ex-
tremadura, número 21. Cuando los asis-
tentes al acto, una vez terminado éste, 
abandonaron el local, un grupo de ex-
tremistas violentó las puertas y, pene-
trando violentamente al interior, causó 
numerosos destrozos en el mobiliario. 
Los del grupo se apoderaron de la mues-
tra del Círculo que había en el balcón, 
y, despuéfl de arrojarla a la calle, la 
prendieron fuego. Avisada la Guardia 
civil, acudieron varios m'uneros al man-
do del teniente don Víctor Marchante, 
y fuerzas de Asalto, procediendo acto 
seguido a disolver loe grupos. Fueron 
detenidos, como más significados en el 
asalto, Adolfo Pontejo Carrete, de die-
cisiete años, con domicilio en la Cava 
Baja, número 40; Eugenio Sánchez Sa-
la, de cuarenta y dos, que vive en la 
calle de Ramón Salülas, 67, y Anasta-
sio del Río Diez, de treinta y seis, con 
domicilio en Santa Ursula, 34. Los de-
tenidos fueron trasladados en un ca-
mión de guardias de Asalto al puesto de 
la Guardia civil del Campamento de 
Carabanchel. 
No lejos del lugar en que se desarro-
lló el suceso está situada la iglesia de 
Santa Cristina. Varias jóvenes que sa-
' lían de oír misa en ésta, fueron objeto 
de insultos por un grupo de alborota-
dores. 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Huelga en la F á b r i c a 
de Tabacos 
Como protesta por un suelto de 
"El Socialista" 
Agua mesa, pura, cristali-
na, muy carbónica. 
Pedidla en 
TODOS LOS H O T E L E S 
i • • * • • • • 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
l H • • • • • • • B : • : • iHll ini 
% • • • A H I imiiiine 
SAN SEBASTIAN 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
a • • « , i , B • H : H IB : B : I B ..:H:Z 
Restaurant de lujo 
en 
P L A Y A D E MADRID 
Desde ayer nueva cocina. 
Reserven sus mesas. Teléfono 12940. 
iiiiiiniiiniiiniiiiniiiniiiniiiiiniiiiHiiniii imniiiini 
No crea que las manchas y la 
amarillez de sus dientes es 
natural. ¡No lo es! Suspenda 
las cepilladas i n ú t i l e s y 
comience a usar sólo un 
centímetro de Kolynos en 
un cepillo seco. E n 3 días 
sus dientes lucirán 3 matices 
más blancos. Los microbios 
que causan la caries son 
destruidos. 
Precio: 2'95 (timbre incluido) 
Es económico también—un 
centímetro es suficiente. 
L A C R E M A D E N T A L 
Antísé/Jtica 
K O L Y N O S 
iniHllllinilMiHIlIHIIIIH 




n n m i r r A l £ V I /1 Exigid siempre esta acreditada marca 
EL ULuAIt ~ A l r O n S O A l , ^ ¡Bravo MurUlo, 20, Madrid. Teléfono 33961 
Grupo de estudiantes de la Escuela Central le Ingenieros Industriales 
que han salido para Barcelona, adonde embarcarán en el trasatlán-
tico "Orazio" para visitar los centros industriales de Italia 
B -.el 
Ayer tarde, a las dos y media, se de-
clararon en buelga los obreros de la Fá-
brica de Tabacos de Madrid, que cons-
tituyen la Agrupación denominada Fe-
deración T a b a q u e r a ^ integrada por 
obreros independientes. E l motivo ha si-
do el disgusto causado a estos obreros 
por un suelto publicado ayer mañana en 
" E l Socialista", que ataca a los obreros 
no afectos a la U. G. T. 
Estos obreros se estacionaron en la 
calle de Embajadores ante la puerta de 
la Fábrica de Tabacos y comenzaron a 
proferir mueras a la U . G. T. Poco des-
pués se disolvieron pacificamente. 
Estalla una bomba en una 
Casa Social Católica 
SANTIAGO, 29.—Esta madrugada, a 
las tres, hizo explosión una bomba en 
el pórtico del teatro de la Casa Social 
Católica, en el que por la noche pro-
nunció una conferencia la propagandis-
ta tradicionalista señorita Urraca Pas-
tor. A consecuencia de la explosión se 
rompieron los cristales de la marque-
sina, así como los de las casas vecinas. 
30 
c e 
3 5 ^ 
L A X A N T E S A L U D 
S I N I A M E N O R M O L E S -
T I A . C O N L A M A Y O R 
S U A V I D A D , C U R A E l E S 
TREÑIMIENTO Y LA BILIS 
p í d a l e «n F o r m a í i a i 
L a v e n t a de u n d í a 
E r a dueño de un establecimiento en 
el que pretendía vender aparatos de "ra-
dio". Sus aparatos, que no lograba des-
pachar, no eran ni más caros ni peores 
que los que otros industriales vendían 
con relativa facilidad. Pero aunque con-
tinuamente anunciaba rebajas, los com-
pradores no llegaban. E n los cuatro me-
ses que llevaba establecido, en la tien-
da no había entrado más que un indivi-
duo para pedirle que le dejase hablar 
por teléfono. Luego notó que habían des-
aparecido tres lámparas. 
Se dió cuenta de que la ruina se acer-
caba y anunció en los periódicos gran-
des regalos a los veinte primeros ciuda-
danos que hiciesen alguna compra. Al 
día siguiente penetró en la tienda un in-
dividuo que, tras consultar precios, dijo 
que se llevaria dos metros de hilo de an-
tena si le regalaba un altavoz. 
No perdió las esperanzas. E n su esta-
blecimiento habían entrado dos perso-
nas y no les había sucedido nada malo. 
Esto quería decir que, si lograba dar con 
una fórmula que atrajese al público, aun 
podía salvar el negocio. 
Y mandó publicar el siguiente anun-
cio: "Radio. Los aparatos de 1.000 pe-
setas, a 500. Los de 500, a 150. Los de 
150, a 15. Los de 15, se cambian por un 
número prudencial de billetes del tran-
vía con anuncio. Además, la venta de 
un día al mes, gratis. A los que com-
pren ese dia, se les devolverá el dinero 
y los billetes." 
E l anuncio fué eficacísimo. Por la ma-
ñana, cuando fué a abrir el estableci-
miento, vió que a la puerta se había 
formado una cola de parroquianos que 
daba miedo. Los aparatos de galena que 
canjeaba por billetes del tranvía se aca-
baron pronto. E l resto de existencias lo 
vendió a precios más bajos que los seña-
lados en el anuncio. Cuando llegó la ho-
ra del cierre, en la tienda no quedaba 
ni polvo. 
A l día siguiente cayó enfermo. E s -
tuvo diez días en cama. Tenía fiebre y 
deliraba. 
Ayer, día 29, era la fecha señalada por 
él para efectuar, ante notario, el sorteo. 
Estaba tranquilo. No tendría que de-
volver nada. Sólo había vendido un día, 
y era muy difícil que uno de aquellos 
señores, que habían ido a presenciar el 
sorteo con la esperanza de quedarse con 
su aparato y encima se les devolviese 
el dinero, sacase, precisamente, la bola 
número 18. 
Y , efectivamente, la bola número 18 
salió, y los allí congregados dieron vivas 
al caballero autor de la hazaña. 
Como herido por un rayo, cayó el po-
bre comerciante al suelo. Cuando volvió 
en si y se vió en la Casa de Socorro, 
preguntó al médico de guardia si sabia 
a qué hora tiene la salida el primer tren 
para la frontera francesa, pues había 
pensado, de pronto, darse una vuelteci-
ta por Calcuta. 
Atropello grave 
E n la calle de San Bernardo el auto-
móvil de la matrícula de Bilbao 4.002, 
que conducía su propietario, Hermene-
gildo Nieto, atrepelló a Sergia Sanz 
Martin, de sesenta y ocho años, domici-
liada en el número 83 de dicha calle. 
Sergia fué asistida de lesiones de 
pronóstico grave en la Casa de Soco-
rro del distrito de Chamberí. 
O T R O S SUCESOS 
Un timo.—Por el procedimiento del dé-
cimo de Lotería premiado, dos hombres 
y una mujer le timaron ayer 2.500 fran-
cos al súbdito francés Henri Ojer. 
Robo en una tienda.—En una tienda 
propiedad de Santos Escorial, sita en la 
calle de Atocha, entraron ayer ladrones, 
que se llevaron 6.200 pesetas en metá-
lico y una máquina de escribir valorada 
en 500 pesetas. « 
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E n la terraza^el Barceló 
Continuando la brillante ^ d e ^ r a n -
^ «¿íÍMitan aue tiene la viitua 
de gran 
e ^ L S d I Í r t e r r a z a . la „ar a diario su esPlenttpntaS en ¡a Empresa del parcelo p é s e n l e 
próxima semana dos de ios n ^ 
tos del año. m-ovectará 
Del lunes al miércoles se pioy,, 
"Muchachas de uniforme - e'. nc1^nenta. 
gistral y apasionante ^ ^ ^ u S f a l 
rios suscitó con ocasión de su u 
éstreno. Y del jueves al domingo se exm 
birá "Una canción, un beso, u"a 
la opereta que marca la perfección r 
este agradable género y , en la que unieron los dos favoritos de lf. °: 
grafía alemana, Marta Eggerth 
vo Froelich. para producir su mejor obra. 




EL OE l i C. E. H 
pues de entrada la temporadj 
películas seleccionadas por 
y Barcelona, difundiéndose 
1932-1933 fueron estrenadas, 
por" toda la Península. 
E l resultado tan halaguel 
do por una nueva distribuí 
desfavorables y casi cnticaá 
cias' en que el "cine' se desenvuelve eia 
nuestro país, pone bien do maniñesto sta 
acierto al presentar el excelente mateJ 
rial de la R. K. O. y anima a SICE J 
no escatimar gasto ni regatear esfuerztól 
para corresponder en la próxima ten^ 
perada al creciente favor de público | | 
empresas, ofreciondo lo mejor entre log 
muy bueno producido por la R. K. O. I 
Entre los más destacados títulos ele-
gidos por SICE cuentan: "King Kong1: -
colosal realización de Menam Cooper, j B 
una fantástica idea del genial Edgar 
Waliace. cuyo éxito en Norteamérica é: 
Inglaterra no conoce precedentes en la-; 
historia del "cinema"; " E l malvado Za-;-
roff", originalisima historia de un si-
niestro personaje, arrastrado por su cruel 
instinto a las más absurdas aventuras' 
cinegéticas; " E l Gran Jasper", maravl^ 
llosa interpretación de Richard Dix, ea; 
un dificilísimo papel de marido "casti-"-, 
gador"," que revela las excepcionales ap-
titudes del popular Richard como actor? 
de carácter; "La verdad semidesnuda".,* 
interesante y divertidísima novela, de uií| 
genial agente de publicidad, cuyo máj 
gico conjuro, domina al esquivo dios 
Exito; "Melodía en azul", exquisita siia 
perproducción musical de atractivo , i ^ 
superable, sugestiva novela llena de ori-
ginalidad y delicada gracia, pródiga en. 
L a editora de películas españolas Cine-1| 
matografía Española Americana 
ha trasladado sus oficinas a la calle aei 
Barquillo, núm. 10, entresuelo derecha, 
teléfono núm. 16063. 
A C T U A L I D A D E S 
Grandioso éxito del "filnT docu-
mental, comentado en español, so-
bre la cría y vida del toro 
Del prado a la arena 
Dirigido e interpretado por 
JUAN B E L M O N T E 
Exclusiva S. E . O. E . 
uBoliches,^ por Irusta, Fu-
gazot y Demare 
L a película "Boliche", cuyos protago-
nistas son Irusta, .Fugazot y Demare, ha 
entrado en la segunda semana cié reali-
zación. Unos días más y estaran listas 
todas las err.enas de exteriores, entre las 
que podrán admirarse bellos y originales 
lugares de Barcelona. Hay acción a bor-
do de un trasatlántico y en el transbor-
dador aéreo del puerto, asi como también 
en las dependencias de un cuartel, donde 
se mueven contingentes de tropas.^ 
Los señores Elias y Graciani están en-
cantados de las facilidades, que mas es 
decidida protección, que les están pres-
tando los elementos oficiales y cuantas 
entidades particulares han sido solicita-
das para ello: autoridades militares. Com-
pañías navieras. Trasatlántica, Trasmedi-
terránea y de Ibarra, Compañía de ferro-
carriles de M. Z. A. y la del Transborda-
dor Aéreo... Con lo cual queda demostra-
do el afán que existe en todas las esfe-
ras por incrementar la producción nacio-
nal de películas. 
F I G A R O 
Mañana, LUNES, g r a n 
programa doble 
L A B A I L A R I N A D E 
SANS SOUCI 
y 
UNA V E Z 
V A L S 
E R A S E 
UN 
Dos superproducciones 
C I N E A L K A Z A R 
humorismo, cuya factura musical .Wk 
aparta por completo da los flásicos mol-
des, y constituye la más genial innova- , 
ción en los películas musicales; " E l pa|9 
sado do Mary Holmes", argumento 
gran emotividad, que revela a Helen Maol 
Kellar como actriz admirable y preseft-l 
ta el amor y devoción filiales opuestos 
al odioso rencor de una madre víctima 
de cruel obsesión; "Swecpings", la más'? 
humana caracterización del insuperable 
Lionel Barrymore; '•Diplomaniacs"," s a j 
tira genial de la Sociedad de Kaciones/ 
donde los incomparables W h e e l e r ' » 
Woelsey derrochan ingenio y comicidad; 
"Secretos de la Policía francesa", sober-
bia película que intriga por el enorme-
interés de su argumento basado en la.: 
pretendida supervivencia de la gran dtti 
quesa Anastasia de Rusia, interpreta 
ción genial de la bellísima r.v. íii André; 
" E l fantasma de Crestwood", una supeffl 
producción de intensa emoción y misteS 
O C A S I O l l 
Dando facilidades, se vende barato dH 
equipo sonoro "Orpheo-Sincrinic", dotlB 
o separado, para disco y banda, montaSM 
en erónos Ernemann, a toda prueba, ptaj 
diendo verle funcionar e informarse ''éM 
el Coliseo Castilla de Burgos. * • 
• w ^ w ^ i - ~-- • - i ~5v'vv -;-1 M 
ÍAQUIMECAS GUERRA Preparación por jefes del Ministerio, 30 pesetas. Contestaciones propias. E l día X." comenzamos nuevo grupo. C E N T R O CULTURAL, Carrera San Jerónimo, 7. 
• I • • • 9 •ÜIIIHIIIIHI IHllllinillHII iiiniiiHiiiiii iiKiniiiiiu H. s:' E :: • Ha. 
MARTOS 
Convocadas 143 plazas. Exámenes octubre. Preparación señ ores Ruiz Fornells, Muñoz Lorente y Fernández Castañeda, 
capitanes de Estado Mayor, y señor Guerrero, taquígrafo d e la Dirección da Comercio. Contestaciones completas. Ma-
trícula: de cuatro a seis. ACADEMIA MARTOS. CRUZ, 7. T E L E F O N O 23234. 
Taquimecanógrafas Guerra. Especialidad de la A C A D E M I A 
M • • • • I • B S I I • iiniiiiniiiiHniiKiiiaiin^^ 
aWE OFRECE NüfrfTRO S E R V I C I O 
RADIO P A B A T O B O S 
•iiiiiniiin 
E V f í C C E H k J O S V E 
6 2 . s o . w v 
E X P O S I C I O N E S : 
M A D R I D 
UNION B ADIO; M Y MARGAU. «•.-T.* H«7r. 
B EKOUD. Vi r MAKSAU. M-—TELEFONO .uu 
B A R C E L O N A 
CAS7E. il.-Tni.EONO it4s« 
V A L E N C I A 
X>OH JUAN OE AUSTRIA. t-TELEFONO 
S E V I L L A 
COHZALEZ ABREQ. «.-TEtEFONO KK» 
SAN SEBASTIAN 
ATENIDA 0E CA UlCaTA». ll-TÍ^ErOKO MM 
S A N T I A G O 
5LAZUELA UfílVEBJItAO. «-TIÍEFOKO i>4* 
R e c e p t o r s u p e r h e t e r o d i n o d e 7 
v á l v u l a s . A l t a v o z e l e c t r o d i n á m i c o 
d e 7 p u l g a d a s . C o n t r o l d e t o n o . I n -
t e r r u p t o r y r e g u l a d o r d e v o l u m e n 
e n u n s ó l o m a n d o . S e n s i b i l i d a d y 
s e l e c t i v i d a d e n t o d a l a b a n d a . 
O n d a n o r m a l ( d e 2 0 0 a 6 0 0 m t s . ) 
C O N T A D O 
6 7 5 ptas. 
También puede usted 
adquirirlo en las i n -
mejorables condicio-
nes de nnestro servicio 




Oposiciones y concursos 
Correos.—Ayer aprobaron en el examen 
oral previo de las oposiciones al Cuerpo 
Técnico de Correos ios señores siguien-
tes: 
Primer Tribunal. — Número 477, don 
Rafael Segovia Romero; 513, don Anto-
nio Torres y Aguilar-TaWada; 523, don 
Enrique Nebot Nonell; 535, don José Ji-
ménez Torres; 567, don Benito García 
Recuero; 569, don Antonio García Rese-
co; 575, don Eduardo García Sánchez; 
577, don Juan García Sauceda; 609, don 
Alfonso González Cocho, y 625, don José 
Guillen Casañés. 
Segundo Tribunal.—Número 384, don 
Miguel Martín García; 398, don Angel 
Martínez Ibáñez; 468, don Federico Sán-
chez Rodríguez; 476, don Angel Sastre 
Sánchez Mayo; 490, don Jaime Sierra 
Martínez; 504, don Félix Terol García; 
506, don Juan Tinao Alcocer; 514 dorí 
Juan Torres Aguilar-Tablada; 520, don 
Alvaro Navarrete Aldozaba; 524. don Jo-
sé Nebot Nonell; 546, don Julio García 
Arbeteta; 564, don Pedro García Pérez, 
y 598, don Santiago Gómez Martínez 
Secretarios judiciales.—Ha sido nom-
brado el siguiente Tribunal: Presiden-
te, el de la Audiencia de Madrid; fiscal 
de la misma, decano del Colegio de Abo-
gados de Madrid; don Francisco Bece-
na don Nicolás Pérez Serrano, decano 
del Colegio de Secretarios Judiciales de 
Madrid, y secretario del mismo 
Otorrinolaringólogos.—La "Gaceta" de 
ayer publica una orden de Gobernación 
por la que se resuelve el concurso para 
la provisión de 20 plazas de médicos oto-
rnnolaringólogos. , 
Los viajes de los militares 
n Por orden circular publicada en la 
"Gaceta" de ayer se dispone que todo im-
puesto o gravamen, incluso el seguro fe-
rroviario, que tengan los billetes de fe-
rrocarril expedidos para los militares 
que tengan que viajar por cuenta del 
Estado, deben ser abonados por éste. 
Hoy y mañana 
D E S P E D I D A 
y S U S 
16 TZIGANE 
(Nuevas creaciones) 
E L E X I T O MAS IM-
P O R T A N T E D E L AÑO 
Populares: 3,50 butaca 
LA PRO» T E t O M DE "SICE" 
Sólo hace diez meses que S I C E de-
butó como distribuidora de películas, in-
troduciendo en la Península la produc-
ción "R. K . O. Radio Pictures", de que 
es concesionaria exclusiva. 
E l éxito de su primera campaña ha 
sido altamente satisfactorio para esta 
nueva distribuidora, confirmando en nues-
tro país el alto prestigio que la marca 
R. K. O. tiene en Norteamérica. No obs-
tante haber ofrecido su material, des-
rio, de trama indescifrable y soberbi! 
factura, en cuyo reparto figuran hasl 
12 actores de primerísima fila; "Hacií 
las alturas", donde se funde el drar 
con la más exquisita feminidad, en ífi 
muchacha, sedienta de emociones, c 
papel ofrece a Katherine Hepburu, 
mo artista incomparable; en "Fiel a 
mujer", la encantadora Irene Dunne 
cuentra marco adecuado a su exquii 
sensibilidad artística, mereciendo el c; 
lificativo de la "mujer más femenina' 
"La incitación al peligro" descubre 1 
vida íntima, mezcla de amor y heroís-
mo de los artistas que para vivir, han 
jugar con la muerte, y así hasta 25 títu-
los que representan lo más' selecto del 
material R. K. O., con gran variedad ÚM 
asuntos y ambientes escrupulosamente^ 
elegidos con el gusto más depurado.;.,™ 
L a próxima temporada confirmará-M 
franco éxito- de SICE, como distribuí^ 
dora de películas. 
3 | Í Í B i l ! l Í H 
Pidiéndonos cinco litros de acei- ^ 
te de 2 pesetas, le res-abremos me- >*<• 
día arroba de vino blanco o tinto, "¿4 
como prueba, en la seguridad -de M 
que será nuestro mejor cliente. Si •J i 
^ no queda satisfecho, recogeremos el tfl 
% genero después de servido. Caduca ^ [ 
y el 5 del próximo agosto. •*< 
I V I N I C O L A • 
% T O L E D A N A i 
ALAMO, 7. T K L E F O N O 11457 J H 
Esquina calle los Reyes. p 
Los buques para Méji 
s i v- m • \m 9 • • • • • a • i • • . • ' • a » • r i a • 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
1 • 9 • • I I S • I I I I I 9 1 I 
ACADEMIA MONTERO. L a que 
1 9 9 ; i i 
mayor número de alumnos ha 
1 1 9 9 
ingresado 
CO 
Por decreto del ministerio de Mari-
na se autoriza a la Sociedad Española 
de Construcción Naval para que pue-
da llevar a cabo en las factorías de Fe-
este año en ambas Escuelas. Profesorado integrado por ingenieros Igróno- ¡rro1' Cartagena y Carraca las construc- , 
¿ f a T A M N E . 1 ^ n ¡ S l ^ É f ^ í J í ^ ^ , • ¿"ÍT"™' de cin- lCÍOneS de buques de &uerra contratadas | seis. — ARIO, AL, 26, PK1ISCIPAL, MADRID. — T E L E F O N O 22001. con Méjico. i 
mos. 
co a ^ d ^ D ^ ^ - l dibi:jant£ Caccro. tobado de % pel.culd Del prado a la arena", que con extraordinario éxito da 
puDiico se proyecta en el "cine" Avenida 
MADRID.—Año X X m Núm. 7.386 
E L D E B A T E ( 5 Í 
Domingo SO de julio de 1935 
LA V IDA_EN_MADRID 
N o hay convocator ia paira 
m e c á n i c o s de A v i a c i ó n 
Recibamos la siguiente nota: 
"La Jefatura de Aviación hace públi-
co que no se ha efectuado convoca-
toria, ni existe el proyecto de ello, para 
la Escuela de Mecánicos de Aviación. 
Todos los ammc'os de Academias pre-
paratorias para el ingreso, en que se 
exijan cantidades para matr ículas o al-
gún otro gasto que parezca responder 
a una convocatoria inminente, deben ser 
acogidos con la natural reserva, pues 
muchas veces se trata de proposiciones 
delictivas." 
Misa por las v í c t i m a s de l 
Barranco de l L o b o 
Siguiendo su tradicional costumbre, 
los supervivientes de la Brigada de Ca-
zadores en Madrid en la acción de el 
Barranco del Lobo, pertenecientes a la 
Asociación de ex combatientes de Es-
paña, se reunieron el pasado día 27 en 
fraternal comida en un conocido res-
taurante, con motivo del X X I V Aniver-
sario de aquel combate. 
La misa en sufragio de los compañe-
ros fallecidos se celebrará hoy domin-
go, día 30, a las doce de la mañana , 
en la parroquia de San Ginés, ofician-
do el ex combatiente don Leocadio Lo-
bo Canónigo. 
La Asociación ruega la asistencia de 
todos los ex combatientes de España. 
Para m a ñ a n a 
so público, que vitoreó y obsequió a los 
mismos con bombones, galletas y otr^s 
golosinas que agradecían los chicos con 
muestras de júbilo. La estancia de óstos 
en una. de las playas catalanas, será de 
un mes, corriendo los gastos de viaie 
manutención y demás a cargo de las 
Agrupaciones de Madrid y Barcelona. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situaciííi de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
LAS OBRAS ckTzP foformací<>n comercial y financiera 
EN «10 
La Comisión de Fomento llegó ayer 
a un acuerdo con la Empresa 
Ayer se inauguró un nuevo local de 
la Hemeroteca 
Mayor, 1, Puerta del Sol. 
S A C O S N E C E S E R E S 
n i i n i i i i n i n i m 
A r m a r i o f r i g o r í f i c o 
" S A A J " 
Festival infantil.—6 t , en la "Kermes-
se" de la verbena de Santiago. 
Otras - notas 
La Colonia Infant i l Telefónica.—En el 
rápido de lujo de ayer mañana ha sali-
do para Barcelona la Colonia Infantil 
Telefónica, organizada por la Agrupación 
Cultural Deportiva, de la citada entidad. 
Acompañan a los pequeños un directivo 
de la Agrupación^y algunos miembros de 
ella. En la estación se congregó gran nú-
mero de familias de los pequeños colo-
nos, asociados de la Deportiva y numero-
F a b r í c a d o por 
A c u m u l a d o r e s N i f e , S . A . 
P A Z , 8. — M A D R I D 
La Comisión municipal de Fomento 
estuvo reunida ayer hasta las tres de la 
I tarde. Se llegó a un acuerdo sobre la 
| construcción del viaducto. Antes de tra-
tar de esta cuestión fueron despacha-
dos otros varios asuntos. Se acordó pro-
poner al Pleno la concesión de un cré-
dito de 174.000 pesetas para instalar 
nuevo alumbrado en toda la calle de 
Bailén, y otro de 22.451 para la misma 
mejora en la plaza de Santa Bárbara . 
También se decidió que el arreglo del 
andén centra] de la Puerta del Sol debe 
correr a cargo de la Compañía del Me-
tropolitano, la cual ha de rest-tuir el 
andén al estado en que sé encontraba 
antes de que instalara la marquesina 
asumen 
Ha cambiado el aspecto de la Bolsa: los Fondos públicos, en 
baja. En !a última sesión se acentuó la flojedad. Actividad es-
casa en todos los departamentos. En industriales no varían 
las características de depresión. Silencio en Chades 
Los temas políticos vuelven a ser la actualidad del mercado 
A l cabo de algunas semanas de mo-
nótonas caracterís t icas ha variado el 
aspecto de la Bolsa madri leña en la tó-
nica que venía siendo la fundamental 
del mercado, y casi la única perfilada 
con trazo fuerte: los Fondos públicos. 
A la alegría de semanas a t rás ha su-
cedido una depresión notoria, que si en 
los primeros momentos apareció tími-
damente, en las postr imerías se ha 
afianzado y dado al mercado todo un 
nuevo giro 
E l sector de Fondos públicos ha per-
qué acaba'de ser derruida por' orden dido la bravura de las jornadas prece-
municipal. 
Para tratar del nuevo viaducto fue-
ron llamados el arquitecto señor Fe-
rrero, premiado en el concurso, y el re-
presentante de la Empresa que colabo-
ró con los técnicos. Por fin se llegó a 
Lo que dice 
(Sábado 29 de Julio de 1933) 
r¿Hay quién quiera convencerse de que 
el país se siente identificado con el Go-
bierno y de que "ellos"—los discrepan-
tes del Gobierno, por los que el señor 
Azafia preguntaba hace meses en San-
tander, acaso porque no los veía—son 
una entelequia y no están en ninguna 
parte ? ¿ Sí ? Pues oído al parche. 
" A B C" rechaza los pronósticos de 
crisis, pero no por las razones que adu-
cen los tres órganos ministeriales, sino 
"por el candor que revelan y por el su-
puesto benévolo con que favorecen a los 
ministros". Claro que los hechos que 
sirven de fundamento a las versiones de 
crisis son de una realidad palpable, "pe-
ro la crisis—la disposición del Gobierno 
para dimitir—es un mito. E l Gobierno 
podrá caer, pero no se irá. Cuando cai-
ga, nadie podrá decir que se ha ido", 
A "Ahora" no le cabe duda de que 
"las Cortes han agotado virtualmente 
su programa legislativo", y m á s que in-
dicio ve prueba palpable de ello en la 
"defección de la mayor ía" . "L#a unidad de 
pensamiento ha hecho quiebra en las fi-
las ministeriales a l carecer de objetivos 
fundamentales e inmediatos." Y luego 
de examinar la posición en que apare-
cen colocados algunos de los grupos mi-
nisteriales, llega a una conclusión: "La 
indisciplina de la mayor ía ha alcanzado 
a ta l extremo, que al presente los radi-
cales figuran por derecho propio entre 
los colaboradores m á s leales del Gobier-
no. La situación no puede prolongarse, 
como no sea con mengua notoria de la 
autoridad y del prestigio de los actua-
les gobernantes." 
" E l Sol" enjuicia acerca del proyecto 
de ley de Arrendamientos, al que opone 
resistencia la minor ía agraria, hecho en 
el que ve "una muestra de la evolución 
política que en España se ha operado 
de un año a esta parte", ya que cuan-
do fué dado a conocer "lo aplaudieron 
sin reservas algunos de los m á s timo-
ratos periódicos de la derecha". La re-
sistencia que ahora se, hace al proyecto 
de ley de Arrendamientos "es m á s bien 
s ín toma del destino que aguarda a la 
Reforma agraria por haberse pecado por 
exceso y haber provocado una reacción 
que hace a muchos confiar en que todo 
va a quedar reducido a nada", porque 
este es el resultado y "el término fatal 
de los revolucionarismos huecos y de los 
compromisos sin medida." Todavía una 
afirmación de las muchas que el edito-
rial de " E l Sol" contiene para que las 
lea el ministro de Agricultura: "En to-
da la cuestión agraria no se ha hecho 
todavía nada a derechas; nada que ha-
ya ganado respeto por su buen sentido 
y su eficacia; nada que no sea mera-
mente perturbador." 
E n un suelto habla de una carta con-
minatoria dirigida por el señor Azaña 
a los ministros radicales-socialistas pa-
ra preguntarles a quién representan en 
el Gobierno. Pero a pesar del grave pro-
blema planteado por la actitud del radi-
cal-socialismo, "no habrá crisis, todo se 
resolverá plácidamente; y este asunto, 
de suyo difícil e intrincado, acaba rá con 
con una votación, unas palmaditas en 
los hombros y unos abrazos". 
E n fin, la designación de nuestro em-
bajador en Moscú habrá de hacerse a la 
vista "de tina terna de nombres que en 
su día serían gratos", y que, según se 
dice, "ha entregado al ministro de Es-
tado la Delegación rusa". En esta terna 
figuraba el diputado federal señor So-
riano, "pero por los mares viene el 
triunfador: el señor Alvarez del Vayo". 
Para " p i Liberal" "las dificultades 
que estrechan el cerco—el puesto al Go-
bierno—, no tienen otra solución que la 
parlamentaria". Y ni en las condiciones 
de los radicales-socialistas, n i en la de-
cisión de los federales, de que sea dero-
gada la ley de Defensa de la República, 
ni en la posición de los diputados ga-
llegos respecto del Convenio con el Uru -
guay, hay nada que no sea una manio-
bra de los adversarios del Gobirno. "No 
se t rata de servir intereses generales, 
ni siquiera particulares, dignos siempre 
de atención. Se trata, sencillamente, de 
servir el interés de la apuesta. Y "¡eso no 
pueda ser I " 
"La Libertad" pone de relieve la au-
sencia del Gobierno del banco azul en 
tos rústicos, que directa y hondamente 
afecta a la vida social y económica de 
la nación". Y en estos instantes, el Go-
bierno, "desorientado, náufrago perdido 
en el mar inmenso de sus propios fraca-
sos, pugna por sostenerse a flote, con la 
esperanza de tropezar con la tabla sal-
vadora". Una comparación, ahora: "El 
señor Azaña, pese al nuevo estilo, es, 
entre todos los políticos, el m á s pareci-
do al señor Cierva por su afán de gober-
nar, por su obstinación en sostenerse en 
idénticas: las uñas para agarrarse." 
el Poder. Las armas del uno y del otro. 
Siente " E l Socialista" la comezón de 
ser sincero, y contestando a E L DEBA-
TE a propósito del reconocimiento de 
los. soviets, hace una rotunda declara-
ción: "A nuestra vez, el reconocimien-
to de los soviets es tar ía justificado aun 
cuando del nuevo contacto no se deriva-
se ventaja económica. Cuando nuestras 
organizaciones se han manifestado con 
unanimidad absoluta sobre el reconoci-
miento, no lo hicieron pensando en las 
ventajas de tipo económico que se si-
guieran del acuerdo." 
* * * 
"La Nación" pide que se ponga reme-
dio a la situación creada por un Gobier-
no sin mayoría, cuyos proyectos de ley 
"salieron a expensas del auxilio que le 
prestaron los adversarios" y que "para 
aglutinar las voluntades dispersas y dis-
conformes" ha recurrido a inventar un 
complot. Cuando "no hay posibilidad de 
vida jurídica, ni de vida mercantil, n i 
de vida industrial, se vuelven los ojos a 
aquellos poderes que, constitucionalmen-
te, deben ya poner remedio a esta situa-
ción, porque a ellos compete apreciar y 
examinar el anhelo de la opinión pú-
blica". 
En otro lugar invita a reflexionar so-
bre el pleito que afecta al comercio de 
uso y vestido. "Accédase a lo menos que 
puede concederse, a la revisión de las ba-
ses, y hágase con el espíritu de cordia-
lidad y con la buena fe que deben tener 
los hombres que, de una u otra forma, 
luchan por su propia existencia". 
"Informaciones" se refiere al caso de 
uno de los detenidos como complicado en 
el supuesto complot, joven escritor que, 
dando clases de latín, atiende a la sub-
sistencia de su madre y hermanos, para 
lamentarse de la insensibilidad de las 
clases conservadoras ante casos como 
éste. "Lo que los obreros efectúan por 
sus compañeros que realmente han de-
linquido, haciéndoles sentir práct icamen-
te su solidaridad, ¿ n o sabrá hacerlo la 
burguesía española por un escritor que 
no ha cometido delito alguno, si no es el 
de combatir, por razones de idealidad y 
patriot^mo, a sus mismos enemigos?" 
'El Siglo Futuro" halla el origen de 
la situación actual en el hecho de que 
"España es un pueblo sin ley", porque 
"roto todo freno moral, descristianizadas 
las masas, minado el principio de auto-
ridad", la consecuencia inmediata es la 
anarquía. "La revolución es victima d.e 
sus propios postulados. Si las leyes di-
vinas se niegan, ¿por qué se han de 
respetar las humanas?" 
"La Epoca" habla de las detenciones 
gubernativas. "Ya, lo mismo que hay bol-
sas de colocación obrera, pudieran or-
ganizarse de presuntos detenidos, y 
cuando el Gobierno necesite un complot, 
puede dirigirse a ese organismo, para 
que por orden de inscripción, alfabético 
de apellidos, etc., facilite el número de 
detenidos que en aquel momento pre-
cise." 
"Luz" no encuentra extraña, sino, por 
el contrario explicable, la actitud del 
Comité del partido radical-socialis-a. 
"Lo que hace es cumplir la voluntad de 
la masa general del partido, cuya fuer-
za, en este caso, reside esencialmente en 
que refleja un fuerte estado de opinión 
antigubernamental". 
"Heraldo" espera que ninguna de las 
dos tendencias que se dibujan en el ra-
dical-socialismo se "dedique en estos mo-
mentos a ahondar diferencias y marcar 
el sendero para una escisión, sino que 
su actuación sea todo lo contrario". Y 
luego confía en que Marcelino Domingo, 
en su discurso de hoy "sabrá dar una 
fórmula que sea solución—transitoria o 
definitiva—a este pleito y mantener el 
prestigio considerable qus tiene dentro 
de la organización del partido". 
un acuerdo con la Empresa. E l coste de 
la obra se rá de 2.650.000 pesetas, lo que 
supone una reducción con respecto al 
presupuesto que señalaban los concur-
antes. Este era, según datos ayer faci-
litados oficiosamente, de 3.078.000 pese-
tas; pero, según una información publi-
cada en estas columnas en el mes de 
marzo, 2.800.000. 
Los técnicos son el arquitecto muni-
cipal y los ingenieros don Luis Aldaz 
Muguiro y don José Juan Aracil. 
E l dictamen de la Comisión irá a la 
sesión plenaria de la semana próxima, y, 
si és ta lo aprobara, las obras podrían 
comenzar a fines de mes, con lo que, 
dado el plazo de año y medio que se 
seña la para la construcción, a principies 
de 1935 Madrid podrá tener un nuevo 
viaducto transitable para vehículos, de 
la misma anchura que la calle de Bai-
lén y de bellas líneas arquitectónicas. 
Será de 20 metros de anchura (12 la 
calzada y cuatro cada una de las ace-
ras) y de un sistema constructivo en 
que sea fácil la ampliación a 25. E l ma-
terial empleado.será el hormigón arma-
do; pero bruñido en la parte exterior y 
adornado con ligeras franjas y enrejado 
de duraluminio, adornos que se unen 
también a los faroles ornamentales, con 
luz recubierta de opal. La altura es de 
25 metros, más la baranda (de 1,80), los 
remates de las pilas y ios faroles. Por 
huecos de las pilas funcionarán ascen-
sores, capaces cada uno de subir 15 per-
sonas de la calle de Segovia a la de 
Bailén. 
Las cuentas de crédito 
dentes. E l dinero, que afluía sin medi: 
da a este grupo de valores, ha sido sus-
tituido por la oferta, y el papel sale, 
sobre todo al finalizar la semana, en 
grandes proporciones a la plaza. Ha lle-
gado, al parecer, la hora de las reali-
zaciones; ex t rañaba ya una persisten-
cia tan resistente en el auge, mientras 
el resto del mercado languidecía de mo-
do alarmante. Por esto, la depresión no 
ha cogido desprevenidos a los bolsis-
tas, si bien a la hora de iniciarse la 
desbandada es natural que todo sea 
apresuramientos. 
Esta es, pues, la nota más saliente de 
la semana. 
L a liquidación 
En el Ayuntamiento se aseguraba 
que el alcalde ha ultimado las negocia-
ciones para abrir nuevas cuentas de 
crédito, a que le autorizó hace diez días 
el Ayuntamiento. La operación de diez 
millones se afirma que- será firmada 
el lunes. E l alcalde no hizo ninguna 
manifestación sobre el particular. 
L a Hemeroteca 
El desarrollo adquirido por la Heme-
roteca Municipal ha sido causa de que 
resulten insuficientes sus locales de la 
plaza de la Villa. Era necesaria una 
ampliación, y ayer se ha inaugurado un 
nuevo local en la plaza "Mayor, 3, des-
tinado a los lectores de periódicos del 
mes en curso y del anterior. Es decir, 
que se divide el servicio en dos seccio-
nes, una para los que van únicamente 
a informarse de acontecimientos re-
cientes, casi del día, en la plaza Ma-
yor, 3; otra, para los que acuden a la 
Hemeroteca en trabajo de consulta o 
de investigación, en la plaza de la V i -
lla, donde permanecerán los fondos de 
este centro cultural. 
En el local donde se instala la sec-
ción separada estuvo, los c nco primeros 
años, toda la Hemeroteca, que cuenta 
ya quince de existencia. Conveniente-
mente restaurado, ofrece hoy excelen-
tes condiciones de luz e instalación y 
comodidad para los lectores. 
Ayer visitó el local el alcalde, acom-
pañado de varios concejales y del di-
rector, don Antonio Asenjo, y el servi-
cio comenzará a funcionar el primero 
de agosto, de diez a dos y de cuatro a 
siete, excepto los sábados por la tarde 
y los días festivos. 
Como Índice del desarrollo de la obra 
se han facilitado los siguientes datos 
de publicaciones recibidas: 
Año 1922: Madrid, 61 de pago, cua-
tro gratuitas; provincias, 63 de pago 
y extranjero, 14 de pago. Total, 142. 
E n 1926, a raíz de la muerte del fun-
dador don Ricardo Fuente: Madrid, 73 
de pago, cinco gratuitas; provincias, 
71 de pago; extranjero, 69 de pago y 
una gratuita. Total, 219.-
1933: Madrid, 104 de pago, 521 gra-
tuitas; provincias, 115 y 220, respecti-
vamente; extranjero, 97 y 556. To-
tal, 1.622. 
Colonias escolares 
Con muy poco entusiasmo y poquí-
sima actividad empezaron las operacio-
nes preliminares de la liquidación de fin 
de mes. En el mercado había dinero 
abundante preparado para la dobla, y 
los tipos registrados, en general, fue-
ron desde un principio relativamente 
baratos, inferiores a los del mes prece-
dente para algunos valores. 
Nota distintiva de esta liquidación ha 
sido la dificultad existente para las do-
bles de Explosivos, pues como no se 
había dilucidado todavía el enigma de 
la suscripción de las nuevas acciones, 
no se sabía quién debería acudir a la 
suscripción, si el accionista o e,l doblis-
ta. La Junta acordó, por fin, el jueves 
la fórmula, y las dobles se iniciaron el 
viernes, a 3,25 contra 2,50, y 3 pesetas 
el mes anterior. En Barcelona se pa-
gaban a' cuatro pesetas. 
La contestación de las opciones fué 
también fecunda en desorientaciones, 
pues no hubo unanimidad en aceptar 
las posiciones, entre otras cosas porque 
ni siquiera se conocían, para algún va-
lor, los c a r i ñ o s reinantes en el mer-
cado. 
A úl t ima hora persisten las condicio-
nes de facilidad a que aludimos. 
Política 
después de haber descendido un ente-
ro; por lo demás, el corro bancario ca-
rece de interés, pues solamente se ins-
criben el Hispano, sin variación, y Río 
de la Plata, sin novedad. 
Las Chades han vuelto al desierto: 
no se operan más que una vez en toda 
la semana, de suerte que los últimos 
cambios, si bien reflejan ya pérdida de 
cuatro enteros, a 406, no denotan la 
verdadera situación del mercado. En 
Zurich se han hecho ya a 400 estos días, 
y de Barcelona se han enviado cambios 
superiores a la paridad, por necesidad 
de cobertura. En Madrid no ha habido 
estos días ni siquiera corro, pues como 
no se puede operar por encima de la 
paridad, y el único que opera en nues-
tra plaza es precisamente el arbitraje, 
el negocio ha sido desbaratado. 
Los cupones siguen haciéndose; el vier-
nes tenían todavía dinero a 52 pesetas. 
Dinero también para Alberches, influen-
ciados por el tema de la electrificación. 
Han circulado ya cambios para las nue-
vas acciones de la Unión Eléctr ica Ma-
drileña, a 105, contra 110 las nuevas, es 
decir, con diferencia de cinco duros, 
cuando la mitad del cupón que deben 
nados y pese a los datos conocidos sobre 
la recaudación, que acusan nuevo incre-
mento en el déficit para la Compañía 
del Norte y en el superávit para Ma-
drid, Zaragoza, Alicante. 
Tranvías continúan teniendo dinero a 
la par y medio, y los "Metros", invaria-
bles, con papel a 120. 
Varias 
Otra semana paralizada para Explosi-
vos. Con la única excepción del alza im-
provisada que registraron el miércoles, 
después de la sesión oficial, la trayecto-
ria seguida no ha podido ser m á s ano-
dina. En definitiva, cierran con pérdida. 
Lo mismo podían haberlo hecho en alza, 
porque, en verdad, el.negocio no ha dado 
señales de nada; apenas pueden apre-
ciarse tendencias ni orientaciones: tal 
está de parado el corro, que se forma 
en los úl t imos minutos de cada jornada. 
La actualidad en este valor ha estado 
en lo que respecta en primer término a 
las dobles, objeto de nuestra referencia 
anterior, y en segundo término, al tema 
de la gestiones realizadas para el con-
cierto internacional sobre potasas. De 
la suscripción no se ha vuelto a hablar. 
Petrolitos han seguido las mismas hue-
llas que en la semana anterior: dinero, 
día tras día, a 25, salvo el viernes, en 
que apareció demanda a 25,50, y a este 
cambio se hicieron operaciones. La gen-
te presiente algo, y está al acecho de 
jlo que ocurra. 
Papel para Azucareras en teda la lí-
nea y con poquísimo negocio, pues pa-
san varias sesiones en completo silen-
cio. 
En el corro de obligaciones feíriwia-
rias sé ha acentuado el silencio: se ne-
gocian pocas clases y ha apuntado tam-
descontar es con arreglo al anterior, de Ir, a^ A A ^ „ ^ Qri , „ c^ r - t -o ion A m n J - i J -r-,, , Bien la íloieaaa, en la que soor^saien 4 por 100, de vemte pesetas. E l resto de 
los valores eléctricos registra poco más 
o menos las mismas posiciones de toda 
esta temporada; el último día fué el 
más frío, pues apenas se cotizaron estas 
acciones. 
Minas y Ferrocarriles 
Hoy, en el correo de Santander, sal-
drá para el Sanatorio Marít imo de Pe-
dresa la cuarta expedición escolar del 
presente año, y el lunes regresa la ter-
cera Colonia, que ha permanecido trein-
t a días en el citado Sanatorio. 
El día 1 de agosto, en el rápido de 
Barcelona reg resa rá de Salóu (Tarra-
gona), la segunda expedición mar í t ima 
organizada por el Municipio, y el jue-
ves, 3, sa ldrá de Madrid para Salóu otra 
expedición. 
Conferencia de Salazar 
momentos en que se discute "proyecto 
toa imiiortaiite como el de A r r e a & U í i i f ^ "Oteíia Universal"- les giegfa al ^ ñ o i 
Alonso 
El jueves, 3 de agosto, a las diez y 
media de la noche, en el teatro Victo-
ria, don Rafael Salazar Alonso dará 
una conferencia sobre el tema: «El es-
tado de la Hacienda municipal». La en-
trada será por invitación. 
E l tercer punto de actualidad bursá-
t i l ha sido el político. Podía hacerse 
sobre este asunto todo un cuestionario: 
día tras día han sido examinados en 
Bolsa, en sus múltiples facetas, los 
asuntos que el desarrollo de los acon-
tecimientos políticos ponían sobre el ta-
pete. ¿Llegaron a tener influencia en 
algún momento en la marcha del mer-
cado? Es posible que en sus líneas ge-
nerales esta inquietud espiritual pueda 
haber contribuido a paralizar más aún 
la negociación, si esto era factible; pe-
ro creemos que la Bolsa ha perdido ya 
sensibilidad; los ánimos se encuentran 
embotados, y el margen impresionable 
es tan escaso que la repercusión ha sido, 
cabe decir, nula. Además hay otra ra-
zón: el mercado,, por ejemplo, no creyó 
en el complot, por muchos aspavien-
tos que se hicieran. Y por muchas vo-
ces y rumores que se hayan lanzado, el 
mercado ha acogido en casi todos los 
momentos con desconfianza las amena-
zas de crisis. E s t á ya cansado de estos 
auspicios. 
Sólo hubo un momento en que pare-
ció que este rumor, al cobrar fuerza, 
iba a influir en la marcha de los cam-
bios, y fué el miércoles, después de la 
sesión, cuando Barcelona envió cambios 
elevados, que hicieron mejorar sensible-
mente el tono del corro libre: Explosi-
vos, por ejemplo, subieron cerca de diez 
enteros. 
Estas son las notas dominantes de la 
semana; no es necesario aludir una vez 
más al desfallecimiento del sector in-
dustrial y al marasmo de la especula-
ción, que no ha encontrado nuevas su-
gerencias esta semana. 
Fondos públicos 
Fanchy Roca y a sus amigos el derecho 
de continuar llamándose federales "con 
desdoro de la memoria de don Francis-
co Pi y Margall" , después de haber pres-
tado su aquiescencia y sus votos a la 
ley de Orden público. 
"Mundo Obrero" incita a los depen-
E l balance esta semana es negativo 
para casi todas las Deudas del Esta-
do; casi todas se inscriben en baja al 
cerrar la septena. No es esta, sin em-
bargo, la caracter ís t ica m á s saliente; 
hay que tener en cuenta la orientación 
que desde el principio de la semana se 
manifestó francamente contraria al "al-
za de las semanas anteriores. La ten-
dencia se afirma en la ú l t ima jornada, 
en la que se registran los mayores des-
prendimientos, superiores, como es na-
tural, para aquellas clases que mayor 
auge habían experimentado días a t rás , 
como el amortizable 5 por 100 de 1917. 
Y queda papel al cerrar la semana, que 
cae con gran fuerza sobre el corro. 
Los Bonos oro cierran sin pérdida ni 
ganancia; hay que contar con la mar-
cha alcista del franco suizo, que ha 
quebrado toda la lozanía que habían 
reflejado en los primeros días. A l ce-
rrar, había papel a 203,50, cambio in-
ferior en un cuartillo al del cierre. 
E n cuanto a loa valores municipales, 
las Villas nuevas de 1931 vuelven a 
destacar por la misma causa de las se-
manas anteriores; hay alguna varia-
ción, en cuanto a que sale e l jueves y 
el viernes algún dinero que logra con-
tener la hemorragia, y m á s que esto, 
contener la caída, pues se estancan los 
precios en 82, después de haber toca-
do el 81,75. A 82 queda papel en abun-
dancia. Para las demás clases no varía 
la posición: papel para Mejoras Urba-
nas, Villas de 1929 y Subsuelos, y di-
nero para Erlanger y las Villa de 1914 
y 1918. 
En el grupo de Cédulas, tanto las H i -
potecarias como las del Crédito Local, 
acusan gran firmeza. Hay dinero para 
las primeras, y las segundas consiguen 
también nuevos avances, en especial 
Tan parado como el corro eléctrico, 
es decir, más aún, ha estado esta semana 
el grupo minero. Campean las Minas del 
Rif en el grupo, y las más de las veces 
por su ausencia, pues el negocio regis-
trado es escasísimo y el movimiento de 
precios descendente, con la salvedad de 
últ ima hora; Barcelona vuelve a arro-
jar el cabo de salvación, y los cambios 
se orientan al alza, si bien en nuestra 
plaza no se efectúan operaciones; la 
últ ima posición fué 250 por 248, a fin 
corriente. 
Para los nominativas apenas hay cam-
bios. La misma cerrazón para Guindos, 
que se hacen una vez a 292, pero no 
consiguen reincidir. 
Ferrocarriles cierran en alza con res-
pecto a los cambios del viernes anterior. 
No quiere esto decir que la tendencia 
de la semana haya mejorado mucho. Las 
caracterís t icas siguen siendo de premio-
sidad. Mas se ha anunciado ya el pago 
de dividendo de diez pesetas para A l i -
cante y la noticia no ha repercutido lo 
más mínimo. La diferenciación entre los 
dos valores clásicos ha vuelto a signi-
las Alicantes, primera hipoteca. 
Cambio internacional 
Han vuelto las fluctuaciones a apare-
cer en el mercado del cambio internacio-
nal, y, como siempre, a costa de las dos 
divisas anglosajonas: libras y dólares. 
Esto, por diversas causas psicológicas 
y a pesar de los esfuerzos realizados, se 
orientan bruscamente al alza, contra-
riando de este modo las ansias especu-
lativas. La libra, por el contrario, apa-
rece indecisa, con cierta propensión a 
la debilidad. Por su parte, las monedas 
del bloque del oro, y en especial el fran-
co suizo, reafirman su posición. 
Los cambios diarios de las principales 
divisas fueron, durante la sema.na, ios 
siguientes: 
Cotizaciones de ayer 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas, 39 15/16; francos, 85 5/32; dó-
lares, 4,505; libras canadienses, 4,855; bel-
gas, 23 29/32; francos suizos, 17,245; flori-
nes, 8,265; liras, 63 3/16; marcos, 13 31/32; 
coronas suecas, 19,375; ídem danesas, 
22,40; ídem noruegas, 19^7/8; chelines 
austríacos, 30; coronas checas, 112,50; 
marcos finlandeses, 226,50; escudos portu-
gueses, 110; dracmas, 587,50; lei, 565; mil-
reis, 4,25; pesos argentinos, 42; pesos uru-
guayos, 34. Bombay, 1 chelín 6 5/64 pe-
niques; Shanghai, 1 chelín 3 1/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 5 peniques; Yo-
Radiotelefonía 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A . J. 7) . 
De 8 a 9: "La Palabra".—14: Campa-
nadas. Señales horarias. Cartelera. "Ruy 
Blas", "Sangre vienesa", "Sevillana", 
"Canción sin palabras", "Los picaros es-
tudiantes", "Venite conmigo", "Cantos 
de mi tierra", "Andante de la quinta 
sinfonía", "Tannhauser", "Aida", "El 
U y el dos", "Balada número 1", "Qué 
hermoso fué".—16: Fin de la emisión.— 
19: Campanadas. Relación de nuevos so-
cios. "Efemérides del día". Música de 
baile.—20,30: Campanadas. Señales ho-
rarias. Recital de canto: "Madame But-
terfly", "Marina", "Carmen", "Estrelli-
ta", "Jugar con fuego". Banda Munici-
pal de Madrid. Música de baile.—0,30: 
Cierre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Concierto variado: "La lo-
ca juventud", "Los gavilanes", "Segui-
dillas y Fandangos", "Capricho árabe" , 
"Sevilla". Jotas. "El anillo de hierro", 
"Moraima", "Invitación al vals", "Esa 
es la copla", "Valencia mía". Peticio-
nes de radioyentes. "Ninchi, locutor", 
p o r Pepe Medina. "Piccolo-Piccolo", 
"El sueño de un vals", "Esa es mi ca-
sa", "Chaparrita", "Cuerpo de uva", 
"Chimango", "Tengo u n a guajirita", 
" M i carnaval". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A ^ 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 





































Programas para el día 31: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7). 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral.—12: Campanadas. 
Cotizaciones. Bolsa de trabajo. Oposi-
ciones y concursos.—12,15: Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.—14: Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Cartelera. "El gato montés" , 
"Mignon", "Después de • un sueño", 
"Eva", "La Dolores", "Confesión", "Es-
paña", "Himno al sol", "Luisa Fernan-
da", "Te volveré a ver", "Capricho vie-
nés", "La Gioconda", "El profeta".—• 
15,55: Indice de conferencias.—16: Fin. 
19: Campanadas. Cotizaciones. Relación 
de nuevos socios. "Efemérides del dia". 
La cosa única de Granada. "Meus amo-
res", "Katiuska", "Luisa Fernanda", 
"Vidita mía", "El guitarrico". Recita-
ción de poesías.—20,15: Noticias.—20,30: 
Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía. Pasodoble de "Los maldi-
tos". "Quinta sinfonía". Charla musi-
cal. Peticiones de radioyentes. "Díme-
lo esta hoche", "Nostalgia", "Campa-
nas del recuerdo", "La ola", "Despre-
sado", "Alerta, que vengo".—De 22 a 
0,30: Notas de sintonía. Programa vas-
co: "Oriamendi". Orquesta de la esta-
ción: "Vasconia". Intermedio del acto 
segundo de "El Caserío". Charla tau-
rina. Agrupación coral Majerit: "Itzar-
kundia", "Katalin", "Los pamplónicas", 
"Boga, boga". Cuentos vascas, por el 
señor Várela. Agrupación Majerit: "Ma-
ñubel ta Praisku", "Ume ader bat", 
"Ator, ator, muli", "Veníamos de dos 
caminos", "Guernikako arbola". Or-
questa de la estación: "El Caserío" 
(fantasía) , "Amaya", desfile y cortejo 
nupcial y spatadanza. Música de baile: 
"Alí Babá", "Llámalo H " , "Dulces 
sueños de amor", "El payaiso", "Nos 
fuimos", "Marta", "Don Fabrioio". No-
ticias de ú l t ima hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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dientes de comercio a que vayan a la 
huelga general "si los patronos tratan!la3 cinco V. medio con lotes, 
de despedir a un solo dependiente, si os 
pagan un céntimo menos de lo que hasta 
aJaora habéis .coiLquistado"e 
Bancos y Electricidad 
-.Repite cambios el Banco de España, 
m a n o s 
P 
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era pobre, pensó, y su cuñada no! ¡Esa muerte, le había instado que volviese 
En el valle de Han Kiang, en los úl-
timos tiempos del Imperio, en un pue-
blo capital de distrito, vivia el juicio-
so Yu Lou, viudo, con dos hijos, am-
bos casados, y sus dos nueras, de muy 
diferentes caracteres y fortunas. 
La mujer de Tong, el mayor de los 
hermanos, era pobre y recelosa. Se lla-
maba L iu . 
La mujer del otro, Koo, se llamaba 
Siao Mei, y era rica y confiada. 
A l enviudar Yu Lou no había queri-
do volverse a casar, y había añadido, 
de este modo, a su cargo de jefe de 
la familia, las obligaciones morales de 
quien gobierna la casa. 
Liu , como nuera, mujer del mayor 
de los hijos de Yu Lou, estimaba que 
era ella la llamada a ese gobierno, y te-
nía que reprimir la cólera que le causa-
ba sentirse postergada. 
Estaba, segura Liu de que su situa-
ción hubiese sido muy distinta si su 
cuñado Koo no se hubiese casado o si 
se hubiese casado con otra mujer; con 
otra que fuese de la misma modesta 
condición de ellos, ¡y no una más rica, 
como lo era Siao Mei! 
Pero Tong y Koo se querían entra-
ñablemente y no advirtieron la envidia 
manifiesto que aquella noche su mujer, 
por fruto de su matrimonio, había te-
nido una niña. 
El venerable Yu Lou, bajos los ojos 
y fija la vista en una punta de la es-
tera, sobre la que, conforme a los usos, 
le oía recostado, se limitó a decirle: 
—Yo hubiese preferido que fuese un 
niño. 
Pero no añadió un reproche, ni dió 
ninguna orden, y Koo se retiró hacia 
la puerta, caminando—con exacto cum-
plimiento de los ritos—con pasos rápi-
dos y seguidos, propios del que se juz-
s:a el más pequeño de entre los hom-
bres del Imperio del Centro. 
Fuera ya de la habitación de Yu 
Lou, su marcha era todavía tan rápida 
y su ánimo seguía tan absorto, que ca-
si se dió de cara con su hermano, el 
piadoso Tong. 
Este, dando por seguro que la re-
cién nacida habría sido proscrita del 
hogar paterno por el venerable Yu 
Lou, en su lenguaje de signos y ade-
manes expresó a su hermano que si él 
y Siao Mei no querían una hija por 
fruto primero de matrimonio, gustosos 
la acogerían L i u y él, ya que no tenían 
'•"•'•ft 
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de la mujer de aquél contra la de éste. 
Además, Siao Mei misma no daba im-
portancia al recelo de Liu. ¡Qué impor-
taba que no fuese su cuñada muy aten-
ta con ella, si todos los de la casa, 
con su excepción, le mostraban tanto 
afecto! 
Le quería su marido; su suegro era 
todo buena disposición para ella, y 
Tong rivalizaba con su hermano y su 
padre en mostrarle su mejor voluntad. 
Es de advertir que Tong, todo dul-
zura, era mudo, y esto hacía m á s difí-
cil la situación de su mujer. 
Si Tong hubiese tenido expedita la 
palabra o hubiese sido siquiera un vio-
lento, hubiera podido utilizarle L i u pa-
ra convencer al grave Yu Lou de las 
ventajas de ceder la administración a 
su nuera. ¡Pero Tong, por el defecto 
de su lengua o por lo bondadoso de su 
corazón, no podía o no quería expresar 
con la vehemencia suficiente, cerca de 
su padre, las razones de su mujer! 
Tong era alfarero de profesión, y se 
estaba horas y horas entre sus tierras, 
sus colores y sus tornos. 
Koo era músico, y aunque su mujer 
podía sustentarle con sus rentas, no 
quiso abandonar por eso su trabajo y 
su afición, y lo más del día o de las 
noches se estaba ausente de casa por 
razón de banquetes o de representa-
ciones teatrales, donde su competencia 
musical era requerida. 
Las ocupaciones de las mujeres tam-
bién diferían, pues mientras L i u tenía 
obligadas ausencias1 de la casa, nada 
cortas a veces, como auxiliar de la in-
dustria de su marido, al i r a comprar-
le sus materiales o al salir para hacer la 
distribución de las mercancías conclui-
das, Siao Mei no salía, en cambio, si-
no cuando le nacía de su grado el de-
seo de hacer unas visitas o de darse 
un paseo. 
Cierto que Siao Mei no hacia dema-
siado uso de su derecho de mujer que 
no precisa ganar para su marido, y, le-
jos de complacerse en la holganza, se-
bla mostrarse afanosa en los quehace-
res interiores, y hasta de la mejor ga-
na reemplazaba a L iu cerca del mudo, 
ya remojando la t ierra de sus moldes, 
ya atisbando el horno donde se cocían 
sus ollas, ya haciendo de vendedora, si 
alguien se acercaba a comprar al ta-
ller-tienda, en ausencia de Liu. ¡Si has-
ta había llegado a hacerse un artífice 
en el regateo previo, indispensable en 
teda verdadera transacción comercial! 
Pero, ¡no para nada teje la a raña la 
red!, y. en la urdimbre que con su mal 
án imo tej ía en su corazón L iu , también 
era preciso que acabase por caer algu-
na presa, y la misma colaboración ge-
nerosa de Siao Mei iba a tener, de es-
te modo, que acabar en mal. 
Entretanto hubo una importante no-
vedad en la casa. 
Una m a ñ a n a , Koo, siguiendo los r i -
tos, es decir, de acuerdo con el cere-
monial que debe informar todo trato 
familiar o social, se presentó a la puer-
ta de la habitación del respetable Yu 
Lou, y. con la compostura debida. \ 
aun con temor por la respuesta que 
hubiera de oír de su padre, le puso de 
hijos, no obstante sus muchos afirvs de 
casados. 
Koo, conmovido, besó a Tong, y le 
refirió, estupefacto, la única respuesta 
que había recibido de Yu Lou. Tong. 
entonces, más emocionado aún que el 
propio Koo, le abrazó, y sintió bajo sus 
pequeños párpados, unas lágr imas de 
gozo, brotadas al impulso del rasgo de 
gran conmiseración del prudente Yu 
Lou. 
Si bien silenciosamente, por. no ir 
contra el ritual, todos se regocijaban 
en la casa de la humana resolución. 
Sin embargo, bajo la apariencia, como 
los demás, de una prudente satisfac-
ción, L iu no alimentaba los mismos sen-
timientos de los otros cuatro. 
Pensó que a ella no se le hubiese 
hecho tal excepción. Que, de haber te-
nido ella una hija, la suerte de la in-
feliz criatura hubiese sido ser deposita-
da a la puerta del domicilio o cedida 
fácilmente a quien la quisiera tomar a 
cambio de muy poca cosa. ¡Porque ella 
era toda la diferencia! 
Así, consideró todos los males que 
con aquella mujer habían entrado en la 
casa, y lloró sobre su suerte, y rene-
gó de su vida, porque le había tocado 
por suegro un jefe sin autoridad, que 
carecía de prestigio para imponerse a 
una nuera más rica que él. 
Y no paró en esto. De cábala en cá-
bala, y de un mal pensamiento en otro 
mal pensamiento, pasando de un re-
cuerdo a otro recuerdo y ligándolos en 
su imaginación con la escena que ha-
bía presenciado de Koo, enternecido su-
cesivamente de dolor y de gozo, por la 
suerte corrida por la hija de Siao Mei. 
llegó L i u a creerse asistida de moti -
vos del todo suficientes para sospechar 
de su marido. Le pareció que aquel in-
terés y aquella emoción no eran naci-
dos de impulsos legítimos, y, arrebata-
da en odios y en celos, decidió ven-
garse de todos los de la casa, dándose 
la muerte. 
"Mañana—se dijo—, en vuestra puer-
ta, donde no habéis querido que sea 
expuesta la niña, yacerá mi cuerpo, pa-
ra maldición de la casa." 
En efecto, los que muy a primera 
hora del otro día pasaron por ante la 
casa de Yu Lou, descubrieron enroje-
cidos los escalones ante la puerta, y, 
exangüe, arriba de los peldaños, el 
cuerpo de Liu. 
A la puerta de los respectivos cuar-
tos, poco después, hallaban los suyos 
cuatro rollos con otras tantas senten-
cias de la más antigua sabiduría, y de 
los textos leídos pudieron deducir por 
qué se había matado la recelosa Liu . 
La t i ra escrita que encontró ante su 
aposento el respetable Yu Lou, decía: 
" E l que tiene cargo, si no lo puede 
cumplir, debe abandonarlo." 
Como un reto y una lección, el que 
recogió frente a su alcoba Tong, reza-
ba: "Las almas grandes tienen reso-
luciones; las otras, sólo veleidades." 
Y ante el dormitorio de Koo y de Siao 
Mei aparecieron las dos acusaciones 
m á s terminantes. Era una: "Quien se 
da, no merece que se le guarde." Y la 
otra: "La mujer que no salva su mo-
destia atrae la desgracia sobre su ca-
sa y sobre el Imperio." 
Sin embargo, como si ninguno de ellos 
hubiese descifrado nada, con toda fide-
lidad se entregaron a ejecutar los r i -
tos debidos a los despojos de Liu, sin 
que entre ellos mediara un gesto ni 
palabra alguna que revelara sus pen-
samientos. 
Pero a la segunda m a ñ a n a después 
de aquélla, en la casa amanecieron so-
los el venerable Y u Lou, su nuera Siao 
Mei y la hija de ésta. 
Avergonzado de lo que Liu había su-
puesto de él, y temeroso de que su pa-
dre y su hermano le creyesen capaz 
de haberse conducido de modo tan con-
trario al honor del hogar familiar; al 
ver correr tantas horas sin que nadie 
hiciera nada por aclarar su responsa-
bilidad, y al no saber si adelantarse o 
no a sincerarse, ante el peligro de in-
fundir, en uno o en el otro caso, sos-
pechas, a pesar de su inocencia; ano-
nadado, Tong había huido durante la 
noche. 
De otra parte, abrumado por el agra-
vio que era contra su honor la acusa-
ción hecha por Liu , pero sin atreverse, 
no obstante, a indagar cerca de Siao 
Mei ni de Tong, Koo también se ha-
bía marchado, con un hato de ropas y 
su instrumento músico, del que espera--
ba obtener el arroz para su sustento 
material y la fuerza asimismo para su 
ánimo aniquilado. 
Siao Mei, abrazada a su hija, había 
esperado durante varias horas una or-
den de Yu Lou arrojándola de su casa, 
por creerla culpable, como la había 
creído su marido, a pesar de su ino-
cencia. Pero Yu Lou, inmutable en la 
desgracia como en la felicidad, la mi-
ró compasivo y no le dijo más que una 
frase, que no fué de censura, sino de 
esperanza: 
—El que se marcha para un viaje 
doloroso, deja su corazón debajo de 
la puerta. 
Porque Yu Lou. de tan humano cora-
zón como era, creía que Koo no podía 
haberse ido para siempre. 
Pero corrieron años, y de aquellos h i -
jos no llegaba ninguna noticia. 
Mucho después (siete veces había 
caído la nieve sobre la tierra), Koo 
apareció en el hogar. Todo el dolor de 
tanto tiempo vagando y sufriendo se 
adivinaba en su rostro. 
Derechamente fué a saludar al ve-
nerable Yu Lou. Tres veces se dobló 
en profundas reverencias ante él; pero 
el anciano, como si no lo viera, per-
maneció impasible. 
Koo entonces, entre ahogados sollo-
zos, le contó por qué volvía. La acu-
sación de Liu había sido calumn-osa. 
Tong, al que había hallado hacía poco, 
con vehementes súplicas, en trance de 
a su casa, de la que nunca debía ha-| 
berse alejado, pues nada había sucedi-j 
do que justificara la injuria hecha por, 
Liu a Siao Mei, y, en ella, a ambos. 
Koo y Tong. 
Esperó el hijo, concluida su narra-1 
ción, que su padre le diera una pala-
bra de bienvenida; que abriera su co-
razón al llanto, gozoso de volverle a 
ver y de saber lo vano de la acusación; 
pero Y u Lou. grave y mesurado, fijos 
los ojos en el suelo, lo rechazó con el 
gesto. 
—No eres mi hijo—comenzó—. Tam-
bién tú creíste, como Liu, que yo no 
era capaz de cumplir el deber de mi 
cargo de jefe de la familia. Pensaste 
que yo transigía con lo que no puede 
transigirse, porque carecía de autori-
dad para castigar a tu mujer. Has te-
nido tiempo, ¡muchos años!, para ve-
nir... ¡Y no has venido, hasta que su-
piste por t i mismo que no merecía cas-
tigo! ¡Esa es tu piedad filial! ¡Vete!... 
Siao Mei..., ¡no es tuya! Tu hija..., 
¡tampoco es tuya! ¿Me creíste débil, 
incapaz de castigar? Pues... ¡oye la 
sentencia de Yu Lou!: Vete, y no vuel-
vas a pisar nunca esta casa. Yu Lou... 
¡hace tiempo que no es ya el padre 
de Koo! 
Sin la menor oposición, Koo se ale-
jó y no volvió más a su casa. Se sen-
tía arrojado para siempre de ella. 
Pasaron otros diez años, y un día, la 
hija de Siao Mei quiso saber por qué 
vivían tan solas las dos mujeres con 
el respetable Yu Lou; quién era su pa-
dre, del que nunca le hablaban. Y su 
madre, al punto, sin hacerse rogar, con 
toda indulgencia para Liu, para Tong 
y para el propio Koo, le refirió com-
pleta la historia de cómo se había des-
hecho la familia, precisamente al na-
cer ella, la pequeña Tchio. 
Toda la tarde, mirando al sol entre 
las ramas de un sauce que las cubría, 
escuchó Tchio, impasible, la narración 
de los sucesos de sangre y de celos, y 
cuando su madre calló, se puso a can-
tar. 
Siao Mei, llena de sorpresa, no pudo 
menos de reprenderla suavemente. 
Entonces Tchio tomó una rama baja 
del sauce, la interpuso entre cara y 
cara de ambas, y, orgullosa y tímida 
a la vez, dijo: 
—Solamente los hijos de los mudos 
no cantan, madre. 
Y Siao Mei, enternecida, no supo re-
primir dos lágr imas que cayeron de sus 
pequeñitos ojos. Lloraba, pero estaba 
alegre. ¡De ningún modo mejor había 
podido darle a entender Tchio cuánto 
era el amor que había en su corázón 
hacia ella y cuánta la fe que ponía en 
su inocencia! 
Luis V I L A L L O N G A 
(De nuestro Concurso de cuentos.) 
(Ilustraciones de Mairata.) 
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O P O S I C I O N E S 
JUDICATURA.—Convocatoria de 100 pla-
zas. Preparación, 100 ptas. mes. "Con-
testaciones Reus", l . " y 2.° ejercicios, 
50 ptas.; 3.° ejercicio, 140 ptas. 
TAQUIMECANOGRAFAS D E L EJERCI-
TÓ.—143 plazas. Instancias hasta el 1 
septiembre. Preparación, 20 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus", 8 ptas. 
VIGILANTES MOTORISTAS. — Instan-
cia? del 1 al 15 de septiembre. Prepar-
ración teórica, 30 ptas. mes. Textos. 
POLICIA. — Preparación, 30 ptas. mes. 
"Contestaciones Reus", 20 ptas. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.2-50.—MADRID 
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G R I P E M A L C U R A D A , 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Baños radiactivos de ARNEDILLO 
(Logroño). 
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El mejor tabaco de Cuba. Vitola "Cris-
tales" con cierre hermético. En todos los 
buenos estancos. 
i C f l Z R O O R E S ! 
U j mejores Encopetas Gara h t i z a d a s 
rabricadasconmateria-, ;para p . ó l v o r a 
l e s s e t o c i o n a d b s , ^ ^ . s in hiTm o 
calidad. ^ | 
i 
BEISTEGUI Hnos. 
ñpar tado33. .EVBftR (GuiDÚzcoaV 
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1 4 3 P L A Z A S 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
de taquimecanógrafas, en el ministerio 
de la Guerra, con 3.000 pesetas y aseen 
sos. Edad, 18 a 45 años. Instancias hasta 
el primero de septiembre. Para el pro 
grama, que regalamos, "CONTESTACIO-
NES" y preparación por jefes del Cuer-
po, diríjanse al "INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. En 
las oposiciones que acaban de celebrar-
se para mecanógrafas de Gobernación 
y mecanógrafas de Estadística, y a 
las que han acudido más de 30 Acade 
mías, HEMOS OBTENIDO UNA VEZ 
MAS EN DICHAS DOS OPOSICIONES 
EL NUM. 1 e ingresados casi todos los 
alumnos. Presentamos instancias y ob-
tenemos documentos. 
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L i b r o / de hoja./- c a m b i a b l e / -
Producto nocional | 
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M A D R I D B A RC E L O N A 1 
El administrador prudente 
Un rico propietario, un hábil adminis-
trador, dilapidaciones, deudas fabulosas, 
ingeniosos recursos, el aceite por miles 
de litros, el trigo por miles de fanegas...; 
aquellos judíos de mirada codiciosa, 
apuntando siempre hacia un negocio 
nuevo, debían escuchar con mal disimu-
lado placer el relato cargado de indul-
gente ironía. Tal vez se guiñaban el ojo 
o plegaban los labios en una sonrisa ma-
liciosa, o dejaban caer en el oído del 
vecino el nombre de algún comercian-
te acaudalado, de algún Silok industrio-
so, que entre las tormentas de los ne-
gocios había sabido capear el temporal. 
Era en Jerusalén, el último año de la 
vida de Cristo, después de la fiesta de 
la Dedicación. Los publícanos se apiña-
ban en torno del Nazareno, y unos a 
distancia y otros delante de él, con una 
actitud de hipócrita reverencia, los fa-
riseos le vigilaban y espiaban. En el co-
razón llevaban ya dos heridas: una cau-
sada por la parábola del Buen Pastor y 
otra por la del Hijo Pródigo. Decidida-
mente, la doctrina de Jesús era poco 
favorable para ellos, los puros, los es-
crupulosos guardadores y asiduos inves-
tigadores de las sutilezas legales. El 
Buen Pastor había ido en busca de una 
oveja, tal vez roñosa, que se había 
ausentado del rebaño; el padre de fami-
lia había mostrado una predilección in-
justa, injusta a su parecer, por el hijo 
calavera, convertido en una piltrafa por 
el vicio y la miseria. El pescador del 
lago, el oficial del telonio, hasta la me-
retriz, recibían en aqüel nuevo reino, 
predicado por el profeta de Nazaret, me-
jor trato que ellos, los celadores in-
maculados del mosaísmo. 
Así hablaban en el grupo de los des-
contentos, cuando Jesús se dispone a de-
cir una nueva parábola. Otro enigma, 
otra revelación, otra enseñanza profun-
da. "Un hombre rico tenía un adminis-
trador, a quien se acusó de haber dila 
pidado los bienes de su amo". Esto va 
por nosotros, debieron decirse los sane-
dritas opulentos, de afiladas manos y 
barba torrencial, en cuanto oyeron ha-
blar de posesiones y administraciones. 
Mas ahora Jesús no ataca, enseña, o, si 
se quiere, ataca a la riqueza mal admi-
nistrada, y enseña la manera sabia de 
hacerla servir en provecho del que la 
tiene, proponiendo a imitar la conducta 
de aquel administrador, que tan inge-
niosamente supo burlar la vigilancia de 
su dueño para anudar amistades a su 
costa. Nada más judío; pero es proba-
ble que los enemigos de Cristo se apro-
vecharan de este discurso para lanzar 
una nueva acusación. "Este hombre, de-
bieron decirse, quiere desposeernos de 
nuestras riquezas. Podríamos tolerar que 
saque a la vergüenza pública nuestra 
vida, pero que nos quite los dracmas, 
que ponga en peligro nuestra hacienda, 
eso ya no tiene nombre. Y eso es lo que 
pretende al alabar la conducta del ecó-
nomo infiel". 
Seguramente muchos de los que escu-
chaban se quedaron sin entender la pa-
rábola. Otros debieron entenderla al re-
vés. Más tarde los escritores eclesiás-
ticos la interpretaron de diversas mane-
ras. Se ha dicho que esta página de 
Evangelio es la cruz de los exégetas , y 
así debe ser a juzgar por la variedad 
de los comentarios, a cual más peregri-
nos e incoherentes. Se han asustado de 
ese panegírico, que el Señor parece de-
dicar a un administrador excesivamen-
te prudente. Es algo extraño ver a Je-
sús aprobando la mentira y la iniqui-
dad; tan extraño, que se ha podido pen-
sar en suprimir esta página del relato 
de San Lucas. No obstante, la dificultad 
es más ligera de lo que parece. E l pro-
pietario, dice Nuestro Señor, alabó la 
conducta previsora de su administrador; 
pero el elogio no se refiere a la morali-
dad de la acción, sino al ingenio, a la 
habilidad, a la perspicaz y maes t r ía con 
que fué realizada. Detestamos la felo-
nía de Sinón imaginando el artefacto 
en que se escondería la ruina de Troya, 
pero no podemos menos de admirar su 
industriosa iniciativa. Del mismo modo 
este administrador evangélico, aunque 
siervo de iniquidad, como le llamaba el 
mismo Cristo, es digno de nuestra ad-
miración como artista de la prudencia 
mundana. 
Los hijos de la luz tienen algo que 
imitar en este hijo de las tinieblas. Los 
ricos, sobre todo, deben saber que tam-
bién ellos son administradores de un r i -
co propietario que es dueño universal 
de cuanto existe. Es Dios quien les ha 
dado su riqueza para que la hagan ser-
vir a su propia felicidad y a la de sus 
semejantes. Ecónomos de Dios, están 
obligados a mejorar este mundo de ü;os, 
tan trastornado por las locuras de los 
hombres, con su esfuerzo, con su bondad 
y con su dinero. Son malversadores si 
por avaricia, por prodigalidad o por ha-
raganer ía no organizan trabajo, no dan 
limosna, no contribuyen en la medida de 
sus fuerzas al bienestar que pueden exi-
gi r de ellos sus semejantes, si no por un 
titulo de justicia, al menos por una obli-
gación indeclinable de caridad. Si admi-
nistran sabiamente la hacienda divina, si 
se esfuerzan por convertirla en sanas 
alegrías, si logran disminuir de alguna 
manera la t rágica inquietud de los hom-
bres, sus hermanos, entonces los ni?--
rabies a quienes hubieren consolado 
ayudado, arrancado de la miseria v l i -
berado de las negras insinuaciones de la 
desesperación, les recibirán a la puerta 
del cielo, les harán cortejo cuando to-
maren posesión del reino merecido por 
su generosidad y eternamente bendeci-
rán a su bienhechor. La limosna en este 
mundo es una letra de cambio contra 
Píos; y Dios se encargará de pagar fide-
lisunamente en la vida futura. "El bien 
que hiciereis a cualquiera de mis servido-
res—dijo El mismo—me lo hacéis a mí." 
E l que alivia al pobre, presta al Eterno' 
presta con una usura infinita, la única 
buena y laudable. Y no debemos olvidar 
que la limosna, que más ennoblece a' 
hombre, al que da y al que recibe, es la 
limosna del trabajo justamente remu-
nerado. 
Justo PEREZ DE URBEL, 
benedictino. 
3 B E B r i H S » H a g JT G. 
Lea us ted n u e s t r a s e c c i ó n de 
anuncios por pa ' ab ras . Eh ella 
í n c o n t r a r á numerosas o fe r tas 
in teresantes 
J e s ú s hablando con sus d i s c í p u l o s . F r a g m e n t o de un cuadro de 
Van Hole 
Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos (8, 12-17).-Hermanos: Deu-
dores somos, no a la carne, para vivir según la carne. Porque si vivís según la 
carne, vais a morir; mas si con el espíritu mortiñcais las obras de la carne vi-
viréis. Porque todos los que son movidos por Espíri tu de Dios esos son nijos 
de Dios. Porque no habéis recibido de nuevo espíritu de esclavitud para Umei. 
sino que habéis recibido espíritu de adopción de hijos, con el cual decimos a 
voces: "Abba, Padre". El Espíritu mismo atestigua, a una con el espíritu nues-
tro, que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos: herederos de L. os, 
coherederos de Cristo, si padecemos con él, para ser también con el gloriñca io.. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (16, l-9).-Di3o Jesús a sus 
discípulos esta parábola: Erase un hombre rico que tema un a d m ^ l s ™ ? ^ - ^ 
quien le denunciaron que debía estar malbaratando sus bienes. Y habiéndole 
llamado, le dijo: ¿Qué es eso que oigo dé ti? Dame c u é n t a l e ^ 
ción. Porque ya no vas a seguir administrando. Y dijo para si el_ .adf l " 1 / ; ^ 0 ^ 
;Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita la administración? Vagar no 
p?edo; mendigar, me da vergüenza... Ya sé lo que voy a hacer P * ™ ^ 6 ^ ^ 
me quiten la administración me reciban en sus casas. J llamando uno Por un° 
a todos los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuanto debes a a i a m ° - .* 
él le dijo: Cien batos de aceite. (Bato y cado tienen, según unos 20, se«un 
otros,-30 litros.) Y le dijo: Toma tu recibo y siéntate y escribe pronto, cincuen-
ta. En seguida dijo a otro: Y tú ¿cuánto debes? Y el le dijo: Cien coros de 
trigo. (Coro es, según unos, 200; según otros, 393 litros.) Y le dijo. Toma tu re-
cibo y escribe: ochenta. Y alabó el amo al inicuo administrador, porque obro 
sagazmente; porque los hijos de este siglo (los hombres mundanos) son mas 
sagaces entre si que los hijos de la luz. También yo os digo: Procuraos ami-
gos con la riqueza inicua, para que cuando os falte os acojan en las moradas 
eternas. 
Cultos para hoy y mañana 
D I A 30.—Domingo V I I I de Pentecos-
tés.—Santos Abdón, Senén y Rufino, 
mrs.; Urso, ob. y cf.; Santas Máxima, 
Donatila y Segunda, vgs., y Julita, mrs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica,, con rito semidoble y color 
veide. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. Solemne "Te Deum", a las diez 
en punto.—Lunes, Santo Tomás de 
Aquino. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, la fundación 
de don Manuel Jiménez y García de Pe-
dro y don José Ruiz. 
Cuarenta Horas.---(Iglesia de San Ig-
nacio).—Lunes, iglesia de San Ignacio. 
Corte de María.—De las Angustias, Es-
cuelas Pías de San Fernando, oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte-
rior, religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda.—Lunes, Nuestra Se-
ñora la Reina de Todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, Tutelar de la 
Corte de María, San Ginés (P.). 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Angeles.—A las 10, misa solemne; a las 
7 tarde, continúa la novena a Nuestra 
Señora de los Angeles, con Exposición, 
rosario, sermón por don Manuel Rubio 
Cercas, ejercicio de la novena, bendición, 
reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida^ 
Misas a las 8, 9, 10, 11 y 12. 
Parroquia del Buen Consejo.--De 7 a 
11,30, misas de media en media hora; a 
las 8, misa parroquial con explicación 
del Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40).—A las 8, 9, 10 y 
11, misas. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 6,30 has-
ta la una de la tarde, misas de media en 
media hora. 
Parroquia de San Lorenzo. De 7 a 
una, misas cada media hora; a las 10 
misa cantada. 
Parroquia de San Miguel A las 8 
misa y explicación del Evangelio- a las 
9, misa; 10, misa mayor: 11, p¿ ra los 
colegios, y 11,30, para los obreros y ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia de San MiUán.-Empieza 
una novena en honor de San Cayetano 
A las 10, misa mayor. A las 7,30' tarde 
Exposición, estación mayor, rosario ser-
món por don Mariano Moreno, novena 
Santo Dios, reserva y gozos y adoración 
de la reliquia. 
Parroquia del Purís imo Corazón do 
Mana.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11 En 
la de 8, explicación del Evangelio v en 
rica06 10 y de conferencia catequis 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8, comunión general y ser-
món por don Mariano Benedicto- 9 30 
misa de los catecismos; 10, explikcíón 
del Evangelio por el señor Benedicto-
12, sermón doctrinal por el mismo señor' 
Por la tarde, a las 7,30, rosario. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 6,30 a 12, misas de media, en media 
hora; en la de 10, plática catequística, 
y en la de 11, explicación del Evangelio.' 
Beato Orozco.—Misas desde las 6,30 
hasta las 11, cada media hora. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; a las 9, misa y Expo-
sición del Evangelio, y en la misa de 10, .' 
plática apologética. 
tol Santiago, con Exposición, estación. 
Comendadoras de Santiago.—A las, 8 
de la" tarde, continúa la novena al Após-^ 
rosario, sermón por don Manuel Rubio 
Cercas, novena, gozos y reserva. 
Encarnación.—A las 9.30, misa canta-
da, y a las 12, misa rezada. 
San Ignacio (Cuarenta Horas).—A las 
8, Exposición; 10, misa solemne, y a las 
7 t., estación, santo rosario y sermón. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. Sil-
vela).—A las 7 de la tarde, función so-
lemne para los Caballeros del Perpetuo 
Socorro. Predicará el R. P. Ciarte. 
DIA 31.—Lunes.—San Ignacio de Lo 
yola, fund.; Santos Fabio, Segundo y , 
Dionisio, mrs.; Germán, Firmo y Juan 
Columbino, fund., cfs., y Santa Gemina 
vg. y mr. 
La misa y oficio divino son de San 
Ignacio de Loyola, con rito doble mayor 
y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Cristo de la Salud.—De 10 a 12,30 y 
de 6 a 8, Exposición de S. D. M. 
Santuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela, 12).—Empieza un triduo a., 
San Alfonso, predicando, a las 7 de lai | 
tarde, el R. P. Ibarrola. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—A las 8,30, misa comunión y ejer--; 
cicio del mes. A las siete de la tarde, 
Exposición de S. D. M. 
(Continúan las novenas anunciadas 
ayer.) 
SOLEMNES FUNCIONES E N HONO» ; 
DE SAN IGNACIO D E LOYOLA 
Parroquia de San Antonio (Florida) " 
Solemne misa cantada, a las 10. en la qUe 
actuará un nutrido coro de la Schola 
Cantorum del Seminario. Predicará don 
Mariano Moreno y al final se cantará Ia . 
Marcha de San Ignacio. 
Capilla del Sagrado Corazón (Caballe-
ro de Gracia).—A las 10,30, misa solei«-
ne.,_ en la que predicará don Francisco 
Peiro. Es tán invitadas especialmente l»9 
Asociaciones que radicaban en la igleS1* 
de la calle de la Flor. 
San Ignacio (Cuarenta Horas).—A las 
8, Exposición; a las 10. misa solemo6-
con sermón por el R. P, Pedro de Ia 
Cruz, y a las 7 tarde, solemnes compl6" 
tas y procesión de reserva. 
MISA D E COMUNION 
La Congregación de Hijas de Matia 
dé la Flor celebrará una misa de comu-
nión genera!, en la iglesia del Priiüer 
Monasterio de la Visitación (í 'anta En-
gracia,, 10) mañana limes. cLa 31, a l»3 
ocho y media de la mañana . Te mimada 
^i11113^ se da rá a acorar la reliqüia 
del Santo y se can ta rá la Marcha de Sa» 
Ignacio. 
(Este periódico se publica con cen-
sura eclesiástica.) 
aiADRID.—Año X X m — N ú m . 7.386 
£ L D E B A T E (7) Donrfngo 30 de juHo fle 1933 
C A M I N O S D E H I E R R O 
Algo sobre los ferrocarriles de los Estados Unidos 
El tren "Capítol", que une Chicago con Wáshington, 
salvando la distancia de 1344 kilómetros en diez y 
ocho horas. 
Vista interior de un coche "Pullman", del ferrocarril 
de la "Unión Pacific". 
Existen en _ los Estados Unidos 257.8341ujosamente decorada, pareciéndose muy 
millas do caminos de hierro, que, sumadas 
a las 37.188 de vías adicionales y 113.994 de 
desvíos y embarcaderos, hacen un total de 
409.716 millas, las que convertidas a kiló-
metros, son 682.586, cantidad suficiente pa-
ra dar diez y seis veces la vuelta a la 
tierra por el Ecuador. 
Nueva York y Chicago, las dos ciudades 
comercialmente más importantes de Norte-
américa, se hallan separadas por una dis-
tancia de unos 1.660 kilómetros aproxima-
damente; dos grandes Compañías las rela-
cionan, cuyos trenes hacen el recorrido en 
veinte horas, o sea, a una velocidad co-
mercial de ochenta kilómetros por hora. 
Estos trenes suelen ser muy pesados, cada 
coche pesa ochenta, toneladas, y se compo-
nen de doce o catorce unidades, todos 
"Pullman", y coches comedores. Los "Pull-
man", generalmente, son construidos pa-
ra que puedan utilizarse sus asientos co-
mo camas por la noche. 
Los que se emplean exclusivamente du-
rante el día, reciben el nombre de "Parlor-
Cars": tienen el aspecto de una habitación 
poco, P01" ^ colocación de los asientos y 
forma de amueblamiento, a los que tene-
mos costumbre de ver en Europa. Dispo-
nen de grandes aparatos de "radio" que per-
miten oír las ejnisiones por altavoz (en 
algunos trenes europeos se han instalado 
también, pero se oyen por auricular); lle-
van su pequeña biblioteca y mesa para es-
cribir, así como "Soda-fountain" y otra se-
rie de instalaciones. Ante la tremenda com-
petencia que hacen actualmente al ferro-
carril, cada día más sensible, las líneas de 
autobuses y aeroplanos, las Compañías fe-
rroviarias hacen supremos esfuerzos por 
ofrecer las mayores comodidades a sus 
clientes; así, por ejemplo, los asientos son 
reglables, pudiéndose inclinar los respal-
dos y brazos de la butaca a gusto del ocu-
pante. 
Entre unas empresas y otras tienen co-
mo atractivo que el arranque y parada de 
los trenes sea lo más suave posible: dicen 
ellos que el viajero acostado no nota mo-
vimiento alguno. Una dé las innovaciones 
que se han creado últimamente, ha sido 
la instalación de teléfono, con el que se 
puede comunicar con las ciudades prin-
cipales. 
E l verdadero encanto de los trenes de 
lu;,,?,, í^66 como el "Columbine", "Natio-
nal Empire", "Capítol" y otros, consiste 
en los completos servicios que se ofrecen 
al viajero: secretario-mecanógrafo, pelu-
quero, criado, manicura y baño; bástenos 
decir que aquél que lo solicite puede con-
seguir que le planchen su traje mientras 
duerme. Al final de su viaje, saldrá del 
tren dirigiéndose directamente a sus asun-
tos con la misma pulcritud con que lo ha-
ría de su casa. E l precio del planchado del 
traje es de 1,25 dólares, bastante caro, co-
mo todos los trabajos manuales en esa na-
ción. 
En los coches restaurantes se come siem-
pre a la carta; una comida corriente cues-
ta alrededor de 1,5 dólares. E l tren "Co-
lumbine" hace su publicidad anunciando: 
fresco, limpieza, suavidad; efectivamente, 
todos sus coches llevan instalados apara-
tos que renuevan y purifican automática-
mente La atmósfera, sin tener que abrir lah 
ventanillas, consiguiendo con esto disfrutar 
una buena temperatura sin ruido ni polvo 
exterior. Es el primer tren en que se han 
colocado estos aparatos eléctricos, que úni-
camente se conocían en teatros, "cines" y 
otros locales en que suele congregarse mu-
cho público. 
Los terminales de los coches van mon-' 
tados sobre tacos de goma, evitando rui-
dos y vibraciones; a esto es debido el que 
se pueda escribir perfectamente durante la 
marcha. No obstante, estos trenes muy pe-
sados desarrollan velocidades considera-
bles. Hay algunos que unen ciudades muy 
alejadas, como Filadelfia y Atlantic City, 
desarrollando velocidades medias superio-
res a 120 kilómetros por hora. 
L a Compañía "Pullman" dispone de ocho 
mil coches, de ellos ^eis mil en movimien-
'.o y dos mil en reserva; la capacidad to-
tal de ellos puede alojar 162.000 personas. 
E l suministro de ropa para sus camas su-
•ytone una complicada organización. Se da 
el curioso caso de que estos coches han 
servido en diversas ocasiones para alojar 
a los miembros que concurrían a Congre-
sos y Asambleas, habiéndose utilizado en 
alguno de ellos hasta un 500 vehículos que 
se situaban en vías desviadas, cerca de la 
estación ferroviaria. Las estaciones de im-
portancia son de una grandeza tal, que 
podremos hacernos idea al saber qiie al-
guna ha costado cien millones do dólares, 
al cambio actual más de mil cien millones 
de pesetas. La de Chicago del Pen.iylva-
nia Railwad, que es la segunda del mun-
do, tiene sus vías, en número de 60, dis-
tribuidas en dos pisos. 
E l coste de los viajes por ferrocarril en 
esta nación no es exagerado, si se tie-
ne en cuenta el peso de arrastre por via-
jero; en primera, clase la tarifa es de unos 
30 céntimos por viajero y kilómetro, y 
de 30 céntimos aproximadamente én coche 
"Pullman". EStas comodidades, unidas a 
la máxima seguridad, difícilmente podrán 
ser igualadas por otro medio de locomo-
ción, que logre poner término a la existen-
cia centenaria del camino de hieTro. 
Juan L . DE CHICHERJ. 
N o t a s d e t u r i s m o 
Peregrinaciones 
Organizada por la Junta Española de Pe-
regrinaciones, marchará, a Roma el pró-
ximo día 15 de septiemibre una Gran Pe-
regrinación Nacional para ganar el Jubileo 
de este Año Santo. Esta Peregrinación 
comprenderá cuatro itinerarios: 
Primero. Hendaya, Lourdes, Niza Gé-
nova, Roma, Asís, Florencia, Padua, Vene-
cia, Desenzano, Lago de Garda, Milán, La-
go de Como, Turín, Niza, Marsella y Port-
Bou. 
Segundo: Cerbere, Niza, Génova, Roma. 
Asís, Florencia Padua, Venecia, Desenza-
no, Lago de Garda, Milán, Lago de Co-
mo, Turín, Niza, Marsella y Port-Bou. 
Tercero. Hendaya, Lourdes, Niza, Ven-
timilla, Génova, Roma e Irún. 
Cuarto. Cerbere, Niza, Ventlmilla, Gé-
nova, Roma y Port-Bou. 
Los dos primeros itinerarios t e n d r á n 
quince días de duración, aproximadamente, 
y los restantes, nueve días. 
INCREIBLE 
Modelos para automóvil. Radio 
americano cuatro tubos. Corriente 
continua y alterna 
U N I V E R S A L : Pesetas 150 
Oferta limitada a la existencia dis-
ponible únicamente en 
A E 0 L I A 1 
Avenida Conde Peñalver, 22. 
MADRID 
E l turismo en España 
Según noticias autorizadas, la conten-«i-
da que ha dado on la Universidad do Ate-
nas el señor García Morento, director d«i 
crucero universitario por el Mediterráneo, 
ha tenido por resultado que en la capi-
tal de Grecia se avive el interés hacia Es-
paña, de tal suerte, que se organiza una 
excursión a nuestra Patria, constituido, 
hasta la fecha, por 500 personas. 
Todo Madrid a Alicante 
25,65 P E S E T A S IDA Y 
V U E L T A 
en mag-níñeos coches tercera clase. 
T E R C E R T R E N E S P E C I A L E X P R E S O 
Salida estación de Ato«ha, día 2 de agosto. 
Regreso, día 11. Nueve días estancia. 
Información y venta de billetes: D. C. de 
M. Z. A. (Miguel Moya, número 1) 
El Patronato Nacional del Turismo, en 
su deseo do que sea perfectamente cono-
cida la rigurosa administración que en el 
mismo so viene efectuando desde la im-
plantación de la República, hace público 
que loa pagos efpctuados por dicha enti-
dad en 1930 ascendieron a 13.501.027 pe-
setas, y los realizados en 1932 fueron de 
5.585.862 pesetas. 
Autocars 
R A S CA F R I A - E L P A U L A R 
Domingos: Ida y vuelta: en primera, 17 
pesetas; en segunda, 15. 
LA CASTELLANA, S. A. 
García de Paredes, 19. Teléfono 84056 
E l Patronato Nacional del Turismo ad-
vierte, a fin de que no sea sorprendida la 
buena fe del público en general, que ab-
solutamente nadie está autorizado para 
usar del nombre, representación, emblema 
o iniciales de aquella entidad, para soli-
citar propaganda, publicidad o servicio de 
cualquier índole: aclaración que es nece-
sario formular por haber llegado a cono-
cimiento del P. N. T., que algynas per-
sonas se hacen pasar cerca de empresas 
0 particulares como agentes o represen-
tantes del mismo. 
¿Illllllillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll^ 
1 Hotel Mont-Thabor 
P A R I S 
4 Rué Mont-Thabor 
E (Opera Place Vendóme) 
AMPLIADO E N 1932 = 
= 180 HABITACIONES, 100 BAÑOS = 
S ES E L H O T E L DONDE ENCON- = 
= TRARAN TODA C L A S E D E FA- = 
= C I U D A D E S POR S E R SU = 
I GERENCIA ESPAÍiOLí | 
r n i m i i i m i i i m m i i i i i i i i i m i i m i i i m i i m i m ^ 
L O O U E S E D I C E E N E L E X T R A N -
J E R O D E N U E S T R O P A I S 
PAíímVACACIOHEíEN 
Veraneo en Portugal 
L a Compañía de los Ferrocarriles del 
Oeste de España, en su deseo de favorecer 
a cuantos deseen veranear en la vecina 
República, ha establecido, de acuerdo con 
los ferrocarriles portugueses, unos billetes 
de ida y vuelta a precios reducidos, vale-
deros desde el 1.9 de julio al 15 de octubre 
próximo, y con los que podrán utilizarse 
trenes de material moderno y de lujo. En 
nuestra página del próximo domingo nos 
ocuparemos extensamente de estas excur-
siones, en las que el viajero ha de disfru-
tar un clima delicioso, espléndidos paisa-
jes y un sinnúmero de fiestas en las pla-
yas de Portugal. 
C A D I Z 
M O T E L 
D E L A 
P L A Y A 
A U T O - G O M A S 
NEUMATICOS-ACCESORIOS-
A CHITES 
Goya, 40. Teléfono 58375 
M A D R I D 






Nos hemos ocupado en estas pá.ginas del 
Aeropuerto de Barajas, propugnando por 
un mayor interés del turismo hacia este lu-
.gar que, tan próximo a Madrid, brinda el 
! sugestivo encanto de sus tardes incompa 
rabies en el Avión Club. Hoy debemos ad-
; vertir a nuestros lectores, que a fin de rea-
lizar algunas reformas, permanecerá, ce-
rrado desde primeros del próximo agosto 
iiasta mediados de septiembre, en cuya fe-
cha es probable se celebre la reapertura 
del Avión Club, con una gran fiesta de 
', urismo que, por las personas que habrán 
de intervenir en su organización, ha de 
recordar a cierto acontecimiento nocturno, 
celebrado hace algunos años en el Paseo 
«le Coches del Retiro, y cuyo éxito todavía 
:io Ija sido igualado. 
Vista de un coche moderno de la Compañía C. B., con 
respaldo y asientos reglables. 
GRANDES EXCURSIONES D E V E R A N O 
P R O G R A M A P A R A 1933 
E / P A N O L A / . H U I A 
SERGIOS OE flUTOBÜSES 11DIVERSIIS 
COLONIAS VERANIEGAS EN LAS PRO-
X10ADES OE 
Itinerario B: Madrid, Valencia, Pal-
ma Mallorca. (Excursiones por 
toda la Isla), Barcelona, Madrid. 
Itinerario C en autocar "Pullman": 
Madrid, Salamanca, León, Ponfe-
rrada, Vigo, Pontevedra, L a To-
ja^ Viilagarcía, Santiago, L a Co-
ruña, Ferrol, Lugo, Astorga, Tor-
desilla, Madrid 
Itinerario D en autocar "Pullman": 
Madrid, Salamanca. Ciudad Ro-
drigo, Vizeu, Porto, Braga, Coim-
bra, Bussaco, F . da Foz, Caldas 
da Rainha, Estoril, Lisboa, Ba-
dajoz, Guadalupe, Madrid 
Itinerario E en autocar "Pullman": 
Madrid, Alhama de Aragón, es-
tancia en el Monasterio de Pie-
dra,; Zaragoza, Jaca, Pau, Lour-
des, Cauterets, Biarritz, San Se-
bastián, Loyola, Burgos, Madrid. 
Fecha de 
salida 
1 agosto 15 agosto 
1 agosto 15 agosto 














Linea de Madrid a San Martín de Val-
deiglésiaa, pasando por Villaviciosa y Cha-
pinería. Salida, a la* 17; regreso, a las 9,48 
I>esde San Martín puede irse fácilmente a 
Arenas de San Pedro. 
Línea de Madrid a Rasca.fría y E l Pau-
lar, pasando por Fuencarral, E l Molar, La 
Cabrera, Lozoya y Alameda. Salida, a las 
16; regreso, a las 10,30. Es digno de visi-
tarse el magnifico Monasterio de E l Pau-
lar. 
Línea de Madrid a Aranda de Duero, pa-
sando por L a Cabrera y Somosierra. Sali-
da, a la.s 8,00; regreso, a las 10,30. En 
Aramia existe enlace para Burgos. 
Línea de Madrid a Riaza y Ayllón, pa-
sando por L a Cabrera, Somosierra, Cas-
tillejo, Saldaña y Santa María. Salida, a 
Is 8,30 y 3 tarde; regreso, a las 11 y 21,30. 
CINCUENTENARIO D E WAGNER 
Deliciosa excursión a Bayreuth en 
cómodo "autocar-pullman", que sal 
drá de Barcelona el día 10 de agosto 
y regresará el 25, . visitando Suiza 
Austria, Baviera, los Alpes y los Vos-
gos. Quince días de emociones agra-
dables. Grandes festivales wagneria 
nos. E l mejor veraneo 
Precio, todo comprendido (Barcelona 
y regreso a Barcelona): Pesetas 1.090 
Para informes y prospectos: 
Viajes Internacional Express 
Plaza de Cataluña, 8—BARCELONA 
Peregrinación a Roma 
12-26 agosto, visitando Niza, Génova, Ro-
ma, Asís, Florencia, Venecia, Padua, 
Desenzano, Lago de Garda, Milán, Lago 
de Como, Turín, Marsella, Port-Bou. Cie-
rre definitivo de inscripciones, 3 agosto. 
Detalles: Junta Peregrinaciones, Pi Mar-
gall, 12. Madrid 
" P A R A D O R D E C R E D O S " 
"Una excursión en automóvil en España conduce siempre al turista a través de una 
llanura accidentada, encerrada en un circulo de montañl.s cubiertas con un velo a-zureo 
y que se yerguen en lontananza; conduce a través de un ambiente cálido engalanado de 
flores; a lo largo de gitanos errantes que andan con la belleza plástica de sus rebaños 
de corderos caballos y perros..., hasta que, finalmente, se alcanza otro circulo de 
montañas que se cruzan por caminoe excelentes que serpentean y por los que se 
desciende de nuevo a otra llanura con hileras de álamos que bordean arroyuelos re-
flejando los colores azúreos bajo la diáfana bóveda del cielo. 
Así llegué al Parador de Credos, situado a 1.700 metros de altura, en la atmós-
fera pura y límpida de la Sierra de Credos. , . , 
Un parador no es un paraíso, como tal vez induciría a creerlo por el sonido 
de la palabra o ante el espectáculo de las bellezas que lo rodean, sino una hostería 
solitaria en la región montañosa. , , , _ . m „ . .'̂  
Pero una hostería enclavada por el Patronato Nacional del Turismo, como tan-
tas otras, en un lugar maravilloso de nuestro suelo terráqueo, que ofrece al tu-
rista además de la evocación romántica que fascina los sentidos, todo el confort 
que tanto place después de una larga excursión en automóvil en época de calor: 
agua corriente, cuartos de baño, electricidad, en un ambiente típicamente rustico, 
repleto de provisiones de boca y bien provistas bodegas. . 
Cuando llegué a las nueve de la noche, de la planicie calurosa chasqueaba aun 
allí un agradable fuego de leña en un recipiente inmenso rodeado de banquetas 
con almohadillas multicolores. Doncellas con mantones de seda bordados brindaban 
el jerez con graciosos gestos. , J . * 
Al día siguiente comprendí por qué la atmósfera del hotel era tan pura: ante 
mí levantábanse, bajo los rayos solares, los picos nevados de la Sierra reñe3ando 
una luz de maravillosa claridad. De vez en cuando las sombras violetas de las 
nubes acariciaban la blancura de los campos de nieve, y debajo de ellas todas las. 
montañas eran de oro puro. En el valle florecía la hiniesta con su resp andor a¿na-
rillento v las copas de los pinos recibían inmóviles los fuegos del cielo. Del bos-
que subía el aroma de la resina y de la miel, y la nieve brillaba por momentos en 
la sombra de la galería. Los valles profundos estaban bordeados de tierras la-
brantías y en los pueblos el clarín de los gallos repercutía de horizonte a horizonte. 
Los pequeños senderos serpentean hacia abajo, caminando sobre sus piedras los pe-
queños asnos taciturnos. La cabras pastan en rebaños, sacudiendo su cascabel en 
un movimiento rítmico. Las lagartijas verdes zigzaguean entre las piedras y los 
^Deba^o distingo el color verde oscuro de los pinares; arriba, el resplandor ama-
rillento de las altas hiniestas, de zarzal en zarzal, mejor cinceladas que el fino me-
tal de Toledo...; y otra vez veo arriba las cumbres blancas de las montañas. Aquí se 
dan de la mano el invierno y el verano,, y divide este contraste mudo de y1 da Y 
muerte un esplendoroso cielo azúreo. Y más arriba aún vuela, solitaria, el águila, 
en el infinito, y recoge mis miradas llenas de respeto, como también las han reco-
gido artistas españoles... allá en lugares lejanos..., en ciudades, museos y monu-
mentos. Goya, E l Greco, Velázquez, todos ellos me han llevado a una altura ver-
tiginosa, en la cual se destaca su genio por encima de la humanidad." 
De "Nieuwe Kotterdamsche Courant", fecha 22 de mayo 1933. Traducción íntegra. 
"Atlantic Motor Oils" 
L U B R I F I C A N T E S 
Un tipo para cada coche. La me-
jor calidad en cada tipo. 
"ATLANTIC", S. A. E . 
LOS MADRAZO, 36.—MADRID. 
HOTEL NACIONAL. 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A 
Peregrinación a Roma 
L A ADORACION NOCTURNA Española 
organiza, del 18 al 28 de septiembre, 
una peregrinación a Roma. Todas las 
personas que desen conocer más deta-
lles, pueden pedirlos al presidente de ca-
da sección 
¿llllllllilllllllilllllllllilllilllllllllllllllllllllli 
I Playa de SUANCES I 
(SANTANDER) E 
| H O T E L A C A C I O | 
S Un lugar de veraneo delicioso. Ha- 5 
5 bitaciones exteriores al campo y al S 
s: mar. Cuartos de baño. Cocina fran- s 
5 cesa y española. Trato esmeradisl- ~ 
mo. Pensión módica. E 
f i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i r 
¡ Españoles, veranead en 
playas españolas! 
SERVICIOS A L A C A R T A E S T A B L E C I D O S E N 
LOS DISTINTOS A L B E R G U E S Y P A R A D O R E S 
D E L P A T R O N A T O NACIONAL D E L TURISMO 
Ptas. I 
Cubierto y panecillo 0,50 
Panecillo suelto 0,25 
Ración de mantequilla 0,50 
Huevos pasados por agua o crudos, 
la pieza 0,50 
Idem al plato o en tortilla francesa. 1,50 
Tortilla de jamón o patatas 2,00 
Plato de legumbres 1.25 
Pollo asado, un cuarto 2,50 
Ración de carne fría 2,50 
Idem de jamón 2,50 
Idem de chorizo 2.00 
Idem de salchichón 2,00 
Idem de patatas fritas 1,00 
Idem de aceitunas 0,50 
Ptaá 
Idem de anchoas 0,75 
Idem de ensalada 0,75 
Idem de queso 0,75 
Idem de fruta „ 1,00 
Leche, un vaso 0,50 
Café solo o con leche 0,60 
Té solo o con leche 0,60 
Tila o manzanilla 0,60 
Chocolate o cacao con panecillo o 
bollo 1,25 
Ración de dulce o helado 1.00 
Bocadillos variados 0,75 
Limonada o naranjada 0,60 
Un limón natural, la pieza 0,30 
H O T E L L O N D R E S 
Caldo, 2 (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490. MADRID. 
LO RECOMENDAMOS ENTRE LOS MEJORES 
COMPAÑIA DE LOS F E R R O C A R R I L E S D E L NORTE D E ESPAÑA 
S E R V I C I O A L A S I E R R A 
T R E N E S D E S A L I D A 
Para todo lo relacionado con 
la "Página de Turismo" de 
E L DEBATE, dirigirse a 
LUIS F R A N C O D E ESPES 
Alfonso XI, 4 
V E R A N E O E N P O R T U G A L 
L a Compañía de los ferrocarriles del Oeste de España y las de Portugal 
han establecido un servicio especial de veraneo a precios muy reducidos. 
Se expenden estos billetes de ida y vuelta en Madrid y principales estacio-
nes de su red, con destino a Lisboa, Figueira, Porto y otros puntos del vecino 
país, autorizándose la detención en tránsito, mediante un pequeño recargo, en 
cualquier punto del recorrido portugués. 




Las Rozas " 
Torrelodones " 
VUIalba 
El Escorial " 
Robledo 
Las Navas " 
Navalperal " 
Avila 
Collado Mediano ' 
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(1) Circula los domingos. 
(2) Diarlo a Cercedilla y Escorial. Jueves y domingos a Tablada. 










1 septbre. 14 septbre. 
O B S E R V A C I O N E S 
E l plazo de inscripción quedará cerrado tres días antes de la salida 
06 r e s ^ a f p l a z a habrá que anticipar 100 pesetas en el momento 
^ ¿t v i T / S e rigurosa primera categoría, tanto en alojamiento como 
en transporte. 
V I A J E S C A R C O 
B A R Q U I L L O , 12. Teléfonos 21130-22209. MADRID 2 
E n la estación de Madrid-Deíicias y en el Despacho Central, Doctor Corte-
zo, número 15, se facilitarán detalles y prospectos de este servicio. 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e T r a n s p o n -
t e s A u t o m ó v i l e s 
S . A . T . A . 
Caballero de Gracia, número 60 Teléfono 22017 
Alr¡uiler de autocares a tanto el kilómetro. 
Organización de exoiirniones a "forfsüt" 
Próxima inauguración del servicio do excursiones por asiento incluidos hoteles 
X visitas a edificios x Museos, 
Segovla Salida 
El Espinar " 
San P.afael " 
Tablada " 
Cercedilla " 
I.os Molinos " 
Collado Mediant " 
Avila * 
Navalperal " 
Las Navas " 
Robledo 
El Escorial " 
Villalba 
Torrelodones .... * 
Las Rozas " 
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(1) Circula los domingos. 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.386 
Domingo 30 de julio de 1933. 
c j o 
4 ^ 
JL. .MÍ 
E l hado Limón había perdido todas sus mágicas virtudes de 
encantamiento, quedándose reducido al triste Ronchas, trapero 
aventajado y suplantador del Rey de la Mojama. Quería vengar-
se de Juanillo, y no pudo ocurrírsele idea más refinada que la de 
adquirir un garrote de 45 milímetros de diámetro, con barra de 
hierro dentro. 
Juanillo, con sus amigos, se hallaba en la playa tomando el 
sol, cuando distinguió al Ronchas, que bajaba silbando un paso-
doble y jugando el junquillo recién comprado entre los dedos 
de la mano derecha. 
— ¡ M e parece—dijo Juanillo—que esta vara no debe tener 
nada de mágica! 
E invocando el trozo de vara auténticamente mágica, que 
conservaba en la cartera, saltó sobre Marchoso, y éste, a su vez, 
sobre el Océano, mientras la magia se encargaba de pro-
porcionarle aletas, colas, escamas y otros elementos de navega-
ción natural. Burlete se había instalado, en calidad de lapa, sobre 
la misma cruz de Marchoso. 
Pero, de repente, un golpe de esos que tiene el Cantábrico 
rompió la cartera de Juanillo y se llevó el trozo de varita, y en 
este momento terminó el poder mágico de la paliza de marras, 
quedando reducidos a tres pobres náufragos sin barco Juanillo, 
Marchoso y Burlete. ¡Nunca les pareció la mar tan salada y, a 
pesar de ello, tan sin gracia11 
Fué el número más atrayente del programa veraniego aquel 
espectáculo de tres náufragos en representación de tres especies 
diferentes. Burlete nadaba como una esponja. Juanillo como un 
frasco lleno de mercurio y Marchoso como un bloque de Carrara; 
así es que dieron la nota de emoción, como si la hubieran estado 
ensayando durante tres meses sin descansar. La multitud estaba 
angustiada presenciando los trabajos de salvamento, que no fue-
ron difíciles, gracias a que la magia se acabó en la ría y no en 
alta mar. 
8 
A K l T B q o E R A 
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E n fin, el susto fué morrocotudo. Pero en compensación, lo 
primero que encontró Juanillo en tierra fueron los brazos de su 
mamá y luego los de su papá. Burlete demostraba su alegría lim-
piándose las manos en las ropas de los papás de Juanillo. Tam-
bién estaba el Ronchas por allí, pero ni le vieron... 
...hasta que surgió reclamando a Marchoso. Como Juanillo se 
puso triste, su papá sacó un papel de esos que valen quinientas 
pesetas y le dijo al Ronchas: 
— ¡ Y a sé que el animal vale más que eso y más que usted; 
pero como se le va a escapar de todos modos, si quiere me lo 
deja en ese precio, y « no, se expone a morir de un par de 
coces, porque el animalito no le puede ver! 
Y el Ronchas, convencido, vendió a Marchoso en saldo.. 
A J E D R E Z I N O T A S DEL BLOCK 
T E N D R E M O S FEDERACION CENTRO 
Pian piano si va lontano.—No con la 
celeridad apetecida, pero sí sin desma-
yar y en plena corriente de armonía se 
Urvan a cabo las gestiones previas. No 
serán tres solamente los clubs o circu-
ios federados, número indspensable pa-
ra crear la Federación Centro, sino al-
gunos más én la capital y fuera de ella. 
Centro C. Ejército y Armada.—Au-
menta el entusiasmo y se está en plan 
de perfeccionamiento. Se estudia, se aca-
rician proyectos hermosos, y se ponen 
eh práct ica los más viables, en espera 
(y preparación) de realizar otros de 
mayor envergadura. 
A l cerrar esta crónica va a comenzar 
un torneo "handicap". El próximo sá-
bado, sesión de s imultáneas a cargo dsl 
campeón señor Sanz. Y asi sucesiva-
mente todas las semanas habrá varie-
dad de actos recreativos, instructivos y 
"amenizados", además, con premios a 
los vencedores y a los afortunados. Pa-
ra que no se desanimen los más modes-
tes, se concederá premios al mérito y 
premios a la suerte. No han llegado a 
tiempo a mis manos dos partidas del 
últ:mo torneo amistoso. En cambio vean 
ustedes al final, uno estupendo de par-
tida autént ca y autóctona del Centro. 
Llevaba las blancas Gamona] y en plan 
de jugadas brillantes por ser de catego-
ría superior a su contrincante. Este, 
que no es flojo, adquirió manifiesta su-
perioridad, y para liquidar jugó DSC. 
Gamonal, que iba a abandonar, dejó 
blanco a! negro con la jugada... que adi-
vinarán pronto 'mis amigos solucionis-
tas, quienes reconocerán conmigo que 
dicha jugada, si bien no muy oculta, es 
muy bella. 
En la Directiva de la Sección de Aje-
drez de dicho Centro C. del Ejérci to y 
Armada continúan en sus cargos don 
E. Rubio, presidente, y don J. Segura, 
tesorero. Los jóvenes y fuertes jugado-
res señores Añón y Jiménez, próximos 
ases" del juego-ciencia, ceden el pues-
to a los señores D'Aubarede y Ganzo; 
el primero, conocido por haber figurado 
en primera linea en Barcelona, escuela 
de organizadores, y e¡ segundo, un mu-
chacho dinámico, como su antecesor, y 
que, dada su afición, es capaz de inocu-
larla a los viajeros de Madrid-Alcalá y 
viceversa. 
De la Montaña.—Santander-Bilbao y 
viceversa han sido dos fases de una lu-
cha interesante y pictórica de entusias-
mo. El cronista ha jugado algunas par-
tidas en el Ateneo de Santander y pre-
cisamente en el sitio de honor ("El Si-
tio de Zaragoza"). 
Resultados: En Santander, Club De-
portivo Bilbao, 7 1/2 puntos; Ateneo 
Santander, 5 1/2 puntos. 
En Bilbao, Club Deportivo, 7 puntos, 
y Ateneo, 8. 
Procuraremos dar a conocer alguna 
partida. Entretanto felicitamos a lo? 
nobles contendientes. 
Para los que piden más partidas, su-
F " niendo que todas son buenas por tra-
tarse de "ases", del torneo de Folkes-
tone, insertamos otras dos. 
Partida número 25. Blancas, L. Stei-
ner; negras, Alekhine. 
í . P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. A5C. 
P3TD; 4. A4T, P3D; 5. P3A, A2D; 6. 
P4D, C3A; 7. D2R, A2R; 8. 0-0, 0-0; 9. 
A3C, D1R; 10. CD2D, R^^; 11. 
PXP; 12. C4A, A4AD; 13. P4TD. P4TD, 
14. A5C, C4T; 15, C4T, C5A!; 16^D3A, 
P3A; 17. A X C , P X A ; 18, C5A. PSCH: 
19 C6T P4CR; 20. P4C, A3R; 21. C2D, 
C4R- 22 D3T, T1D; 23. A X A , D X A : 
24. C1C, T3D; 25. D5T, C6A-|-; 26. Aban-
donan. 
La apertura española no muere, aun-
que no siempre triunfe contra los co 
losos. Es ésta una soberbia partida. 
Partida número 26. Blancas, Tarta-
kower; negras, Mieses. 
1 P4D. P4AR; 2. P4R. P X P ; 3. C3AD, 
C3AR; 4. P4CR, P4D; 5. P5C, C1C.; 
6. P3A!, P X P ; 7. DXP. P3R; 8. A3D, 
P3CR; 9. CR2R. D2R; 10. A4AR, PáA, 
U . A5R!. A2C; 12. DSC!, C3TD; 13. 
O—O!, A2D; 14. A6D, D1D; 15. D4A, 
abandonan. 
Otro final admirablemente jugado.— 
Partida número 27. Blancas A. Larson; 
negras. S. Kinch. 
1 P4D P4D; 2. C3AR. P4AD; 3. 
P3R. C3AD: 4. P3AD, P3R; 5. A3D 
A3D: 6. CD2D. C3A; 7. O—O. O —O; 
8. D2R, PXP: 9. PRXP. T1R; 10. C5R. 
A X C ; 11. PXA, C2D; 12. C3A, P3A; 
13 P + P. CXP; 14. A5CR, D2R; 15. 
TD1D A2D: 16. A1C, TD1D; 17. TR1R. 
A1A; 18. C5R. CXC; 19. D + C. D2A; 
20. T4D, T1AR; 21. T4AR, P3CD; 22. 
T3R, PSD; 23. T3C, T4D; 24. A x C ! . 
T X D ; 25. A X T , D X T ; 26. T x P + . 
R1T; 27. T X P + . R1C; 28. T8T+ . R2A; 
29 T x T + , abandonan. 
Si 24... D x A ; 25. D X D , T X D ; 26. 
T x T , abandonan. 
Agradezco las frases de aliento que 
recibo con mot vo de mi doble ruego a 
la afición local y a la nacional. 
Barcelona o el movimiento continuo.— 
Se está celebrando el campeonato indi-
vidual de Cataluña, habiéndose retirado 
el campeón señor Soler. Prematuro ha-
cer vaticinios. 
El compositor de hermosos problemas 
A. F. Argüelles, ha obtenido el tercero 
y cuarto premio ex aequo en Budapest 
entre 555 concursantes. Enhorabuena. 
Estudio número 4 ^ 
Partida jugada en el Centro Ejército 
* LGO más sobre la propaganda iM 
X V sa en España. 
Leamos unas crónicas, elegidas al 
entre las que publican algunos 
azar, periódicos burgueses de aquí, panegnns. 
tas v partidarios del marxismo aplica-
do a los países extranjeros, pero adver-
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Juegan blancas y ganan 
Solucionistas.—Dejo para otra cróni-
ca el fallo referente al problema número 
3. Solamente doña C. G. coincide con mi 
opinión, que razonaré. 
Dr. JACQUES 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Muy en breve se celebrarán las bodas 
de las señoritas María de los Dolores y 
María de la Concepción Suárez de Tan-
gil y Guzmán, bellas hijas de los condes 
de Vallellano, marqueses de Covarru-
biae de Ley va, con don Manuel de So-
roa y Pineda y don Alfonso Fernández 
de Córdoba y Parrella. respectivamente. 
Los futuros esposos están recibiendo 
muchos regalos. 
—En la capilla de Nuestra Señora del 
Pilar, de la igles a parroquial de Santa 
Cruz, han contraído matrimonio el doc-
tor don Angel Fernández Méndez y la 
beU'sitna señorita Josefina Martínez 
Diaz. Apadrinaron a los contrayentes 
el doctor Fernández Sanz, padre del 
novio, y la señorita María Antonia Mar-
tínez Díaz, hermana de la desposada. 
Firmaron el acta como testigos, por par-
te de la novia el catedrát ico de la Fa-
cultad de Medicina doctor García del 
Real, el doctor Salvador Rivas Goday y 
el doctor Constantino Mart ínez Díaz, y 
por parte del novio su tío don Manuel 
Latorre de] Castillo, el doctor Enrique 
Fernández Méndez y sus primos don 
Arturo y don Fernando Periquet. La 
boda se verificó en la más rigurosa in-
timidad por el luto de la novia. Los re-
cién casados han salido para el extran-
jero. 
Viajeros 
Han salido: para Manzanillo, don En-
rique Meier; a Calzada, don José Gutié-
rrez Menéndez; a Zumárraga, señoritas 
de Román; a San Sebastián", don Miguel 
Otamendi; a El Escorial, don Manuel 
Cano; a Alcalá de Henares, señorita 
Concepción Zaldívar; a Calig, don Remi-
gio Albiol; a Navas del Marqués, don 
José Romero Soriano; a Liérganes, don 
Juan Sánchez Merino; a Artés, doña Ma-
ri a_ Basil isa Traba; a Vivanco de Mena, 
dona María Luisa Helguero; a Zubillaga, 
don Rafael Echevarr ía ; a Valdecastillo 
don Bernardino Robles; a Oviedo, don 
Vicente A. del Manzano- a Ventrosa de 
la Sierra, señora viuda de Moreno; a Al-
dehuela de la Poveda. doña Felisa Sán-
chez Martín; a Ortigosa de Cameros do-
na Carmen de ia Riva; a Morgovejo don 
Henberto Prieto Rodríguez; a Avila! don 
Luis Lorente; a Santander, don Celes-
tino Lama; a Albarracin. don Miguel An-
sol Gonzalo de Lir ia ; a Tarragona, seño 
ra viuda de Sabater; a El Escorial se-
ñora viuda de Casas; a Castro Urdíales 
señora viuda de Aníbal. 
A Torrejón del Rey, doña Natividad 
v azquez; a Segovia. don José María T o 
rr(yf Ua Almeria. fíon José Torre Marín-
a El Plantío, don Pedro Serralles; a San 
Sebastian, la duquesa de Santa Elena- a 
Ondarroa. doña Matilde Rubio; a Él Es-
c o m í , don Valentín Roca; a Biihuega 
don José Rmza; a Segovia, doña Marga-
rita Pérez; a Torrevieja, don Félix Na 
í f o r T i V 5 ^ 1 ?Urg0 Santi^o, don Víctor 
Arri i Sánchez; a Guadalupe, d o ñ a 
Amaba Meseguer; a Santander, doña 
TrinM Í a J 0 1A,?fzúa: a Zarzalejo. doña 
Tnmdad de la Llave; a Salinas, don Mi-
nPef--Fernandez; a doña Ra-S MGU-ieiíeZ Se&ura; a E1 Escorial, 
Barquera don Rafa*?! Ceballos; a Cam-
pillo de Dueñas, don Miguel Castillo; a 
M Escorial, don Carlos María Brú del 
Hierro; a Sardinero, don Francisco Ber-
gamin; a Baracaldo. don Sebastián Re-
gona; a Algorta. don Manuel Basagoiti; 
a Aldorta, don Antonio Basagoiti; a Za-
rauz, don Teodoro Bardaje. 
Para San Sebastián, don Valentín de 
Céspedes; Zumaya, don Fermín Saiz; San 
Sebastián, el conde de Bernar, don Agus-
tín Moratilla, el conde de Romilla, doña 
Milagros Sevilla y doña Dolores Sanz; El 
Escorial, don Emilio Navascués; Siguen 
za, doña Luz Español y doña Sofía Or-
fanell; Torrelodones, señorita Martina 
Olózaga: El Espinar doña Consuelo Ma-
yendía; San Rafael, "don Carlos Pizarm 
so de la Vega ; Salinas, don Francisco 
García Nava;Obanos, doña Elvira Lucas 
Víllaviciosa de Odón, don Salvador Gár 
cía Noblejas; Renedo de Cabuérniga, do-
ña_ María Campuzano; Bayona (Galicia/» 
señorita Victoria Romero; Portillo, seño-
ra viuda de Molina; San Fernando, don 
Miguel Mier; Ortigosa del Monte, don 
Celso Arévalo; Avila, don Luis Sánchez • 
Méntrida, don Julián Jiménez Alvarez 
Santa María de Huerta, doña Asunción 
Cortés Goñi; Renedo de Piélagos, don 
Santos Gandarillas; Limpias, doña Car-
men Rodríguez Avila; Moralzarzal, don 
Manuel Ontañón: Fontanar, don Fernán 
do Drake; Alicante, don Antonio Mon 
zon. 
Necrológicas 
E l próximo día 2 se cumple el ani-
versario de la muerte de la respetable 
dama doña Petra Gómez Peña de Ale-
sanco. Por su descanso eterno se apli-
carán las misaa que se digan en esa fe-
cha en varios templos de Madrid y ;n 
las parroquias de Galapagar y el Sardi-
nero. 
A su viudo e hijos renovamos la ex-
presión de nuestra condolencia. 
E n dichas crónicas se describe la v i - ̂  
da en el país de los Soviets como 1 ^ 
flor de las maravillas. E l más olvidado 
barrendero de Moscú es un genio. Las 
niñas de catorce años interrogan a los 
escritores españoles s o b r e a s a s Vie-
las y la ley de fugas, porque cualquier 
niño o trabajador bolchevique esta más 
informado de lo que pasa en España 
que el mejor de nuestros ministros. Los 
obreros suspenden su trabajo para asís-
tir a un festín con orquesta, café, co-
pa y puro. Se suceden las delicias. La 
vida es un sibaritismo continuo. Los 
papanatas españoles caminan boqui-
abiertos, conducidos a t ravés de Ru-
si a. ¡Qué paraíso! 
Y a todo esto, la frontera siempre 
cerrada, y los rusos huyen atravesando 
el Dniéster jugándose la vida... 
Pues el periódico español que publl-
ca estas crónicas que exaltan las exce-
lencias del régimen soviético, realiza, 
desde hace mucho tiempo, una intensa 
campaña, contra los socialistas. O nó-'gg 
hay lógica, o a "La Libertad", que es 
el periódico aludido, le parece poco el.% 
marxismo que padecemos y se afana 
por procurar la instauración del régi-
men soviético en España. 
# * * 
EL general Burguete es tá realizando su acostumbrado viaje veraniego 
por el Norte de España. Este año como 
presidente de la Cruz Roja. 
Y si su automóvil no cesa de correr, 
su p l u m a — l a que debemos tantas y 
tan sabrosas producciones -tampoco es-
tá ociosa. ¡La maldita afición! 
Ha publicado el general su primer j , 
artículo dedicado a Asturias. Como to- 1 > 
dos lo del general, se distingue por s u | | 
claridad y por su pureza de estilo. 
Copiamos un trozo: 
"Me enseñaron siempre mis andan-
zas, indispensables a las investigaciones. , \ 
históricas, que todo hecho culminante1,»,! 
en la historia fué fruto de un terreno 
propicio y de una espiritualidad lleva-
da allí al azar como una semilla pro-
picia a la germinación en su adecuado 
terreno. Siguiendo las leyes de la Na-
turaleza, si aquélla o éste faltan, el he- .;. 
cho histórico que pudo ser no fué, por-J 
que rigen idénticas leyes en el proceso 
germinativo de los hechos en la Histo-
ria que en el desenvolvimiento de los v 
seres y las cosas en la Naturaleza, y.iÍ 
es preciso el concurso físico y moral 
de aquellos elementos que den, además, 
cierta temperatura propicia al desenvol-JB 
vimiento y a la germinación para que. 
el hecho se produzca." 
A continuación el general se entusias* 
ma en la descripción de los Picos del 
Europa, y habla de los "ríos torme^J 
tosos", del "fiero macizo", de la "mole . 
pétrea que avanza con aspecto raudotS, 
de las "potentes cordilleras" y hasta déi| 
las "aguas imperiosas". 
No para aquí la cosa. Porque el ge-
neral anuncia: 
"Te empiezo a hablar, lector, de As-
turias, y luego le tocará a Castilla | M 
después a todas las regiones de Espa-
ña..." 
No se escapa una. 
En nombre de todas ellas le pedimosJ| 
clemencia al bizarro general. 
» * * 
HA Y expectación por oír a don Mar-celino Domingo. 
¿Qué dirá don Marcelino? 
Por lo visto, todavía hay gente de 
buena fe que cree que ' señor Domin-
go le queda algo interesante por con-
tar. 
Interrogado por un periodista el pro-
pio ministro ha respondido que no sabe 
lo que va a decir. 
Como siempre. 
* * # 
SI quieren ustedes respirar aire puro madn-"J.en. 
Un profesor francés ha tenido la p 
ciencia de recoger muestras de aire -
diversas horas del día, la plaza de lá 
Concordia, y como resultado de su 
anállsf- da las siguientes cifras. 
A las siete de la mañana , sólo con 
tenía 640 bacterias. A las diez, ya era,!., 
760; a las once, 1.800; al mediodía, 
23.000; a las dos de la tarde, 72.000; 
las seis, 80.000, y a las siete 88.000. , 
Sin duda el profesor se cansó de colip' 
tarlas, y por eso no sabemos lo que stjiL 
pondría una verbena de 1 -fer ias a las 
doce de la noche. De fijo que concurría^ 
todo el gran mundo microbiano. 
Se impone, --ues, el nadrugar para 
respirar bien. % 
Ya sé la objeción: 
¡Se respira tan bien a las once <ÉL 
la noche en las terrazas de un café, con 
varios billones de b cterias!... 
A. 
N O T A S M U S I C A L E S 
En var ae ocasiones he comentado el 
movimiento musical religioso, en cuan-
to se refiere al culto en nuestras igle-
sias. No es, ciertamente, interesante, a 
pesar de las severas medidas tomadas 
por las autoridades eclesiásticas des-
pués del "Motu proprio" de Pío X. ¿Qué 
hub eran dicho las referidas autorida-
des al escuchar la '"ejecución", en este 
pueblecito cantábrico, de una misa gre-
goriana, cantada por niños hospicianos 
y acompañada por un violin, una trom-
peta y un t rombón? Sin embargo dedi-
co estas lineas a algo más agradable 
Seguramente el lector habrá visto po-
cas veces una imagen de la Asunción. 
Insprada en un bajorrel eve de la Ca-
tedral de Sevilla, con los brazoe en alto 
y como llevada al cielo por un grupo 
de angeles, tal es la imagen que se vene-
ra en la iglesia parroquial de Torrela-
vega. A la derecha del templo hay un 
Cristo maravilloso; se atribuye a Alon-
so Cano, pero más bien debe pertenecer 
a la escuela sevillana, por Su parecido 
con el famoso Cristo de los Cálices. En-
tre el personal de la parroquia de To-
rrelavega se encuentra un verdadero 
artista tan modesto como buen músico. 
Don Félix Apeuanea, sacerdote y orga-
nista, dispone de un excelente órgano 
con dos teclados y el "padalier", bastan-
te moderno de estructura, lo que le per-
mite abordar gran parte de la magnifica 
literatura orgánica que existe. E l maes-
tro Apellanes tiene el buen gusto de no 
improvisar, y vaya esto dedicado a 
organistas madr leños, que se sienten 
émulos de César Franck. Para la mis* 
que se celebra loe domingos a las oncá . 
en la parroquia, el señor Apellanes hace 
su programa, sin emplear un solo acor-
de improvisado. Espacia las piezas, dáo* ' 
cióles, como contraste y sonoridad, üO'.; 
sentido art ís t ico. A una "Fuga", d« 
Bach, sigue una transcripción de De-
bussy; a la "Saeta", del padre Torree, 
-"ig-ue un trozo br liante de Widor; '* 
"Voz Celeste"' alterna con el "óboe" y 
la " t rompeter ía" . Las armonías subeo 
hacia la bóveda, como si quisieran acom-
pañar a las alturas a la radiante li»4' 
gen de la Asunción. 
Joaquín TUKlNA 
E l ^Sebastián Elcano,, 
CARTAGENA, 20. — Procedente ^ 
Palma de Mallorca ha fondeado el bu' 
que-escuela «Sebastián Elcano», qu* 
realiza un crucero medi ter ráneo llevan-
do a bordo a los alumnos de la Bscue- ! 
la Naval Mil i tar . Loa marinos serán 
obsequiados mañana con una fiesta 611 
el Club de regatas. 
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E l centenario de Nicéforo Niepce, i n v e n t o r de l a f o t o g r a f í a 
En este mes de julio se cumple el 
aniversario de la muerte de José N i -
céforo Niepce, inventor de la fotogra-
fía; pero su invento y su nombre va 
asociado al de otros dos, Daguerre y 
Niepce de Saint-Víctor, colaborador el 
primero y continuador el segundo de la 
obra de José. Por esta causa hemos 
traído a esta página las tres grandes 
figuras que idearon, plasmaron y per-
feccionaron la fijación de imágenes so-
bre placas recubiertas de substancia 
impresionable a la luz, valiéndose de la 
cámara oscura. Sin embargo, las raíces 
de la fotografía hay que buscarlas en 
tiempos muy pretér i tos a los de Niepce 
y Daguerre. 
La observación de los hechos funda-
mentales que sirven de base a la foto-
grafía se remonta al siglo X V I . De' una 
parte, el ennegrecimiento por la acción 
de la luz del cloruro de plata, observa-
do por vez primera por el alquimista 
Fabricius en 1556, y de otra parte, la 
formación de las imágenes en la cáma-
ra oscura, observada primero por Mau-
rolie en la Edad Media y por Leonardo 
de Vinci en 1520. 
En 1560 el físico italiano J. B. Porta, 
de Nápoles, hijo de padre español, per-
feccionó la c á m a r a oscura dotando a la 
abertura de una lente biconvexa, con 
lo cual ganaron notablemente las imá-
genes en nitidez y brillantez. 
E n 1777 el químico alemán Sebéele 
estudió detalladamente la acción de las 
diversas clases de radiaciones del es-
pectro solar sobre el cloruro de plata. 
En 1799 Chauss'er descubrió la ma-
nera de fijar con el empleo de hiposul-
ílto de sosa, como medio de eliminar 
todo lo que no es plata reducida; pero 
ambos r e s u l t a d o s , de Wedgwood y 
Chaussier, permanecieron casi descono-
cidos durante mucho tiempo. 
En 1780 el francés Charles utilizó los 
estudios de Scheele para dibujar las si-
luetas 'de sus alumnos del Conservato-
rio sobre un papel recubierto de cloru-
ro de plata activado por los rayos so-
lares. 
En 1802 el químico inglés Wedgwood 
publicó una intereeante memoria, en la 
que definía la fotografía como medio de 
obtener imágenes per la acción de la 
luz sobre el nitrato de plata. Werdgwood 
observó que la precipitación do la pla-
ta, y, por lo tanto, el ennegrecimiento 
obtenido, depende de la cantidad de luz, 
o sea de la iluminación. 
En 1804 Humphrey Davy realizó di-
ferentes pruebas con la cámara oscura 
para obtener imágenes, pero no pudo 
Creó la cámara obscura, fundamento del arte fotográfico. Asociado con Daguerre inventó los primeros procedimientos de 
fijación de las imágenes. Su ciudad natal, Chaki-sur-Saone, conmemora solemnemente el primer centenario 
a NIEPCE, PRIMO SUYO, REPRODUJO POR PRIMERA VEZ ALGUNOS COLORES 
ARROYO 
La v i d a de i c é i o r o i e p c e 
DAGUERRE 
Luis Jacobo aMhdé Daguerre nació 
en Cornelles-en-Parisis (Seine et Oise) 
el 18 de noviembre de 1789 y murió en 
1851; vivió, pues, sesenta y dos años. 
A l m a de artista, sembraba la admi-
ración por su facilidad en el dibujo en 
los años de su infancia, por lo cual su 
padre le colocó como delineante, apenas 
cumplidos los quinces años, en casa de 
un arquitecto de Orleáns, y poco tiempo 
después le t ras ladó a Par ís , bajo la di-
rección del maestro Degoti, famoso pin-
tor de las decoraciones de la Opera. 
E l espír i tu creador de Daguerre ha-
lló ancho campo para manifestarse en 
esta nueva modalidad de su arte, lla-
mando poderosamente la atención sus 
notables decoraciones "El bosque de Se-
rrant", " E l sueño", "La l á m p a r a ma-
ravillosa", etc., etc. 
Entusiasmado Prevost con tan mag-
níficas creaciones buscó su colaboración 
José Nicéforo Niepce nació en Chalón 
sur-Saóne el 7 de marzo de 1765 y mu-
rió en Gras el 5 de julio de 1833; vivió, 
pues, sesenta y ocho años. 
Desde muy joven, sintió gran predi-
lección por la Física, pero las corrien-
tes de la época y su tradición familiar 
le inclinaron al arte de la guerra, sien-
do nombrado suboficial del regimiento 
de Infan te r ía número 42. en 1792. 
Tomó parte en las campañas de Ita-
lia y Cerdeña, y seguramente habr ía 
perseverado en la carrera de las armas 
a no hacéiselo imposible, por un lado, 
una enfermedad contraída que llegó a 
ser crónica y, por otro, la debilidad de 
su vista. 
En 1794 renunció a su carrera mi l i -
tar y se vió obligado a reemprender su 
vida, buscando los primitivos cauces de 
sus predilecciones en la ciencia física. Retrato de Nicéforo Niepce 
t i r de este momento toda su actividad 
perseverante fué encauzada a plasmar 
en realidad este proyecto. 
Era ya de a lgún tiempo conocido el 
hecho de que el cloruro de plata, blanco 
en la oscuridad, se ennegrecía rápida-
mente cuando se le exponía a la luz, y 
precisamente este fenómeno quiso apro-
vecharse por los investigadores para re-
producir dibujos y obtener grabados, ha-
ciendo el papel translúcido y aplicando 
los dibujos o grabados sobre una super-
ficie recubierta de una capa de cloru-
ro de plata. De esta suerte—discurrían— 
las partes negras no de jarán pasar la 
luz y, por consiguiente, el cloruro de pla-
ta que corresponda a estas partes que-
dará sin ennegrecer, consiguiendo asi 
una prueba llamada ''negativo", que, me> 
diante una segunda operación, repro-
ducirá el orignal. El problema estaba 
fe 
para la ejecución de los panoramas de 
llegar a fijar las imágenes'" de esta s'uer- Jerusalén, Atenas, Nápoles, Roma y 
te obtenidas. 
Pero la gloria de merecer ser el ver-
dadero inventor de la fotografía le es-
taba reservada a un francés, a José N i -
céforo Niepce, que en 1822 tuvo la idea 
de emplear la cámara oscura para ob-
tener sobre una lámina metálica, recu-
bler-.a de betún de Judea, la representa-
ción de loá objetos exteriores. 
En 1826 Daguerre, también francés, 
que no encontraba la manera de fijar 
las imágenes de la cámara oscura, se 
asoció a Niepce para trabajar conjun-
tamente en la consecución del propio 
fin 
En 1833 murió Niepce, continuando 
Daguerre los trabajos de investigación. 
E n 1838 Godard y Chendell Idearon 
la acción conjunta de los vapores de 
yodo y bromo, con lo cual se ganó en 
solidez y sensibilidad. 
E n 1839 publicó Dagnerre, el 7 de ene-
ro, su procedimiento, "Daguerreotipo", 
que por espacio de mucho tiempo triunfó 
plenamente sin competencia. 
Las ideas luminosas de Nicéforo Niep-
ce hallaron con Daguerre un feliz con-
tinuador, qat plasmó la quimera aca-
riciada en patente realidad. 
En 1839, paralelamente a los traba-
jos de Daguerre, el inglés Talbot des-
cubría el papel sensible, aplicando so-
bre papel ordinario capas sucesivas de 
sal común y de nitrato de plata (en ía 
oscuridad, naturalmente). 
E n 1841 Talbot encontró la calotipia, 
en la que empleab^ ácido gálico para 
aumentar la sensibil^iad de las capas 
de yoduro de plata. 
Mas para que la fotografía adquiriera 
la plenitud de desarrollo, precisaba dar 
un paso decisivo que evitase todos los 
grandes inconvenientes de los sistemas 
conocidos, y también esta vez le estaba 
reservada la gloria de la realización a 
otro francés, apellidado taflabién Niep-
ce, primo de Nicéforo, llamado Claudio 
Fél ix Abel Niepce de Saint-Víctor, que 
en 1848 tuvo la idea de emplear el v i -
drio como soporte de la capa sensible 
corustituida por a lbúmina yodada. 
E n 1844 Hunt introdujo el sulfato de 
hierro. 
E n 1850 Gray empleaba placas al co-
lodión, inventado por Leroy, sustancia 
inatacable por el nitrato de plata. 
E l primer revelador empleado fué el 
ácido pirogálico. 
E n 1854 Gaudin y Tampenor dieron un 
impulso formidable a la fabricación de 
las placas, recubriendo el colodión con 
albúmina, añadiendo una capa de ni t ra-
to de plata acidificado con ácido acético 
y dejándolo secar. 
En 1864 se generalizó el brumuro co-
mo sal única, y se mezcla con colodión, 
formando una emulsión estable. 
En 1873 apareció la emulsión húme-
da al gelatino-bromuro, que permite la 
fabricación industrial, en gran escala 
de las placas. 
La fotografía moderna puede decir-
se que arranca de esta época y va des-
arrollándose vertiginosamente, constitu-
yendo uno de los más prodigiosos des-
cubrimientos del talento humano. 
Londres. Estos trabajos hiciéronle con-
cebir la idea de los dioramas, y en 1822 
inauguró, con la colaboración de Boutón, 
el primero, que tuvo un éxito clamoroso. 
En 1839 fué destruido por incendio. , 
Daguerre empleaba la c á m a r a oscu-
ra para reproducir los cuadros destina-
dos al diorama, y esto le llevó a buscar 
la fijación de las imágenes que obtenía 
por la c á m a r a oscura. 
E l poco éxito de sus investigaciones 
llevaron el desaliento a su ánimo, pero 
el ingeniero-óptico Chavalier, conven-
cido de la valía de Daguerre, quiso alla-
narle las dificultades, poniéndole en re-
lación con José Nicéforo Niepce, en 
1829, con quien t raba jó hasta su muerte 
en 1833. 
En 183^ t ra tó con el hijo de Niepce 
la manera de asegurar la explotación 
de sus trabajos e inventos, ya muy per-
feccionados; pero dificultades económi-
cas les impidieron llevarlos a la p r á c -
tica. 
En 1838 dió a conocer su nuevo méto -
do, fundado en la sensibilidad del yodu-
ro de plata y en la existencia de la ima-
gen latente, y pidió protección al físico 
Arago. 
En 9 de enero de 1839, Arago, conven-
cido de la importancia del descubrimien-
to de Daguerre, informó a la Academia 
de Ciencias de Pa r í s , y con Gay Lussac 
propusieron que fuera adquirido por el 
Gobierno. 
E l 10 de junio de 1839 fué nombrado 
oficial de la Legión de Honor. 
E l 30 de jujío de 1839 adquirió el Es-
tado el invento de Daguerre, conce-
diéndole una pensión vitalicia de 6.000 
francos anuales y otra pensión de 4.000 
francos anuales, también vitalicia, al 
hijo de José Niepce. 
Alemania, Inglaterra, Rusia y Esta-
dos Unidos de América hicieron tentado-
ras ofertas a Daguerre para que les ven-
diera su invento, pero se estrellaron an-
te su acendrado patriotismo. 
Escribió, entre otras, las siguientes 
obras: "Historique et description des 
procedes du Daguerreotype et du Dio-
rama" (Par ís , 1839) y "Nouveau mo-





Las autoridades y el pueblo de Chalón Sur Saone conmemoran el primer centenario de Niepce al pie 
de un monumento erig ¡do en su ciudad natal 
Para atender a su sustento consiguió 
en 1796 un empleo en la Administración 
pública de Niza. 
En 1801 dejó el empleo de Niza para 
dedicarse de lleno a la física, y con su 
hermano mayor, Claudio, montó en su 
pueblo natal un taller que les servía 
para subvenir a sus necesidades y como 
laboratorio de sus constantes investiga-
ciones. 
el sabio físico Camot los tenaces inves-
tigadores. 
En 1811 perfeccionaron los procedi-
mientos de cultivo de la hierba-pastel y 
los de extracción de su materia colo-
rante. 
En 1812, para zanjar ciertas diferen-
cias surgidas entre los dos hermanos, se 
separaron, y José se dedicó a la litogra-
fía, que acababa de inventarse. Las 
En 1806 idearon el "Pireolofor", que grandes dificultades que encontró para 
patentaron. 
En 1808 construyeron una bomba hi-
dros tá t ica , y por estos y otros inventos 
mecánicos merecieron ser felicitados por 
plaques destinées a recevoir les images 
photographiques" (Par í s , 1944). Las dos 
fueron traducidas al a lemán. 
proporcionarse piedras adecuadas para 
sus investigaciones le llevaron a ensa-
yar la sustitución de la piedra por una 
placa de estaño. 
En 1813 concibió la idea de reempla-
zar el lápiz litográfico por la luz, que 
debía de este modo formar la imagen 
i de los objetos a impresionar, y a par-
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correctamente planteado y se hab ía re-
suelto la primera parte, es decir, obte-
ner el negativo; pero no conseguía sa-
tisfacerse la segunda, pues al exponer 
el negativo a la luz las partes que no 
se habían ennegrecido antes se ennegre-
cían ahora, hasta quedar toda la super-
ficie uniformemente negra. 
En 1820 Niepce descubrió que una ca-
pa de betún de Judea, de naturaleza ne-
gra, se enblanquecla en los puntos que 
eran afectados por la luz, y estos pun-
tos dejaban de ser solubles en la esen-
cia de espliego. E l problema, en princi-
pio, quedaba resuelto con esto. 
En 1821 realizaba sus experimentos 
recubriendo de betún una lámina de es-
taño que exponía en el foco de la cáma-
ra oscura y lavaba inmediatamente des-
pués la superficie influenciada por la 
luz en un baño de esencia de espliego; 
a continuación esparcía un ácido sobre 
el metal puesto al descubierto. Bastaba 
quitar el be tún restante para tener so-
bre la placa una imagen grabada en re-
lieve, apta para obtener grabados. 
En 1822 obtuvo un éxito resonante al 
reproducir con gran facilidad el retrato 
del Papa Pío V I I , que reproducimos en 
esta página. 
En 1824 consiguió fijar con gran fa-
cilidad las imágenes de la cámara oscu-
ra sobre una hoja de es taño e introdu-
jo notables perfeccionamientos en su in -
vento. 
Claudio Félix Abel Niepce de Saint-
Víctor nació en Saint-Cyr, cerca de 
Chalon-sur-Saone, el 26 de ju l io de 1805, 
y mur ió en Par í s el 5 de abril de 1870; 
era primo de José Nicéforo, Niepce, el 
centenario de cuya muerte acaba de 
honrarse en Francia. 
Influenciado como su primo por las 
costumbres de la época, abrazó la ca-
rrera de las armas, siguiendo los estu-
dios en la Escuela de Saumur. 
- Nada notable se conoce de su vida 
hasta 1842, en que, estando de guarni-
ción en Montaubán, un incidente casual 
reveló al gran químico de m a ñ a n a . Unas 
gotas de hmón cayeron sobre su panta-
lón rojo, y la mancha producida le des-
pertó la idea de teñir las telas y re-
avivar sus colorea. 
Sus experiencias fueron coronadas por 
el éxito, y el mismo año 1842 el Go-
bierno le encargó que cambiara el color 
de los cuellos y adornos de la casaca del 
uniforme de Caballería, 
En 1845 se t ras ladó a Pa r í s , donde 
estudió la heliografía y heliograbados, 
que hab ía iniciado su malogrado primo. 
En 1847 presentó en la Academia de 
Ciencias de Pa r í s una luminosa memo-
ria sobre "La acción de los vapores". 
En 1848 comunicó a la citada Aca-
demia haber obtenido por medio de una 
capa de almidón pruebas fotográficas 
sobre vidrio, con lo cual se eliminaban 
los inconvenientes que ofrecía la foto-
grafía sobre el papel y se daba un paso 
de gigante en la fotografía. Extendía 
sobre una placa de vidrio una ligera ca-
pa de a lbúmina que formaba una cos-
tra homogénea, lisa y perfectamente 
apta para ser sometida en excelentes 
condiciones a la acción del fijador de 
imágenes. Para sensibilizar esta capa 
la embebía de yoduro argént ico y al 
objeto la sumergía en un baño de yodu-
ro potásico primero y en una disolución 
de, ni trato de plata después. Una vez 
secada, quedaba en condiciones de ob-
tener un negativo en el foco de la cá-
mara oscura. E l clisé fijado permitía 
reproducir sobre papel pruebas positi-
vas. 
En 1849 ascendió a capi tán. 
En 1850 a r rancó de los trabajos de 
Becquerel y Herschell, para seguir sus 
estudios sobre la heliocromía, y obtuvo 
la reproducción de los colores azul ama-
rillo, verde y negro, pero no logró nin-
gún resultado práctico. 
En 1853 inventó un procedimiento pa-
ra pasar al acero un clisé fotográfico, 
que perfeccionó más tarde. 
En 1854 fué nombrado jefe de escua-
drón y comandante del Louvre. 
En 1855 dió a conocer un excelente 
barniz, que contribuyó extraordinaria-
mente al progreso del grabado helio-
gráfico. 
Publicó gran número de trabajos so-
bre la fotograf ía en el vidrio, grabado 
L a constitución y el funcionamiento 
de un aparato fotográfico se compren-
den fácilmente. Tomemos, al efecto, una 
pequeña caja de car tón de forma parale-
pipédica completamente cerrada. Prac-
tiquemos en el centro de una de las pa-
redes un minúsculo agujero y cortemos 
en la cara o pared de enfrente una ven-
tanita de algunos cent ímetros cuadra-
dos, sobre la cual colocaremos una hoja 
de papel calco; así habremos construido 
una " c á m a r a obscura".. Si la orientamos 
sobre un objeto, verbigracia, un árbol, 
veremos que sobre el papel transparente 
se dibuja la imagen invertida de nues-
tro árbol, debido a la propagación recti-
línea de la luz. Pero la imagen obtenida 
es algo tenue, por lo cual conviene sea 
movible la pared que la contiene a fin de 
que pueda acercarse o alejarse del pe-
queño orificio para poderla fijar en el 
punto en que la imagen es m á s limpia. 
Por otra parte, nuestra imagen es al-
go obscura, y si agrandamos la abertu-
ra y colocamos en la misma u?-a lente 
de cristal, observaremos que la imagen 
gana en nitidez y brillantez. Esta lente 
es el embrión del futuro objetivo. 
Reemplacemos el papel calco con una 
caja completamente cerrada, o, como se 
dice usualmente, un "chassis", que po-
dremos descubrir en un momento dado 
para dejar al descubierto una placa sen-
sible que contiene el "cüassis". Este ar t i -
ficio permite fijar por un procedimien-
to químico la visión del árbol, que, sin 
esto, habr ía sido fugitiva. 
La adición de una lente nos ha per-
mitido aumentar la claridad de la ima-
gen recibida sobre la placa; pero en la 
realidad esta lente única es reemplaza-
da por un sistema de varias lentes, cuyo 
conjunto constituye el objetivo, pues la 
mayor luminosidad permite aumentar 
correlativamente la rapidez en la im-
presión de la luz. 
En los primeros tiempos de la foto-
graf ía se precisaban varios minutos pa-
ra obtener un clisé; hoy día bastan po-
cos segundos y aun fracciones de segun-
do, gracias a que la placa se ha ido 
perfeccionando y haciéndose m á s sen-
sible. Esto ha obligado a imaginar me-
canismos susceptibles de abrir o cerrar 
el objetivo en un instante muy corto, y 
así ha nacido un nuevo órgano llamado 
"obturador". 
E l conjunto formado por la cámara 
obscura, el "chassis", el objetivo y el ob-
turador, constituye la máquina fotográ-
fica. 
La c á m a r a obscura.—Consta esencial-
mente de dos cuerpos: uno anterior, que 
comporta una arandela, sobre la que" se 
atornilla el objetivo, y otro posterior, 
que recibe a,voluntad ya sea un cuadro 
con un cristal, sobre el que se enfoca el 
objeto, ya un "chassis" negativo, m el 
cual se halla ence r ráda la placa sensi-
ble. Ambos cuerpos se hallan retiñidos 
por trozos de tela o piel plegados a ma-
nera de fuelle y se hallan fijados sobre 
un carro provisto de cremallera que per-
mite aproximarlos o separarlos hasta 
que la imagen se observe con la máxi-
ma nitidez. 
E l objetivo.—El alma del objetivo es 
la "lente", formada por un disco de cris-
t a l transparente de caras convexas, que 
posee la conocida propiedad de hacer 
converger los rayos que la atraviesan. 
La línea que pasa por los centros de las 
dos superficies convexas se llama "eje 
principal", y todo rayo luminoso que si-
gue este eje atraviesa la lente sin des-
viarse; "centro óptico" es el punto in-
terior y único de la lente, que goza de la 
propiedad de que los rayos que pasan 
por él no sufren desviación. 
E l objetivo más simple consta de una 
o varias lentes, dispuestas en un tubo de 
cobre llamado "montura". Un dispositi-
vo colocado delante, det rás o en medio 
de los dos grupos de lente permite va-
riar el d iámet ro de la abertura del ob-
jetivo y constituye el "diafragma". 
Todo objetivo viene definido por sus 
tres constantes: la "distancia, focal", que 
es la distancia que separa el centro del 
objetivo del crista] deslustrado, cuando 
se enfoca el infinito. La abertura, que 
es la razón entre el diafragma y la dis-
tancia focal y se halla grabada en la 
montura; por ejemplo, 
F 
quiere decir que el diámetro del dia-
fragma es un sexto de la distancia fo-
cal. La "profundidad del campo" o es-
pacio que comprende todos los objetos 
cuyas márgenes se dibujan con nitidez 
en la pantalla. 
La profundidad del campo tiene por 
corolario la llamada "profundidad" del 
en acero, grabado heliográfico, acciónjfoco; si enfocamos un objeto se obsor-
quimica de la luz y de la electricidad, i va, cuando la unagen es limpia, que des 
y escribió dos obras muy notables, ' Ke- fácil imprirair al cristal deslustrado pe-
cherbes photographiques" (Par ís , 1855), 
y "Tra i t é practique de gravure heli-
graphique sur acier et sur verre" (Pa-
rís, 1856). 
Murió en el palacio del Louvre ei 5 de 
abril de 1870. 
ciedad que const i tuían t e n í a por f in 
"cooperar al perfeccionamiento del des-
cubrimiento inventado por Niepce y per-
feccionado por Daguerre". 
En 1830 fijaban las imágenes de la 
cámara oscura sobre placas de plata. 
En 1S33 mur ió Niepce pobre e igno-
queños movimientos de avance y retro-
ceso, sin que disminuya la nitidez, y es-
ta laxitud en la puesta en su punto cons-
tituye la profundidad del foco. Las pro-
fundidades del campo y del foco son"va-
riables y es tán subordinadas a la aber-
jtura del diafragma. 
| Cuando los objetos están bactante le-
janos, la variación de la distancia no 
tiene influencia en la puesta en su pun-
to. La distancia a partir de la cual todo 
es claro y limpio, se llama "distancia h i -
perfocaT. La mayor parte de los apara-
tos de mano es tán regulados sobre la 
distancia hiperfoeal y no sobre el infi-
nito. 
E l obturador.—La luz debe atravesar 
el objetivo en un momento dado, produ-
rado, dejando a Daguerre un caudal deicir su efecto un tiempo determinado 
E n 1826, conocedor de los trabajos que conocimientos como resultado de sus —"tiempo de exposición"—y cesar des-
icon el mismo fin realizaba Daeuerre Iperiencias, que le valieron fama y di- ?uá3- E l ór?ai10 permite al opera-
. . ^ J ' ^ ' • •• . . \ntirf, :Uor abrir o cerrar el paso de los rayos 
¡pintor de decoraciones de teatros e m-,Qer0- ¡hacia la placa sensible es el "obtura-
Iventor de un diorama, entró en relacio-l Chalon-sur-Saone, su patria chica, ha dor". 
jnes con él por mediación del ingeniero ¡sabido honrar la laboriosidad y perseve-
|óptico Chevalier. 
E n 1827. aconsejado por Francisco Bo-
rancia de su ilustre hijo erigiéndole el 
E l obturador más sencillo consta de 
una pequeña caja fijada sobre el parapni 
y cerrada por una tapa provista de paño 
) que repreducimos j que. en reposo, obtura el objetivo. Por 
la acción de un resorte movido por la 
presión del aire, la tapa se levanta y 
! El Paoa Pío VII según una reproducción obtenida . • . . . . A, . ^ 
tu r a p a r.u ^ Niepce F L a casa de NieP.<^ Ch^on Sur. Saone _ 
¡ner, dirigió una Memoria a la Real So-en esta plana para perpetuar su memo-
ciedad de Londres, en la que describía ria, y Francia, la patria amada, que tan-
¡su invento, pero como se negó a revelar to sabe de ensalzar a sus hijos predi-
-u sê ref-̂  le f1'é devuelta por la men-ioetcs. acaba de rendirle un homenaje 
i donada entidad. |nac:oliál con asistencia del ministro <iéf&¿i^-w*'r«' * 
E n 1829 asoció definitivamente a su Instrucción pública al conmemorar du-
jobra a Daguerre, firmando un contra-
cto en, el que se consignaba que l a so-
psrmanece en esta posición mientras se 
oprime un pulsador. Los obturadores 
proporcionan velocidades de obturación 
rante este mes el primer centenario 
su muerte. . Ide segundo^ 
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El desarrollo 
Una amena exposición histórico-
crítica, obra de un escritor inglés 
HAROLD E. GOAD: "El Estado Corpora-
tivo." Prólogo del traductor Marqués de 
la Eliseda. Madrid. San Martín, 1933. 220 
páginas. 5 pesetas. 
Cuadra a este libro mejor que su 
título el subtitulo que lleva. Es és te : 
"Un'estudio del desarrollo del Fascis-
mo". No sólo porque, . en realidad, lo 
que en él se hace es una exposición Kis-
tóricprCrítica, del fascismo italiano, si-
no -porque, además, si alguna parte 
hay endeble en la obra es, precisa-
men te / l a que se refuerza en diseñar 
la nueva Italia, como tipo de Estado 
corporativo. 
No tiene . el libro pretensiones cien-
tíficas, y, sin embargo, su fondo, evi-
dentemente documental; su rigor, ya 
que no sistemático, lógico, y sobre to-
do su poder de síntesis hacen de él 
una obra muy estimable, desde el 
mismo punto de vista científico. 
Su mérito , principal, con todo, radi-
ca en su amenidad. Libre, por propia 
renuncia anticipada, del compromiso 
de hacer una acabada exposición del 
régimen político de Ital ia, Mr . Goad 
va hilvanando, en forma sumamente 
sugestiva, los1 principales episodios del 
desarrollo del fascismo, a la par que 
diseña las l íneas principales del siste-
ma en la actualidad. Unas observacio-
nes, un comentario, casi siempre at i-
nados, de su propia cosecha, y el pa-
rangón frecuente de esta pintura ya 
con la I ta l ia de ayer, ya con la Ingla-
terra de hoy, hacen la lectura par-
ticularmente fácil y agradable. 
Las protestas de serenidad informa-
t iva y crí t ica que al comenzar el libro 
hace el autor, no estorban que éste sea 
el fascismo Italiano con una s impat ía 
que le lleva no ya a juzgarlo cón be-
nevolencia, sino hasta a hacer de él 
una apología cumplida. L a sobriedad, 
casi mejor, el laconismo del lenguaje 
del escritor inglés corrigen, por otra 
parte, lo que el tono dit irámbico tie-
"ne en sí de" enojoso. Y en cuanto al 
tono mismo" dé alabanza y asombro, en 
verdad que resulta el m á s a propósito 
para quien de este modo compara la 
antigua corrupción política de Ital ia, 
v íc t ima de una siempre fingida e im-
posible democracia, que. entregaba el 
Gobierno a "aventureros" y "vivido-
res", y el r i tmo ciudadano y pat r ió t i -
co" de la I ta l ia de hoy, gobernada por 
los mejores hombres del país, merced 
a un sistema "autént icamente repre-
sentativo". 
Censura acerbísima de la democracia 
el libro todo, merecen destacarse en 
,este aspecto sus dos primeros capí tu-
los, dedicados, m á s que a otra cosa, a 
presentar sus lacras y vergüenzas. De 
los tres restantes, en los que se pre-
sentan: "la nueva Constitución indus-
t r i a l o "la nueva Constitución políti-
ca" y "la nueva conciencia social" es 
como queda dicho el primero, el que 
expone la organización corporativa y 
sindical del Estado, el m á s incompleto. 
Reparos en punto a la doctrina sus-
tentada por Mr . Goad..., no fa l tar ían. 
Con el traductor y prologuista, señor 
m a r q u é s de la Eliseda—que, dicho sea 
de paso, cumple, por lo general, con 
. acierto su misión—anotemos una de-
fensa exagerada de un estatismo ex-
cesivo—como lo es de suyo el del fas-
cismo—junto a un nacionalismo exa-
cerbado. Y añadamos, por nuestra 
cuenta, asimismo en el debe de la obra, 
una tendencia materialista sobrada-
mente marcada en la concepción de 
los problemas políticos, mayor, sin du-
da, que la que el propio fascismo ofrece. 
i n R BS-' B i • • i a a « • K 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
La palabra viva y popular de San Vicente Ferrer 
Un afortunado intento de restituir a su nativa originalidad la 
obra predicada del Apóstol valenciano 
Institució Patxot. QUAKESMA DE SANT 
VICENT FERRER, predicada a Valén-
cla l'any 1413. Introducció, Xotes i trans-
cripció per Josep Sanchis Sivera, canon-
ge de la Catedral de Valencia. 
E l M . I . Señor don José Sanchis Si-
vera, canónigo de Valencia, ge ha im-
puesto la pat r ió t ica y apostólica tarea 
de publicar en el propio idioma nativo 
en que fueron pronunciados todos . los 
sermones del m á s ilustre de sus conte-
rráneos, San Vicente Ferrer, de la Or-
den de Predicadores y predicador por 
antonomasia. 
Es his tór icamente cierto que fray Vi -
cente Ferrer, que tuvo tan ambicioso y 
tan inquieto vuelo apostólico, que ape-
nas le puede seguir lengua n i pluma, no 
tuvo por vehículo de su apostolado otro 
idioma que el que dilató hasta el Gua-
dalaviar y el J ú c a r el empuje de don 
Jaime el Conquistador. Esta lengua l i -
bre creada, popular y jugosa, hubo de 
trasladarse al la t ín desabrido y encani-
jado de los innumerables sermonarios de 
San Vicente, que, después de la Biblia, 
fueron los libros que m á s hicieron ge-
mir lag prensas incunables. Este del ca-
nónigo Sanchis Sivera es el primero y 
único intento de restituir a su nativa 
originalidad la obra predicable y predi-
cada del Apóstol valenciano, que dormía 
calladamente en gruesos códices apógra-
fos del Archivo-de la Catedral, de don-
de los transcribe el laborioso canónigo 
con "inteletto d'amore" o con amor de 
inteligencia. 
La palabra apostólica que en expre-
sión del Doctor de las gentes, es la es-
pada del espíritu, cosechó por ministe-
rio de Vicente los más hermosos tro-
feos. Vicente Ferrer, blanco, con el can-
dor de laña 'de su hábito dominicano, ha 
sido asimilado al caballo blanco del Apo-
calipsis y al jinete que lo montaba, y 
que salió para vencer: "Exivi t Vincens 
ut vinceret". 
Si alguien hubo profeta en su patria, 
Vicente • Ferrer lo fué. En el encendi-
miento de una guerra más que civil, do-
méstica, la ciudad de Valencia despe-
dazada en bandos, le envió un mensaje 
apremiante y angustioso a Caspe, en 
donde se hallaba participando en el cé-
lebre "Compromiso" entregado aún hoy 
día a las disputas de los hombres. En el 
mar, alborotado, puso calma, y en los 
corazones, puso paz. Como aquel rey en-
fático, su divisa pudo ser ésta: 
"Víctor et Pacator". Su ministerio no 
se recluyó en la ciudad, sino que se di-
fundió por los pueblos del contorno, que 
ciñen, las márgenes de la Albufeja, el 
mar manso y-rodeado de palustre vege-
tación que evoca invenciblemente el re-
cuerdo del lago evangélico y apostólico 
de Genesaret, en donde tuvo su cuna, que 
fué una barca, la predicación cristiana. 
En Alfondech convirtió al alfaquí Azmet 
Hannaxa, quien, junto con su mujer y 
con sus hijos que le acompañaron a las 
sagradas fuentes, fué bautizado en la 
Seo de Valencia, y en agradecimiento 
trocó su nombre mahometano por el del 
Santo Predicador, que le ganó para la 
fe y el paraíso de Cristo. Llamóse des-
de entonces Vicent Ferrer. Este prime-
ro y fugaz ministerio valenciano de aquel 
a quien sus propios paisanos llamaban 
"reverent sembrador de la doctrina 
evangelical", fué causa de una misión 
inás detenida y fructífera, es a saber, 
la Cuaresma predicada en la ciudad de 
Valencia en el año 1413. Esta es la pr i -
mera obra publicada de las predicadas 
por el Santo Predicador, que tuvo "nai-
xensa humanal" en la misma ciudad en 
que también la tuvo el m á s sagaz, pa-
ciente y entusiasta de todos sus devo-
tos, ©1 canónigo Sanchis Sivera. La ciu-
dad proveía a todas sus necesidades; 
vestía la compañía de desarrapados y 
harapientos, cortejo de hambrientos de la 
palabra divina, que, sabiendo que el Pa-
dre Celestial viste los lirios del campo 
con una seda viva, como no la ostentó 
Salomón en toda su gloria, no cuidaba 
de cubrir su desnudez; y para que e] 
celoso predicador legado "a latere Chris-
t i " tuviera más impresionante semejan-
za con Aquel que le envió en el día de 
su manso triunfo de Jerusalén, le rega-
laron para sus correrías apostólicas 
"dos asens", dos asnos. 
Cincuenta y tres son los sermones 
comprendidos en la "Quaresma". Aquel 
"Clama, ne cesses" del profeta de Is-
rael y que la l i turgia evoca en la epís-
tola del Miércoles de Ceniza, fué pun-
tualmente practicado por el apóstol no-
vísimo. No hubo día del sacro Cuadra-
genario en que Vicente "como una 
trompeta no exaltase su voz". Más que 
en el ámbito de las iglesias, que no po-
dían contener las muchedumbres, gus-
taba Fray Vicente de predicar en las 
plazas, a los cuatro vientos, asi como lo 
fueron los sermones eficaces de los He-
chos de los Apóstoles. Su palabra caía 
vehemente, y candente, viva y popu-
lar; y así como podían seguir el curso 
torrencial del sermón, la recogían y la 
anotaban los estenógrafos de su "com-
Don José Sanchis Sivera 
pañia". En un retablo de las postrime-
rías del siglo XV, existente en el Mu-
seo de Valencia, es de ver estp. escena 
de un sermón de Vicente, fijado por un 
estenógrafo atento sobre un papel pues-
to encima de su rodilla. No era cosa 
fácil para ellos sustraerse al poderío de 
aquella voz que tronchaba los cedros y 
acariciaba la hierba del hisopo. En el 
sermón del Viernes Santo, no transcri-
to, hay una nota que explica el motivo 
de esta omisión: "Die Veneris Sancta 
non valin scribe sermonem propter fle-
tum". Los ojos cegados de llanto no 
dejaron escribir el sermón que, como 
aquella lanza clásica, ungía y pungía... 
La arquitectura de los sermones de 
esta "Quaresma" es toda escolástica y 
tomística. Entre los nervios finos y fuer-
tes, pone el santo Predicador, todo lo 
que el Espír i tu Santo le daba a hablar: 
autoridades de la Escritura, razones de 
los Santos Padres, anécdotas, expresio-
nes pintorescas, testimonios vividos, efi-
cacísimas onomatopeyas; t o d o ello 
acompañado por una gesticulación elo-
cuentís ima y por un lenguaje animado, 
suelto y vivaz , que no carece , de interés 
para el filólogo. Los sermones de San 
Vicente son .verdaderos "textos de len-
gua". 
A esta "Quaresma" acompañarán los 
restantes sermones en cuatro o cinco 
volúmenes. Ha salido ya el primero, que 
empieza en la "vigil ia de la Ascensión 
del Señor" y termina en la "Feria se-
gunda, después de la Dominica primera 
de la Trinidad". La meritoria "Editorial 
Barcino", que sacó este primer volumen, 
nos da rá próximamente dos más . La pu-
blicación de la "Quaresma" es debida 
a la munificencia del patricio Rafael 
Patxot, este Mecenas del sereno A m -
purdán, que lo ofrece a la espirituali-
dad de Valéncia. 
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Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen libros con 
destino a esta página, que re-
mitan 
DOS E J E M P L A R E S 
Todos los envíos deben venir 
dirigidos a 
"Dirección de E L D E B A T E . 
(Indice Bibliográfico ) " 
Interesa a los católicos 
LA ACCION CATOLICA Y LA POLITICA 
"Manuales Monar" 
' H i í g a • i 
Librerías. 3,50 
Un episodio lamentable de 
la Historia de Roma 
L A R E V O L U C I O N D E 1549 
Interesante monografía escrita con 
objetividad histórica Y sano criterio 
J.VIS GARCIA RIVES: "La República 
Romana de 1849". Archivero del ministerio 
de Estado. 8 pesetas. Madrid. 
Esta documentada monografía, pre-
miada en el. concurso de 1932, expone 
un lamentable episodio, precedente t rá-
gico de la ocupación de Roma por las 
tropas de-Víctor Manuel. La revolución 
fermentaba y estallaba en toda Europa 
el año 1848. Italia, presa de naciones 
extranjeras y minada por agrupacio-
nes revolucionarias, se revolvía de mil 
maneras. E l proceso interno de sus Es-
tados, entre turbulencias, crímenes y 
conflictos sangrientos, se iba acercan-
do a la ansiada unidad nacional. La re-
volución callejera de Roma, en la cual 
las turbas profanaron y ultrajaron a 
sus anchas, la autoridad y hasta la per-
dona del magnánimo Pontífice Pío IX , 
fué una crisis sangrienta de ese proce-
so. En vano el prudente Pío I X quiso 
evitar tales excesos con amplias refor-
mas políticas. El populacho, ensoberbe-
cido, sal tó por todo, pues nadie le iba 
a la mano; fué asesinado e l conde Ros-
si, jefe del. Gobierno pontificio, sin que 
nadie castigara al asesino. Más aun, se 
le daban vivas impunemente. Asaltado 
por la chusma el Quirinal, el Papa pre-
paró secretamente su huida a Gaeta. 
Refugiado allí, se proclamó en Roma 
una República efímera, que duró el 
tiempo preciso en que Francia met ió en 
cintura a los revolucionarios. Se apo-
deró de Roma el general Oudinot con 
sus tropas francesas; los revoluciona-
rios huyeron o se sometieron sin con-
diciones, y Pío I X volvió a entrar tr iun-
fante en su ciudad. 
Pero el señor García Rives hace algo 
m á s que relatar estos acontecimientos 
de carác ter general. España tuvo su 
leal intervención en la defensa de los 
derechos y persona de Su Santidad. Sin 
la imprevisión y . lentitud de nuestro Go-
bierno, Mart ínez de la Rosa, nuestro 
embajador en Rbma, y su secretario, 
González Arnao, hubieran logrado que 
el Papa se refugiase en Mallorca, como 
era su deseo, y que fuese de España 
toda la gloria de haber salvado a la 
Santa Sede de tan grande peligro, y 
de establecer al Papa en sus legítimos 
dominios. 
Como hombre acostumbrado a mane-
jar documentos, el autor escribe su his-
toria siempre a base del dato con-
creto y seguro; así el lector sigue sin 
dificultad la narración pasando siempre 
de un documento a otro. De éstos apa-
rece confirmada la tibieza del Grobierno 
español, pues una vez retiradas, años 
más tarde, las tropas francesas con mo-
tivo de la guerra franco-prusiana, el 
Papa quería que le defendiesen los sol-
dados españoles. No se logró el proyec-
to de Mart ínez de la Rosa y del Carde-
nal Antonelli; y así las puertas de Ro-
ma quedaban abiertas a los ejércitos 
que abrieron la brecha de ' l a Puerta 
Pía . 
En cambio nuestro embajador estu-
vo a la altura de las circunstancias co-
mo diplomático y como católico; Pío I X 
veía en él uno de sus más leales e in-
teligentes defensores. Nuestras tropas, 
aunque mal mandadas por Fernández de 
Córdoba, cumplieron también como sol-
dados y como católicos. 
Pero sin darnos cuenta estamos "his-
toriando", en vez de comentar el libro 
del señor García Rives. Escrito todo él 
con sano criterio católico y completa 
objetividad histórica, nos da a conocer 
uno de los momentos más interesantes 
de la revolución italiana. Hemos dicho 
de los m á s interesantes y podríamos 
agregar de los más sacrilegos y grotes-
cos. E l Papa sigue siendo el Papa; y la 
Iglesia, despojada de sus Estados, es 
m á s grande y respetada que nunca. 
Una exposición clara de 
la C. del Desarme 
Dos folletos de política checos-
lovaca 
E L PROBLEMA DE MANCHURIA 
"La question du désarmement." Edición es-
pecial de la "Zeitschrift für Politik. Ber-
Un, 1933. 
En quol consiste le révisionisme hongrois", 
por K. Krofta. Orbis. Praga, 1933. 
"La question du Directolre européeu et la 
révision des Frontiéres", discurso de 
E. Benes, ministro de Negocios Extran-
jeros de Checoslovaquia. Orbis. Praga, 
1933. 
"Manchoukuo child of Conflict", por K. K. 
Kawakani. The Macmillan Company. New 
Yor, 1933. 
Cada uno de estos libros, tan diver-
sos en el propósito y en la materia, nos 
trae el eco de una inquietud. E l prime-
ro se refiere a un problema. general, 
el del desarme, pero si se estudian sus 
páginas, se ve que, sin atender a los 
incidentes locales, en cierto sentido, de 
que se ocupan los demás autores, no 
se comprenden obstáculos y actitudes 
registradas en las orillas del Leman. 
Y no porque falte claridad en la ex-
posición. E l volumen editado por la 
"Zeitschrift fur Polit ik" es de lo más 
completo y ordenado que se ha escrito 
acerca de la Conferencia del Desarme. 
Ya se entiende que la tesis alemana 
domina algún capitulo más que los des-
tinados exclusivamente a su desarrollo, 
pero, en general, destaca en los articu-
listas—cada materia se estudia por 
plumas distintas, pero siempre autori-
zadas—un loable deseo de ser impar-
ciales. Más aún ; quien deba objetar a 
las partes del libro destinadas a la crí-
tica de las tesis francesas, encontrará 
L I B R O S V A R I O S 
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LOS LIBROS ANUNCIADOS EN E S T A PAGINA 
y cualquiera otro que usted desee, pídalos a 
JBRERIA BAILLY - BAILLIERE 
Plaza Santa Ana, 10. Teléfono 93955. MADRID 
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Se ha puesto a la venta el nuevo libro 
IWiBÜIIISIÜIBÜIIHII 
" C O N F I N A D O E N L A S H U R D E S " 
Obra cumbre del gran escritor DOCTOR ALBISANA 
Libro de protesta y dolor, escrito en el duro confinamiento de diez meses, entre 
miserias y sufrimientos. 
" C O N F I N A D O E N L A S H U R D E S " 
es la obra más emocionante que se ha publicado desde el advenimiento de la 
República. Un hermoso tomo de 365 páginas, con numerosos grabados y trico-
rnia, CINCO PESETAS. A reembolso, 5,50. Pedidos a nombre del autor, Gali-
leo, 12, Madrid, y en las buenas librerías de España y América. 
E . Benes, ministro de Negocios Ex-
.tranjeros de Checoslovaquia 
siempre un resumen técnico de valía 
extraordinaria en las úl t imas páginas 
del libro, algo asi como el diario de la 
conferencia con la actitud de cada país 
frente a los problemas esenciales. 
Posteriormente, la misma editora ha 
publicado un segundo cuaderno, que es 
como el balance de los trabajos de la 
conferencia desde el mes de febrero. 
¡Qué fatiga y cuánta discusión para 
cuestiones que con buena voluntad y 
propósito firme se resolverían en unas 
horas! Por lo mismo, ,es mayor el mé-
rito de los autores de estos resúmenes. 
Y es que la política debe ir delante, 
allanando el camino. Ciertamente, mien-
tras el espíritu no cambie, es difícil 
obtener resultados generales. Hay en 
distintas- partes del globo, problemas 
enconados que estorban cualquier so-
lución. He aquí uno de ellos: la revisión 
de los tratados. De ellos se ocupan los 
dos folletos publicados por la casa Or-
bis de Praga. Uno de ellos, el de 
K . Krofta, es una polémica con el con-
de de Bethlen. pos amigos de Checos-
lovaquia encontrarán el volumen vigo-
roso y acertado; los de Hungría, llenos 
de pasión. Pero ya hemos dicho que es 
un texto de polémica. Añadiremos que 
el tono guarda la medida del discurso 
a que contesta. 
El otro folleto contiene un discurso 
de Benes, ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Checoslovaquia, acerca del 
Pacto de los Cuatro, primera versión. 
Y a se sabe que el texto primitivo de 
ese acuerdo parece tener como objeto 
principal la revisión de los tratados de 
1919 y 1920. Benes, ante los diputados, 
hizo una larga exposición, que el telé-
grafo resumió, marcando en la tenden-
cia, la estación transmisora del despa-
cho. 
Fuente de confusiones. El Estado 
FRAY LUIS DE JATIVA tUQUE, O.P.: 
"Poema del Amor misericordioso . IÍÜUO-
rial Fides. Salamanca. 
"Sinfonía mística" subtitula el piadoso 
autor este librito de versos. Se lo üecu-
ca a Nuestro Señor Jesucristo, como no-
menage del centenario de su pasión y 
muerte. De modo que la intención no 
puede ser mejor. Se ha inspirado en 
"El Cristo de Velázquez", de Unamuno, 
y aunque sus versos exhalan mas devo-
ción y ortodoxia que los del famoso doc-
tor de la Universidad salmantina, les tai-
ta la "mens divinor"; y el sentido trá-
gico de la Redención, la lucha del mal 
y el bien, que constituye para la sensi-
bilidad humana el interés dramático. Ade-
más, tiene este Fray Luis un criterio ar-
tístico qué, si bien es inatacable desde ei 
punto de vista teológico, tal vez no sea 
lo mismo desde el punto de vista poéti-
co. En efecto; dedica sus versos a la na-
riz, uñas, etc., de Jesucristo; y da la 
razón de su método, ya que para él ' tan 
sagradas son las cejas del Señor, como 
su corazón". 
Instituto Geológico y Minero de España. 
Cristóbal Bordiré, 12. Madrid. Hoja 1.002. 
Dos Hermanas (Sevilla). 
La Hoja, 1.002, de Dos Hermanas, con-
tigua a las de Sevilla y Carmona, re-
cientemente publicada por el Instituto 
Geológico y Minero de España, viene a 
enriquecer los conocimientos geológicos 
e hidrográficos, principalmente, de aque-
lla interesante región andaluza, lindante 
con el extenso estuario del Guadalquivir. 
Cruza este rio de N. a S. la mencionada 
Hoja con múltiples brezos y cañas a de-
recha e izquierda del cauce ""rincipal, to-
dos ellos sobre terreno llani^uno, aluvial, 
encuadrado por amplias manchas dilu-
viales, sobre mioceno, formando terrazas 
de mayor relieve, en una de las cuales 
se asienta Puebla del Rio, y poco más 
arriba Coria del Río al margen O . del 
cauce. El resto del terreno reseñado, es 
decir, al extremo NO. y toda la parte 
E. y SE. de la Hoja, está ocupada por 
arenas, margas y calizas detríticas del 
mioceno superior. 
Sobre estas calizas se asienta el pue-
blo de Dos Hermanas, servido por el Fe-
ryooarril de Sevilla a Jerez y Cádiz, y 
por la carretera de Sevilla a la de Ma-
drid a Cádiz. 
Una detallada memoria técnica, acom-
pañada de cortes, vistas y detalles del 
terreno, completa ampliamente los datos 
geológico-hidrográñcos de esta Hoja de 
Dos Hermanas, nueva muestra de la 
competencia del personal técnico del Ins-
tituto y de la continuidad y estudio de 
sus publicaciones. 
ALFONSO MADRID: "Hojas de otoño." 
(Madrid, Nuevas Gráficas, 200 páginas, 
4 pesetas.) 
La protagonista de esta novela es una 
pobre mujer, Charito, la cual se casó con 
un hombre que parecía caballero y re-
sultó rufián. El infame Ricardo, después 
de consumir la cuantiosa dote de su mu-
jer y de haber conseguido que la madre 
de ésta los abandonase por miedo a que 
el calavera devorara toda la fortuna de 
la familia, obligó a Rosario a trabajar 
para ganar el pan de la casa y algo más 
de que él se acoderaba para sostener sus 
vicios. Obligaua a trabajar .de manicura 
y de profesora, Rosario tiene que tratar 
con mujeres de mediana conducta, y sin-
gularmente con la "amiga" de un famo-
so torero que la mete en trances difíciles. 
No pierde Rosario su honra ni su alma, 
pero en cierta ocasión fué traidoramen-
te llamada a una casa sospechosa y esto 
bastó para que su madre rompiera vio-
lentamente con ella. Separada de su m i -
dre y de su hijo, precisada a enviar di-
nero a su marido, que había dado con 
sus huesos en una cárcel, Charito sopor-
tó heroicamente su desgracia hasta mo-
rir en el mayor abandono. 
Charito reproduce el tipo ya bastante 
vulgar en nuestra Literatura de la mu-
jer que obligada a vivir en contacto con 
©1 cieno moral, no por ello se contamina. 
La novela está bien escrita. aY puede 
suponerse que en ella hay escenas muy 
realistas; una sobre toda demasiado 
fuerte. 
HENRY CLAUDE: "Psiquiatría médico-le-
gal." (Madrid. Espasa-Calpe, 254 páginas, 
10 pesetas.) 
Este libro, traducido al castellano por 
Barahona, se escribió para ilustrar a los 
médicos que frecuentemente tienen que 
dar informes médico-legales muy Impor-
tantes sobre la capacidad mental de mu-
chas personas. Para declarar la incapa-
cidad legal de los dementes, para decla-
rarla terminada, para muchos asuntos 
relacionados con el divorcio y la nulidad 
de matrimonio y con el otorgamiento de 
testamento, pero sobre todo para apre-
ciar la responsabilidad criminal en casos 
algo dudosos de delincuencia, se necesita 
un informe científico y difícil del médico. 
El doctor Claude estudia en este volu-
men, que no es grande, todo lo que pue-
de interesar a un médico en sus rela-
ciones con la ley y con los Tribunales. 
Estudia, particularmente, la degenera-
ción y criminalidad—por cierto que recha-
za la doctrina del criminal nato, que que-
da reducido a la categoría de un enfer-
mo—las diversas formas de delitos y ias 
reacciones médico-legales en los diversos 
estados preparatorios del delito. Es un 
inconveniente que en la parte legal no se 
haya hecho referencia a las leyes espa-
ñolas. No está mal que se respete el tex-
to, escrito con aplicación a la ley fran-
cesa, pero en nota se debiera haber da-
do cuenta de la legislación española, apli-
cando a la misma la doctrina del libro. 
Sin esta adaptación el libro no es de va-
lor definitivo para los médicos españoles. 
MARIA G. ONTIVEROS:, "Remanso; Poe-
sías con una ppstdata de Concha Espina.? 
(Madrid, Beltrán, 180 páginas, 4 pesetas.) 
María Ontiveros es una niña veintea-
ñera, que nació en Venezuela, donde su 
padre ocupaba un cargo diplomático y, 
que. siguiendo a su padre, ha vivido en 
La Asunción (Paraguay) y en otros paí-
ses de la América española. Habla con 
mucho calor de su patria americana y 
frecuentemente son temas americanos los 
que desarrolla en sus poesías como "Ta-
baré", "Canto a América", "Noches para-
guayas", "La Canción del Payador" y 
"Canción criolla". Por supuesto, también 
hay poesías dedicadas a Tetuán y a No-
ruega, países también visitados por la 
joven poetisa. Que lo es resulta induda-
ble; hay delicadeza de sentimientos en 
sus rimas, armonía en sus versos, eje-
cución esmerada y cuanto se puede pe-
dir en una joven. Conviene añadir que 
hay en estas rimas bastante más espiri-
tualidad que en las de muchas poetisas 
americanas contemporáneas. «Y es que 
aunque María Ontiveros alardee de ame-
ricana, aunque por larga permanencia y 
por haber nacido en aquellas tierras ten-
ga algo de alma criolla, es en realidad 
española, como hija de un diplomático 
español. Por esto mismo nos parecen es-
tas rimas poco sinceras, y cuando falta 
la sinceridad no se puede llegar a las 
verdaderas cumbres de la poesía. Verdad 
es que resulta difícil llegar a ellas a los 
veinte años. 
checoslovaco—m&s de una vez se ha 
dicho en estas columnas que era uno de 
los mejor gobernados del mundo — cui-
da de que los dedicados a estudios in-
ternacionales posean una valiosa co-
lección de documentos, publicando ínte-
gros, en idiomas vulgarizados, los dis-
cursos o los acuerdos ae sus políticos. 
De este modo no existe disculpa cuando 
se interpreta mal o se f-alsea un texto 
oficial. Analizar el discurso de Benes 
no es de esta sección. Elogiar la acti-
vidad de la casa Orbis y del Estado 
checoslovaco, sí. Queda hecho. 
Finalmente, sobre nuestra mesa hay 
un volumen acerca del problema man-
chú. Su autor, un periodista japonés 
que conoce los caminos del mundo y 
sabe cómo en el terreno internacional 
conviene plantear un problema. Basta 
leer la introducción al libro, donde es-
tán algunas de las páginas más agudas 
y más sensatas que hemos leído acerca 
del problema manchú. En efecto, el in-
forme Lytton—ya se hizo el comenta-
rio en estas columnas—era un esfuer-
zo para conciliar el Manchukuo con la 
S. de N . Hubo error en Ginebra y en 
Tokio a l coger trozos del informe para 
defender un aspecto parcial. 
E l resto del libro importa ya poco. 
De las ventajas de la administración 
japonesa sobre los "mariscales" chinos 
nadie duda. Con todo, señalemos la cla-
ridad de la exposición y la copia de 
datos. 
Un libro delicioso para los devotos 
de la Doctora Mística 
A. DE CASTRO ALBARRAN, Magistral de 
Salamanca: "El Polvo de sus Sandalias". 
6 pesetas. 
Después de tanto como se ha escri-
to sobre Santa Teresa, el Magistral de 
Salamanca ha hecho un libro nuevo. N i 
es biografía, ni es historia; ni leyenda 
áurea, ni libro de edificación. Anécdo-
tas, episodios, dichos, recuerdos que bro-
tan de la elegante pluma del autor, co-
mo el polvo de las sandalias de la Mon-
ja andariega. Cuadros y esbozos rápi-
dos; datos concretos, interesantísimos 
que, al fin y al cabo, por sus revelacio-
nes del carácter y de la historia de una 
gran Santa, acaban por ser "santifi-
cantes". 
E l autor ha estudiado a fondo la vi-
da y el ambiente de la Santa. Aunque 
él no dijera que ha pasado años en es-
tudios teresianos, a la legua se echa 
de ver que, en efecto, se ha documen-
tado bien;' y de esos estudios y docu-
mentos ha sacado una "fisonomía" de 
Santa Teresa mucho más objetiva, y 
por ende, más verdadera que tantas 
"Vidas" que andan por ahí. 
No hay "Vidas" que digan menos de 
la vida real de los Santos qué las que 
se escriben ex profeso para demostrar 
que lo, han sido. La razón es muy sen-
cilla. Todo eso es un aspecto de la vi-
da cotidiana; la santidad hecha, estili-
zada en un molde; no la santidad ha-
ciéndose cada día de las mi l acciones, 
palabras, flaquezas, errores, luchas, en-
fermedades, trabajos, avances y retro-
cesos, pasiones nobles y bajas, en fin, 
todo el múltiple y variadísimo conteni-
do de una vida humana y extraordina-
ria. 
Por eso, esta biografía anecdótica, ' 
bien docuiñentada, bien real, en la que 
lo humano y lo divino aparecen en sus 
múltiples acciones y reacciones; mez-
clándose, contradiciéndose, anulándose, 
hasta triunfar finalmente el espíritu y 
la gracia, forma un conjunto dramát i -
co y pintoresco, histórico y verídico del 
mayor interés. 
E l estilo es a propósito. Correcto, vi-
vo y animado; color local, cita y docu-
mento; detalle informativo y frase rá-
pida; elegancias de forma; sentido se-
lectivo, en fin, un libro teresiano que 
hará las delicias de los devotos de nues-
tra Doctora mística. Y, sobre todo, al-
tamente instructivo; mucho más que 
cierta^ "Vidas" que quieren ser "edifi-
cantes" y son simplemente aburridas e 
mutiles. 
Fol le tón de E L D E B A T E 
COliCEilTt A MCOIS MftUiC 
por E U G E N I O D'ORS 
Sobre el novelista Frangois Mauriac, recientemente 
elegido por la Academia francesa, no podemos satisfa-
cer el deseo de algunos amigos que, avezados o avi-
ciados en nuestra habitual prodigalidad de fórmulas de-
finitorias, prodigalidad que en ocasiones nos reprocha-
mos a nosotros mismos—y en otras ocasiones, no—, pa-
recen también esperarlas en la ocasión presente. Sen-
t ir íamos producirles alguna decepción, al traer aquí 
m á s bien preguntas que respuestas. 
Siempre andamos, en efecto, preguntándonos , por qué 
r azón ' ^ l au r i ac , que ha penetrado en las obscuridades 
intimas del alma humana con mirada tan poderosa y 
tan lúcida, no ha encontrado en ellas rastros de la pre-
sencia y asistencia del Angel Custodio... Estas huellas 
que nosotros mismos—tan distraídos, sin embargo, de 
cualquier ejercicio de psicología diferencial, tan des-
provisto de curiosidad respecto del secreto existir del 
"hombre llamado Juan", tan perdidos como un mate-
mático puro puede estarlo, en el mundo de los con-
ceptos generales y de las relaciones abstractas—adver-
timos un día, hace ya seis años, saltar de evidencia a 
nuestros ojos; y que, a part ir de ese instante, encon-
tramos doquiera y nos esforzamos en honrar, dentro 
de lo que permite la debilidad dé la condición del pe-
cador y la limitación de nuestros medios. 
¿ Será por ventura que el admirable escritor, cuya 
gloria festejan hoy su país y todo el inundo literario, 
con llevar al úl t imo límite de acuidad la observación 
de cuanto en el hombre interior, muestra el signo de 
una "propiedad"—posesión activa o pasiva, pasión, pe-
cado, dominio—, no quiera atender a l otro elemento, 
más hondo aún, al " s e r "—¿a la personalidad?...—ana-
lista de la vida privada, no lo es ciertamente, en el mis-
mo grado de perfección, de la vida representativa; co-
mo lo fueron, para no hablar de los creadores de ins-
piración épica, un Flaubert—"Madame Bovary" es 
"una persona", porque es "una clase"—o, para tomar 
otros ejemplos harto distintos, un Alfonso Daudet, un 
Dostoyewski, un Meredith y un Duigi Pirandello tam-
bién, el Pirandello de las breves narraciones. Novelista 
de la cupidez del egoísmo, Frangois Mauriac dista mu-
cho de poderse llamar novelista de la avidez del orgullo. 
Burguesía en él, no aristocracia. Por el ascetismo y la 
renuncia llegan sus personajes al máximo de energía 
y de intensidad, no por heroísmo y asunción. 
O bien, si "no ha encontrado las huellas de los Ange-
les en el camino de sus prospecciones, ¿ello vendrá de 
que el autor de "Seuffrances de 'Chré t i en" sea menos 
católico de lo que se dice? Católico de sangre, enten-
demos: católico por las disposiciones espontáneas del 
espíritu. Ahora, lo que caracteriza a la que podríamos 
llamar "el alma naturalmente católica" es el hecho de 
operar por medio de un pensamiento religioso dotado 
de imágenes: que no en vano, en el catolicismo, la ico-
nodulia ha acompañado siempre a la ortodoxia. A l igual 
que en la mentalidad científica, al igual que en la vida 
intelectual en términos generales, cabe que se den, en 
la vida religiosa, el tipo de pensamiento con imágenes, 
el tipo de pensamiento sin imágenes. Lord Kelvin, el 
gran físico que proclamaba: "En ciencia, lo que me 
pueden dibujar, yo lo comprendo; lo que no me pueden 
dibujar, no lo comprendo", opónese, en este sentido, a 
Darwin, que es el que sacrifica la especie, es decir, el 
esquema, a la evolución; es decir, el movimiento. Por 
modo parecido, en el conocimiento corriente, hay quien 
procede por sinopsis, al lado del otro", que procede por 
simpatía. Y, por lo que atañe a lo religioso, el protes-
tante o el mahometano, de árido monoteísmo celoso, 
constantemente diferirán del católico, que tome de bue-
na gana el camino de lo concreto y vive en continua ' 
sociedad con los Ritos, los Santos y los Angeles. 
Si, con todas las dotes de su genio, Mauriac ha po-
dido no percatarse de ésta última, es probablemente # 
porque, en mayor o menor grado, permanece tibio an-
te las otras dos. Por lo que Se refiere a los Santos, no 
creemos quepa señalar, a todo lo largo de su obra, un 
momento de adhesión eficaz, enerado de significación 
representativa... No lo ignoramos,, una colección de " V i - | 
das de Santos" prepárase estos dias a ver la luz, en 
Par í s , bajo los auspicios del nombre ilustre del nuevo 
académico. Ma¿j( aquí también, lo probable es que en él 
se trate, no de un interés especifico por la santidad, si-
no de un nuevo empleo de sh vocación de psicólogo. 
Podemos, de todas miaueras, equivocamos. 
E L u n í s A i £ d i 
posiciones interesantes de indumentaria antigua en Barcelona 
instalado en el Museo de Artes Decorativas y en los Almacenes Jorba. Vestidos de 
y caballeros desde el siglo XVI hasta nuestros días. Rombita exhibe una colección de 
vestidos regionales. Un traje de dama del siglo XVIII pesa ocho kilos 
n mmm •« 
CON E CORSE, PEINADO Y ROPA INTERIOR HABIA QUIEN SOPORTABA TRECE KILOS DE PESO 
Dos interesantes Exposiciones de in-
dumentaria antigua se exhiben en Bar-
celona. Una, en el Museo de Artes De-
corativas, instalado en lo que fué Pa-
lacio Real de Pedralbes; otra ocupa to-
da la planta cuarta de los Almacenes 
Jorba, situados en el centro de la po-
blación. E n ambas se nos muestran los 
más curiosos ejemplares de indumenta-
ria de los siglos xvn, xvm y X I X , 
que, sin duda alguna, se conservan en 
España. 
E n las dependencias del Palacio de 
Pedralbes, anejas a las que fueron ha-
bitaciones particulares de los Reyes, se 
ha colocado una larga serie de vitri-
nas, donde se exhiben 800 piezas selec-
cionadas de la abundantísima colección 
que ha logrado atesorar, con el entusias-
mo de un buen aficionado, el pintor ca-
talán señor Rocamora. A la Exposición 
de Casa Jorba concurren tres excelen-
tes coleccionistas: la marquesa, de Vi -
lardaga, don Luis Tolosa y Giralt y don 
Ricardo Torres Reina, que hizo popula 
rísimo su apodo de "Bombita". 
Así nos ha sido dado asomamos de 
una manera auténtica, sin arbitrarieda-
des ni convencionalismos, ni fantasías, 
a la historia del traje en los últimos si-
glos. Y hemos contemplado abundante 
profusión de vestidos de damas y de ca-
balleros, desde el siglo X V I hasta nues-
tros días, con sus ricas casacas borda-
das y sus sedas y adornos suntuosos y 
con toda la abigarrada complicación 
de minúsculos accesorios, como guantes, 
delantales, zapatos, abanicos, sombre-
ros, capotas, ligas, redecillas para el pe-
lo, pañuelos, sombrillas, medias, chales, 
manguitos, polisones, corsés, jubones, 
libros para notas, ropa interior, cruce-
cillas, pendientes, medallas, broches, 
diademas, miniaturas..., todo cuanto ha 
venido constituyendo la frivola preocu-
pación de los elegantes en el transcurso 
de cuatro siglos. 
La colección de vestidos re-
gionales de <<Bombita,, 
Don Ricardo Torres Reina presenta 
en dos grandes vitrinas unos cuantos 
trajes de mujer de los siglos X V I I y 
X V I I I , de lo más pintoresco y abigarra-
do de la indumentaria regional españo-
la. Ejemplares de indudable autentici-
dad, que fué buscando por toda Espa-
ña, con el interés de una entusiasta co-
leccionista, sin regatear esfuerzo ni di-
nero, la que fué esposa de "Bombita" 
cansablemente, con una ilusión impon-
derable, su bien escogida colección. 
Y en medio de las ricas casacas bor-
dadas y de los esplendorosos vestidos 
que lucieran damas y galanes de las 
Cortes de Luis X V y de nuestro Feli-
pe V y Carlos IV, con su profu-
sión de sedas y encajes de oro y tisúes, 
y ricas pieles y plumas..., destacan por 
su graciosa forma y por su valor alta-
mente decorativo, los trajes de nuestras 
aldeanas. Vestidos de mujeres españo-
las, recatados, con abundancia de tela, 
con artísticos bordados de lana sobre los 
paños y franelas de colores vivos. Nada 
Casaca de pana labrada verde y 
bordada profusamente en metales 
y colores vivos 
hay que pueda superar en belleza, arte, 
gracia y buen gusto a una mujer típica 
de Valencia, Salamanca, Baleares, Se-
govia o Cataluña en los siglos X Y I I y 
xvm. 
Estas vitrinas de don Ricardo Torres, 
además de su valor documental y del 
mérito que tienen por su antigüedad, 
por su confección y por el esfuerzo 
que representa el hecho de haber ido 
a buscar pieza por pieza a los más 
apartados rincones de España, consti-
tuyen un exponente del arte rural es-
pañol. No hace falta recurrir al con-
vencionalismo de las e&pañoladas; no 
es preciso que artistas extranjeros "es-
doña María Regordosa, que cuidaba in-tilicen" nuestros trajes regionales con 
vista a formar arbitrarios conjuntos 
decorativos en las revistas teatrales y 
en las zarzuelas de "ambiente español". 
No. E n los viejos arcenes y gavetas de 
los pueblos de Castilla y de Levante y 
de Cataluña y de Baleares se encuen-
tran auténticos trajes tan pintorescos, 
ricos, variados y suntuosos, que nada 
tienen que envidiar a las fantasías de 
los artistas decoradores de nuestros 
días. Diez trajes de aldeanas españolas 
de hace dos y tres siglos nos presenta 
don Ricardo Torres sobre maniquíes 
que representan ñguras articuladas de 
mujer. E s un pugilato de regiones, en 
el que todas nos sorprenden por la be-
lleza del conjunto y por la riqueza y 
arte 'de los detalles. Y, desde luego, su-
peran por su buen gusto, sencillez, gra-
cia y armonía a los recargados y apa-
ratosos vestidos de las grandes damas 
de aquellos siglos, agobiadas por un 
abigarramiento de sedas, puntillas, la-
zos, postizos, miriñaques y polisones. 
Con el transcurso de los años nos es 
dable apreciar cómo una aldeanita de 
cualquier región de España, vestida con 
su 'corpifio de terciopelo y su refajo de 
franela roja bordada de negro y su 
manteleta y su delantal formaba un 
conjunto más airoso y decorativo que 
una señorona encopetada con el cuerpo 
deformado por absurdo corsé y por in-
verosímiles postizos y almohadillados. 
Eso sin olvidar que el traje de valen-
ciana confeccionado en rica seda poli-
cromada, con su delantal bordado en 
oro y con sus peinas y joyas y sus 
pañuelos de cuello puede competir en 
fastuosidad con los de las damas más 
empingorotadas. 
Una ojeada a cuatro siglos 
de moda femenina 
Una revista a cada una de las vitri-
nas donde exponen sus colecciones los 
señores Tolosa y Rocamora, y a Jos di-
bujos y figurines que exhibe la condesa 
de Vilardaga nos permite contemplar 
en todo su pintoresco verismo, la evo-
lución de la indumentaria de nuestros 
elegantes a través de las vicisitudes y 
de las costumbres de los cuatro últimos 
siglos. 
Y así hemos tenido ocasión de contem-
plar aquellas mismas capas largas y 
aquellos grandes sombreros o monteras 
gachas que prohibió el rey Carlos I I I 
en 1766 bajo pena de multa, prisión y 
destierro, y que dieron lugar a que du-
rante tres días estuviese amotinado el 
pueblo de Madrid contra el ministro 
Esquilache que hubo de partir para Ñá-
peles y después para Sicilia. Y también 
hemos contemplado el sombrero de tres 
picos y la capa corta que, pese a las 
rebeldías populares, hubo de imponerse 
al fin por imposición real. 
Igualmente hemos contemplado las fa-
mosas «golillas» que motivaron un de-
creto en el que Felipe V, deseoso de mo-
dificar el traje nacional, ordenaba subs-
tituirlas por simples corbatas concedien-
m 
do la exclusiva de las golillas a los jue-
ces, médicos, letrados y demás personas 
de gravedad y representación. Ello fué 
dócilmente acatado por los nobles que 
adoptaron además la casaca, la chupa 
y el calzón corto, que constituían el 
indumento ideal del monarca. Pero el 
pueblo ¿cómo no? se rebeló contra ello 
y exageró las características del traje 
nacional que pretendía reformar el mo-
narca.. 
Cada vestido, cada detalle, cada una 
de las inumerables piezas que se han 
exhibido estos días en Barcelona, cons-
tituyen un venero inagotable de suge-
rencias y de recuerdos. 
Como es natural, la mayor profu-
sión y variedad de trajes y piezas que 
se exhiben corresponden al indumento 
femenino. Parece increíble el número de 
vacilaciones, titubeos, rectificaciones y 
ensayos realizados por las mujeres pa-
ra parecer bonitas. Los amplios trajes 
de corte que hicieron célebres la Duba-
rry y la Pompadur en los primeros años 
del siglo X V i n eran imitados en sus 
lineas generales ciento cincuenta años 
más tarde. Fuera de la longitud del ta-
lle, de la suntuosidad de las telas y 
de los accesorios y motivos ornamenta-
les, no existe gran difrencia entre uno 
de las damas inmortalizadas en los cé-
lebres "pasteles" de Quintín de la Tour 
y una elegante de 1840: talle ajustado, 
amplias faldas montadas como pantallas 
sobre grandes armaduras de hierro o de 
mimbres, mangas ajustadas hasta el 
codo, de donde parten grandes volan-
tes. Una silueta que daba a las mujeres 
las apariencias de rosas o de campani-
llas. Trajes muy adecuados a las frivo-
lidades de la corte de Versalles y a la 
modalidad de aquella absurda época ro-
mántica en que las mujeres hacían una 
vida retraída y bebían vinagre y se em-
badurnaban con profusión de polvos de 
arroz para parecer pálidas, mientras 
sus galanes embutidos en ajustados le-
vitines, cubiertos con severos y desco-
munales sombreros de copa se esforza-
ban por no reir, preocupados de la ob-
sesión de que la alegría es incompatible 
con un verdadero romántico. 
Hoy en día tales prendas resultarían 
incompatibles con la vida al aire libre, 
con la fiebre de deportes, con la parti-
cipación de la mujer en las oficinas pú-
blicas y, sobre todo, con la prisa, con 
la velocidad del fárrago ciudadano. Hoy 
en día nuestras abuelas con la impedi-
menta de tan grande profusión de ropa 
no podrían tener acceso a un tranvía ni 
a un autobús, ni podrían acondicionarse 
en un «roadsteo, ni sentarse a traba-
jar ante una máquina de escribir. Con 
!a cantidad de tela que interior y ex-
teriormente vestían las damas de aque-
llos tiempos podrían hoy ataviarse am-
pliamente una docena de muchachitas 
«bien». 
Sin embargo no es la nuestra, ni con 
mucho, la' época de mayor inmodestia 
en el vestir. Cierto es que la frivolidad 
y el desenfado de nuestras modas y cos-
tumbres contrastan con el recato y aus-
teridad de las postrimerías del siglo X I X 
y de los primeros años del actual, cuando 
el tímido ensayo de la «falda-pantalón» 
promovió una airada repulsa popular 
que hizo morir en flor tal esperpento. 
Pero la época de mayor descoco en es-
tos últimos tiempos culminó con las 
"merveilleuses" déla Revolución france-
sa. Entonces, como en todo periodo aná-
logo, el espíritu simplista de las gentes 
hizo creer a muchos que lo verdadera-
mente revolucionario era atrepellar to-
das las tradiciones, pisotear todos los 
santos prejuicios, renegar de todas las 
virtudes, entronizar k>s más increíbles 
absurdos. Y la modafimpuso a la mu-
jer la mayor desvergüenza, y se pusie-
ron en boga ligeras túnicas transparen-] 
tes, de corto talle y basquiña floja, con 
las que se exibían por las calles, disfra-
zadas de diosas mitológicas. Afortuna-
damente en España no llegó la moda a 
los extremos de impudicia de que hizo 
gala en París, que ya entonces, dictaba 
al mundo entero las normas de la ele-
gancia. 
Un aspecto curioso, digno de ser no-
tado, es la repetición de la moda en sus 
líneas generales y en sus detalles. Las 
telas estampadas con pequeños dibujos 
de flores silvestres es cosa que estuvo 
en boga hace dos siglos y que vuelve a 
aparecer en los escaparates de las tien-
das elegantes. Las chaquetillas de hom-
bros pronunciados y las esclavinas que 
estuvieron en boga en la primera vein-
tena del siglo X I X vuelven a inspirar a 
los dibujantes de figurines de nuestros 
días. Hemos visto un par de guantes 
largos de malla de hace sesenta años, 
que podría figurar en los escaparates de 
cualquier guantería moderna. U n go-
rrito de 1780 podría lucirlo cualquier 
esclava de la moda. Vuelven las colas 
largas y las mangas abullonadas de ha-
ce un siglo, y los chales, y se intenta el 
retorno del romántico manguito que ya 
usaban los hombres con femenil coque-
tería durante la primera mitad del si-
glo XVIII . Una simple ojeada a la co-
lección de figurines de la condesa de 
Vilardaga nos demostrará la versatili-
dad e inconsistencia de la moda feme-
nina y la falta de inventiva de sus crea-
dores, que, agotado su ingenio se es-
fuerzan por ir acomodando a la línea ac-
tual los detalles y fantasías que cono-
cieron las elegantes de otras épocas. 
E l arte y la frivolidad en la 
• 
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Los trajes regionales españoles pueden competir por su riqueza y por su valor decorativo con los 
más artísticos ejemplares lucidos por encopetadas damas de las fastuosas Cortes de Versalles y de 
Madrid. He aquí un traje de charra salmantina del siglo XVIII 
seda; con ricas chorreras de encajes fi-
nos en cuello y bocamangas; con sus 
peluquines rizados; poniéndose polvos 
en el rostro y lunares postizos; resguar-
dando del frío sus finas manos en ri-
cos manguitos de piel con lazos de color 
de rosa y azul celeste. 
Hay en las exposiciones del Palacio 
de Pedralbes, y sobre todo en casa Jor-
ba, prendas de caballero verdaderamen-
te artísticas desde el punto de vista de-
corativa. Se exhibe una casaca del 
Guantes de punto, tejidos a mano, 
que pertenecieron al Obispo fray 
Agustín Balbuena en el siglo XVI 
tiempo de Luis XV, de terciopelo ama-
rillo con trama de oro bordada con pla-
ta y lentejuelas que, por la riqueza de 
la tela, por el esmero de su confección 
y por lo artístico de su bordado, es una 
maravilla. No menos vistosa es otra ca-
saca-de falla de seda rosa con galones 
de plata de la misma época. Pero qui-
zás supere a todas ya que no por su 
riqueza al menos por su buen gusto 
decorativo, una casaca de paño negro 
bordada esmeradamente con sedas de 
colores, que se guarda en una vitrina 
con otros trajes de la época de Luis X V I . 
También los hombres del pueblo se 
esmeraban en lucir trajes vistosos y pin-
torescos, resaltando los de tiempo de 
Carlos I V con sus capas rojas, sus re-
decillas de seda en la cabeza, chaque-
tillas cortas con hombreras y alamares, 
faja de seda de colores vivos, pantalón 
corto ceñido, medias de seda de colo-
res pálidos y zapato con hebilla. Los 
célebres majos de la guerra de la In-
dependencia que inmortalizó Goya en 
sus lienzos admirables. 
Tiempos famosos en que la obsesión 
! del vestido preocupaba a los grandes 
1 estadistas de Europa, algunos de los 
¡ cuales concedían igual importancia a la 
elección de un color o una chorrera de 
encaje que a los más intricados proble-
mas políticos, que ponían incluso en pe-
ligro la seguridad de un trono y la paz 
de Europa. 
Y también entre los petimetres del 
siglo X V I I I y los pisaverdes y los go-1 
mosos y currutacos de fines del X I X se 
atravesó la época de la revolución fran-i 
cesa, en la que el odio a la Monarquía! 
se caracterizó por una obsesión contra 
el bien vestir y la elegancia. 
De todo ello hay abundantes muestras 
en estas exposiciones, en la que pode-
mos apreciar cómo la moda masculina 
varía, y se repite con no menor velei-
dad que entre las mujeres. Y hasta en 
algún figurín y en algunas prendas 
masculinas, de hace justamente un si-
glo, hemos podido apreciar en toda su 
exageración, los pantalones "chanchu-
llo", tan en boga hasta hace poco en-
tre nuestros jóvenes a la moda. 
Y al esbo de los cuatro siglos de in-
dumentaria, juzgando la moda mascu-
lina a través del tiempo, hemos de re-
conocer que la mayor seriedad, la más 
severa elegancia, la moda más varonil, 
sencilla y digna, corresponde a la épo-
ca del romanticismo del siglo X I X . 
Aunque también entonces, como antes 
mar la elegancia y buen tono de su 
poseedor. Y llaman nuestra atención 
unos guantes de Obispo del siglo XVI , 
de punto de seda, tejidos a dos colores, 
con inscripciones en la palma, en el 
dorso y alrededor de los dedos. Según 
tales inscripciones esas prendas perte-
necían a S. E . Fray Agustín Balbuena. 
Unas carterítas-calendario con precio-
sas miniaturas o con cubiertas de: fili-
grana de oro o de plata era lo que lle-
vaban en sus manos las elegantes en 
aquellos tiempos, en que no se hacía 
imprescindible llevar a todas partes 
esos bolsillos de hogaño, que guardan 
en su interior todos los artificios y afei-
tes del tocador más complicado. 
E s cosa sorprendente los enormes, los 
descomunales sombreros de copa que 
lucían a todas horas y por todas par-
tes nuestros abuelos, y los monumenta-
les sombreros cargados de flores, fru-
Zápatos bordados con sedas del 
siglo XVIII 
tas, gasas y plumas lloronas que lucían 
a principios de siglo las señoritas en 
"estado de merecer". 
También nos parecen absurdos e in-
concebibles los zapatos acuchillados de 
piel bordada con sedas y abalorios que 
se calzaban en el siglo XVII, y aun los 
que se usaban en tiempos no muy re-
motos, en los que enseñar la punta del 
mod a mase ulina 
~ ^«i eio-ln XVI! oerteneciente a don Ricardo Torres, y que constituye uno de los ejem 
Grupo segoviano del s^io ^ ^ ^ Exposición de lndumentar¡a 
Capitulo aparte merece el indumento 
de los hombres, que en algunas épocas 
competía en vistosidad y en lujo con 
los trajes femeninos más fantásticos. 
Gentiles hombres y petimetres del pri-
mer cuarto del siglo X V i n llevaban en 
sus casacas unas filigranas bordadas en 
oro y sedas que constituían de por sí 
valiosísimas obras de arte. Cualquiera 
de aquellos chalecos de seda bordados 
requería mayor gasto y más esmerada 
confección que un traje corriente de 
señora. Hoy nos parecerían absurdos 
aquellos caballeros y abates vestidos de 
• 
pie era abominable liviandad, que no 
y como ¿hora"hubo"afectkciones y ex- s€ permitían en manera alguna las mu-
jeres de buen tono. 
Quizás los zapatos y la hechura de 
las medias sea lo que más radicalmen-
te ha variado con respecto a la moda 
de nuestros días. 
Y así es todo lo que en las dos expo-
siciones de indumentaria hemos visto 
en Barcelona. Un desfile de Vanidades 
y de efímeras coqueterías. Lo que más 
se estimaba ayer resultaba despreciable 
al día siguiente. Zapatos pequeños, ro-
pas pesadas, peinados molestos, corsés 
torturantes, almohadillas, polisones, mi-
riñaques, deformaciones a b s u r d a s , 
monstruosidades incomprensibles. Y la 
pueril ilusión de que con todas esas co-
sas, aguantando todas esas molestias, 
soportando los, en ocasiones, horribles 
suplicios, la humanidad parece mejor de 
lo que es en sí realmente. 
Enrique de ANGULO 
travagancias. 
Complemento de esa exhibición de 
trajes y grandes piezas de indumenta-
ria son una profusa variedad de peque-
ños objetos. Ello de por sí tiene tanto 
interés anecdótico e histórico como ios 
lujosos vestidos que costaron un capi-
tal. Son pequeñas bagatelas, cosas in-
substanciales de moda efímera, pero 
que en su tiempo servían para confir-
Capotas, sombrillas y gorritos de la época romántica 
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regala en cada kilo legumbres 10 cupo-
nes, kilo bacalao 30T kilo chocolate 40, kir 
lo café SO, Mundial, Progreso y Nacional. 
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E M i S I O N 
ZONAS D E R E C E P C I O N D E UNA EMISORA 
Conoce el lector el concepto de zonaisión de calidad y señales débiles y su je-
de escucha agradable que ha sido ya ex-¡tas a grandes vacilaciones al pasat del 
pilcado en estas columnas. E n esta zona,¡día a la noche y de una estación del año 
constituida por el área sensiblemente ¡a otra. En la figura aparece marcada 
circular que rodea a la emisora hasta i esta zona con la letra D. 
una determinada distancia, o no existen 
Receptores de voz y receptores de música 
Una revista de Nueva York, recien- cars* como "receptores de voz", y allísión ha puesto al alcance de todos los 
rayos indirectos, o tienen una intensidad 
mucho menor que la de los rayos di-
rectos. No hay, pues, desvanecimiento ni 
se produce la distorsión de calidad a 
que aquél da lugar en las emisiones ra-
Esta diferenciación de la superficie de 
terreno que rodea a una emisora, por lo 
que afecta a las condiciones de recep-
ción, es otra consecuencia—confirmada 
por la experiencia—de la hipótesis ex-
- , puesta en articuios anteriores para ex-diofómcas. Por otra parte, las señalesT,. , , . . , „ , , , . „ 
phcar los fenómenos de desvanecimien-útiles tienen amplitud suficiente para 
dominar a los parásitos y ruidos extra-
ños, de donde resulta que la recepción 
es clara. Finalmente, la intensidad del 
campo se mantiene sensiblemente cons-
tante, cualquiera que sea la hora del día 
o de la noche y la época del año, por lo 
cual la recepción no adolece de alterna-
tivas, que son tan frecuentes y tan eno-
josas cuando se trata de recibir esta-
ciones lejanas. Esta es la zona de buen 
servicio de una emisora y en la figura 
aparece marcada con la letra A. 
A continuación viene otra región en 
la cual los rayos directos son todavía 
mucho más intensos que los indirectos, 
pero de un orden de magnitud compara-
ble al de algunos ruidos parásitos. E n 
esta zona, que en la figura aparece mar-
cada con la letra B, las señales están 
libres de los efectos del desvanecimien-
to y de la distorsión de calidad que el 
desvanecimiento produce, y son además 
prácticamente constantes en todas las 
horas del día y en todas las épocas del 
año. Pero la recepción no es tan perfec-
ta como en la primera zona, porque va 
acompañada de ruidos más o menos in-
tensos y frecuentes. 
Inmediatamente después viene otra 
zona en la cual las ondas de superficie y 
de espacio llegan con una amplitud com-
parable. Es, pues, la región donde más 
intensamente se producen los efectos de 
desvanecimiento y de distorsión de cali-
dad a que aquél da lugar. E n la figura 
se designa con la letra C. 
Finalmente, toda la superficie exterior 
a estas tres zonas constituye una cuarta 
zona, en la cual, si la recepción es po-
sible, se debe a la energía que trans-
portan las ondas de espacio, es decir, al 
rayo Indirecto casi exclusivamente. L a 
recepción en esta región es muy difícil 
y con frecuencia imposible durante el 
día y mejora, en cambio, considerable-
mente durante las noches invernales. E n 
general, puede decirse que las caracte-
rísticas de la recepción en este área son: 
débil desvanecimiento, pequeña distor-
to. E n la práctica, distan mucho es-
tas zonas de la forma circular que 
se ha adoptado en la figura. Es na-
tural que así sea, porque la atenuación 
que experimenta el rayo directo en su 
propagación por la superficie del terre-
no depende de la conductibilidad eléc-
trica, o lo que es equivalente, de la re-
sistencia específica de este terreno y 
estas características varían muchísimo | 
ide unos terrenos a otros. Pero aunque 
la forma de estas zonas sea irregular, 
su existencia está demostrada por la 
teoría y por la práctica. 
E l área de buen servicio de una emi-
sora está constituida por la zona A, y 
el área máxima de servicio por las zo-
nas A y B. E n la A se consigue la escu-
|cha agradable—intensa, clara y fiel—; en 
la B se conservan la amplitud y la fide-
lidad, pero desaparece la otra condición, 
esto es, i a de la claridad, por cuanto 
aparecen los ruidos extraños; en la C no 
puede ya asegurarse ninguna de las tres 
condiciones: amplitud, fidelidad y cla-
ridad; finalmente, en la zona D la re-
cepción es inestable e insegura. 
Un hecho repetldamettte observado es 
que el efecto de desvanecimiento se ma-
nifiesta siempre en -las señales de ra-
diodifusión que han recorrido distancias 
considerables, pero al mismo tiempo se 
ha comprobado que el desvanecimiento y 
la distorsión de calidad son más sensi-
bles cuando la distancia al emisor no 
excede de un cierto valor. Y también 
esto se explica perfectamente porque, si 
la distancia es muy grande, la onda de 
superficie que, según sabemos, se pro-
paga con mucha mayor atenuación que 
las ondas de espacio, se habrá extingui-
do completamente, y para que haya des-
vanecimiento será preciso que interfie-
ran dos ondas de espacio que hayan lle-
gado al receptor por caminos diferen-
tes, caso necesariamente raro, o bien 
que en la capa reflectora se produzcan 
rápidas variaciones, en virtud de las 
cuales el rayo reflejado que cae sobre el 
receptor experimente alternativas en su 
intensidad. 
L a atenuación de loa rayos indirectos 
depende, como es lógico, de las condicio-
nes de la capa reflectora principalmente 
y las leyes a que obedecen estos cam-
bios se desconocen; pero la experiecncia 
ha demostrado que la onda de espacio se 
extingue mucho más rápidamente duran-
te el día y en verano que durante la no-
che y en invierno. E n las noches inver-
nales los rayos indirectos se propagan 
con menores pérdidas que los directos; 
en cambio, en verano y durante el día 
especialmente suele suceder lo contra-
rio. Y esta es la causa de que la zona 
de "fading" y de distorsión por desva-
necimiento esté constantemente cam-
biando. 
temente llegada a Madrid, propone que 
los aparatos receptores de radiodifusión 
se clasifiquen en dos grupos, que po-
drían denominarse "receptores de voz" 
y "receptores de música", y razona esta 
opinión de la manera siguiente: 
Los aparatos que el público puede 
encontrar hoy en el comercio oscilan 
entre precios de 12 y 400 dólares—es 
decir, aproximadamente, 120 y 4.000 pe-
setas—. No obstante, los fabricantes y 
vendedores, en sus anuncios y ofertas, 
dicen siempre "aparatos de radio" ex-
clusivamente y no es, por tanto, posible 
formarse idea de la calidad de servicio 
que aquéllos son susceptibles de prestar. 
Kn estas condiciones, ¿tiene algo de 
extraño que la persona profana—y ha 
de serlo necesariamente el gran públi-
co—que trata de adquirir un receptor 
se vea sumida en un mar de confusio-
nes? 
Los receptores pequeños, los de cons-
trucción casera y casi todos los de pre-
cio módico reproducen las voces articu-
ladas — noticias, conferencias, ¡ ¡ anun-
cios!!, etc.—con bastante naturalidad y 
con la calidad suficiente para que la 
inteligibilidad sea normal. Cierto que 
introducen alguna distorsión porque no 
reproducen con igual amplitud todos 
los tonos; pero esto mismo sucede en 
las redes telefónicas que utilizamos a 
diario en nuestros negocios, y es nece-
sario que suceda, so pena de hacerlas 
económicamente inasequibles. Por con-
siguiente, estos aparatos deben clasifi-
donde se pretenda recibir tan sólo o 
con preferencia esta clase de progra-
mas no seria prudente ni económico 
gastar una cantidad superior a la suma 
modesta que vale el tipo medio de es-
tos aparatos. 
Pero si el aficionado pretende escu-
char bien buena música, es evidente que 
necesita un aparato más delicado, un 
verdadero y fiel reproductor de toda la 
amplia gama de frecuencias compren-
didas en los sonidos musicales. 
E n la actualidad, las ondas . hertzia-
nas transportan a todas horas notas de 
excelente música. Sea cualquiera el lu-
gar en que nos encontremos, es segu-
ro que en el modio que nos rodea ca-
balgan misteriosamente las dulces ar-
monías de un gran cantante, de una 
buena orquesta de "jazz" o de viento, 
de un concierto sinfónico o una cas-
tiza charanga de aires populares. Para 
radiar estas notas en las condiciones 
de fidelidad que hoy se consiguen con 
las buenas emisoras, son necesarios es-
fuerzos económicos de gran considera-
ción y una vigilante y solicita atención 
de los elementos técnicos y artísticos 
al servicio de estas estaciones. Ahora 
bien, estos esfuerzos económicos y téc-
nicos se realizan hoy en muchas emi-
soras; es decir, que, realmente, hay en 
el medio que nos rodea una verdadera 
mina, un filón magnífico que- no puede 
desdeñar ningún amante de las bellas 
artes. 
Explotar esta mina que la radiodifu-
hombres es ya, en Norteamérica, una 
apremiante necesidad y va siéndolo 
progresivamente en todo el mundo ci-
vilizado. Mas para ello no basta con un 
"receptor de voz" y hace falta un apa-
rato de más coste que, según la revista 
a que nos venimos refiriendo, debe de-
nominarse "receptor de música". 
E n resumen, los aparatos de radio 
deberían clasificarse en estos dos gran-
des grupos: 
1. ° Receptores de voz. 
2. ° Receptores de música. 
Y sí los fabricantes y los que se de-
dican al comercio de esta clase de ma-
terial establecieran la distinción en sus 
anuncios, en sus demostraciones, en sus 
escaparates, catálogos, etc., «I público 
se acostumbraría pronto y todos sal-
drían ganando. Los receptores de voz, 
reducidos a sus modestos limites, po-
drían desarrollarse sin rubor e incluso 
ensanchar el campo de sus aplicaciones 
prácticas. Los receptores de música 
usufructuarían, como es de justicia, las 
recepciones de alta calidad y se verían 
libres de una competencia que tiene 
algo de inmoral. E l público sabría a 
qué atenerse y se ahorraría muchas 
desilusiones. L a afición se desarrollaría 
de un modo más progresivo y más fir-
me. Y los frutos serían recogidos, en 
plazo breve, por la industria y por el 
comercio que honradamente se dedican 
a la fabricación y venta de este tipo 
de material. 
R E C E P 
BOBINAS D E AUTOINDUCCION 
Un hilo cualquiera presenta siempre 
autoinducción, pero cuando se desea ob-
tener una autoinducción elevada en un 
volumen pequeño, y con rendimiento 
aceptable, se recurre al empleo del hilo 
arrollado, formando solenoides o bobi-
nas. 
E n radiotelefonía suelen emplearse 
bobinas sin núcleo de hierro. Las for-
mas que afectan permite clasificarlas 
del siguiente modo: 
Bobinas cilindricas con una sola ca-
pa de espiras. 
Bobinas cilindricas con varias capas 
de espiras. 
Bobinas forma fondo de cesto. 
Bobinas Loscuz o de pared de cesto. 
Bobinas de pared. 
L a autoinducción se evalúa en hen-
rios y sus submúltiplos, y algunas ve-
ces en centímetros, cada uno de los cua-
les valen 10-9 henrios. 
Cálculo de la autoinducción de bobi-
nas con una sola capa de espiras.—La 
autoinducción de las bobinas con una 
sola capa de espiras se calcula con una 
aproximación suficiente, multiplicando 
el diámetro de la bobina por el número 
de espiras por centímetro y por 3,1416; 
este producto se eleva al cuadrado, y lo 
que resulta se multiplica por la longi-
tud de la parte bobinada y por un coe-
ficiente que damos en la siguiente ta-
bla, determinado en función del cocñ-
cíente del diámetro D y de la longitud 
de la bobina 1. 
A vía de ejemplo, sea una bobina de 
10 cms. de diámetro, bobinada sólo en 
2,7 cms de longitud, con 15 espiras de 
hilo de un milímetro, aislado con seda 
(5 5 espiras por cm.). E l coeficiente se 
determina bastando el que corresponde al 
10 
cociente = 3,7 en la tabla, o sea 
2,7 
0,382203, con lo cual se tiene: 
L=:0,382203 (3,1416X10 X 5,5)2. 2,7=.' 
6622 centímetros = 6,62 microhenrios 
La casa de la Radio en Londres 
He aquí el magnífico edificio que aca-
ba de construir en Londres la B. B. C , 
entidad explotadora de la Radiodifusión 
en la Gran Bretaña. 
L a tendencia moderna consiste en es-
otra parte, no se produzcan pérdidas 
de la energía radiada por absorción en 
las moles metálicas que sirven de ar-
madura a las construcciones modernas. 
Pero, junto a este problema de la emí-
ü 
¡Vaya con el hombre! Nos tiene la 
casa hecha una fábrica de jaulas: alam-
bres, alicates, martillos. Hasta que me 
canse y salgan todos estos trastos por 
el balcón. ¡Y a todo esto le llaman Te-
legrafía sin hilos! 
L a que así hablaba era la dueña de 
una casa de huéspedes, barata donde 
las hubiera, y buena, si los pupilos ca-
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recian de estómago. Razonablemente, 
por 3,75 al día, no se podían tener mu-
, chas comodidades, aunque nos estemos 
refiriendo a un tiempo en que dicha can-
tidad era el tipo que regulaba ese mcr-
| cado de hambres disimuladas. 
E n aquellas cocinas existía, si bien 
no dieran con la palabra entonces, «ia-
ding» a perpetuidad, ya que había platos 
de tomar parte en los programas ra-
diados, exige que el Estudio en que 
aquéllos han de reunirse para la ejecu-
ción del programa esté localizado en un 
lugar fácilmente accesible a dichos ele-
mentos, esto es, en un sitio céntrico de 
una gran ciudad. 
Para coordinar ambas opuestas exi-
gencias se dividen las instalaciones en 
dos partes: la emisora, que se sitúa a 
cierta distancia de la población, en un 
lugar despejado, desprovisto en lo posi-
ble de macizos montañosos, arbolados, 
redes de energía en hilos aéreos, etc., y 
los estudios que se montan en lugares 
céntricos de grandes poblaciones, don-
de es fácil reunir, a cualquier hora del 
día o de la noche, los elementos que han 
de ejecutar o desarrollar los progra-
mas rádiados. Y, naturalmente, se en-
lazan ambas con cables telefónicos de 
alta calidad de transmisión. 
L a Casa de la Radio —Broadcasting 
House—responde primordialmente a es-
jta necesidad de los Estudios. En ella 
i se han agrupado nada menos que 22, es-
pecialmente proyectados, construidos y 
decorados para adaptarse a las condi-
ciones acústicas que cada tipo de pro-
! grama requiere. Asi, hay estudios para 
j música de cámara, vodevil, asuntos re-
jligiosos, comedias musicales, conferen-
cias, música instrumental, música de 
¡baile, emisiones infantiles, sextetos, et-
.cétera, etcétera. Hay, además, un gran 
¡Estudio capaz para una orquesta de 80 
¡ profesores, que pueden actuar en las 
j mismas condiciones que en una gran 
\ sala de conciertos, incluso con público 
; oyente numeroso. 
Para dar una idea de las proporcio-
propiamente dicha, se presenta! nes del edificio, diremos que mide 34 
otro, el de los Estudios, que requiere!metros de altura sobre el nivel de la 
solución diametralmente opuesta. E n calle y 10 por debajo del suelo, y que 
que en el interior de una gran urbe se efecto, el fácil aprovechamiento de los tiene una capacidad de más de 60.000 
originan inevitablemente, j ; donde, por i elementos artísticos y culturales que han'metros cúbicos. 
que, apenas llegados a la mesa, des-
aparecían de modo terminante. Un fi-
lete era tan difícil del captar, como pue-
de serlo hoy recibir la emisión mosco-
vita con un receptor de boina (1). Sin 
embargo, a la hora de comer, daba -gus-
to observar la alegría de los comensales, 
sobre todo desde que llegó a la casa, co-
mo último huésped, don Manuel Gordet, 
perito químico, electricista de afición y 
fervoroso devoto de Marconi. 
L a sola indumentaria del sujeto pre-
disponía a la risa. Aunque no llevase 
más que un solo gabán, parecía llevar 
tres. Lo mismo con el cuello pantalón 
y corbata. A fuerza de ser pequeño y 
flaco, parecíalo más vistiendo de aquel 
modo, y, si buscaba disimular sus redu-
cidas dimensiones, lograba efectos con-
trarios. Algo parecido, en el propósito, 
al de esos calvos que se peinan sacán-
dose los pelos de donde pueden, y dibu-
jando con ellos, sobre lo que sigue sien-
do calva brillante, paisajes de abanico, 
pentagramas, cuentas de dividir. No es 
de extrañar pues, lo bien recibido quej 
fué en aquella hilarante comunidad el; 
recién llegado. Se recomendaba por sí i 
mismo y cayó en la casa en circuns-
tancias críticas: a principio de curso y 
entre estudiantes dispuestos a repetir 
todos los años de sus respectivas ca-
rreras un númei^par de veces. ¡Pobre; 
hombre bueno y servicial, que nació 
hombre por equivocación! Tenía mucho 
de rueda y de lubrificante. 
Había de ser forzosamente víctima de 
la radiodifusión, enfermedad implaca-
ble con los seres débiles y nerviosos. E l 
contagio no se hizo esperar, y, a los 
cinco días de su estancia en la casa, to-
dos los huéspedes, primero en broma y 
luego en serio, padecieron de fiebres 
tifomagnéticas. También el. gato, con 
verdaderas razones científicas, actuó en 
más de una ocasión, si no para apretar 
un tornillo, sí, como pudiera hacerlo un 
condensador variable, sentándose unas 
veces, acostándose otras, sobre la caja 
del receptor que se ensayaba. Natural-
mente, v por estar en aquellos tiem-
són, que muy bien pudo nacer en plena 
Andalucía; su gracia era extraordina-
ria y se daba tal maña para organizar 
bromas, que no había más remedio que 
olvidarse de todo para seguir sus chi-
rigotas. Vivía como el pez en el agua. 
r>e carácter bondadoso, hacia todo el 
bien que le era posible, dejando por don-
¿ 5 
tablecer las emisoras en lugares apar-
tados de las poblaciones, donde sea fá-
cil salvar las múltiples perturbaciones 
pos en la obscuridad ciertos fenómenos 
eléctricos—para algunas gentes—plega-
ron a tomar cierto temor de aquel ani-
malito, atribuyéndole propiedades mis-
teriosas, fundamentales. Todos los hués-
pedes, y también la patrona, procuraron 
captarse la amistad del felino, que tan 
visiblemene ejercía su influencia en 
aquellos ensayos radiotécnicos. Don Ma-
nuel consultaba revistas y libros, nada 
pudo descubrir; la duda le consumía 
poco a poco, produciéndole insomnio, 
taquicardia, mareos... 
I I 
Entre loa pupilos había un extreme-
ño que estudiaba Medicina y tan gua-
de pasaba, a través de su buen humor, 
muestras imborrables de su encanto 
personal. ¡Cuántos enfermos habían de 
aliviarse viendo a aquel muchacho lle-
no de optimismo!... 
Su buen corazón le obligaba a per-
manecer muchas horas al lado de don 
Manuel, procurando con sus ocurrencias, 
distraerle de la obsesión mortificadorá 
que le aniquilaba. 
Mire, don Manuel —decíale cordial—, 
déjese de Telefonía sin hilos, recoja to-
das las herramientas, alambres y pilas; 
vamos al «rastro» con ellas, y el pro-
ducto de su venta lo dedicaremos a ha-
cer un regalo al gato: una codorniz viva 
y enjaulada. Verá usted qué concierto, 
al amanecer, en la alcoba de la patrona! 
—No me interrumpa. Déjeme seguir 
estos trabajos, y algún día seremos to-
dos famosos. Casi tengo resuelto el pro-
blema; vea esta ecuación. Aquí está el 
secreto de todo: hallar el tamaño del 
gato, que debemos utilizar en nuestro 
aparato receptor. ¿No ha observado us-
ted, también, que, según la postura que 
adopta el bicho al apoyarse en la caja, 
varia el volúmen y la distorsión de los 
sonidos?... 
No hubo modo de disuadirle, siguió 
días y días enfrascado en su «laborato-
rio», y el bueno de don Manuel insistía 
en sus trabajos, que, por lo demás, no 
iban muy descaminados. L a influencia 
del minino no era muy diferente de la 
que hubiera podido ejercer un capitán 
de Dragones, salvo la diferencia de volu-
men y cultura. 
E l estudiante, por aquello de que un 
loco hace ciento, empezó a discurrir 
sobre una posible operación quirúrgica 
o, cuando menos, en suministrar una 
purga al aparato objeto de los afa-
nes de toda aquella colectividad investi-
gadora. 
I I I 
E l futuro galeno aseguró tener 
idea definitiva. Había resuelto la 
¡trincada cusstión; afirmaba seriamente 
que aqual aparato fun-;onaria de todas 
(1) Aparato de galena que, además, noin:ianera3' con ?ato Y sin él. 
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Circuitos de alimentado res completos 
para corriente continua.— E n artículos 
anteriores hemos estudiado separada-
mente la electrificación de cada uño de 
los elementos, es decir, de encendido de 
los filamentos, de tensión anódica y de 
polarización de las rejillas. Falta sólo 
para terminar, reunir en un solo circuito 
los tres elementos y expresar la manera 
más conveniente de asociarlos. 
Los circuitos fundamentales, y a los 
cuales pueden referirse todos los demás, 
pueden reducirse a dos, según que los 
filamentos de las lámparas se conecten 
en serie o en paralelo. Ambos convienen 
para cualquier radiorreceptor, ya que 
ia parte eléctrica nada tiene qiie ver con 
los circuitos de sintonía, detección y am-
plificación, cuyas funciones son indepen-
dientes. 
Lámparas alimentadas en serie. El 
alimentador integral, es decir, el elimi-
nador de las baterías A o de filamento-
B o de placa y C o de rejüla, consta', 
como enseña la figura 1, de un filtro de 
una sola célula, integrado por una au-
toinducción L , cuyo valor depende de la 
forma en que se verifica la alimentación 
Bastan con 10 henrios cuando la ali-
mentación del filamento se toma des-
pués de la impedancia y según el con-
sumo de la lámpara, para lo cual la bo-
bina L deberá dejar pasar la corriente 
que exigen para su funcionamiento las 
citadas lámparas. 
Cuando la alimentación del filamento 
nieron en gana ante el asombro de~todos 
los de la casa. Don Manuel en particular 
le miraba estupefacto y medroso. SI hu-
biera visto que una mona cogía a uno 
de sus hijos y le paseaba por el borde 
oel tejado, no le habría causado mavor 
estupor. 
Cada cual, con su teléfono al oído 
aguardaba impaciente el momento de la 
prueba. E l gato permanecía encima del 
receptor con actitud un poco sospecho-
sa. Parecía estar en acecho. 
—¡¡Silencio!!—ordenó el extremeño— 
¡Ahí va...! 
Un estampido seco interrumpió sus 
palabras. Se quedaron a obscuras mau-
lló el animalíto, vociferó la patrona pi-
diendo socorro, como si la estuviesen 
arrancando un colmillo. ¿Qué pasó allí'' 
Alguien encendió un fósforo, que ilu-
minó la escena: Unas sillas rotas; don 
Manuel subido, con el gato, en el co-
pete del aparador; la patrona en el sue-
lo, víctima de un ataque de nervios... 
—¡Tengo un bicho en la espalda!—fri-
taba la infeliz. 
Efectivamente. Al ser reconocida, vie-
ron que tenía razón para quejarse: Una 
blanca y deliciosa ratita de Indias aso-
maba la cabeza entre los pliegues de su 
bata. Con la mejor intención la había 
puesto dentro de la «radio» el extreme-
ño para retener al gato en su puesto. 
U n cortocircuito originó lo demás. 
se toma antes de la bobina de impedan-
cia L , en el punto N, por ejemplo, la au^ 
toinducción de L deberá ser de 30 hen-
rios para 50 miliamperios. 
Recomendamos, no obstante, que se 
adopte la disposición de la figura 1, es 
decir, conectando la resistencia R,—que 
ha de provocar la caída de tensión de la 
red al voltaje exigido por las lámparas— 
después de la impedancia L . Los con-
densadores K, y K2 deberán ser de 4 mi-
crofaradlos, si se quiere tener una fil-
tración conveniente y han de estar pro-
bados a una tensión de 500 voltios. 
E n el alimentador de placas hemos 
dispuesto tres bornes, B- l , B-2 y B-3, 
conectados a las respectivas derivacio-
nes de la resistencia divisora de volta-
je constituida por las tres resistencias 
R=, Ra y R,. 
E n el alimentador de polarización de 
rejillas hemos lijado dos bornes, las 
R= y C2' conectados a las resistencias 
R5 y R6, que producen la caída de ten-
sión conveniente para los potenciales de 
poiauzacion negativa de rejilla, después 
de aprovechar la caída en los filamentos. 
î os condensadores K3, K,, K5 y K6 son 
todos de un microfaradio y el condensa-
dor. K:, instalado entre el polo negativo 
y tierra es de 2 microfaradios. 
i-os hilos que vienen de los filamentos 
ae las lamparas del aparato se conec-
tan el positivo a A y el negativo a A. Los 
nuos que proceden de las placas de las ufifífo3 36 conectan a los bornes B l . 
f , ! ' según sean la3 lámparas. Las 
conexiones de las rejillas se conectan 
a ios bornes C l ó C2 
E l cálculo de cada" una de las resis-
tencias Se verifica de acuerdo con lo 
explicado en artículos anteriores. 
P A R E L E R I A 
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er c e r a a s c e n s i ó n a las regiones de la e s t ra tos fera 
Con la mira de elevarse once o más 
millas, (unos 17.000 metros) sobre el 
nivel del suelo, se preparaba para lan-
zarse estos dias, en Chicago, un nue-
vo globo con dos tripulantes. Esta 
ascensión es uno de los actos incluidos 
en el programa de la Exposición llamada 
del «Siglo del Progreso», que allí se 
está celebrando. 
El d iámetro de la barquilla, • que es 
una esfera, es de 2,10 metros, y la ca-
bida del globo que la levanta, de unos 
100.000 metros cúbicos. 
Tripulantes de la barquilla dos perso-
nas: un piloto y un científico. E l piloto lo 
ha sido comandante T. G. W. Settle, 
de la Marina norteamericana, bien co-
nocido como muy experto en el ma-
nejo de aeronaves. 
Es el científico el profesor Juan Pic-
card, que quiere emular a su hermano 
Augusto, que ha subido ya dos veces a 
la estratosfera en Europa. Colabora muy 
activamente en estos trabajos el profe-
sor A. H . Compton, de la Universidad 
de Chicago, y gran especialista en el 
estudio de los rayos cósmicos, uno de 
los fines principales de la ascensión. 
La barquilla esférica en que van los 
tripulantes está f a b r i c a d a de una 
aleación de magnesio, conocida con el 
nombre de "dowmetal"—metal rocío—, 
cuya densidad es un tercio menor que la 
del aluminio. Esta aleción ha sido idea-
da por la Chemical Company de Michi-
gan. 
E l globo, al llegar a la estratosfera, 
se hincha hasta cerca de los 100.000 
metros cúbicos que tiene de cabida, o 
sea, un quinto m á s de los que tenía el 
empleado en la segunda ascensión de 
Augusto Piccard; pero en el momento 
de par t i r sólo tendrá unos 40.000 
metros cúbicos. Lo ha construido .la 
Goodyear Zeppelin Corporation de Akron 
en la que el comandante Settler es ins-
pector, nombrado por la Marina norte-
americana, y en donde se construyen los 
grandes dirigibles que ésta encarga. 
Va lleno el globo de hidrógeno, pro-
porcionado con una pureza de 99% por 
100 por la Union Carbide and Chemical 
Company. 
No conocemos todavía detalles de la 
hora en que se efectuase la ascen-
sión, pero estaba proyectada para leus 
diez o las once de la noche. Se pensaba 
con ello aprovechar las horas en que 
la a tmósfera está más fría. A l salir el 
Sol y caldearse el hidrógeno, se infla 
m á s el globo y sube rápidamente. La 
m á x i m a altura se consigue a la mitad de 
la tarde. A esta hora se comenzaría a 
descender y se a ter r izar ía al oscurecer. 
La Asociación Aeronáut ica Nacional 
de los Estados Unidos ha dado su apro-
bación a esta atrevida tentativa y ha 
proporcionado Instrumentos para com-
probar de un modo oficial l a altura al-
canzada. 
La comunicación de minuto en m i -
nuto con tierra desde la barquilla esta-
ba proyectada con un aparato de "radio" 
Juan Piccard se ha lanzado desde Chicago dentro de una esfera de un metal un tercio más ligero que el aluminio. Su her-
mano Augusto se ha elevado ya dos veces en Europa hasta diez y seis mil metros de altufa. Actúa de piloto el comandante 
Settle y colabora en los trabajos el profesor Compton, de Chicago 
ACERCA DE LOS MISTERIOSOS RAYOS COSMICOS 
por intermedio de un aeroplano y un di-
rigible que habían de seguir al globo,de 
Piccard hasta donde les fuese posible. 
Las anteriores ascensiones 
La primera de este género fué la que 
realizó el profesor Augusto Piccard, 
suizo de nacimiento, pero residente en 
Bélgica, donde dirige el Laboratorio de 
Física de la Universidad de Bruselas, el 
27 de mayo de 1931, después de haber 
fracasado en el intento que efectuó el 
14 de septiembre del año anterior. Sa-
lieron de Augsburgo (Suiza) y tomaron 
tierra en un glac'ar cerca de Gurgl, en 
la cuenca del Inn (Tiro l ) . E l globo te-
nía una capacidad de 14.000 metros cú-
bicos. Su diámetro, unos 29 metros. Su-
bió hasta unos 15.000 metros de altura, 
y encontró temperaturas de 55° bajo 
cero en el aire. Acompañó a Piccard, el 
ingeniero Kipfer. 
La segunda ascensión la realizó, tam-
bién Augusto Piccard, el 18 de agosto de 
1932, después de preparativos llevados 
con gran misterio para no alarmar a 
su familia, compuesta de su esposa y 
cinco hijos, el último de los cuales ha-
bía nacido el mismo día en que el padre 
descendía ya de su primera elevación a 
las alturas. Par t ió esta segunda vez de 
Dubendorf (Suiza), a las cinco de la 
mañana , ante un público formado por 
cuarenta m i l personas, entre ellas el 
doctor Eckener. A las tres horas al-
canzó los 16.500 metros sobre el nivel 
del mar, y descendió a las cinco y me-
dia de la tarde, cerca de Volta (Mantua, 
I ta l ia) . E l barómetro llegó a marcar 
sólo 76 milímetros de mercurio, en vez 
de los 760 que señala al nivel del mar. 
La estratosfera no es cielo 
absolutamente serenísimo, 
pero... 
Ya va entrando en el dominio de lo 
popular que la estratosfera es la re-
gión superior de la atmósfera que ofre-
ce más serenidad que la otra, la infe-
rior, en que hay nubes y vientos muy 
revueltos. 
Allá al alborear el presente siglo, un 
sabio francés, Teisserenc de Bort, sin 
grandes medios materiales, pero con una 
intuición maravillosa, descubrió que la 
instalado en ella, bien directamente, bien temperatura del aire va bajando —aun-
El profesor Juan Piccard, hermano gemelo.del profesor Augusto Piccard, bien conocido por sus as-
censiones a la estratosfera, examina uno de los trozos de la góndola esférica construida para subir, 
encerrado en ella, a más altura que nadie sobre el suelo 
que con algunos retrocesos— hasta lle-
gar a una altura aproximada de unos 
11.000 metros, a par t i r de la cual se 
estabiliza en unos 55° bajo cero, cual-
quiera que sea la elevación que se al-
cance después. Halló también que esa 
capa de temperatura uniforme no siem-
pre se encuentra a la misma altura, sino 
que unas veces está m á s elevada y otras 
m á s baja. 
Para decir la verdad completa, hay 
I Drofesor Juan Piccard examina la unión de los sectores metálicos que forman la esfera que le va 
Elpr0fe a servir de habitación un día, a 16.000 o más metros de altura 
que añadir que estos mismos descubri-
mientos se realizaron casi a la vez por 
Assmann en Alemania, en donde los es-
tudios aerológicos han tenido un des-
arrollo sorprendente. 
Como esa capa se creyó entonces que 
no tenia movimientos ascendentes, sino 
que sólo corrían en ella capas horizon-
tales de aire, se la denominó «estratos-
fera». En cambio, a toda la parte de 
atmósfera que está debajo, en la cual 
hay nubes, vientos horizontales o vien-
tos que suben como en rampa y, a veces, 
casi verticales, y en donde todo cambio 
y al teración tiene su asiento, se la llar 
mó «troposfera». En ésta vivimos y nos 
movemos. E l venerado profesor de la 
Universidad de Madrid, señor Cos, ac-
tualmente jubilado, la designaba con el 
t i tulo de "el cieno de la a tmósfera" , ex-
presión gráfica en extremo, pues lo tur-
bia y revuelta que es, l a asemejan en 
gran manera al cieno de debajo de las 
aguas. 
La estratosfera, en cambio, podría 
decirse que es la región donde «el cielo 
se serena», pero... no en tanto grado co-
mo se creyó en un principio. Ahora se 
va demostrando que no es en absoluto 
verdad que no existan corrientes ver-
ticales de aire en ella. 
Por esto, y por la falta de sustenta-
ción que, a causa de la escasa densidad 
del .aire, a esas alturas se ofrece parala 
navegación aérea, así como por la ne-
cesidad de viajar en cámaras cerradas 
hermét icamente y con provisiones de 
oxígeno para respirar y para los mo-
tores, los vuelos por la estratosfera 
son una tentación a todo el que piensa 
huir de las perturbaciones atmosféricas 
junto al suelo, pero todavía es tán en 
plan de estudio. 
E l fin principal de estas as-
censiones es estudiar las ra-
diaciones cósmicas 
El f in principal de estas ascensiones 
; ; es tanto buscar nuevas rutas a los 
aviones, por las grandes alturas, co-
mo hallar el origen de esas misteriosas 
«radiaciones cósmicas o ultrapenetran-
tes», que traen a mal traer a los sa-
bios. ¿Son de origen terrestre? ¿Vie-
nen de los astros ? 
Cuando se descubrieron los rayos X, 
se experimentó la más viva sensación 
al notar que penetraban a t r avés de al-
gunos cuerpos opacos. La madera, por 
ejemplo, y la carne, pero no los metales 
ni los huesos. 
Tras de descubrirse esos rayos pro-
Idigiosos, hallóse que el cuerpo químico 
llamado «radio», lanzaba otros rayos 
—los gamma— aun más penetrantes 
que los X . 
Se estaba en esto, cuando en 1925 el 
doctor Roberto A. Mill ikan, del Instituto 
Tecnológico de Pasadena (Estados Uni-
dos), comunicó a la Academia de Cien-
cias de su país que había encontrado, 
tras de diez años de investigaciones, 
unos nuevos rayos, ya sospechados por 
el gran físico inglés Rutherford, más 
penetrantes que los citados gamma. La 
diferencia entre los X, los gamma y 
los de Mi l l ikan no es tá sino en la lon-
gitud de onda. La de estos últ imos es 
una diezmilmillonésima (!) parte de mi-
límetro. L a de los rayos X, cien veces 
mayor que ésta. 
Así se comprende que con tan menur 
longitud de onda se cuelen entre las 
más apretadas mallas que les ofrecen 
aun los cuerpos m á s densos, como el 
plomo. Por eso su descubridor los de-
signó modestamente con el nombre de 
"ultrapenetrantes", intentando humilde 
de que no se llevasen el nombre del que 
los halló. Solamente corazas de varios 
metros de espesor de plomo, pueden de-
fendernos de ellos. También en lo más 
profundo de las minas se ve uno libre 
de su acción. En todos los demás sitios 
nos invaden irresistiblementg. 
¿Vienen del cosmos? 
A part ir de ese año de 1925, una le-
gión de investigadores de todo el mundo 
se han lanzado a averiguar el origen 
de los famosos rayos. Pareció que su-
biéndose a las mon tañas aumentaba su 
poder y, a la vez, sé notó que lo mismo 
—en apariencia al menos— se recibían 
de día que de noche. Se dedujo de ello 
que no parec ían proceder del Sol, pero 
sí de las regiones celestes. Se le dió en-
tonces el nuevo nombre de "radiaciones 
o rayos cósmicos". 
Son tan sutiles y delicados "de estu-
diar, que el lujo de precauciones con 
que se investiga acerca de ellos es inau-
dito y sólo asequible a los laboratorios 
muy exquisitamente montados. 
Dicho en dos palabras, el método que 
Con esta esfera llena de aire com-
primido se estudia en cada lugar si 
llegan pocas o muchas radiaciones 
cósmicas 
se sigue para medirlos es el de recibir-
los sobre una esfera llena de aire com-
primido. Este aire se hace más o menos 
conductor de la electricidad según esté 
más o menos ionizado, y, a su vez, está 
m á s o menos ionizado cuanto m á s ha 
recibido el flujo de los rayos cósmicos 
que atraviesan las paredes de esa es-
fera. 
Provistos de aparatos como éstos, «ha 
organizado el profesor Ar turo Compton, 
de Chicago, expediciones a todas partes 
del mundo, a las montañas más elevadas 
y a las profundidades más bajas de los 
lagos; a las regiones polares o a las 
tropicales. Por su parte, el profesor 
Augusto Piccard, decidió subir en un 
globo a la m á x i m a altura que pudiese 
para tratar de observar si los rayos ca-
da vez llegaban con mayor o con me-
nor intensidad al elevarse, y si venían 
del suelo, del que él se iba apartando. 
Imposible es seguir aquí la serie de 
resultados, muchas veces contradicto-
rios, que se van obteniendo. En otro ar-
tículo trataremos de ellos, y, si tene-
mos datos concretos, hablaremos de los 
que haya conseguido Juan Piccard du-
rante esta ascensión sobre Chicago. 
La semana próxima • todavía pudiera 
ser calurosa, pero no en tanto grado 
como la pasada. 
M E T E O R . 
Construida la "habitación" aérea, es cosa de examinar bien la "puerta". ¿Cerrará herméticamente? 
A ladrones no hay que temer a esas alturas, aunque sea en Chicago; pero, en cambio, al vientecillo 
a 55 grados bajo cero... 
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E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
sus compañeros, que lo despedían con cordiales apre-
tones de m a n o s - y los tres colores de nuestra ban-
dera flamearán al viento con orgullo, proclamando a .a 
faz del mundo entero que un puñado de hijos de Fran-
cia han conquistado para la Patria amada, con Jas ar-
mas de la civilización y de l a cultura, una nueva tierra. 
? antes de separarse definitivamente de los nuem-
bros de la expedición, aconsejóles aún. mientras devol-
vía los abrazos que se le daban: 
- U n a cosa quiero pediros: que no olvidéis nunca que 
la un^ón hace la fuerza; cada uno de vosotros t.iene va-
lor y arrojo bastantes para salir vencedor de los em-
pTüo^ m á s difíciles; pero no lo conüéis todo al valor 
personal y permaneced unidos estrechamente para te-
ner la garan t ía del triunfo. Y ahora, adiós, amigos y 
" m ^ f r o s ' k s t a que nos veamos juntos otra vez en 
A c o m p a ñ a d o por algunos indígenas de absoluta con-
fianza que le servían de escolta y de 
Kersac emprendió el camino; a f ^ | 
vegó por las aguas ^ ^ ^ ^ ^ S 
frágil y ligera piragua, mientras ou. los n ; - ° 3 a; 
reducida guardia cantaban melancólicos aire. 
acompañándose, a faJta de instrumemos. con e. 
quido de los dedos. Quince días después, Pedro de Ker-
sac llegaba al primer centro de comunicación situa-
do en el camino que seguía, y algunos más tarde, em-
barcaba a bordo del t rasa t lán t ico que había de condu-
cirlo a Europa. Se habían cumplido treinta y cuatro 
dias desde que abandonara las calcinadas tierras afri-
canas cuando el joven explorador se vió en Francia, y 
en Bretaña, y en Isselin. 
Puede juzgarse de la sorpresa que experimentó Vic-
toriano Gerbelle al encontrarse frente a frente de Pe-
dro de Kersac, a quien suponía muy lejos de Francia, 
en el continente africano. 
¡TÚ aquí!—exclamó mirándolo con fijeza, como si 
no se atreviera a darles crédito a sus ojos—. ¿ P e r o 
eres tú, Kersac? 
E l joven diputado aproximóse a su amigo con enco-
gimiento, en una actitud que tenía tanto de interroga-
ción vehemente como de desgarrada súplica. Y cuando 
estuvo a su lado prosiguió con ansiedad: 
Tu presencia en Isselin me es tá diciendo que lo 
sabes todo, que conoces mi desgracia. 
Kersac escuchaba en silencio, inclinada sobre el pe-
cho la cabeza, poco dispuesto, por lo que se veía, a 
romper su mutismo. Entonces, Gerbelle insistió: 
-Si supieras lo culpable que soy! Y a supongo que 
no lo ignoras y, sin embargo, necesito que sean pala-
bras salidas de mis propios* labios las que te den la 
medida exacta de mi culpabilidad.... Pero al mismo 
tiempo quiero decirte que estoy firmemente decidido 
a reparar mi error y que no es otro mi deseo ni otro 
el objeto que me ha t ra ído aquí. Dime, Kersac, ¿dón-
de es tá Armela? ¿A qué ignorado refugio ha ido a 
retirarse? Preciso conocerlo, porque se me tarda el 
momento de arrojarme a sus pies, de pedirle perdón, 
de ofrecerle mis excusas y jurarle por mi honor-
Pedro de Kersac volvióle la espalda con gesto de des-
precio y se dispuso a reanudar sus paseos por el viejo 
—Kersac, amiga mío—suplicó el diputado—t escú-
chame y, sobre todo, no seas implacable. 
Con voz grave de altanero y desdeñoso acento, que 
flageló el rostro de Victoriano como si fuera un látigo, 
respondió el joven explorador: 
—Gerbelle, no invoques sentimientos que yo no pue-
do aceptar n i menos corresponder. Tú mataste nuestra 
amistad, y con tus propias manos, el dia que repudias-
te a tu mujer. Lo que ha muerto no puede revivir y 
es inútil que te empeñes en resucitarlo. 
—Es posible que si yo te dijera... 
Pedro no le dejó continuar. 
—Repito que es inútil cuanto hagas por volver a mi 
afecto. Nada tienes derecho a pedirme en nombre de la 
amistad y no te reconozco otro t í tu lo que te autorice 
a hacer ciertas peticiones, n i aunque sea en tono de 
gúplica. 
—He dicho ya que deseo reparar mi error, que quie-
ro pedir perdón, y entiendo que esta actitud mia me 
I hace merecedor de que se me trate menos cruelmente. 
—¡Ah!, vamos. Pretendes inspirar piedad y te re-
| comiendas a la nuestra—exclamó despectivamente el 
j explorador—. E s t á bien, pero respóndeme: ¿ Tuviste 
I t ú algún género de piedad con la infortunada mujer 
! que respondía a las infames calumnias de que se le ha-
cía víc t ima proclamando a gritos, desesperadamente, 
I con desgarradores acentos, su inocencia? Noj t ú no te 
creíste en la obligación de ser piadoso, ¿ v e r d a d ? Pues 
bien, entonces parece justo y natural y conveniente que 
t ú seas juzgado con la misma severidad que pusiste 
en tus juicios. Armela, por otra parte, no es ya tu 
mujer. 
Y como viera que Victoriano se disponía a respon-
der, le impuso silencio con un gesto y prosiguió, dan-
do una mayor solemnidad a sus palabras: 
•—No es ya t u mujer, puesto que la repudiaste, pues-
to que renegaste de ella. La arrojaste de t u corazón 
como antes la habías arrojado de t u casa. ¿ Qué te 
importa dónde es té? ¿ P a r a qué quieres saber el sitio 
ca que ha ido a ocultar su dolor? Armela no podrá 
considerar en lo sucesivo que te parter.ece. La ley se 
alza entre vosotros como una barrera que t ú te apre-
suraste a levantar sin reparar en los medios, incluso 
recurriendo a una inicua demanda de divorcio que te-
nía que herir la dignidad de la que era t u mujer, y tu 
propia dignidad, por consiguiente... 
—¡Oh!, Kersac. ¡Calla, por lo que más quieras!—'gi-
mió el diputado, cuyo rostro se ensombreció más to-
davía—. ¡Vas a volverme loco..., a sumirme en la deses-
peración! 
Pedro de Kersac se encogió de hombros y con. as-
pereza de frase respondió: 
— ¿ T e preguntaste t ú acaso si t u conducta iba a su-
mir en la desesperación a Armela o a conducirla a la lo-
cura?... ¿Pensas t e por venturai aunque estabas obliga-
do a ello, lo que iba a ser de su hija..., que era tam-
bién la tuya?... 
Victoriano Gerbelle no hablaba ya ni para defenderse. 
Abrumado por los remordimientos, se había dejado caer 
sobre un banco rústico que había al pie de una acacia 
y con el rostro hundido entre las manos parecía so-
llozar. 
Aunque un poco endurecido su corazón a causa del 
prolongado contacto con los habitantes de los pueblos 
salvajes que exploraba, Pedro de Kersac sintióse con-
movido por la sincera explosión de dolor de su amigo. 
Y conforme veía correr las l ágr imas de Gerbelle, se 
iba dando cuenta de que sus resoluciones se fundían 
caldeadas por una ternura, por una compasión que tra-
taba de combatir inútilmente y que habían comenzado 
a ganarlo. 
Consideraba que tenia la obligación de ser inflexible 
con Victoriano, que había pecado gravemente contra 
Armela, primero acogiendo una sospecha maldita que 
debió rechazar con indignación; después, lanzándose a 
romper con el escándalo de una demanda de divorcio 
los sagrados lazos que le unían a ella y que a ella la 
unían con él. Y si el primer pecado era perdonable, ei 
segundo no tenía remisión, a su juicio. E l castigo era 
la única justicia a que cabía apelar; el castigo como 
sanción impuesta a la falta. 
Allá en las tierras, de Africa, entre los pueblos inci-
vilizados que acababa de abandonar, la ley del tal lón 
se aplicaba en todo su pr imit ivo r igor: ojo por ojo y 
diente por diente, lágrimas por lágr imas y angustias 
por angustias. Puesto que Victoriano Gerbelle hab ía 
tenido para Armela un corazón dé bronce, era justo 
que otro corazón> tan duramente broncíneo como el 
suyo, rechazase las invocaciones a la piedad que ahora 
hacía. 
Con adusto gesto, fruncido el ceño, Pedro de Kersac 
dirigióse al diputado, que continuaba conteniendo a du-
ras penas los sollozos. 
—Gerbelle—le dijo—, basta ya de lágr imas , con las 
que nada vas a conseguir. La comedia que represen-
tas ha durado excesiavmente, y ya que t ú no, yo, por 
mi parte, estoy decidido a ponerle término, porque la 
escena me resulta desagradable. Pensaste enternecer-
me y has logrado producir en m í el efecto contrario. 
Victoriano Gerbelle se había levantado del banco rús-
tico en que se dejara caer. Sus ojos desmesuradamen-
te abiertos, desorbitados, parecían los de un loco. 
—Kersac—respondió pausadamente—, despréciame si 
quieres, estás en tu derecho y no puedo oponerme a 
que lo ejercites, si en ello encuentras placer; pero no i n -
sultes m i sincero dolor, porque eso ya no es justo, sino 
perverso; si no piedad, ten respeto. 
—Por sincero que tu dolor sea—respondió el explo-
rador—, nunca lo será bastante para que expíes con 
él tus faltas. Que tu corazón se rompa en mil pedazos, 
como sa l tó en muchos más el de Armela. ¡Tú has des-
truido ia paz del alma de una mujer inocente y no 
puedes protestar de que el remordimiento roa la tuya 
dejándote sin pat! 
Kersac prorrumpió en una amarga risa y añadió con 
el acento en que se expresa un severo juez: 
—Sería muy fácil y muy cómodo para él que u n 
hombre casado pudiera decirle a su mujer, sin o t ra 
razón cus la del capricho: " ¡Te repudio, m á r c h a t e de 
mi lado!" Y al cabo de unos dias o de unas semanas o 
(Continuará,,) 
Consul tor io de higiene y tocador 
Una compostelanita.-Cutis ni graslen- de qne me habla no sirve para na<3a. E l 
to ni ŝ co Poros muy abiertos y bas- producto de vitaminas por ^ 
.. L.ik.f*. —:~~ -..ise llama Vitac.arotene. Es la ultima pa-tante vello. H« estudiado con cariño su 
caso, y vamos a ver si conseguimos, como 
usted desea, "un cutis tan lindo como el 
que llevan algunas y que no sé en qué 
consiste". Yo la voy a revelar el secreto. 
Todas las noches se lavará usted con la 
siguiente agua, dejándola secar sobre la 
cara. Fórmula Bórax, 5 grs.; hiposulfito 
sódico, 50 grs.; glicerina neutra, 50 grs.; 
agua destilada, 850 grs. (Disuélvase.) 
Aromatícese con agua de colonia, 50 grs.; 
esencia de azahar, 10 gotas; extracto de 
jazmín, 25 gotas; tintura de benjuí. 3 go-
tas; tintura de almizcle, 2 gotas. Por la 
mañana se aplicará en la cara compresas 
de agua caliente, y después, inmediata-
mente, compresas de agua de hielo muy 
fría. A continuación se dará la siguiente 
crema: agua de rosas, 20 grs.; bórax, 1 
gramo; lanolina, 26 grs.; esencia de viole-
ta, 10 gotas; esencia de geráneo, 5 gotas; 
labra (reconstituyonte para la mujer), y 
si como dice, "está un poco floja", pron-
to estará bien fuerte, alegre y sana. 
J . Garres (La Moheda).—Si se le cae 
el pelo con ese tinte que emplea es que 
no lo resiste, por ser fórmula un poquito 
fuerte. L a mejor tintura para conseguir 
un tono negro intenso es la que hemos 
publicado en este consultorio a base de 
nitrato de plata. Puede ensayar la si-
guiente fórmula, aunque el tono es más 
bien castaño. Desde luego, completamen-
te inofensiva. Nueces de agallas, 200 grs.; 
limaduras de hierro, 5 grs.; limaduras de 
cobre, 0.20 grs. Se tuestan las nueces de 
colatado; se las pulveriza y mezcla con 
agalla hasta que tomen un color acho-
los polvos metálicos. Consérvese en sitio 
fresco. Para su uso se hace una pasta 
blanda, con estos polvos y agua de rosas. 
esencia de limón, 5 gotas. No se lave la Se aplica sobre el cabello en abundancia, 
cara más que con jabón sulfurógeno. Use dejándolo que lo cubra bien, durante unos 
muy pocos polvos. Estos hay que saber minutos. Después se lava con agua tibia 
administrarlos bien. Muchos cutis finos y se da una pequeña cantidad de bn-
aparecen ordinarios por darse los polvos llantina. (Es conveniente lavarse bien la 
con gran abundancia. Hay que dárselos cabeza antes de teñirse.) Esos productos 
muy extendidos, y de tal forma, que no ¡que me indica contra la seborrea (espe-
Muy nueva y elegante esta chaquetita hecha en color tango. L a 
ancha orla es negra y forma un bonito contraste con el color de 
la blusa y el blanco del cuello y del borde inferior 
y 
se note que se llevan sobre el cutis. Con-
tra el vello usará el siguiente depilatorio: 
sulfuro de estroncio. 60 grs.; óxido de 
cinc, 20 grs.; almidón, 19 grs.; mentol, 
1 gr. (mézclese y pulverícese). Con una 
porción de estos polvos y agua se hace 
una papilla espesa, que se aplica sobre 
la parte a depilar, valiéndose de una es-
patulita de madera. Se deja quince mi-
nutos la pasta, y, después de seca, se fro-
ta con un" paño y se hace un lavado con 
agua templada. Finalmente se frota la 
parte depilada con aceite de olivas. 
E . L.—/.Los peligros de la ondulación 
permanente? Efectivamente, tienen ra-
zón esas personas que la insinúan los 
cuando se hace por manos inexpertas, 
peligros de las permanentes. Pero es I 
Entonces si que los resultados son catas-
tróficos. Pero en Madrid conocemos es-
tablecimientos donde sé hace la verdade-
ra ondulación sin peligro alguno para el 
cabello. Si tiene la amabilidad de darnos 
su dirección la recomendaremos algunos. 
La peluquería es hoy un verdadero arte, 
y su pelo reseco, en buenas manos, her-
moseará mucho. Una brillantina de las 
mejores es la siguiente fórmula: zumo de 
limón, 10 grs.; glicerina neutra, 10 grs.; 
agua de colonia, 80 grs. Queda el pelo 
precioso con brillo natural. Nada de ese 
aspecto aceitoso que dan otras brillan-
tinas. 
Lectora de E L DEBATE.—Ese peine 
a i i i B H i i i n i i i i i i i n i i i n 
cialmente el segundo que cita), son muy 
recomendables. 
Pequeñita y desagradable. Cuenca-
Contestada en nuestro articulo sobre de-
pilatorios. 
Luisa Beob. Bilbao.—Mucho celebro 
haya obtenido esos resultados tan bue-
nos con mis fórmulas. L a mejor crema 
para usted la recomendada a Takameki. 
Loción contra la caspa. Fórmula: alco-
hol de romero, 20 gramos; acetona, 30 
gramos; agua destilada, 30 gramos; ni-
trato de potasa, 0,50 gramos; alcohol de 
90 grados para 300 c. c. Para fricciones 
del cuero cabelludo. Lavados dos veces 
a la semana con agua templada bicar-
bonatada y jabón de azufre. 
Ani la Casti.—Caspa abundantísima. 
gramos; esencia de romero, 2 grs. Di-
suélvase en el agua el bórax, el carbona-
to y el salicilato; deslíanse en la solución 
las yemas. Se mezcla a las demás sus-
tancias. Se deja la mezcla en reposo tres 
días en sitio fresco y se pasa por un 
colador. Los resultados de esta fórmula 
son espléndidos. Se lavará con ella tres 
veces a la semana. Empapando bien to-
do el pelo y aclarando después con agua 
tibia. Esas bolsas tan feas que tiene en 
los ojos y las ojeras acusan alguna cau-
sa interna. Consulte con su médico. Para 
hacer que desaparezcan las arrugas siga 
el procedimiento recomendado a Connie. 
L a irá además muy bien la máscara de 
caolín. 
Noli me tangere (Bilbao).—Ese produc-
to contra la inflamación de las encías y 
dientes movibles por que me pregunta se 
llama Periodontil. E s muy nuevo, y tal 
vez no lo encuentre en ésa, pero en Ma-
drid lo tienen todas las farmacias. Desde 
luego, que es un medicamento curativo 
distinto de todos los elixires y pastas den-
tífricas conocidas. 
Mitsouka.—Varias preguntas. Me pa-
rece buena su fórmula para quitar la 
doble barbilla. Puede alternarla con la 
careta nocturna. Tanto la máscara ds 
caolín como la careta contra las arrugas 
son muy buenas. Un poquito difícil ts a 
esa edad crecer un poquito, pero, en fin, 
todo se debe ensayar, y quizás con cons-
tancia lo consiga. Desde luego se lograría 
algo en un par de años, tomando la vita-
mina del crecimiento. Es muy frecuente 
eso de la doble barbilla en esa edad, cuan-
do se empieza a ajamonarse un poquito. 
E s debido a una hipertrofia de la glándula 
tiroides. Desde luego, nadie mejor que su 
médico para darla un tratamiento inter-
no que resulta muy eficaz, pero si no quie-
re tomar nada al interior, puede usar el 
siguiente método. Fórmula: Glicerina, 100 
gramos; jabón animal, 5 gr.; yoduro po-
tásico, 15 gr.; esencia de almendras amar-
gas, 15 gotas. E n fricciones, tres veces 
al día, con un poco de pomada. Tamaño 
Pelo áspero sin brillo. Ojeras^ Arrugas en j un garbanzo-y durante cinco minutes, 
los ojos y cutis grasicnto. Contra la cas- ^ 
pa, lo siguiente: dos veces a la semana, 
lavados con agua tibia (la palangana lle-
na), y 100 gramos de bicarbonato de sosa. 
Después de bien aclarado el pelo, cepi-
llar un poquito la cabeza y darse un nue-
vo lavado con jabón de azufre y agua 
tibia. Después de estos lavados use la 
brillantina recomendada a E . L . en este 
consultorio. Usará la siguiente loción: bó-
rax, 10 grs.; carbonato potásico, 10 grs.; 
salicilato sódico, 10 grs.; agua destilada, 
600 gramos; yemas de huevo (cinco); ja-
bón liquido, 200 grs.; agua de colonia, 100 
en la región hinchada. 
Mariano (Tortosa). — Los depilatorios 
para quitar los pelos que salen en las 
piernas, brazos, barba, etc., no deben usar-
los más que las señoras. No se apure por-
que en la juventud le empiecen a salir 
ni quiera retardar su salida. E s un sig-
no vigoroso de masculinidad. Los hom-
bres débiles, linfáticos y medianamente 
constituidos, carecen de ese signo acusa-
do de "hombre fuerte". 
iiiHiiiiininiiiiniüiniiin linilüiaillllBilH!! 
Huyendo del calor se ha desplazado 
la gente hacia la costa,- desde las tórri-
das ciudades interiores. E n España los 
veraneantes sienten predilección por las 
playas norteñas del Cantábrico, el abier-
to "mar de las fuertes resacas y frescas 
brisas. Aunque también es grande ia 
concurrencia en las costas que se miran 
en el "Mare Nostrum". E n unas y otras, 
los bañistas! después de refrescarse en 
las irisadas ondasi se dedican muelle-
mente a la agradable ocupación de gas-
tar esas horas que trascurren plácida-
mente. O lo que es lo mismo, se repo-
san, después de los fuertes ejercicios de 
la natación. 
Hubo una larga época primitiva en 
que los hombres, preocupados con de-
fenderse de toda clase de adversarios, 
estaban siempre apercibidos a la defen-
sa, lo que vale tanto como decir que 
practicaban por necesidad ejercicios cor-
porales para que el vigor físico, salva-
guardia de su valor, no decayese nunca. 
Apenas si en ese tiempo se daba impor-
tancia a la cultura. Pero vinieron los 
tiempos modernos con los adelantos, que 
nos ha proporcionado el progreso. Tiem-
pos relativamente pacíficos en que triun-
fa el que más sabe, y la educación va-
rió sus moldes, convirtiéndose ante todo 
en cultivo de la inteligencia, en lugar 
del físico adiestramiento. La reacción 
fué tan grande, que se despreció al 
cuerpo para dar importancia únicamen-
te al desarrollo de las facultades inte-
lectuales. Mas esos dos fines, al excluir-
se mutuamente, eran en verdad, defec-
tuosos. E l alma necesita del cuerpo pa-
ra que plenamente se manifiesten sus 
facultades, y por eso es importantísimo 
que se encuentre en perfecto estado de 
salud, siendo un verdadero deber el con-
servarlo sano. Para conseguirlo, ningún 
medio mejor que las prescripciones de 
la higiene y la gimnasia inteligentemen-
te aplicada. E n nuestros días se nota 
marcada tendencia a practicar toda cla-
se de deportes, recuperando el adiestra-
miento físico, parte de su antigua im-
portancia. Sin duda, que a los consejos 
de los educadores modernos, entre los 
cuales no puede olvidarse al filósofo 
Spencer, se debe la reacción a que alu-
dimos. Y nuestros jóvenes, y los que no 
lo son tanto, en las playas se embria-
gan de aire y de luz, adquiriendo, gra-
cias a estos importantes factores, en 
medio de los cuales practican sus ejer-
cicios) la agilidad, la energía y, por lo 
tanto, la salud. 
No es que los veraneantes se dediquen 
solamente a los placenteros ejercicios de 
la playa. Las ciudades costeñas arden | 
en fiestas y toda suerte de diversiones, 
y preciso es tomar parte, en cuanta? 
ega posible. E n su consecuencia, ai lle-
gar la tarde, la playa queda desierta y 
crece el rumor de las olas en el silencio, 
mientras allá van los veraneantes en 
alegres excursiones a escalar la monta-
ña o, en su defecto, a visitar los pueblos 
de los alrededores. También el teatro y 
el "cine" atraen buen número de espec-
tadores y se procura que las horas de 
las veladas transcurran tan animadas, 
por lo menos, como las de la mañana. 
Qué cuidado más grande pone la mu-
jer para que su guardarropa contenga 
los vestidos adecuados para cada una 
de las horas dei día. 
E l número -parece multiplicarse, pues 
hay que procurar que en los baúles no 
falten, además de los trajes de mañana 
para la playa, en esta época general-
mente de lino, los de natación. Luego 
vienen los del "cocktail", excursiones, 
juegos y los de las fiestas, que no difie-
ren de loa que precisan las que se dan 
en el campo, y por fin los de comida y 
los elegantísimos de noche. De ninguno 
de estos vestidos puede prescindir una 
mujer "chic". Pero queda una clase de Primera vuelta: Sacar un punto sm ha-
trajes que a veces se usan indistinta- cer; un punto del derecho, un punto del 
mente nnr mañana n tarde v de los cna-lrevés y repetir todo lo largo de la vuel-
ta, un punto del derecho y otro del re-mente por mañana o tarde, y de los cua les sólo de pasada nos hemos ocupado. 
Son los de, tejido de puntos de media 0 
de gancho. Tienen una grandísima apli-
cación, pues si el tiempo es algo fresco, 
no habrá inconveniente en ponerlos des-
de las primeras horas de la mañana, es-
tando también admitido llevarlos igual-
mente por la tarde. Su construcción es 
de lo más sencillo y agradable y cons-
tituye uno de los entretenimientos de 
las señoras en las horas de la playa. 
Los materiales son lana de todos los 
colores, generalmente fina, y ganchillo 
o agujas. A veces la lana se combina 
con algodón perlado para obtener lin-
dos efectos. Los tejidos son variadísi-
mos, y, aunque en otra ocasión daremos 
a conocer puntos nuevos, vamos a des-
cribir hoy dos clases de ellos de los más 
prácticos y bonitos: Uño es el llamado 
punto de arroz. De él está hecho el "pul) 
over" que en esta página pueden ver 
nuestras lectoras. Las agujas serán del 
uno o del uno y medio, y empleándolas 
algo más finas para tejer la ancha cin-
tura, que se hará en punto de elástico; 
o sea, dos puntos de la cara, dos del 
revés, siguiendo siempre en esta misma 
forma y cuidando, al volver la labor pa-
ra hacer la segunda vuelta, que coinci-
dan siempre los puntos en el mismo senti-
vés. Segunda vuelta: Sacar un punto 
sin hacer; un punto del revés (el que se 
hizo también del revés en la primera 
vuelta), un punto del derecho y conti-
nuar igualmente haciendo un punto del 
revés y otro del derecho. Así se obtiene 
ese lindo punto que se llama de arroz 
E l "pulí over" tiene además punto de 
tela, o sea, el que aparece siempre de 
la cara como el tejido de las medias. 
Está hecho con lana angora, que es la 
gran moda ahora y tiene apariencia de 
finísima lana cardada. 
Otro punto que puede servir también 
para hacer bonitos "jerseys" es el que 
resulta de poner puntos pares en la agu-i^ 
ja. Sacar un punto sin hacer; un punte = 
del revés, pasar un punto sin hacer j = 
repetir desde el punto del revés, pasar 
un punto sin hacer, etc. Segunda vuel-
ta: Todos los puntos se harán del re-
vés. Tercera vuelta: Sacar un punto sin 
hacer, se pasa sin hacer el punto que en 
la primera vuelta se hizo del revés; un 
punto del revés y debe repetirse pasan-
do sin hacer el punto que en la primera 
vuelta se hizo del revés; un pimto del 
revés, etc. L a cuarta vuelta debe ha-
cerse como la segunda, todos los pun-
tos del revés, y la quinta vuelta es igual 
¡CUIDE SUS OJOS! 
Comprando sus gafas en Optica Anju. 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
¡niiiniiiiiniininiiiiiniini 
La Librería L a i e t a n a 
Compra de toda clase de libros, documen-
tos autógrafos, y aun bibliotecas ente-
ras. Especialidad en la adquisición de li-
bros impresos en lengua latina, antiguos 
y modernos. 
Calle Martí Julia, L Teléfono 25151. 
BARCELONA 
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Luis PALACIOS P E L L E T B E R 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
¡MnnBIBlKBlilliBiin 
Nueva obra de J . B. Sánchez Pérez 
S E M I L L A D E A J E D R E Z 
3 pesetas. La mejor para aprender 
«iiiiniiinaiiiiiBiiiiBniniiniBiiiiii UBIIIWIIIBIIIIBIIIIV 
Graciosa blusa hecha a mano de puntos de gancho. Sobre el fondo 
gris perla del tejido de fina lana destacan las grandes motas y la 
corbata en verde y rojo 
C O C I 
Desagraviemos 




Cura sin operación ni dolor 
S Panadizos - Granos - Forúnculos S 
Quemaduras 
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do. Luego viene el punto de arroz; o sea: que la primera. 
a & a u s a B •lllliBiBIIIIBIIIl 
B I L B A O 
S. Mames 33 Tíi. 366iJ 
Direerite ixMttli Xporraáo i»S < BILBAO 
GARCIA MÜST1F1ES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
.>1ayor, 21. Feleiono 95417 
CATALINA B A R C E N A COCK-TAIL 
Para un "cock-tail" 
E n un coctelera se echan: 
Dos trocitos de hielo. 
Una tercera parte de copa de vermut 
italiano. 
Una tercera parte de copa de vermut 
francés. 
Una cucharadita de café de ourago. 
Media cucharadita de café de grana-
dina. 
Se termina de llenar con soda Perrier 
o seltz, se agita y se sirve con unas tiras 
finas de piel de limón. 
Nota.—Los tercios de copa se calculan 
de la copa que va a servirse, previniendo 
que siempre sale algo más de una copa. 
Al no tener coctelera, puede prepa-
rarse en un vaso de refresco y remo-
ver con una cucharilla de refresco (de 
mango largo). 
SIDRA CAP (CUP) 
Para 10 copas o vasos 
Unos trocitos de hielo. 
Sidra, una botella. 





Ciruelas, 100 gramos. 
Albaricoques, 100 gramos. 
Melocotón, 100 gramos. 
Manzana, 100 gramos. 
Pera, 100 gramos. 
Curagao o Cointareau, dos copas de li-
cor. 
Coñac, dos copas de licor. 
L I N O L E U 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. 
S E R R A , Fuentes, 5. Teléfono 14532 
j : n ' w ' S|:'B'' g ^ r-n ^ ST 
U L L O A óp tico 
Garmen, 14.-.MÁDRID 
IIIIIHIIIIIIIIIIBIIiniiilIBililBIIinillllllinillIlHlllllEillWllliiKl 
J . CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros cientíñeamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 4233L 
! ? • B B" B " I ' J T B E S ' S H ' H 
años menos 
R E P R E S E N T A R A 
USTED SI CUIDA 
SU C U T I S CON i 5 
Dermina tÚH/WLQ 
(TONICO BLANCO) 
4 ptas. en perfumerías y en "FI.OK 
D E AZAHAR", Carmen, 10. MADRID 
Bonito y sencillo "pulí over" color rosa fuerte. Tiene ancha cin-
tura de elástico y en las mangas y cuello bordes blancos hechos 
con lana angora 
M A T A 
MOSCAS, POLILLA, CHINCHES. 
MOSQUITOS. PULGAS. HORMIGAS. ETC 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, eastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
Azúcar (o dos cucharadas de jarabeH 
a 30 grados), una cucharada colmada. 1 
Un par de tiras finas de pepino verde 
L a manzana puede suprimirse, cchán- % 
dola cuando es cap de vino. 
Se mondan todas las frutas, a excep-
ción de la ciruela; se les quita el hueso 
o pipas y se cortan en rajltas del gtüc-
so del canto de dos pesetas. 
E l limón se pela (sin nada de corte-
za) para que no amargue e igual se 
hace con la naranja, cortándolos en Ion-
chitas finas. 
E n una vasija se echan todas las fru-
tas cortadas, se añade el azúcar o ja-
rabe, la piel de pepino (que da un aro-
ma extraordinario), la naranja y limón, 
los licores y el seltz; se deja en mace-
ración en sitio fresco durante un par 
de horas y al momento de servir se in-
corpora la sidra y el hielo, removiéndo-
lo bien y sirviéndolo en jarra de cup. 
NOTA.—El Cointreau o Curagao pu» 
de reemplazarse por Kirsch y Marras-
quino. También puede ponerse a base 
de Cointreau y Curasao solo. Y a base 
de coñac. 
Este cap puede hacerse de vino de Cha-
blis, Diamante o Sauternes, o sustituyén-
dolos por la sidra. E n este caso con-
viene echar las copas de Cointreau, Cu-
rasao o coñac solo. 
H E L A D O NAPOLITANO A L A VAI-
N I L L A 
Para seis personas 
Jarabe a la vainilla, 300 gramos (tres ' 
decilitros a 30 grados). , 
Nata cruda, 300 gramos (tres decili-
tros). 
Para obtener los tres decilitros de ja-
rabe a 30 grados, es preciso poner el» 
una cacerola o cazo 300 gramos de azú-
car molida, tres decilitros de agua hir-
viendo y una barra de vainilla. 
Se arrima al fuego y cuando rompe 
a hervir se espuma con una cuchara, 
dejándolo cocer unos cinco minutos, y 
se retira. Se miden los tres decilitros, 
y si hubiera reducido algo más, se com-
pleta con agua, y si sobra de los tres 
decilitros, se deja reducir hasta comple-
tar la medida deseada. 
Se deja enfriar, y una vez frío, se 
pone en la heladora, quitando la vaini-
lla y añadiendo la nata cruda sin batir. 
Se hiela y se sirve en copas, acom-
pañado de unas pastas finas. Tarda P41 
helarse, cinco minutos. 
PASTAS NAPOLITANAS 
Salen unas 40 piezas 
Harina fuerte 150 gramos. 
Azúcar 125 
Almendra 125 * " 
Mantequilla 100 
Huevos 1 " 
Yemas 2 " 
Unas gotas de esencia de 
limón o raspadura. 
Sobre la mesa se pone la harina, se 
forma un hoyo y en él se ponen todos 
los demás ingredientes, se mezclan bien 
y poco a poco se va recogiendo la ha-
rina hasta formar una masa compacta 
y se deja reposar una hora. 
Una vez reposada, se estira la masa, 
laminándola al grueso del canto de cin-
co pesetas; se corta con un cortapastas 
en forma de medias lunas y se colocan 
en placa de pastelería, poniendo en cada 
pasta un montoncito de almendra file-
teada. Se puede poner de color imitan-
do al pistache, para lo que se colorea 
con verde vegetal. 
Se pone la placa a un horno mode-
rado por espacio de diez minutos y una 
vez doraditas se retira la placa. 
• • H 1 • • | | B 9 I B a s 
¡¡1EUR 
De tejido de puntos de media, azul porcelana, e s tá hecho este 
vestido, propio para jugar al "golf". La cintura y caderas tienen 
finas nervaduras, lo mismo que el final de las mangas. Un cordón 
atraviesa la tela y frunce el escote. El cinturón, formado por dos 
cuerdas, cierra con broche negro de madera 
£ A -^ar o m. mmm ir ^ST'^k 8 9 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos, 
Central y Sucursales. 
i B 11: B ;: E;il.iHiiil;ai;:i»ii!i¡e;Ji!Ei>.>s;i::iSi;;i«'!l:g'ii!i9 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
• 
3ÍADBID.—Año X X m — N ú m . 
E L D E B A T E (15) Domingo 30 de julio de Idoó 
aimn-mmx u i u mwHm 111 m n ^ i mL4T 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde 8. 
PüMatu?eML8DOMÍN8:UEZ' ^ ^ ^nidaA|>ry%tgT^ 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
^Jí?? 50ardenta1' abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
JLA^', iruli£)- ConsiHta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. • 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
6.. (T) 
" V E L O Z " . Gestión general documentos 
ministerios. Centros oficiales y . particula-
res. P i Margal!, 9. Teléfono 23915. (T) 
A G E N C I A Norwich Unión facilita gratui-
tamente informes condiciones más conve-
nientes distintas clases Pólizas Seguros. 
Avenida Dato, 7. Teléfono 15463. (2) 
" S A N B E R " . Detectives, vigilancias, infor-
maciones, obtención documentos, nego-
cios general. Hortaleza, 32. (5) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada, armario Jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés . 5, esquina Ancha. (V) 
B I U E B L E S Gamo, loa mejores y m i s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
U R G E piso completo, alcoba, comedor, tre-
sillo. General Porller, 31. (8) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, recibidor, mu-
chos muebles, urge vender. Puebla, 4. (5) 
P O R renovación existencias, comedor 300, 
alcoba jacobina 375. Losmozos. Santa E n -
gracia, 65. (8) 
I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
muebles, baratís imos; alcobas, comedo-
res desde 400. Luchana, 33. (8) 
. U R G E vender comedor, alcoba, armarios, 
camas, lámparas, tresillo. Fuencarral, 70. 
(8) 
U R G E N T I S I M O , domingo, lunes, por he-
rencia, gran personalidad, se venden 
muebles lujo, colección porcelanas, pin-
turas y buenos libros. Ayala, 19. • (8) 
V16.IEÍVDA l5aratísimA- General Arrando, 
rumciEifl 
Hasta diez palabras.... 0,60 ptaa. 
Cada palabra más. . - . - . - . - . - . - • ' . - ^ • - • r - . - . ' . - . - . 0,10 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timbra. 
rmrnmttmmrmmmimnmmmtmam mmmnmmmamrmmmTimm i 
16) 
1 8 J m ^ fPacioso exterior. Trece, lujo-
1BŜ *)3tt',?teri<wei1' visitenlos. nuev confort, calefacción. ' mó¿TOs.""'(Calíáo>.' 
Moya, 8. (T) 
F ^ l t mU¿ha ,fam*lia. nueve habitaciones, 
vistas Rosales-Ferraz, ascensor, icas 
veinticinco duros. Ferraz, 53. (T) 
E S C O R I A L alquílase hotel amueblado. Te-
léfono 92514. (T) 
PISO amplio, comodidades. General Arran-
do, 18. (A) 
A L Q U I L O calle Montera, seis habitaciones 
y cocina, confort. Razón: San Alberto, 
l . Portería. 
:FÍNC^ nueva. Preciosos interiores, cale-
facción central, baño, veinte duros Her-
mosos exteriores. Rodríguez San Pedro. 
^ (9) 
H O T E L I T O , 11 duros, interior, agua. F r a n -
cisco Ramírez, 12. Prosperidad. (T) 
V E R A N E O , playas Norte y campo. Cha-
lets y pisos Robisco. Príncipe, 14, segun-
do. según (T) 
A L Q U I L E R E S 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral. 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 41Q. Miguel Moya, 4. (2) 
V E R A N E O : Alquilo casita amueblada ori-
llas playa. San Vicente Barquera. Car-
tero. (T) 
C U A R T O S , 55; áticos, 85; tiendas, naves, 
Ercil la, 19. Embajadores, 104. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
T I E N D A con sótano, propia bar. Avenida 
Pablo Iglesias, 58. Facilidades. (2) 
MATRIMONIOS, visitad cuartos modernos. 
Gene/al Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
E X T E R I O R gran confort, siete habitables, 
45 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E N lo mejor Carrera San Jerónimo, cuatro 
espléndidas habitaciones balcón, para So-
ciedad. Banco u oficinas, con o sin mue-
bles. Fontán. Argensola, 13. Cuatro a 
seis tarde. 
G R A N nave, industria, depósito. Ronda 
Atocha, 35. W 
E X T E R I O R , seis habitables, baño, 25 du-
ros. Vallehermoso, 32. (3) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones ha-
bitables, rebajado. Torrijos, 21 duplicado. 
(o) 
L A R E D O , Santander. Alquilo piso amue-
blado, jardín, hermosísima playa, l e l é -
fono 75931. (4) 
A L Q U I L A S E exterior, señora, caballero, 
con, sin. Santa Engracia, 118, primero. 
(4) 
E S C O R I A L . Alquílase piso hotel, todo con-
fort. Teléfono 92514. (T) 
P L A Y A Salinas, Asturias, alquílanse ho-
teles, pisos económicos. Eladio Torres. 
Bar " E l Triunfo". Salinas. (T) 
E X T E R I O R , seis habitables, 40 duros. Go-
ya, 34. Contiguo Templo Concepción. (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187, esquina Ayala. (16) 
C A S A nueva, alquílanse amplios cuartos 
con baño, económicos. Almendro, 6. (T) 
A V E N I D A Peñalver, 19, esquina, cuartos 
todo confort, vivienda, oficinas, industria. 
(E) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, ^ 
H O T E L Parque Metropolitano, garage, 10 
camas, hermosa pérgola. De 3 a 6 tardf-
Sierra, 6. Teléfono 30026. 
L I S T A , 95. Chaflán Francisco Silvela. 
cuartos exteriores, venti ladísimos, espa-
ciosos, calefacción central, ascensor, ^ 
y 32 duros. "Metro" Becerra. Torrijos^. 
A L Q U I L O cuartos exteriores, P ^ ^ 0 
t r l n v í a s de Serrano, Ye áz^ue^H?eHrin?a 
silla y Goya y cerca del mercado de la 
Paz. Lagasca, 64. 
A L Q U I L O cuarto con baño, t e r m o s ^ 
próximo Plaza del Angel. Huertas, U. 
HERMOSOS cuartos 115 Pese^nt JeTr"4é' 
do Católico, 72. 200 pesetas Santo Tome. 
6. Junto Saiesas. 
BONITO piso amueblado en Ontaneda, oOO 
pesetas. Teléfono 50863. 
A R R I E N D O verano chalet amueblado cua 
tro camas, próximo Santander tienes. 
Informes (Santander), ^ ^ ^ ^ f e c ^ s . 
sada. "Villa Losada". Maliano-Muneu^ 
E X T E R I O R E S , mucho W . 1 - n b ^ t 3 l S Í 
sor, 19-22 duros, próximo Oasieucuo. 
Cristóbal Bordíu, 33. 
F R I X C I P A L , amplias habitaciones. Huer-
tas, 62. 
E X T E R I O R seis habitaciones 125: Ime-
rior, 70. Teléfono, ascensor. P a r d i n a s , ^ 
A U T O M O V I L E S 
C I T R O E N torpedo, ocasión 3.300 pesetas. 
Doctor Oloriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios : ¡ Para 
comprar barato ! ! Casa Ardid. Génova, 4 
.Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n ^ recau-
. chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera 18. (3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ron-
da Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes.- Carranza, 20. (21) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
V I G I L A N T E S motoristas. Preparac ión 
completa programa. Grandes éxitos con-
curso anterior. Enseñanza combinada 
Academia Bilbao y Escuela Automovilís-
tica. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
F I A T torpedo, siete plazas, perfecto es-
tado mecánico, 1.900 pesetas. Plaza de 
Cánovas, 5. (16) 
C A M I O N E S Citroen, 2.500 Kgs., matricu-
la alta. Revisados por la Casa Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
C A B R I O L E T descapotable y "coupé" 2-4 
asientos. Precios interesantísimos. Socie-
dad Española de Automóviles Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
B E R L I N A S Citroen, cinco plazas, buen es-
tado marcha y conservación. Sociedad 
Española de Automóviles Citroen. Plaza 
de Cánovas, 5. (16) 
A N T E S de comprar, visite la Exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
S E I B E R L I N G . el mejor neumático al pre-
cio dé los demás . Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. ^ (3) 
L I N C O L N , seminuevo, 15:000 pesetas (cos-
to 70.000). Fuencarral, 68, segundo iz-
quierda, (T) 
V I G I L A N T E S motoristas. Pre p a r a c i ó n 
completa programa. Grandes éxitos con-
curso anterior. Escuela Automovilística. 
Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
C H E V R O L E T . Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto legítimo. Re-
baja de precios, surtido completo. E n -
víos provincias. Continental Auto, S. A. 
Alenza, 18. (3) 
G . M. C , Blitz, Bedford. Chevrolet, Lancia, 
camiones ómnibus turismo, reparaciones, 
repuestos. Concesionario. Continental Au-
to, S. A. Alenza, 18. (3) 
R E P U E S T O S Chevrolet. Nuevo concesiona-
rio. Continental Auto, S. A. Alenza, 18. 
(3) 
S E fija solamente en el precio de los neu-
mát icos quien se olvida que su existen-
cia y la de los suyos es tán a merced do 
un reventón. Usad neumáticos Seiberling. 
enfriados por aire, que son impinchables. 
Conde Xiquena, 13. Madrid. Teléf. 42197. 
(3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló. 14. Madrid. Teléf. 56666. 
(T) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevroki, 
Renault, otras marcas. Preparación Vi-
gilantes motoristas carreteras. Santa E n -
gracia, 4. (2) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Cl ima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). ( 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. L o s m 6 } 0 ^ ! se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Tele-
fono 17158. V*' 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto a l estanco. (E) 
V I C E Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Bomanones, ,12. 
COMPRAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, 
espermatorrea. Clinica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad, secretas, 
médico especializado. Jardines, 13, prin-
cipal. (A) 
E M B A R A Z O , matriz, esterilidad, secretas, 
médico especialista. Alcalá, 142. princi-
pal. (A) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
M A R T I N , odontólogo. Cirugía dental. Den-
taduras. Montera. 26. (Asistencia a do-
micilio.) (T) 
ENSEÑANZAS 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios, V E I N T E P E S E T A S . L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 
A C A D E M I A Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , quince pesetas 
mensuales, clases estudio, velocidad. Aca-
demia España. Montera, 36. (21) 
C A R R E R A Comercio. Clases particulares y 
colectivas en grupos 10 alumnos. Horta-
leza, 110. Academia Ramos. (2) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Ma-
rina, Instrucción pública. Bachillerato, 
Comercio, Medicina, Taquigrafía, Meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do. (20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier libreria 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir en su propio domicilio. Pida li-
breto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105, Sevilla. (9) 
P R O F E S O R , análisis gramatical, grandes 
éxitos, se ofrece academias y clases es-
peciales, también por correspondencia. 
Apartado 9.087. (7) 
T A Q U I G R A F I A mal explicada es tediosa. 
García Bote logra hacerla seductora. (24) 
S P A N I S C H für Auslándem, akademisch, 
gebildeter Spanier erteilt. Konversation. 
LópeA Carretas, 3. Continental. (V) 
F R A N C E S (París) . Buena profesora. L a -
rra, 9. (2) 




PISOS. 15 piezas vista. ^ ^ • f 0 ^ S l 
gas, calefacción central, as , .n=üi . - _ 
fetgas. Alcalá Zamora, 4& duphcacio, j u ^ 
to a Espalter. 
I X Q I I L I N O S : Sólo " E l Noticiero U j b a S _ ••vei i i^^uts : boio Hpeoiauiia-I rías, seciei 
Publica amplia lista cuartos des^qui^^ n„ove> 
dos 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
r a S ? L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas. í y ^ 
trésnelo. 
í ^ v i l o ^ P K Í«>t*Cr»z. 7. Platerg. 
13945. 
COMADRONAS 
FMBA.BAZO, faltas menstruación. . matriz. 
C o n o c i m i e n t o gratuito, medico espe-
cialista. Hortaleza, 61. 
PT? OT"KHOR \ Mercedes Garrido. Asisten-
c i a S a i í z a d a s , económicas, inyecdo-
nes. Santa Isabel, 1. 
P A R T O S Estefanía , Raso asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (ID 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
A! Í to r ikdo . Contesto provincias. Felipe V 
4 Teléfono 11082. K0> 
M \ K I A Mateos, profesora P/rtos-. S " " ^ ; 
tas hospedajes embarazadas Autonza 
da Carinen, 33. Teleiono 2b!>71. (-' 
CONSULTAS 
F M B ^ R A Z O . faltas mentruación matriz. 
C o n o c i m i e n t o médico gratu.to. H o r . ^ R 
le-a, 01, tercero. 
14' 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquierdo, 
" E l Niño" cura dentición. Laboratorio San 
Justo, 5. Farmacias, Droguerías. (V) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen Qe vicios ele la sangre, se cüran y 
evitan tomando el tónico depurativo lo-
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Libreria. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
H O T E L I T O entre pinares, diez minutos 
centro, confort, garage, jardín. Teléfo-
no 31508. (2) 
V E N D O grandes facilidades amplio hotel 
con jardín hecho, garage, varias depen-
dencias, tranvía, agua canalizada. Infor-
mes. Serrano, 1. Asociación de Crédito 
Mercantil. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
P O R marcha urge venta hermosa finca, 
calle primer orden, 14.300 pies, valor 
300.000 pesetas, puede adquirirse en 
35.000, rentando el 12 por 100. A. Castilla. 
Príncipe, 14, segundo. (3) 
V A Q U E R O S : Se arrienda finca de riego 
de pie, cuatro fanegas, en 750 pesetas. 
Colón, 1, segundo. De 4 a 6. (T) 
P O R 65.000 pesetas vendo casa recién 
construida junto calle Alcalá, rentando 
doce por 100. Apartado 8.084. (8) 
C E R C E D I L L A , vendo hotel nuevo, parce-
las, terreno, facilidades pago. Teléfono 
17496. (4) 
A U S E N C I A , urge traspaso hotel número 
15, Colonia Bellasvistas, acogido casas 
baratas. Teléfono 18883. (4) 
U R G E N T E , vendo directo finca Urbana-
Industrial, 3 minutos Puerta Sol, "Me-
tro", tranvía, en 90.000 pesetas; vale 
200.000. Doy facilidades. A . Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
V E N D O 37.000 pesetas finca urbana (bue-
nos inquilinos), renta 4.400 pesetas, se 
adquiere 23.000 pesetas. A . Castilla. Prin-
cipe, 14. (T) 
V E N D O en Burgos casa - chalet, confort 
moderno, mejor barrio, 43.000 pesetas, 
puede adquirirse 33.000. A. Castilla. Prín-
cipe, 14. (T) 
V E N D O próxima "Norte" finca industrial, 
100.000 pesetas. 30.000 pies. Doy facili-
dades. A . Castilla. Principe, 14. (T) 
COMPRO casa de unas cuarenta mil pese-
tas su valor, tratando directamente due-
ño. Dirigirse: D E B A T E , 32.327. (T) 
T O B R E L O D O N E S . Terrenoe mejor sitio se 
venden. Razón: Montera, 32, " L a Joyita". 
(B) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo ho-
tel Bellavista, calefacción central, baño, 
garage, 42.000 pesetas. Teléfono 55173. 
(T) 
COMPRO casa de treinta a cuarenta mil 
pesetas, más hipoteca del Banco. Apar-
tado 8.084. (8) 
POK treinta mil pesetas, vendo casa recién 
construida rentando ochocientas mensua-
les. Luque. Princesa, 24. (8) 
P E R M U T O casa con sólo hipoteca. Banco, 
por solares, finca rúst ica u hotel. Rome-
ro. Montera, 33, Anuncios. (8) 
H I P O T E C A S 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca sobre buena casa Madrid. Solici-
tudes por escrito con toda clase de de-
talles. No trato intermediarios. No hay 
comisión. Julia Rodríguez, Hotel H . Ca-
nillejas. (T) 
R O D E N A S . Agente de prés-tamos para eli 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-' 
ros. estables y familias. Peñalver 7, se-! 
guñdo izquierda. (20) j 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-1 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
E S T A l i L E S , precios verano. 6.-5, 8,75, to-
do confort.- frente- Palacio Prensa, estu 
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo, (5) 
" P E N S I O N Ferrol". Casa seria. Confort. 
Miguel Moya, 4 (Gran Vía) . (2) 
P E N S I O N Elias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable,íprectoa especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otras exteriores. Preciados, 29, tercero. 
(5) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
O F R E Z C O para dos amigos estables, com-
pleta 5,50, baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, establea. Avenida Da-
to, 10, tercero 3. (4) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua, 
sitio inmejorable, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda. Teléfo-
no 10394. (23) 
P E N S I O N económica para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
A L Q U I L O lujosa alcoba, gabinete, matri-
monio, dos amigos. Pensión completa, 
baño, teléfono, ascensor. Luchana, 9, ter-
cero bis izquierda. (D) 
I N D I V I D U A L , balcón, completa, 5 pesetas. 
Amplias amigos, económicas. Cruz, 21, 
segundo. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36. , ( E ) 
P E N S I O N Narrón, todo confort, aguas co-
rrientes, matrimonios, amigos. Pensión 
completa desde ocho pesetas. Conde Pe-
ñalver, 8 (Gran Vía) . (10) 
P E N S I O N confortable, 6 y 7 pesetas. Pe-
ligros, 6. (4) 
E X T E R I O R , económico, con, sin. León. 23, 
segundo. (3) 
C E D O habitaciones económicas, todo con-
fort. Paseo Delicias, 64, entresuelo iz-
quierda. (T) 
AZUR, pensión Paseo Recoletos, 12, todo 
confort, aguas corrientes, excelente co-
mida, precios módicos. (T) 
D E S E A hospedaje de cuatro pesetas seño-
rita compañía. Escribir: D E B A T E , 32.335. 
(T) 
H A B I T A C I O N confortable. Alcalá, 101, 
principal centro derecha. (V) 
C E D E S E amplio gabinete, uno, dos amigos. 
Fuencarral, 123, primero derecha. (D) 
SEÑORA alquila habitación pensión econó-
mica. Guzmán Bueno, 7, tercero A. (D) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agrada-
bilísima, económico, habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, aguas corrientes. 
Cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete y alcoba. Ca-
lle Atocha, 112, primero derecha. (11) 
A L R E D E D O R E S Obelisco-Santa Engracia, 
deseo pensión estable seria, tranquila. 
Escribir: señor Canto, Preciados, 4. Pen-
sión Cristóbal. (9) 
P E N S I O N Rialto; habitaciones fresquísi-
mas, comida excelente, pensión individual 
desde 10 pesetas, para dos desde ocho. 
Teléfono 23028. P i Margall, 22, terceros. 
(5) 
DOS habitaciones insuperables, balcón, es-
quina Ancha, baratísimas. Palma, 52, 
principal. (4) 
D E S E O en casa moderna con todo confort, 
habitación o pensión. Absténganse ofre-
cer lo que no sea muy bueno. Pi Mar-
gall, 101. Rex. (4) 
A L Q U I L O habitación muy fresca, confort, 
matrimonio, dos amigos. Duque Sexto, 
28. Teléfono 54663. (4) 
P E N S I O N familiar, desde siete pesetas. 
Montera, 46-48, segundo. (2) 
C E D O gabinete señora, caballero. Tudes-
cos, 39-41, principal izquierda. (2) 
P E N S I O N Edel, desde seis peseta?. Miguel 
Moya, 4. segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Vía. (2) 
M A G N I F I C A habitación para caballero 
diatinguldo, baño, teléfono, cerca Sol. 
Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño, 
amigos, 4,50. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
J ' E X S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N Romero. Sacerdotes, comercian-
tes, 6 pesetas. Postigo San Martín. 6. (2) 
F A M I L I A honorable daría oensión uno, dos 
estables. Confort. Paz, 8, primero. (2) 
H A B I T A C I O N E S todo confort, trato fami-
liar, precios verano. Teléfono 40225. (T> 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
(E) 
A L Q U I L O hermosísimo gabinete y alcoba, 
dos amigos, únicos, baño, teléfono. Aya-
la, 160. (2) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajero», próximo Sol. 
Gran Via . Teléfono. Carmen. 31. (20) 
P E N S I O N , dos. tres amigos. Precios espe-
ciales de verano. Carmen, 36. (10í 
P E N S I O N confort. Inmejorable situación 
para verano, próxima Retiro. Narváez. 
19. (T) 
G A B I N E T E S familia, amigos, con, sin, ba-
ño. Caños, 6, segundo izquierda. (5) 
E X T R A N J E R O alquila gabinete, exterior, 
confort, con, sin. García Paredes, 72, se-
gundo. (T) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
C E D O habitación amplia, todo confort, ca-
ballero, matrimonio. Teléfono 32039. (2) 
P E N S I O N Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendables por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
R E S I D E N C I A internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor 85. Directora, doctora Soriano. (9) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T), 
E S T A ardiendo el Sol. ¿Quién hace el Sol? 
Dios. Compren rayos Sol. Mensajero Bil-
bao. IT) 
¡ H E R M A N O S ! E n Zaragoza, el 29 junio, 
repartiéronse ¡33.000! sermones calleje-
ros. (T' 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del coche 
1933. (6) 
MAQUINAS 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas reconstrui-
das, todas marcas. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. »T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja , 26. (V) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Slnger. 
garantizadas. Cava B a j a 26. 
MAQUINAS escribir Underwood, 350 pese-
tas. Morell. Hortaleza, 23. (21) 
C O M P O S T U R A S máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo, 4. (21) 
MODISTAS 
M A D A M E Simón, ex primera de París. T r a -
bajo finísimo, 25 pesetas. Lista, 48, bajo. 
(T) 
MODISTA a domicilio. Mayor, 16. Portería. 
(A) 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
M V E B L E S 
PENSION CLARIDGE 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 3 6 
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C I L A C C 
| SECCION ESPAÑOLA DE LOCHA ACTIVA CONTRA EL CONIÜNISMO I 
C I L A C C pone al descubierto lo que pasa en R U S I A . _ E 
E Sus fuentes de Información son las publicaciones oficiales soviét icas , de Sj 
5 las que seña la su fecha. 
SI Si conocieran la realidad de lo que es el comunismo en Rus ia , todos o la = 
mayor parte de sus militantes lo abandonarian. jS 
Propagad por todos los medios a C I L A C C | 
Suscripción anual son 4 pesetas 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
Correspondencia al apartado 1.053 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a Petra G ó m e z P e ñ a de Alesanco 
Falleció cristianamente en Madrid 
E L D I A 2 D E A G O S T O D E 1 9 3 2 
a los Recenta y ocho a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
D. E . P. 
Su viudo, don Antonio Alesanco; hijos, d o ñ a Jesusa, don Domingo 
y don Arturo; hijos pol í t icos , don Lui s Vinardell, d o ñ a Matilde P a r a -
ges y d o ñ a Mercedes Lorenzale; nietos, nieto polít ico, bisnietos, herma-
nos polít icos, sobrinos, sobrinos pol í t icos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amistades y personas piado-
sas una orac ión por su alma. 
Todas lás misas que se celebren el día 2 de agosto en la parroquia 
de E l Salvador y San Nico lás , iglesia de San Cayetano (altar de San 
Mil lán) , iglesia de los P P . Agustinos Recoletos (Pr ínc ipe de Vergara, 
85), iglesia del Buen Suceso, iglesia de Galapagar, parroquia de San 
Roque, del Sardinero (Santander); las que se celebren desde las ocho 
y media en la iglesia de Jesús Nazareno y el día 1.' en el Monasterio 
de E l Escor ia l ; las que se digan todos los días 2 de cada mes en la 
capilla de las Esc lavas del Sagrado Corazón (calle de Cervantes), y la 
comida y misa en la oapilla del Ave María (calle del Doctor Cortezo, 4) 
los días 2 de octubre de cada año , serán aplicadas por el eterno des-
canso del alma de la finada. 
Varios señores Prelados concedieron indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ, MATUTE, 10. 
GRAN' Bretaña. Cama» y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
M U K B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista R-ratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3, 
Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D C L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantís., perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 26583. 
(4) 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T A S E capital primera hipoteca fin-
ca urbana. Sitio céntrico. Apartado 4.085. 
(4) 
P A R A negocio gra.n rendimiento precisa 
socio honorable 50.000 pesetas, garanti-
zá-ndose 12.000 interés anual. Escribir, 
D E B A T E , 32316. (T) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
50 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9, sastre. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E M P L E A D O S , obreros, vuestro zapato 7 
pesetas. Tres Cruces, 9. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
O B S E Q U I A M O S espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunida Publicidad. 
Conde Peñalver, 5. (5} 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
P A G O buenos sueldos trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T O dependienta, sueldo 3.000 pe-
setas, aporte 5,000 amortizables. Garan-
tías. Vega. Preciados, 7, Continental. (T) 
C O U O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
A Y U D A N T A para vestidos de niña de ne-
cesita. Abtao, 24. (3) 
C A S A católica, sólidas referencias mutuas, 
ofrece colocación vitalicia, buen sueldo, 
sirvienta trato llano, aptitudes, en cabeza 
partido Galicia, buen clima. Proposiciones 
por carta, señor Belarte. L a Prensa, Car-
men, 16. Madrid. (2) 
A D M I T I R E contable Interino y auxiliar 
contabilidad fijo. Inútil sin buenas refe-
rencias. 11 a 1. Calle del Prado, 15. (5) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25226. (5) 
C H O E E R soltero, ofrécese, comida, poco 
sueldo. San Dimas, 7, segundo. (T) 
M A T R I M O N I O solo, católico, inmejorables 
informes, solicita portería. Sin pretensio-
nes. García. Atocha, 157, ático. (T) 
C O N T A B L E especializado, inmejorables in-
formes, ofrécese tardes. Ransanz. Apar-
tado 184. (4) 
C H O F E R , 37 años, mecánica general, ofré-
cese cualquier industria, sin pretensiones. 
Aurelio. Teléfono 57425. (T; 
S A C E R D O T E muy culto, profundos cono-
cimientos castellano, latín, francés, se 
ofrece academias, colegios. R a z ó n : igle-
sia Oalatravas, Alcalá, 29. (7) 
P A R A contable o análogo se ofrece per-
sona experiencia comercial. J . Palma. 
Carretera Aragón, 13. Ciudad Lineal (T) 
O F R E C E S E cocinera repostera. Jesús del 
Valle, 21. (8) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra , 15. 15966. 
(3) 
D E S E A portería guardia municipal, casado, 
sin hijos. Alfonso Cea, 5. (T) 
C A T O L I C O 34, educadísimo, viajado, se 
ofrece cualquier servicio, no importa fue-
ra o viajar. 1624. E L D E B A T E . (T) 
T R A S P A S O S 
SK traspasa, sin géneros, en buenas con-
diciones, establecimiento amplio, modef-
no. recientemente bien decorado. Situa-
do' en el centro del barrio Salamanca. 
Propio artículos lujo, exposición autos, 
bar, salón té. Escribid "Lujo". L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
SK cede en dos mil pesetas oficina céntri-
trica, instalada local económico, con mo-
biliario, máquina Underwood. Divisiones 
cristales. Teléfono 16351. Montera, 15. (T) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza,3. 
(V) 
R E D San Lui s traspaso local comercio, vi-
vienda, renta 200. Busto. Caballero de 
Gracia, 20. (A) 
T R A S P A S O droguería, venta anual 60.000 
pesetas, urge por no poderla atender. E s -
criban Droguería. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
T R A S P A S O barato tienda dos huecos, vi-
vienda, próxima Barquillo, renta 125 pe-
setas. Informes: "Orión". Carretas, 3. 
Continental. (T) 
T R A S P A S O tienda espaciosa en ventajosas 
condiciones, cerca de plaza Alonso Mar-
tínez. R a z ó n : Larra , 10, tercero derecha. 
(T) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
C A B L I S T A cirujana, Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
S E I S fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Princi-
pe núm. 4. (5) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes, zapato 
caucho, lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (5.) 
O B S E Q U I A M O S espléndidamente contra-
ta.ndo estos anuncios. Reunidad Publici-
dad. Conde Peñalver, 5. (5) 
SI BASTA "auto" suspendida ayer, se ce-
lebrará el primero agosto, a las 12. en 
la Notarla Gimeno Eeyón . Barquillo 4. 
NIÑOS, zapatos caucho lona, 6,50. Tres 
Cruces, 9. (5> 
P E R S O N A competentís ima desea »ocdo con 
40 mil pesetas, continuación negocio pro-
ductivo. Liceo Andaluz. 7 a 9. ( D 
A persona respetable cedo habitación. Ge-
neral Pardiñas, 24, cuarto izquierda in-
terior. 
R E P R E S E N T A N T E S , comisionistas, agen-
tes para fomentar vuestras representa-
ciones, soliciten detalles gratuitos a F i -
chero de Representación. Apartado 716. 
Barcelona. (-A-) 
G R U P O Financiero ofrece hasta mil mi-
llones, ayudar, ampliar, crear todas E m -
p r e s a s . Informes: Fedrey. Villaverde 
(Madrid). (11) 
PIANOS contado tirados. Alquiler, plazos 
siete pesetas. San Bernardo, 1, pianos. 
(7) 
C A P I T A L gran rendimiento proporciona-
mos asuntos bien informados, desde 500 
peestas. Apartado 4.085. (4) 
P R I M E R O mes cédese habitación exterior, 
confort, e c o n ó m i c a , persona estable. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. (4) 
SEÑORITAS: Elegancia, economía, patro-
nes". Parisién Ideal", garantía. Instituto 
Modas. Barco, 17. Teléfono 22709. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia cupones. Arroyo. Barqui-
llo, US. (T) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, 
cómprelo en casa de Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
P A R A a.nunciar en periódicos con des-
cuentos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 
3. (7) 
P I N T O R . Habitaciones, imitaciones, por-
tadas, cajas escalera. Rótulos, etc. Te-
léfono 35645. (4) 
¡ E X I T O enorme! "Arte de bailar en ocho 
días", dos pesetas. Provincias, 2,50. L i -
brería Fe, Sol, 15. (2) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
V E N T A S 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 
(3) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
t ís imos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. (5) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccior.es, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. I T ) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murilio, 
48. (5) 
PIANO Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
t ís imos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza 23, entresuelo. 121) 
V E N D O salón dorado, impecable, unos 
cuadros antiguos. Escribid Apartado 9105. 
Hermosilla, 103, Caja Postal. (T) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta, oon j * - * -
rios discos, 12 duros. Goya, 77, entre-
suelo. (3) 
N K V K R A estupenda, baratísima. Goya, 77. 
entresuelo. (3) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
P O R tes tamentar ía se liquidan todos los 
muebles de un título. De diez a una y 
de tres a ocho. Plaza de Oriente (ahora 
República) , número 6, primero izquierda^. 
CASA céntrica, superficie 10.053 pies cua-
drados. Plantas, tiendas, entresuelo, prin-
cipal, segundo, tercero y cuarto, dividi-
das en dos exteriores y dos interiores. 
Señor Hierro. Plaza Matute, 7. (11) 
V E N D O urgentemente magnífico piano, 48 
duros. Acuerdo, 33, segundo C. (7) 
C O C H E S , sillas niño, corrientes, especiali-
dad para inválidos. Cardenal Mendoza, 
67. Teléfono 74329. (4) 
L A S mejores camisas y más baratas. Pre-
ciados, 52. (2) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
P E R S I A N A S baratís imas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
R E L O J E S venta y compostura, precios 
económicos, garant ía un año. Antigua 
relojería. Enrique García Alvarez (an-
tes Sal, esquina Postas). (4) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 8. (3) 
C O R T I N A S orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 8. (3) 
PIANOS E r a r d Gaveau, 1.000 pesetas. Olí-
ver. Victoria, 4. (3) 
U N D E R W O O D , como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
E N Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo a lmacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agust ín Serrano. (T) 
G U I T A R R A S , violines, bandurrias, laúdes, 
acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
Bernardo, 1, pianos. (7) 
C E P I L L O S para ropa, cabeza, dientes, 
uñas , calzados, suelos, etc. Esponjas y 
plumeros. Moreno. Mayor, 25. (10) 
D I S C O S de ocasión, venta, cambio, 0.75. 
Farmacia, 5. (5) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 39. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Genova, 25; Goya, 37. (2) 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7;385 í r-n- v > 
] ; íulio 'de 1933: 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A U D A D 
Una <:oliaeiia nislülatla en ia i>arte superior del Parlamento prusiano. 
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- ei ca-
I>a Reina Isabel de Bélgica cultivando en el 
Parque Real de Bruselas un rosal, que pasa 
por ser el má« bello de Europa. 
El aeroplano de Lindbergh al salir de North Beach para el vuelo que ha ei 
dido en compañía de su esposa 
Un peqneño león, mascota de laa 
(Fotos Wásiy 
E l sei^dor Mwooni pone la primera piedra del Palacio de Italia en la Ciudad de Rockefeller 
de Nuo\'» York» 
